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A s u n t o s d e l d í a 
Estamos como queremos. Como 
dieren los huelguistas de la Fe-
oración de Bahía; o los managers 
de los huelguistas 
Ayer se extendió la huelga; bu-
ho paralización de tráfico en al-
i a s vías férreas. H o y . . . Hoy. 
I la situación se agrava, o sim-
plemente se mantiene, no será ex-
traño que el Gobierno acuda al 
Congreso en demanda de que se 
je autorice para suspender las ga-
rantías. 
¿Y quién ganara, no con que 
las garantías constitucionales se 
suspendan, sino con que sea in-
dispensable adoptar esa medida? 
preguntemos más bien ¿quién per-
derá? Porque la ganancia no se 
la arrendamos a nadie. 
; « « * 
Se pretendía abaratar la vida 
r-o se aseguraba que ese era el 
motivo de la huelga—y la vida 
ha encarecido más aún. Y gracias 
3 los comerciantes importadores y 
^ los que con ellos cooperaron 
^ sacar muchas mercancías de los 
muelles, la subida de los precios no 
ha adquirido mayores proporcio-
nes, ni han llegado a faltar por 
completo, o poco menos, los artícu-
los más indispensables. Los inspi-
radores de los huelguistas, asegu-
rando que se iba al abaratamiento 
y a la abundancia, han acentuado 
¡a carestía y la escasez, y una y 
ptra no han sido mayores debido al 
esfuerzo de los acusados de ser los 
causantes del mal que exacerban 
los que dicen que quieren com-
batirlo. 
Si la huelga se prolonga y se 
extiende ¿bajarán los precios y 
abundarán los víveres? El resulta-
do contrario es el seguro, el in-
declinable; y no sólo mientras la 
anormalidad exista, sino además 
durante un período proporcionado 
al tiempo que el conflicto subsista, 
la prolongación de los efectos de 
una crisis económica—y de toda 
cri?ís, senci l lamente=está en pro-
porción directa de su intensidad y 
de su duración. Una enfermedad 
no cesa cuando el peligro de 
muerte ha pasado, ni siquiera cuan-
do el paciente entra en el per íodo 
de convalecencia.. . 
De modo que el mal que pade-
cemos la huelga no lo cura; lo 
agrava, y además de agravarlo, lo 
prolonga. 
Esto no lo ignoran los huelguis-
tas;, o más exactamente los im-
pulsores y excitadores del movi-
miento huelguista. 
¿Entonces? 
Pues, entonces, que lo de la 
vida barata y lo de la huelga con-
tra el acaparamiento y la carestía 
son el pretexto, o la ocasión; y 
que en los, más la pasividad re-
signada, en muchos los estímulos 
del amor propio y en algunos la 
ejecución de una consigna que no 
se ha dado en el país se sobre-
ponen al interés evidente e inme-
diato de todas las clases sociales, 
singularmente al de las más ne-
cesitadas, y aun al de la causa pú-
blica en su manifestación más ele-
vada, que es la de la soberanía. 
Porque se corre el peligro, no qui-
mérico, sino cierto, no remoto, si-
no inmediato, de que la huelga 
prolongada y extendida abra en 
Cuba una crisis de régimen. 
3& 2& 
"Estamos—escribe La Lucha—ju-
gando a las huelgas y a las amenazas 
de huelga, al sindicalismo y a las 
luchas sociales, y el juego puede traer-
nos un triste despertar. Es preciso que 
lo sepan así los obreros, para que 
se detengan a tiempo, y las autorida-
des, para que procedan con mano 
fuerte para evitar que la broma se 
convierta en algo serio y acabe de es-
capárseles de las manos a los cuba-
nos lo poco que de Cuba les queda." 
Poco o mucho—más bien mu-
cho que poco—lo que hay es cau-
dal que vale la pena de conservar-
lo. Por la persuasión si es posible, 
y debe procurarse que lo sea; en 
otro caso por el medio que sea in-
dispensable. 
A N O C H E Q U E D O P L A N T E A D A L A 
H U E L G A D E L O S F E R R O V I A R I O S 
EL MOVIMIENTO PUEDE AFECTAR SERIAMENTE A LA MARCHA DE LA Z A F R A — E N ESTE CASO, 
EL GOBIERNO PROCEDERA CON ENERGIA 
Hoy contestará la Federación de Bahía a las bases de arreglo formuladas por los comerciantes.—El 
Presidente de la Lonja mués t rase optimista y esperanzado en que el lunes los obreros vuelvan al 
trabajo.—Rumores de que vendrán rompe-huelgas de los Estados Unidos para descargar 
los buques de esa nación.—Causa por amenazas a ía autoridad. 
ORDEN DE REANUDAR EL TRABAJO EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
AJíOCHE QUEDO DECI/ABADA LA 
HUELGA FEEROTIAEIA 
EA pasaje del tren de Cuba, recogió el 
importe de los bodetínes en . . . 
la taquilla 
Anoche se advertía gra» moviinien 
to en la Estación Terminal. Habiendo 
se anunciado que los trenes que salle 
ran antes de las do'cte, cumplirían su 
itinerario, muchas personas se dispo-
nían a embarcar para el interior, 
aprovechando los últimos trenes. 
Los trenes de Cuba y Clenfuegos 
•estaban preparados en las carrileras 
del andén, y los pasajeros del tren de 
Cuba, con los boletines ya en su po-
der habían subido al tren umos y otros 
formando grupos conversaban en los 
salones de la Estación. 
Un rumor 
Circuló el rumor de haber sido de-, 
tenido, uno do los secretarios de la 
Unión Ferroviaria, y al propio tiem 
po el anuncio de que el personal del 
tren de Cuba se negaba a salir con 
el tren. 
El aviso 
Faltando 22 minutos para la salida 
del tren de Cuba, se fü/S en las piza-
rras anunciadoras el siguiente aviso: 
"Suprimidos los trenes de vapor 
hasta nuevo aviso, pueden recoger el 
importe del pasaje en la talquina". 
Inmediatamente formaron fila fren 
te a la taquilla los que pensaban em 
barcarse haciendo entrega de lo» bo-
letines y recobrando las cantidades 
abonadas. 
Precauoiones 
La vigilancia en la Estación Ter-
minal y sus alrededores fué redo-
blada. 
sin elaborarlos. Así está previsto en 
los estatutos del gremio y en el pao 
to celebrado hac« algún tiempo con la 
Unión de Fabricantes. 
LOS EMPLEADOS DE LA HAVAJÍA 
ELECTMC 
La Comisión nombrada en la Asam 
blea de Conductores y Motoristas, p-i 
ra visitar al Comité de Huelga de Ba-
hía y comunicarle el acuerdo de la 
misma, cumplió su cometido en el día 
dti ayer; es otro gremio que irá al ^a 
ro general, si las circunstancias lo ro 
quieren, es decir, si del Comité de 1?, 
Huelga reclaman el cumpllmlenio de 
la solidaridad ofrecida. 
E n m a y o r n ú m e r o c a d a ú í a , a c u -
o b r e r o s 
R e s t r i c c i o n e s e n l a p u b l i c a c i ó n d e p e r i ó d i c o s 
Indultos con motivo del Santo del Rey.—Los asesinatos en los tre-
nes.—Traslado de la Embajada americana.—El alto costo del azu-
c a r ó l o s barcos de América llevan grippe a España.—Choques entre 
ferroviarios. 
EL GOBIERNO P K O CEDERA CON 
ENERGIA 
En las últimas horas de la tarde 
estuvieron ayer en el nuevo Palacio 
Presidencial los Secretarios de Go-
bernación y de la Guerra. Se entre-
vistaron con el Jefe del Estado para 
cambiar impresiones sobre la huelga 
de los ferroviarios y la marcha de la 
:;afra a la que e?e moviroltnJto puede 
afectar seriamente« En este caso—co-
mo ya se ha dicho en ocasiones ante-
riores—el gobierno procederá con to-
da energía. 
EN LA LONJA 
Ayer tarde so reunieron en la Lonja 
al igual quo en ios días anteriores, los 
señores comerciantes y rotarlos, para 
cambiar impreajones sobre el actual 
conflicto de la huelga. 
El señor Romagosa dió cuenta a la 
Asamblea de haber celebrado una en 
trovista en unión de los señores Ar-
mada, Palacio, Antón y Pons, con una 
comisión de obreros formada por los 
señores Castells, Torres y Arévalo, ex 
presando que en esa entrevista se'hi-
cieron algunas aclaraciones a las ba 
ses que el día anterior se le habían eu 
tregado a los citados obreros, y en las 
que parece hubo alguna mala inter-
pretación, que dló motivo a que los 
obreros las rechazaran de plano. 
Dijo también el señor Romagosa 
que él tiene confianza en que una vez 
hechas esas aclaraciones, el asunto 
tenga un resultado satisfactorio. 
La comisión de obreros ofreció al 
señor Roinagosa contestarle en ía ma-
ñana de hoy, si sus compañeros acep-
tan o no las referidas bases, después 
de hechas las aclaraciones consiguier. 
tes, sobre algunos puntos de las mis 
mas. 
Concluy'» diciendo el señor Romago 
sa qu« él espera que el asunto de ba-
hía se solucione de manera favorable 
y que el lunes loe obreros vuelvan al 
trabajo. 
Se acordó ovie hoy a las once a. m 
so celebre en el Salón de actos de la 
Lonja una Asamblea Magna para la 
cual se invita a todos los comercian 
os, rogándoles la m¿s puntual asic 
tencia. 
En esa Asamblea, el señor Roma-
gosa, dará cuenta de la contesta-
ción que den los obreros a las ba-
ses qive por el comercio se les ha pr2 
sentado y qiíe con su resultado sea 
o no favorable, el comercio dará po^ 
terminada su intervención como me 
diador en ese asunto. 
Si la huelga no se soluciona, los c j 
merciantes se proponen continuar tra 
bajando en los muelles como lo han ha 
cho hasta el presente. 
Hoy, al igual que el sábado ante-
rior, el comercio efectuará sus pages 
de una a cinco de la tarde, con obje-
to de poder concurrir por la mañana 
a efectuar los trabajos de descarga 
en los muelles. 
EL MOVIMIENTO EN BAHIA 
Nningún nuevo aspecto presenta Ix 
huelga de bahía que lleva ya 27 días 
de haberse iniciado. 
Varios barcos han sido descargados 
con los elementos de que se dispone. 
Ayer tarde se hablaba de la posibi-
lidad de que venga un barco con rom 
pehuelgas de los Estados Unidos pa-
ra descargar los buques de esa nación 
que están aquí demorados. 
Desde hace más de una semana no 
sale de los Estados Unidos ningún bar 
co americano cargado para la Haba-
na. 
El movimiento de descarga, monti 
y extracción en la tarde de ayer fué 
el mtemo de los días anteriores, per/> 
con la absoluta ausencia de los seño 
res rotarios. 
LOS PUERTOS DEL INTERIOR Dli 
LA REPUBLICA REANUDARAN 
SUS LABORES 
El Comité de Huelga de la l'ader* 
ción de Bahía, ha cursado órdenes a 
los obreros marítimos de los puerto í 
del interior, notificándoles que conti-
núen hoy sus labores, en vista de la 
tranquilidad con que en esta ciudad so 
desarrolla el paro por la corrección 
de las autoridades y disciplina de los 
obreros en huelga. 
LOS TALLERES 
Ayer, a las dos de la tarde, quedi 
paralizado el tráfico en los taileres 
de mecánica de los Ferrocarriles Um 
dos, adhiriéndose al movimiento de la 
Federación de Bahía. 
EL REGRESO AL TRABAJO 
BARCELONA, enero 22, (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Siguen las inscripciones de trabajado 
res q. vuelven a las fábricas figurando 
^tre ellos varios presuntos anarquía 
PSPENSION DE LOS PERIODICO-
DEL DOMINGO 
•^DRiD. enero 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
RpIianGaceta 0ficia1"' publica hoy uu 
*eai Decreto prohibiendo la futura pa rtl10!^1011 <te los periódicos de la tar-
iIL rrdoininSo y de la mañana del lu 
Tainbién se prohibe la venta de 
dom0 C desde las doce del día á91 ^if lgo hasta las doce del día el !u-
l)renttrabaío en las redacciones e im-
sar h <Í0 P^iotKcos tendrá que ce-
doniíf Jas sif;te d ela mañaaa del 
na del ]unes ̂  laS SÍete de la maña' 
daŝ  tirasmisi6n de noticias desuna-
Erafn ^Wicación, ya 8ea por t«lé-
tre 1 ° p?r teléfono, se prohibe en-
% v i ; SeiS d6 la naañana del domin-
HSiTÍ^ l s .de la mañana del .unes 
A U i Á v ^ AS]ESIÍÍAD0 Y ROBADO 
" ^A8oc^deai:e)ro 22'(poor ia pren-
ll0ctumnaíero no identificado del tren 
n?v^„ 0 06 correspondencia, que 
^ f , i l 0 'entre esta ciudae v Al 
d Jrif, asesmado &sta noche, sien-
nía su p aí0 ^mbién de lo que conté 
Cu j , ^ pâ e-
116 «1 caVáltren llegó a A1Pera s« ^ 
de ^tlmpr. f el1 un compartí menta 
eTl la caw fSe- Tenía dos ^ridaal 
46la3 quft £f feridas con un hacha 
^ J l ® Stí llevan en todos lo^ tre-
cideuteg VreCaUCÍ6n contra lo- ac-
acompañazf ! es el tercer asesinato 
^lo en ad,° ?e robo se ha come 
?erfodo dn +- 611 dentro de ul1 ^revf 
^ T m C A r i O N D F X PASAJERO 
^ADRtti ASESINADO 
A8<Sadaerr0 (POr la P,"enea 
' ^ d e l ^ i í / 5 T * aquí 86 han recl 
ero ano 
^Velan cnm i la correspondencia, 
'ü,,a*o R,,^ a ^ t i m a se llamaba For 
Él señ Madrid. 
A d e r a r : * . fra viceprp3;deu,e do 
da t ^ a r i a Católica de la 
Puaurt ^ Tanto. 
^ 11 tren ,% ^ ^ 
pera y Angeles, e' asesino, vestido con 
el uniforma de un empleado del ferro-
carril, entró en el carro y dió muer-
te a Ruiz a puñaladas. 
La policía cree que la serle de ase-
sinatos cometidos recientemente en 
los trenes nocturnos sea obra de ban-
didos disfrazados de empleados del 
ferrocarril. 
ACTO DE CLEMENCIA DEL REY 0, 
ALFONSO 
MADRID, enero 22. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Con motivo de su fiesta onomástica, 
el Rey don Alfonso ha conrar-tad'. 
hoy a prisión perpetua las sentencia* 
de muerte pronunciadas contra do? 
EL TRASLADO DE LA EMBAJAD 4 
AMERICANA 
MADRID, enero 22. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los empleados de la Embajada amo 
ricana empezaron hoy a trasladar los 
archivos de la Embajada a su nueva 
casa. 
La operación se completará a prn 
cipios de febrero. 
EL ALTO PRECIO DEL AZUCAR EN 
ESPAÑA 
MADRID, enero 22. (Por la Prens-
Asociada.) 
En ios debates efectuados hoy en el 
Congreso de los Diputados «e sotuo 
que la causa del alto precio del azú-
car era la exportación de ese articulo 
a Francia e Inglaterra. 
El diputado, señor Teyuro lian 6 
la atención hach el hecho de que aur 
que se produce más azúcar en España 
que la necesaria para el consumo los 
precios continúan subiendo. 
El Ministro de Abastecimientos pr;í 
metió dar pasos para poner coto a ia 
subida de los precios. 
LA GRIPPE IMPORTADA EN ES-
PAÑA 
CADIZ. enCTo 22. (Por la Prensa Aso 
ciada.) 
Los vapores que han llegado a este 
puerto y a Santander hoy, de Améri-
ca traen numerosos casos de grippp 
En todos los nueVtos se están adop-
tando estrictas precauciones contra 
la pronagación &] esa enfermedad 
n v í ^ 8 E>TIÍE F E R r Í v i I r ^ O S OVIEDO, enero 22. (Por la Prensa Awtf»i5«,.) 
Varias personas han sido heridas 
durante perturbaciones entre emnlaa 
dos ferroviarios y huelguistas. 
LOS CHAUFFEURS 
Como resultado de la subida de pre 
ció de la gasolina, en dos centavos el 
galón, los chauffeurs acudieron en 
queja ante el Jefe de Colonización y 
Trabajo de la Secretaría de Agricul 
tura; el gremio acordó significar su 
protesta, contra dicha alteración de 
precio, llegando al paro si fuere ne-
cesario. 
IRAN A LA HUELGA 
También acordó el ejecutivo del gre 
mi, secundar a los obreros do Ba-
hía, cuando la Federación estime opor 
tuno que vayan a la huelga, a cuyo 
efecto publicaron un Manifiesto diri-
gido a los trabajadores en géneral, v 
a sus compañeros, firmado por ios se-
ñores González y Torrens, en «l que 
hacen constar que Imitarán la conduc 
ta de las demás colectividades, pres 
tando su apoyo a los obreros maríti-
mos. 
LOS TORCEDORES 
Ayer oe publicó que los torcedores 
irían a la huelga por la tarde. La oru 
nión de que llegado el caso secunda-
rán el movimiento, es unánime, per j 
no lo harán, sin antes participarlo a 
los dueños de fábricas anticipadamen 
te, pai^a-evitar que mojen materiales, 
y éstos tuvieran que ser destruidos 
SAUO EL VAPOR "FLANDRES" 
PARA LA HABANA CON LOS 
RESTOS MORTALES DEL SEÑOR 
LUIS ESTEVEZ Y DE LA SEÑORA 
MARTA ABREÜ DE ESTEVEZ 
PARIS, enero 23. (Por la Prensi Aso 
ciada.) 
Los restos mortales del señor Luis 
Estévez, ex-vicenresidente de Cuba, 
que se suicidó en esta ciudad el día ü 
de febrero de 1909, después de haber 
fallecido su esposa, van para la Ha-
bana a bordo del vapor Flandres, que 
zarpó esta mañana. Los restos de la 
señora Marta Abreu de Estévez vaa 
también con los de su esposo. 
SL JUEZ DE INSTRUCCION DE 
GUANABACOA EN "EL SITIO 
DE UBORIO" 
El apoderado del señor Pedro Esté 
vez y Abreu ha dirigido un escrito a 
la Alcaldía, agradeñendo. en nombre! 
de los familiarea, el homenaje que 311 
Ayuntamiento ha acordado tributar » 
los restos de don Luis Estévez Rome-
ro, Primer Vicepresidente de la Repú 
Mica y de su esposa doña Marta 
Abreu. pero rogando se desista Je es > 
tributo, pues por voluntad expresa de 
los fallecidos se les hará un entierro 
mpdestpjj 
El Juez de Instrucción del termi-
no de Guanabacoa doctor Arturo Vion 
di, en unión del Fiscal doctor Quesada 
y del escribano, se constituyó on la 
finca "El Sitio de Liborio'*» ubicada 
en el Cotorro, con el fin de recons-
truir la escena del incidente ocurrido 
en ios primeros días del mes actual, 
entre el doctor Juan Montalvo, ex-Se 
cretario de Gobernación y el sefio^ 
Ricardo de la Torrtente, Director del 
semanario festivo "La Política Cómi-
ca". 
El objeto de esa diligencia es para 
precisar algunos detalles del suceso, 
y para determinar, por las huellas de 
los proyectiles, la posición que cada 
uno de los antaftonistas ocupaba. 
Reconstruyó los hechos el Director 
de "La Política Cómica'', explicando 
al Juzgado la forma en que se verifi 
có la agresión y la posición en que éi 
se encontraba, en el suelo, cuando el 
doctor Montalvo le hizo dos disparos 
de revólver. 
Con respecto a lo ocurrido, amplia 
ron su declaración las señoritas Tulla 
y Eulalia, explicando los hechos cu 
la misma'forma en que desde el pri-
mer día los relatara el señor Torrlen-
te. 
Hasta ahora, en la Inspección he-
cha por el Juzgado, sólo se han en-
contrado dos perforaciones: una ei 
el piso y otra en la solera de la casa, 
ignorándose aún—porque los perito* 
no lo han informado—el calibre de loa 
proyectiles que pudieron haberlas he-
cho. 
En esta causa se personará e. doz 
tor López Miranda, para llevar ía acu 
sación privada. 
Ha comparecido nuevamente ante 
el Juzgado el doctor Juan Montalvo. 
Fué instruid» de cargos y prestó de-
claración con respecto a la acusación 
que se le formula por el señor Torrien 
te, confesando que, estimándose ofei 
dido por la publicación de una carica 
tura q. vió la luz en el semanario que 
este dirige, se fué a buscarlo y como 
no lo encontrara la primera veje, in-
quirió su paradero, yendo más tarda 
a "El Sitio de Liborio", donde se en 
trevistó con él rara pedirle una expli 
cación. Pero como el señor Torrien te, 
al recibirlo, lo hiciera indiferentemen 
te, le pegó, sacando en esos momen-
tos un revólver el Director de "La Po 
lítica", cuya arma le fué quitada por 
él y con la que le dió varios irolpL's 
más. 
Agregó en su declaración el docto;' 
Montalvo- que mientras esto ocurría, 
su hijo se defendía de varios empleav 
dos de la finca uue se acercaban a 
ellos con ricos y palas en defensa del 
señor Tórnente, y que uno de -líos 
desde el garage, después de arrancar 
el automóvil, les hizo un dispare con 
un rifle. 
Las fuerzas del Ejército destacadas 
en oí Cotorro han informado al Juz-
gado en el sentido de que el doctor 
Montalvo estuvo en la finca "El Sitio 
de Liborio", agrediendo al seño.* Tó-
mente y cruzándose entre chos v 
otros individuos algunos disparo»* 1 
INFORME SORRE LA ACTITUD DP 
LOS FERROVIARIOS 
El Coronel Rasco, Jefe del Distrito 
Militar de la Habana, comunicó por te 
léfono, ayer a las cinco de la tarde, 
al Jefe del Estado Mayor, que hastaa 
ahora solamente habían abandonado 
el trabajo los obreros metalúrgicos do 
los tailerec de L-jyanó. y que los tre-
nes circulaban sin novedad. 
LOS 0RRER0S DEL FERROCARRIL 
DEL JÍORTE DE CURA 
El Gobernador de Camagiiey comu 
níeó ayer al Secretario de Goberna-
ción que la Unión de Empleados del 
Ferrocarril del Norte de Cuba, con f 3 
cha catorce del mes en curso, había 
manifestado a aquel Gobierno que te • 
nía formuladas peticiones de aumen-
to de sueldos a la Empresa, y qué con 
fecha 21 habían nombrado Ta comisión 
de arbitraje cate fué facultada para 
conceder un plazo de 48 horas para el 
arreglo definitivo a la Empresa.Agro 
gaba el Gobernador que el término 
vencía a las doce m.; y que a esa ho-
ra de no solucionarse el asunto, se 
produciría un paro y que con objeto» 
de ver si lo evitaba se proponía ac-
filnr inmediatamente. 
CAUSA POR A3IE\AZA A LA AU-
TORIDAD 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Primera, se ha iniciado ayer 
una causa, que fué radicada por ame 
nazas a la autoridad. 
Ese sumario, en el que han presta 
do declaración algunos agentes del 
servicio secreto, obedece a la activa 
campaña que vienen librando varios 
individuos como directores del ele-
mento obrero para un movimiento 
huelguista que culmine en el paro ge 
neral. 
Hay, hasta ahora, algunos acusa-
dos, y es probable que de hoy a mafia 
na se verifiquen numerosas detencio-
nes. 
LA DISTRIBUCION DE CARBON 
MINERAL EN PROVINCIAS 
Los señores Administradores de 
Aduana en Cienfuegos, Sagua la Gran 
de, Nuevitas y Santiago de Cuba, vie-
nen cumpliendo ya las instrucciones 
que le han trasmitidos los señores Se-
cretarios de Agricultura y Hacienda 
para que se hagan cargo de repartir 
el carbón mineral de los depósitos 
que radican dentro de las respectivas 
jurisdicciones. 
Sépanlo así los comerciantes de 
carbón que radican en el interior, las 
compañías de vapores y las industrias, 
a fin de que se dirijan directamente 
al administradór de Aduana respecti-
vo, pues la Secretaría de Agricultura 
(£olo desipucha ahora ios permisos pa-
ra la Habana y aquellos lugares del 
interior adonde no llega la jurisdte-
icón de los administradores de Aduana 
referidos. 
Rumorase que las solicitudes de car 
bon que se hacen a los Estados Uni-
dos van a ser controladas por la Se-
cretaría de Agricultura, de acuerdo 
con nuestra Legación en "Washington, 
a fin de que la distribucién que s.> 
viene haciendo resulte más equitati-
va, evitando que mientras unos reci • 
ben mucho, otros apenas reciben na-
da^ ¿-"H ' mL̂ Û tLA 
" E l h o n o r n a c i o n a l n o p e r m i t e 
a H o l a n d a d e s a m p a r a r a l o s 
q u e s e h a n a c o g i d o a s u s l i -
b r e s i n s t i t u c i o n e s * 9 - d i c e l a 
R e i n a G u i l l e r m i n a 
Las importantes conclusiones del Congreso Financiero Pan-Americano 
Accidente mar í t imo en el mar Caribe.—Sobre la emigración de los 
japoneses a Méjico.—El general Alvarado en libertad.—La fuga de 
Pancho Villa.-—Sobre la intervención americana en M é j i c o . — E l ! 
Centenario de la independencia Centroamericana.—Aumenta la i n -
fluenza en Nueva York-—Final del Congreso financiero.—Entrega de 
la contestación de Holanda.—Compañías que solicitan permiso» de 
Carranza.—Otras noticias. 
"Si más adelante se instituyese por 
la sociedad de las naciones ung, ju-
sisdicción internacional competente» 
para juzgar, en caso de guerra, actos; 
calificados como crímenes y someti-
•dos a su jurisdicción por leyes ante 
rieres a los aatos cometidos,, sería 
;uato y adecuado que Holauda se; aso-
ciase al nuevo régimen. 
"El Gobierno de la Reina no puede 
admitir en el caso actual ningún otro 
deber más que el que le imponen las, 
leyes del reino y la tradición nado-
nal 
"Ahora bien: Ni las leyes constitu 
yentes del reino, que se basan en pri». 
cipios de derechos universalmento re-
oonocidos, ni una respetable tradición 
secular quie ha hecho siempre de este 
país un refugio de los yencidos en los; 
conflictos internacionales, permiten 
al Gobierno de Holanda acceder al de; 
seo de las potencias, retirando al ox-
Bmperador el benefiicdo de sus leyes; 
y de esta tradición. 
"La justicia y el honor nacional',, 
cuyo respeto es un deber sagrado, s . 
oponen a esto. El pueblo holánd' 
movido io r los sentimientos a los; cuai 
les ha hecho justicia la historia,, n©; 
podría hacer traición a la fe de' 
que se han confiado a sus libres; Ing-
tituiclones. 
"El Gobierno de la Reina se com-
place en la creencia de que las po--
tenclás reconocerán los buenos motl--
vos en que se fundan estas considera--
ciones, que están muy por encima de 
toda consideración de las personali-
dades, y que estima tan perentorias; 
••,(seuop,'B 8̂ada9juf stíeuQ-uo 'B ueSTao> 
j b p e^uaui.aiq'Bnoz^a uepaud; ou entx 
SE ENTREGO LA. CONTESTACION 
DE HOLANDA 
PARIS. Enero 23. 
El Ministro holandés entregó la coa 
testación de Holanda a la demanda 
de los Aliados que solicitan la extra-
dición del ex-Emperador alemán, en 
Ministerio de Estado, hoy a las cinco 
y media de la tarde. 
LA CONTESTACION DE HOLANDA 
A LOS ALIADOS 
LONDRES, enero 23. 
Según se ha averiguadb aquí, la con 
testación de Holanda a la demanda, 
de la Entente para la extradición dei 
ex-Emperador Guillermo, eclara qu« 
esa nación no pued'e estar obligada 
por el Tratado de Paz, en el cual no 
figura como parte contratante. 
La nota dice que ni la Constitución 
haiandesa ni la tradición permiten a 
Holanda acceder a la d'enianda de las 
potencias aliadas. 
El honor nacional, declara la nota, 
no le permite traicionar la confian-
za de los que se colocaron al ampara 
de Holanda y de sus libres institu-
ciones. 
TEXTO DE LA CONTESTACION DE 
HOLANDA A LA ENTENTE 
PARIS, enero 23. 
He aquí la contestación del Gobier-
no de Holanda a la Entente: 
"Por nota verbal, fecha 15 de ene-
ro 1920, dada al Enviado de la Reina 
en París, las potencias, aludiendo al 
artículo 227 del Tratadb de Versalles 
piden que el Gobierno de Holanda en 
tregüe en sus manos a Guillermo de 
Hohenzollern. ex-Emperador de Ale-
mania, con el objeto d'e enjuiciarlo. 
¡ "En apoyo de esta demanda dicen 
que si el ex-Emperador hubiese per-
manecido en Alemania él Gobierno 
alemán bajo los términos del artículo 
228 del Tratadb de Paz. se hubiera 
visto obligado a entregarle. 
" A l citar, como premeditada viola 
ción de los tratados internacionales, 
lo mismo que como desacato sistemáti 
ce de las más sagradas reglas de los 
derechos del homhíre, varios actofe 
cometidios, durante la guedra por auto 
r ¡dad de Alemania, las potei das fijan 
la responsabilidad, al menos moral-
mente, en el ex-Emperador. 
"Exlnreí^an la opinión die que Holán 
da no cumpliría su deber intemaclo-
t al negándose a asociarse con ellas, 
dentro del límite d'e su capacidad, pa 
ra llevar a cabo, o por 'o menos, no 
impedir, el castigo de los crímenes 
cometidos. 
"Hacer hincapié en el carácter espe 
cial de sus demandas, que no tienen 
la mira puesta orí ninguna acusación 
de carácter jurídico, sino en un acto 
de alta política internacional, y ape-
lan al respeto de Holanda a la ley 
y al amor de la justicia, para que 
no ampare con su autoridad moral la 
violación por Alemania de los prlnci 
pios esenciales de la solidarid'ad de las 
naciones. 
"La Reina tIeT:e el honor de obser-
var, iprimeramente, que las obligado 
nes que hubieran resultado para Ale-
mania del artículo 228 del Tratadb de 
Paz no pueden servir para determi-
nar el deber de Holanda, que no f i -
gura como parte contratante en ese 
Tratado. 
"El Gobierno de la Reina, movido 
por razones imprescindibles, no pue-
de mirar la cuestión suscitada por la 
demanda de las potencias más que 
desde el punto de vista de su propio 
deber. No tuvo absolutamente rela-
ción ningun^a con el origen de la gue 
rra, y ha mantenido, no sin gran difi-
cultad, su neutralidad hasta el fin. Se 
halla, pues, frente a los hechos de la 
guerra en posición muy distinta de la 
de las potencias. 
"Rechaza con energía toda sospe-
cha de que desea amparar con su de-
recho soberano y su autondat moral 
violaciones de los principios esencia-
les de solidaridad de las naciones; 
pero no puede reconocer como deber 
internacional asociarse a este acto 
de alta política Internacional de las 
potencias. 
EL CONGRESO FINANCIERO PAN-
AMERICANO TERMINO SUS SE-
SIONES 
WASHINGTON, Enero 23. 
La recomendación de que el alivio 
propuesto para Europa en los Esta-
dos Unidos se suministre por medio, 
de préstamos a los países de Sur y-
Centro América, con los cuales se.' 
pagarían las deudas que tienen con-. 
traídas esos países con Europa, en;, 
forma de comestibles y otros artícu--
los de primera necesidad, fué objet> 
de serlas consideraciones esta noobo; 
| por parte de los delegados al segun-
!.do Congreso Financiero Pan-Amerl--
[cano. 
La recomendación, presentada al) 
Congreso por José Tejadas, formaba 
parte de una serie de diez y ocho re-
soluciones exponiendo las conclusio-
nes a que se ha llegado durantej 1» 
semana. 
El doctor Tejadas y otros- deliega--
dos manifestaron que como quiera. 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
Procedente do su diócesis, ha llega 
do a la Habana, el Excmo. y Rverendí 
cimo señor Obispo de Pinar del Río, 
Licenciado Manuel Ruiz. 
Mañana, domin-ro. presidirá on ^ l 
templo de San Felipe la gran fiesta 
del Niño Jesús de Praga. 
So hospoda el ilustre Prelado en el 
Convento de San Felipe, de los Pa-
dres Carmelitas. 
Sea bienvenido Monseñor R u í z . 
FELICITACION A L 
REY DE ESPAÑA 
Continúa en la OCHO, columna, la-. 
LA COMISION DEL MONUMENTO 
A L GENERAL MAXIMO GOMEZ 
Ayer, con motivo de celebrar s'i 
fiesta onomástica el Rey de España, 
D. Alfonso X I I I . la Colonia Españo-
la de Cuba dirigió al Excelentísimo 
señor Mayordomo de Palacio de Ma-
drid, el siguiente cable: 
"Mayordomo Palacio.—Madrid.—Co-
lonia Española u-i Cuba felicita r-íspe. 
tuosamente Su Majestad.—Eamlro de 
la Rira» Presidente p. s. r-!' 
En la tarde del jueves 23 tuvo efec, 
to en la Secreta-ía de Obras Públí-. 
cas la reunión dtj la Comisión del Mô  
numento al General Máximo Góme^.. 
Esta sesión se celebró a solicitud de. 
los senadores señores Antonio Gonza 
lo Pérez y Agustín G. Osuna. 
Concurrieron a ella, su presidente,, 
el señor José R. Villalón, Socretarioi 
de Obras Públicas, los Secretarles ñ<a. 
Agricultura e Instrucción Pública y-
Bellas Artes, señores Eugenio Sán. 
chez Agramonte y Gonzalo Aróstegui, 
los senadores Antonio Gonzalo Pérez, 
y Agustín G. Osuna; el representan-
te señor Domingo Lecuona; el señor-
Juan García Enseñat. por la Acade-. 
mía de la Historia; el señor Júztiz,, 
por la Academia de Artes; el señor-
Mendoza, Director de la Escuela da. 
Escultura y Pintura, y el doctor Car-
denal, en representación de los Eml-. 
grados. No asistieron a esta reunión, 
el Representante señor Germán Ló-! 
pez, que tiene presentada su -'•nun-
cia; el representante señor Manuel1 
Lores, ausente en Oriente, y el gene-, 
ral Emilio Núñez, que se encuentra 
en Camaggüey. 
Al darse cuenta por la Presidencia, 
de la resolución dictada por el señor-
Presidente de la República en el re-, 
curso de alzada interpuesto por losi 
señores Huerta y Cabarrocas, contra^ 
el acverdo de esta Comisión que con-, 
firió el primer premio al proyecto deb 
señor Aldo Gamba, se acordó POR^ 
UNANIMIDAD, ratificar el acaerdoí 
adoptado anteriormente y que le fué; 
comunicado en su oportunidad al Prr 
mer Magistrado de la Nación, consis: 
tente en negarle facultades al c'resl-. 
dente de la República para conocer y-
resolver recurso de alzada alguno, ya, 
que los acuerdos de esta comisión no, 
pueden ser susceptibles de enmiendas, 
por ese procedimiento, sino por la vía, 
conteneioso-administrativa, y -in suj 
consecuencia se acordó también rati-, 
ficar todos los anteriores acuerdos ""a, 
lacionados con la selección de los pro, 
yectos presentados y el otorgamiento, 
de los premios, quedando de esta ma-, 
ñera ratificado el primer premio .íl[ 
proyecto del señor Aldo Gamba, el ŝ j 
gundo al de los señores Huerta y Ca-. 
barrocas, y el tercero al ^el señer Boi¿ 
glunm. Todos ios acuerdos fueronv 
adoptados por unanimidad, sin qu», 
t miembro alguno de los asistentes; di;, 
eiutiese dê  ellos^ 
PAGÍNA DOS. 
DJARÍO DF U MARINA Enero 24 de 1920. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e a L i b e ^ t a d , , 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
— l i 
M e n d o z a y G o 
B A N Q U E R O S 
El hec^o de ŝ r esta la üníca casa Cubana con puesto « l la 
Bolsa de Valores de Xueva York (NEW YORK STOCK J?XCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de 6r-
denea de compra y venia de valorts. Especialidad en inversicne» de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTi.AIOS CirENTAS 4 MARGUN. 
r m u í o s c o t i z a c i o n e s á a t í s d e y i ; m ) l k s u s b o ^ o s d e 
L A L I B E R T A D 
A - m i . 
A.2416. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTÍZACÍONES 
ENERO 23 DE 1920 
Azúcares y ti»l)ac!j; 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotlzd a 08 
francos y 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 43 franco» 38 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 89 francos 
y GO céntimos. 
El peso americano se cotizó a doce 
francos 4 1|2 céntimos. 
SITUACION BANCARIA 
B o l s a d e N e w Y o í k 
P B J S A A S 0 C 1 A J A 
E n e r o 2 3 . 
Acciones 563.200 
Bonos 21.839.000 
LA SITÜÓCION INTERNACIONAL 
La medida adoptada por el Banco de 
Inglaterra al elevar el tipo de descuento 
del cinco al seis por ciento, cuando so-
brevino el alza del tipo en el sistema de 
la Reserva Federal orteamericano> de-
muestra que el fenómeno internacio-
nal. 
A pesar d« que la situación del crédito 
en Inglaterra reviste proporciones más 
vastas que en los Estados Unidos, en el 
mercado londinense produjeron menos 
disturbios a raíz de laíza que en el mer-
cado neoyorquino; lo cual mereció co-
mentarios en elogio propio por parte de 
la prensa de Londres. 
El "Times", de Londres, en bu sección 
A comienzos de noviembre las autori-
dades del sistema bancario de la Reserva 
Federal pusieron en práctica el plan de 
restricción de préstamos en los bancos de 
la Reserva, plan anunciado con gran an-
ticipación y sobre el cual se habían he-
cho repetidas advertencias. 
Dichos funcionarios no han expuesto 
aún el plan en términos perentorios; pe-
ro no cabe abrigar duda sobre los pro-
pósitos que persoiguen puesto que la 
situación bancaria demanda claramente 
la adopción de providencia semejante. 
El̂  alza de los tipos ha sido muy pe-
queña todavía y nadie puede quejarse de 
que el Consejo de la Eseserva Federal no 
haya procedido, con gran previsión y cau-
tela. Una y más veces se ha predicho 
que la demanda de crédito debía ser ne-
V E N D E M O S 
c u a s d e m i m 
p a r a l a d u d a d y c a m p o 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Gane Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
General Cigar, Ex-d. . 
Lorrillard 
GlVt 81% 






sólo en pequeñas cantidades. 
Dos emisiones resaltaron en las tran-
sacciones del día, típicas del movimiento 
general. Crucible Steel se anotó un alza 
n l ra^Motors^ t íaba^s^D^iof Tn aZ \ ¿esariamente fuerte durante el otoño ac-anenas se renusfesen de esta ball t,,al ^ ^ 108 rec«rso8 del sistema fe-
PnllL 1 ?£™JÍ L ™J^L Jíl^vi*.™ deral requerirían celoso cuidado a fin de Otras emisiones de motores estuvieron | j ^ ^ o - ^ n oronósitos más esenciales irregulares o pesadas; pero las del acero. 
las petroleras, las de equipos y las navie- I ^ a T r i S ; pero es de dominio pó-
blico que el Consejo no se sintió incli-
nado a actuar hasta que hubiera trans-
currido un año despus de cerradas las 
suscripciones al Cuarto Emprstito de 
Guerra. 







California Petroleum. . 
¡SIexican Petroleum. . . ; 
Sinclair Oil Consolldt. . 
Ohio Cities Gas 47 
People's Gas. 
Consolidated Gas 82% 
Pierce Oil 19 
Poyal Dutch IOQVJ 107% 
Texas y Company. . . . . . 201 
Cobres y acaro»: 
Anaconda Copper 00% 
Chino Copper 30% 
Inspiration Copper 55% 
Kennecott Copper. 30% 
Ray Consolifl Copper 21% 
Bothlehem Steel B. . . .. .• . $M% 
Crucible Steel 206 
Lackawanna Steel. . . . . . . 83 
Midvalo comunes. . . . . . . 49% 
T.'epub. Iron and Steel. . . . 108% 
U. S. Steel comunes 104% 
Utah Copper 
ras contribuyeron a sostener el movi-
miento constructor, mientras las ferro-
carrileras siguieron relegadas a la obs-
curidad que recientemente das ha en-
vuelto. Las ventas ascendieron a 550.000 
acciones. 
Las numerosas ofertas de bonos de la 
Libertad y de la Victoria, que bajaron 
hasta una cotización mínima, se debie-
ron, según pudo averiguarse, siendo ésta 
la creencia popular, al más alto descuen-
to del Banco Central. Otras emisiones 
de domésticas estuvieron Irregulares, pe-
ro las internacionales resarcieron sus pér 
didas de primera hora. Las ventas tota-
íes ascendieron a $22.275.000. Los viejos 
bonos de los Estados Unidos no sufrieron 
alteración. 
N a t i o n a l S u p p í y Co< 
o í C u b a 
C u b a n ú m . 4 8 , bajos 
2551 25 e. 
Azácarí*. 
NEW YORK, enero 
Asociada.) 
23. (Por la Prensa 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de M o r r o s , G i n s 
Y 
Funda. Equipos, .\ljt0re3: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Foundry, . 
American Locomotive. . . . 
Bald-win Locomotive. . . . 
General Motors 
Westinghouse Electric. . . • 
Studebaker 
Pierce Arrow Motor 
"Willys Overland 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul pref. 
Chl.. Mil and Kt. Paul com-
Tnterb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid, pref. . . 
Crnaflian Pacific 
Lohigh Valley. . . . . . . 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. C. Central 
St. Lmiis S. Francisco. . . 
Reading comunes 
Southern P.icifie 
Southern Raihvay com- • • 
T'nion Pacific 
Philadclphia 
p.altimore and Ohlo. . . , 































El mercado local de azúcar crudo estu-
vo firme y sin cambio, a doce centavos 
para los de Cuba, costo y flete, igual a 
13.04 para la centrífuga. Hoy no se anun-
ciaron nuevas compras, aunque se decía 
que los embarques para principios de fe-
In-wo se ofrecían a doce centavos para 
los azúcares de Cuba, costo y flete, y se 
f̂ refa que el azúcar de Puerto Rico toda-
vía podía obtenerse a un precio equiva-
lente a 12,75 para la centrifu^a(i ñero los 
compradores se Inclinaban a mahtenerse 
separados en espera de los acontecimien-
tos. 
Xo hubo nada nuevo en la situación 
del refino, fluctuando los precios entre 
15 y 16 centavos para el granulado fino. 
Los refinadores contiuan entregando azú-
car a sus clientes regulares moderada-
mente, y se decia que un refinador esta-
ba a punto de recibir cantidades consi-
derables de azúcar que se había demó-
relo en el embarque, y que éstas se re- . 
finarían y entregarían con la mayor ra- ' 
l.idez posible. 
Telé fonos A-2416, A-5957, A-9624 
financiera, dice al respecto: 
"Desde lueíro, el rasgo sobresaliente de 
los efectos Inmediatos producidos por 
el alza, que debe ser lo bastante elevada 
para satisfacer los fines que persigue, 
ha sido el de crear la estabilidad del 
mecanismo financiero en Londres y pro-
bar la solidez y sobriedad esenciales de 
los métodos monetarios británicos. 
Teniendo en consideración lo que pasó 
en Nueva York la semana anterior, pare-
ce oasl cómico leer sobre lo que acon-
teció en Londres comentarlos que hablan 
de "nerviosidad histérica" y "grandes 
fluctuaciones en los precios", etc., cuan-
do lo que ha ocurrido en efecto no es 
sino un ordenado arreglo de valores." 
En este país hemos estado acostum-
brados a repetidas crisis financieras; y' 
la escasez de dinero para préstamos da 
siempre origen a predicciones pesimis-
tas. Pero conviene observar que el siste-
ma de la Reserva Federal ha puesto fin 
a una clase de pánico; el producido por 
• i temor de no disponerse, en la liqui-
dación do depósitos o créditos bancarlos, 
de medio circulante pam proseguir los 
negocios necesarios. 
El sistema de la Reserva Federal no 
puede continuar aumentando Indefinida-
mente el volumen del crédito; pero el 
pago de los depósitos barcarios en mo-
neda legal no aumentó él volumen del 
crédito; equivale solo a una substitución 
de una forma de crédito por otra. ¡ 
El sistema de la Reserva Federal no 
pedrá mantener los valores de mercade-
rías o acciones cuando ha desaparecido 
la confianza en su estabilidad; pero no 
es pocible poner en duda la capacidad de 
esa institución para llenar los requisitos 
financieros del comercio y la industria 
de los Estados Unidos. 
LA EXPANSION DE LOS PRESTAMOS 
Ya en octubre y a principios de no- ' 
vlembre comprendióse que la capacidad 
do expansión del sistema de la Reserva 
Federal tocaba a su límite. Las tenen-
cias de billetes en bancos do la Reserva 
Federal hablan aumentado de 2.123.000.000 
de dólares el primero de noviembre de 
1918, a 2.522.000.000 de dólares el 31 de 
octubre de 1919, a pesar de que, habiendo 
ttrmlnado la guerra y" disminuido consi-
derablemente las demandas del gobierno 
en el mercado monetavf), era lógico es- , 
perar una declinación en Îrhai» tt-nen- j 
cías. 
El total de los préstamos bancoj» na-
cionales fué de 6.430 «00 «H'-O de dólares 
el 30 de Junio de 1914 y de 10.S52 00C <t00 
de dólares el 30 de junio añ*» actual. 
At"emús, a esta última cifra debe aña-
dirse el monto de todos los deseneutos 
pasados por los bancos nacionales a los 
banecs de la Reserva Fíd'^a1. 
El Banco de la Re-íer'a Federal de 
Nueva York ha estado lurant-í a.simas 
semanas amenazado de un déficit rn sus 
reservas. El 17 de octubrs su reherví cf.'-
tra el pasivo fué de Sí y medio pod 
ciento; y deducido un *> por cent" para 
depósitos y el resto para las notas en 
circulación, según es de práctica, Ta re-
serva contra las notas era de 39.0 por 
ciento, o sea, algo men>s de al propor-
ción requerida. En realidad, el banco sal-
Tose durante algunas semanas de un 
déficit vendiendo papel a otros bancos 
de la Reserva Federal. 
Los préstamos e Inversiones de bancos 
pertenecientes al sistema, a juzgar por 
Informes elevados al Consejo de la Re-
serva Federal el 14 ds noviembre, sin to-
mar en consideración la;? tenencias y 
T réstamos sobre valores del gobierno de 
los Estados Unidos, sumaban 12.350.252.0O5 
dólares; mientras que el 19 de sentlem-
tre de 1919 fueron de.11.624.559 dólares, 
• el 15 denovlembre de 1918 de dólares 
Í0 594 803. 
Todas estas cifras demuestran que en 
los últimos tiempos ha tenido lugar una 
gran expansión del crdlto bancnrlo. de-
bida a la escasez de mercaderías el In-
cremento de costos en la producción In-
dustrial y una actividad renovada en In-
versiones y la especulación. 
EL MERCADO MONETARIO 
A principios de noviembre el tipo del 
dinero reembolsable a demanda ascendió 
hasta el 25 por ciento; pero como una cri-
sis violenta en la bolsa redujera la de-
manda en aquel mercado, la demanda de 
prstamos declinó y fué relativamente 
moderada durante el resto del mes y las 
tasas oscilaron entre el seis y el siete 
por ciento. 
El tipo del dlnedo a plazos es decidida-
mente más firme, oscilando entre el 5 
y medio y el seis por ciento. En algunas 
transacciones se ofrecen tipos más ele-
vados todavía. Efectivamente, las conul-
clones de este mercado garantizan un 
tipo del seis por ciento como base de 
operaciones. Aceptaciones bancarias se 
ofrecen sobre una base que rinde de cinco 
y tres cuartos al seis por lento. En el 
mercado neoyorquino no existe verdadera 
demanda de papel comercial en la ac-
tualidad ; pero banqueros de diferentes 
partes del país lo compran al presente 
sobre una base del cinco y tres cuartos 
por ciento. 
En el mercado monetario, la caracte-
rística fundamental es la tensión de los 
mercados comerciales desde que cesaron 
las hostilidades hace un año. La produo-
clón no se ha restablecido al nive Inor-
mal sufleiente para satisfacer las nece-
sidades del consumo mundial; y las exi-
gencias obreras por salarios más eleva-
dos y horaria más corto en el trabajo, 
han dado lugar a una mayor demanda 
de crédito en todas las esteras. 
Un recurso para remediar la situación 
sería el de hacer más gravoso el otorga-
miento de crédito, recurso que debe apli-
carse en forma general. Pero ai propio 
tiempo, se nos ocurre sugerir otro: el 
de hacer una selección mas estricta en 
la concesión de préstamos. Desde luego, 
este último recurso debe aplicarse con 
gran tino, procurando no forzar liquida-
ciones en forma violenta, sino reprimir 
la tendencia a la expansión. 
Las condiciones en que ha venido des-
arrollándose el mercado monetario du-
rante el último periodo, en lo que se re-
fiere a la demanda, están en su culmi-
nación o acaban de pasarla. Nos parece 
lógico esperar que la tensión disminuya 
a comienzos del año venidero; pero la 
normalidad no se presentará probable-
mente hasta que los precios bajen.—'(Del 
"Boletín del National City Bank of New 
York".) 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercad 
^rmeVr}° Z ^ ^ z n o L » . ... s, no obstante la anrT; qmeto „ ^ .. .r la huelga de bah^^idaS" > b espera ocurra do nrT ' tuya .^i Dunmte el dfa hubo T ^ W ^ a de Navieras Comunes v a fUna ^ > y Teléfonos. xaune3 7 Haví-f-^a 
Se vendieron en la cotí«,»i* comunes de la Comnn fw ,16n MI* , 
Ji 114 y más t S o ^ ^ e f i ^ 
igual precio. 6 otras c i n S * 
También ge vendieron ^ , » 
ndas de la Compaaia ¿J? enta r"-
Seguros a 166. P a Union í í i s p ^ 
Los demás valores nn ^ 
cambio apreciable y cer^^ment,^ 
quieto y a la espectativo 0 61 tn¿?l1!,» 
el Bolsín a las ^ ^ ^ ^ « ^ 0 ^ 
. los* ^ 
' iK I 
Nn l 
Banco Español 
F. C. Unidoíi. . 
Hnvana Electric, pref* ' * • . 
Havana Electric, com * * * •
Telfono, pref. . . m" * • • • 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas ' ' * • • 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, comunes ' * * " 
' ' * • > 
Navegación, preferidas6'08 r xT 
Na^gación, comunes. . y ^ 
I T V Í T Í üispano-Amerlcana d«' 25 Seguros <* ue 
^ e g u r o ^ B " 0 . ^ ^ 
Cnion Oil Companp. . 
l'preferidál ^«uber Co!. ^ 
OK i. m,o and Runber rv ^mln&j. 
comunes v 
on. - M n̂-Tfocturer»* Ñ¿ ^m'oaL 
clonal, preferidas, . . 
' >ctureni* N{¿ 78 
cional, comunes. . . . Licorera Cnhnñ." '8 5S preferidas "̂Oana., Compañía Licorera Cubana* ™ ^ comunes , ^(.mpañía Nacional de Calz»,* ^ ^ do, preferidas «> 
60 
200 
i Continúa en la página 
é i 
E L I R I S " 
Compañía do segruros mutuos contra Incendio 
/ Establecida en la Haoana desde el año 1850. 
OÜcina en su propio Edificio. Empedrado, 84, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MlGIífFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
S a E J Í DESDE LA HABANA 
P u f S u c t e York, para New Orleans, para Colón, para Bjtaj |e| 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJPS MINIMOS DESDE LA HABANA 
JNCLCSO LAS COMIDAS 
*-« a». l e w York . . . . Ren Orleans .* * . . 
Colón 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra New York. 
?ara Kingston, Pnrrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Hew York . . 












«Si L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 1 
SEETI f> HF VA POSES 
Para informes j 
Walter M. Daniel Ag. (¿aL 
Lonfa dul r^meroio. 
Habana. 
I * Abasp»»1 r Whrnos 
. AprenlPt, 
















Central Leather 00% 
Or.rn Products 8S S. Food Products Co. 
T. S, Indust. Alcohol. . . ' 
Kéystóne Tire and Paibber. 
riroririch Thihber Co. . . . 
TT. S. "Rubber 
Cfa Swift. Inter 
T/ibbv. M^Neil and Libby. , 
Swift and Cnwinnny, . . . 




Am.erirnn Tnterntcional. . , 




















Tntorn. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. . . 
MEFC^DO DEL DINERO 
NEW YORK, enero 23. (Por la Prensa Asociada.) 
Papel mercantil: P 
Libras eRfa-Mna"• 
00 días, letras, 3.60. 
Comer-hu c dlaa letras sobre bence» 
3.60. 
Comercial, 60 días, letras, 3.59 112. 
Demanda, 3.03. 








Demanda, 37 118. 






i Cable, 1.42. 
Bonos del Gobierno, quietos; Bono» 
! ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.32 1|4. 
Peso • mejicano, 100 314. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 6 me-
ses, 7 1|2. 
Ofertas de dinero, quietas; la más al-
ta, 8; la más baja, 6; promedio, 8; cierre 
final, 7; ofertas, a 8;. último precio, 6; 
aceptaciones de los Bancos, 5. 
94% 00^ 
38 38% 
m e r c a d o K m m & i o 
(Cable recibido* por nuestro hilo dlrec»-"».) 
Valoré». 
NEW YORK, enero 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El cudso del mercado hoy trastorn6 
los cálculos de los Intereses especulativos 
que espearban o temían, según sus po-
siciones, que el más alto tipo del des-
cuento provocase nueyas liquidaciones. 
Los precios estuvieron por lo general 
más bajos al principio con mayor ten-
dencia descendente todavía para las ac-
ciones de carácter más variable, pero 
por lo general los cambios fuedon nomi-
nales, sin ninguna tendencia definida al 
final, que estuvo encalmado e irregular. 
Los nuevos tipos de descuento del Ban-
co de Reserva Federal dieron por resul-
tado un ligero avance de las aceptaciones 
privadas de los bancos, pero por lo de-
más el mercado monetario no sufrió per-
turbación. Las ofertas de dinero abunda-
ban al seis por ciento, acnque se eleva-
ron a ocho por ciento a la hora final y 
ios fondos a plazos se aflojaron un tanto. 
Cotización de los Sonos de ¡a 
l iber tad 
NEW YOKK, onero 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bones da la 
Libertad fu.ír m los ttgu.eníes: 
Los del tres y medio por 10O a 98.92. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.86. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.60. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 92.26. 
Los segundoá del 4 1(4 por 100 a 90.98. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.20. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.14. 
T.-'s de al Ictoria del o 314 por lOü 
98.26. 
Los de la Victoria del 4 S|4 por 100, 
9S.42, 
BOLSA DF LONDRES 




(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 23. (Por la Prensa Aso-ciada) ^ 
Los precios estuvieron Irregulares hoy 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N BONOS 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
Obispo, 36 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
Esta compañía por una módica 
tablecimieutos mercantiles, dev^yien 
sulta- en el año, después de pagados 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados hasta la fecha, . 
Cantidad que so está davolv, jndo a 
brantes de los añoj 1814 
Importe del fondo especial de itíscm 
propiedades, hipotecas constituid 
blíca. Láminas del Ayuntamiento 
nes de la Havana Electric Railw 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o, Empréstl 
efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 31 de Diciembre de 1919, 
cuota, asegura fincas urbanas y cs-
do á sus asociados el sobrante qao re-
os gastos y siniestros: \ 
aseguradas ? 6 8.881.3 46 50 
1.813.815-26 
los asociados como so-
a 1918 184.064.24 
va, garantizado con 
ae, Bonos de la Repú-
de la Habana, Ar;cio-
ay Light & Power Co., 
tog de la LibertaC y 
620.089.B3 
C388 alt. 15d-8 
El Consejero Director: 
Anselmo Hodrígnez Cndavíd. 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de 
antecedentes penales; cartas de natura-
lización ; licencias de guardas jurados; 
guias forestales; títulos de Mandatarios; 
líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se 
gestionan rápidamente. i 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-1 cretarla de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 913. Teléfono M-200̂ ,|||||M||| | ; 
D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOBEE A T E I U 
CoMutedo. 1)1. Xolél A.«««a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se c©B¡spll3ic® f c o e a 
• 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p f o m b r e 
Capital pagado . . 
Pondos de Reserva 
Activo total . . . 
1 fiOS ClDSBD<8r* 
n&gpñtsiraisi smz eeinrácsos. 
* * » M * * • a a .$ 16.875,000-00 
• 16.887,000-00 
$505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Haban^ se encuentra ea 
Aguiaí número 75, esquina a Obra pía. 
H O T E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r e z 
' Restaurant donde mejor y más ba-
Jrato se come. También para los tu-
I ristas y todo el que quiera economi-
'¡zar dinero, hay un tabledó barato. Los 
'del interior llegando a la Habana ya 
saben donde tienen su casa. 
P R A D O , I O S 
Teléfono A-0069, 
174S 25 e. 
A C E I T E P A R A P I N T U R A 
L I N A C I N E 
S e c a n t e y b r i l l o s o , t e n e m o s e x i s t e n c i a en 
c a n t i d a d p a r a e n t r e g a r á p i d a . S o l i c i t e 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e h a c e r s u p e d i -
d o d e A C E I T E P U R O D E L I N A Z A o s u s t i -
t u t o d e L i n a z a . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A N Ú m . 3 3 . - T E L E F O H O A - 8 5 2 2 . 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a I U T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
PEÍiSTAJffOS DIVKRO en todas canti ladea con interés al tipo 
más bajo del mercaao, conc«diflnco los rnjrorcs plazos pu>*a su de 
volución (desde un a;Vj hasta veinte) y derecho a amortUi* por pe-
queñas entregas, aemanaioá, mensuales, trimostrales o las que «« de* 
seen, admitiendo en garantía primt-ras o aagundas hipóte caá tobro 
casas >» fincas rústicas, o sobro creditoa hipotecarios ya oonstituídoa, 
capitales a censo y asufructua 
COMPRAMOS hípotscab y CtínS( s, paga ido las primera» a la par, 
o sea h'n descuento alg-iuo. 
TENDEMOS casas * terrenos Centro del radio de la CUlad. ne 
en sus repartos, cerca de las mrje rea vlag de comunlcacKSn, a pre-
cio barato y lo cobramos por pequeña» cuitas semanales o »en-
eualea 
FACILITAMOS dinero para fabricación de casas. 
I>0 HAGA USTED Sü OPERACION S U OIR NUESTRAS PRO 
POSICiCNESI 
COLOQUE S ü DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
i»nente y aumeata también el ca-
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obb-
gacion alguna 
KINDFLAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C U808 ta 21 d 
C10625 Alt. lld.-33 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
hxf Lk FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes de t r o 7 
cuatro anón; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para U 
crianza Ejemplarer «acojidos pam 
Padrote. 
GANADO Dff COI -OMBIA 
para oueyea y vacas iccneras- coiom 
Lianas, novillos colombianoa para ¿xw 
lora, de Cartagena—Covefia y Zisoava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y ^uerto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cim* 
FÍeíoa de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello ea cualquidr 
puerto de la costa tsur de Cuba. 
Para más informes, diríjanle a J 
1 Ferrer. Lucía alta, 8, Santiagc d« 
raba. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r e s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
JUNTA GENEEAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo 0^^eg 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los se ^ 
nistas de esta Compañía, para la Jun ta General 0ráin&J1\fr t&Tá& 
efectuarse el día veintiocho del corriente a las tres de 
oficinas de la misma. Obispo 53. 
Habana, Enero 6. 1920. OSCAR CARBAJAXi 
Secretaria 
C. 522 Alt. 5d.-10. . 
Acci0-
1»» 
" L a R e g u l a d o r a " , S . ^ 
De orden del señor Presidente cito por este medl0. a .„ aUe se ^ 
clonistaa para que concurran a la Junta General Ordmarw *iog 6S,m 
brará el próximo domingo. 25 del actual, a la 1 P- ^ tarse de 
altos del Centro Gallego. Se suplica la asistencia por irat 
tos de gran importancia secial. . nnnff,AoT. < 
El Secretano-Contaao - £Z, 
Hilario G O N ^ 
Habana, Enero 18» ' 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la, sesió-J anterior-
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. cntsrl4111' 
NOTA:—A los efectos de laa elecel enes, fie advierte ^^t f l f ln fA^ k 
canroa los señores Vire-Presidente^ y^en" j ien^T ^5 te han cesado en 
Sínchez y Luis Valle por falta de asistencia, seg-un acuerdo 
Directiva. 
OTRA:—Los eefiores accionistas que deseen tener Pr^0 " l a 5 «t Balance antes de In .Junta, pueden pasar por la Secretan^ gj.ji donde les eerA mostrado. 
. €74' 
AÑO LXXXVIU 
DIARIO DE LA MARINA 24 de 192D. PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Aomtti»rmAOomi 
outtcTom. Wicouas R4viao y A lonso 
'• R,VK',0• FüNHADO EN 183a _ T | l „ . 
DECANO EN CUBA PE L A pRENSA ASO I ADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 





9 1 - 4 0 
„ 4 - 2 0 
„ 8 - 0 0 
w 1 6 - 0 0 
1 mes _ 
3 Id- _. 
6 Id. -
1 Año 
$ 1 - 5 0 
.. 4 - 5 0 
*« 8 - 5 0 
. 1 7 - 0 0 
3 meses. 
6 Id. . 
1 Aflo . 
i i - o o 
• al-oo 
i lo- • ,.16-00 1 Ano ___ . 
A 6 O Z ^ l 0 1 0 TELEFONOS. RK0ACC10N: A-6S01. ADMINISTBA' 
clQX Y ANUNCIOS: A-620L IMPRKNTA: ASSU. ^ 
Í Í ü S Í A L E S D E L A S f P I D E B l i " 
La apic idemia de la grippe o de la 
nZa-̂ no española sino mundial 
1Dha elevado el número de defüncio-
W cn ia Habana a una cifra insó-
¡Ita c inquietante. La Sanidad afano-
sa por atajar el mal ha tomado aqiss-
llasP medidas prácticas que aconsejan 
la prudencia y la experiencia y ha 
dado cautos y previsores consejos. 
Pero al indicar la Sanidad las causas 
que Jo fomentan y propagan, no ha 
incluido una de las que más podero-
samente contribuyen a su desarrollo y 
a la dolorosa y terrible estadística de 
defunciones que nos alarma y desa-
sosiega. El encarecimiento exasperan-
te y abusivo de las medicinas y de 
los artículos de Farmacia es uno de 
los factores que más eficazmente ayu-
dan al incremento de la influenza y 
Je todas las enfermedades. Las re-
tías y medicinas están únicamente 
al alcance de los que viven de sus 
rentas. Los qre no tienen más capi-
tal que el de su sueldo y el de su 
jornal no pueden esperar para su cu-
ración o el de sus familiares más ie-
cursos que los de la naturaleza. Las 
medicinas de Farmacia son para ellos 
inasequibles. Aun las más usuales, las 
más vulgares, aquellas que se llaman 
caseras, han duplicado o triplicado su 
precio. Las patentes han alcanzado 
una tarifa inverosímil. 
Esta carestía no comprende sola-
mente a las medicinas importadas. Se 
extiende también a los específicos y a 
las patentes que se elaboran en Cuba. 
No son las farmacias pequeñas, las que 
se surten en plaza, las culpables de 
esto encarecimiento, sino las grandes 
boticas, las que importan sus mercan-
cías, las que poseen inmensos depó-
sitos y almacenes para sus drogas. Es-
tas oprimen sobre todo, sin piedad, 
en aquellas patentes y en aquellas 
medicinas de que carecen las boticas 
pequeñas. Conocemos nosotros casos 
dolorosos en que padres de familia, 
casi agotados sus recursos por enfer-
medades tenaces de sus hijos, no han 
podido repetir la medicina salvadora, 
porque su valor había triplicado. 
Este exceso exorbitante y abusivo 
del precio de los artículos de Farma-
cia produce tantas víctimas como las 
epidemias. No hay, no puede haber 
disculpa de ninguna clase para la sór-
dida y criminal codicia de los que lu-
cran y trafican con la salud pública; 
de los que aprovechan la aparición de 
alguna epidemia para encarecer sus 
drogas; de los que para este mismo 
fin simulan la escasez o la carencia 
de alguna patente para venderla a 
mayor precio. Estos industríales de 
las enfermedades son aun más dignos 
-de castigo que los industriales de las 
huelgas, los industriales de las agita-
ciones, los industriales de las subsis-
tencias. 
El Congreso piensa establecer una 
Ley por la cual se prohiba en los ar-
tículos de primera necesidad el au-
mento de precio que dé una utilidad 
mayor que la de un quince por cien-
to. Esta Ley ha de aplicarse a las dro-
gas y a los artículos de Farmacia que 
son tan indispensables, al menos co-
mo los alimentos. Los farmaceúticos 
que sin más motivo que el de la ex-
plotación encarezcan sus mercancías 
han de ser tan rigurosamente castiga-
dos como los que alteran sin razón 
ni motivo el precio de los víveres. To-
das las medidas y precauciones de Sa-
nidad resultarán inútiles si no se 
contiene esa abusiva carestía de las 
farmacias que priva de medicinas a 
'los que no son capitalistas. Radica 
precisamente en las farmacias, en las' 
casas de donde debiera salir la sa-
/iud, una de las causas que arrecien-
tan más fuertemente los rigores de la 
influenza y de las demás enfermeda-
des que padecemos. c 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA UNION LLANISCA 1 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente, don Adolfo Alonso 
Primer vicepresidente, Juan Noríe-ea. 
Segundo vicepresidente, Florencio) 
Cueto. 
Secretario, Francisco Alonso. • 
vocales natos: don Juan Díaz In-
J'Mzo; Manuel San Martín; Adolfo 
Tomás Buergo y Manuel Sordo, 
focales: señores Ramón de la Vega; 
''anuei Rodríguez Celorio; Francisco 
Redondo. Constanltino Junco; Tomás 
S - . T " ^ Benit0 R- d3 la V e ^ ; 
líe? a Fernández; Valeriano Nú-
Angel Martínez; José Villa; Emi-
oLamaarid; José R. Sordo; Rafael 
HufiTÍ J Manuel Sobrino Bustillo; 
lez I ?uárez; Manuel Scbrino Pé-
Car'rii 6 Sánchez Porrúa; Ramón G. 
S íes y Karl H. Cuesta. 
^a muy enhorabuena. 
S x ^ i í a Ñ í F t s a l c e d o 
siguiS 0n su ,lueva directiva los •̂entes señores: 
taíhe!ldeilte' Marcelino Crsrcía Mos-
¿nmer José Alvarez Menén-
W0dc)vlce: Bruno Sánchez. 
^ 50 ero. Manuel Menéndez Menén-
J^so re ro . Amalio Rodríguez. 
Secretario de Actas, Luciano Blanco 
López. 
Vice: Diego Heres. i 
Secretario contador, Bernardo Me-
néndez Fernández. 
Vice. José Alvarez Soteío. 
Vocales: José Suárez y Alvarez; Joi 
sé Alvarez Menéndez; Manuel Gon-
zález Valdés; Ignacio Cuervo; Servan-
do García Pelaez; Alvaro Nieto; Flo-
rentino Fernández; José Fernández 
Miranda; Alvaro López; Alvaro Gon-
zález: Amador Alvare?:; Gervasio Ra 
dríguez; Manuel G-onzález Fernández; 
Celestino Fernández; Manuel Abas-
cal; Eustaquio Menéndez; Nicasio L6 
pez; Cipriano Menéndez; Inocencio 
Lodos y Francisco Fernández. 
Suplentes: Antonio Fernández; Hi-
lario Flórez; Antonio Alvarez; Anto-
nio González; Belarmino Arias y Gar-
cía y Maxr'mino Fernández. 
( Llegue a todbs nuestra felicitación. 
Si novedad los centra-
les de Oriente 
Las autoridades militares de Eaya-
3no comunicaron ayer al Estado Ma-
yor General del Ejército, que todos 
los centrales azt^careros de Oriente, 
se hallan moliendo sin novedad. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
n'flero en ?e 8 a ^ Teléfon» A-8450. 
«titud ^ ^ e? t0das cant,df de* al t1po ^ baí0 de Plaza con te s Prontitu"(jt'ul't;ciiS 61 
rme3 de esta; Oficina al a t̂o Comercio y a los Abogados 
eng 
Retan 
m, compra y venta de casas, solares y fincas rústl-
03 de crédito de la Capital. ind ll.-oc 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José»' (Arroyo Polo) 
• ^ o a 8 ü n ^ s e s ^ f c o ^ C. M. Desvernine. Director Propietaria 
itas. Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
f C6657 alt. Ind. 30JL 
Z a t i c o l í n t e m a c i o n a l 
6 e ( T u b a * 
Balance Gene ra l ¿ e l segundo semestre de 1919, en nues t r a Casa C e n t r a l y Sucursales . 
A C T I V O C A J A 
Efectivo cn Caja, v m w > >; 
Remesas cn tránsito. . >: :« :* >; ;• 
BANCOS Y BANQUEROS 
(Cuentas Corrientes). . . , w ¡«j w 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS, m m m 
BONOS Y ACCIONES. . . - ^ « 
BIENES M U E B L E S E I N M U E B L E S 
(Edificio para nuestra Casa Central, edifi-
cios de Sucursales, mobiliario, material 
y enseres) w i», m w ;•; 
V A L O R E S E N DEPOSITO. . . w w w 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S 
(Responsabilidad de clientes sobre Letras acep-
tadas, Garantías y Cartas de Crédito.) 
$ 6.446.085.33 
1.507,474.30 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . 
„ p e n d i e n t e d e e m i s i o n . 
CAPITAL PAGADO. 
R E S E R V A . . . 
T o t a l «; w w w w r*! m 








T . 616,032.66 
$ 28.527,896.08 
5.000,000.00 
W M M W W W 
r»' yi v '•" ••i 
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S (Obtenidae cn el 
. semestre.) m m m w W 




(Cuentaíi Corrientes). .. m r«" w w 
DEPOSITOS. . . . :.• w w x >• 
C U E N T A S D I V E R S A S . v ^ w M « 
PENSION D E E M P L E A D O S . w k 
P A R T I C I P A C I O N D E E M P L E A D O S 
(En las utilidades del primer semestre 
de 1919). . •; V . . w w w w 
DEPOSITO D E V A L O R E S , v v w w w 
G A R A N T I A S Y ACEPTACIONES. 
(Letras aceptadas. Garantías y Cartas de Cré-
dito), a , } ... * J*. * • * *J 
T o t a l 
{Firmado) A n d r é s P r i e t o 
Sub-Direclof. 












n $ 28.527,896.08 
E d u a r d o d e l a V e g a 
Auditor. 
F e r n a n d o V e g a 
Director-Gerente, 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e M a r c a s 
Informe a la Segunda Conferencia Fi-
nanciera Pan-Americana en Wa-
shington. 
JEl Director de la Oficina Interna-
oional de Marcas de la Habana, doctor 
Mario Día!3 Irizar, que íué Invitado 
a la Segunda Conferenicia Financiera 
Pan-Americana, que se está celebran-
do en Washington y que debía pronun-
ciar un discurso sobre "La Conven-
ción Internacional de Marcas de Fá-
brica y de Comercio," en la imposi-
bilidad de asistir a dicha Conferencia, 
ha enviado el interesante informe que 
a continuación reproducimos; 
A LOS MXEMBROS DE LA SEGUNDA* 
COKTEREÍíCIA PAN AMERICA^ 
NA. 
2d—2* 
r i r » ^ / \ D I ? D X T A / M O V Í Ciara, chocaron también ayer dos tre 
U E J Í j U D E ' I a I I A . V I 1 V / Í 1 res y a consecuenchi del accidente 
DIEZ HERIDOS EN CHOQUE DE 
TRENES 
El gobernador de Camagfley comu-
nicó ayer a Gofcernaciji11 que en el 
tramo comprendido entre Simón Re-
yes y Palo Alto, íCiego de Avila), cbo 
carón dos locomotoras! del central 
Stewart, resultando dos obreros heri-
dos de gravedad y ocho con lesiones 
leves. i 
hubo un muerto y varios heridos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
rtnUTJANO DEli HOSPITAL DB EMEK-
\ J jienclas y del Hospital Número tina 
OTRO CHOQUES DE TRENES 
En el tramo comprendido entre Má 
ximo y Placetas, provincia de Santa 
E8PKCIAI.1PT4 EN TIAS UKINABIA'J y enfermedades venéreas. Cistoscopla • aterís mo da los uréteres j examen del 
rifitoi por los Bayos X. 
INYECCIONES DE NEOgAXTAB^AN. 
CONStTLTAht DE 10 A 1» A. M. ¥ DB S a «5 a- ni. en la calle de Cuba. €0. 
680 31 e 
f a i t e o T í n t e r n a c i o i t a l 
bt (Tuba 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Institu-
ción, en sesión celebrada el día ¿2 del 
mes actual, ha tomado el acuerdo de 
repartir un dividendo de cuatro por 
ciento semestral a todas las accio-
nes emitidas. 
Y en cumplimiento de esa disposi-
ción, so avisa por este medio a todos 
los señores accionistas del Banco In-
ternacional de Cuba, notifícáJidolea 
que la cantidad que por concepto d» 
este dividendo les pertenezca, serA 
enviada por corroo en cheque a la 
orden de cada interesado. 
José María Collan^es. 
Secretarlo. 
¿980 
E l s e ñ o r A n í b a l 
J . d e M e s a 
Profundamente agradecido a la in-
vitación que el Honorable Cárter 
Glass me hizo para asistir a la "Se-
gunda Cbnferencia Financiera Pan-
Americana en Washington, el pr6 
ximo mes de Enero, he sentido uin 
verdadero pesar, que .por causas aje^ 
ñas a mi voluntad me vea privada 
de coresponder a ella, no tan soto 
por la importancia de los asuntos que 
han de someterse a la consideración 
de esa Conferencia, sino también por 
é r honor de «ompartir con tan escla-
recidos asambleístas las tareas de 
la misma. 
Solamente el estado de mi salud, 
alterada por una molesta afección 
bronquijal, ha podido decidirme a se-
guir los consejos del médico en el 
sentido de no afrontar los rigores del 
invierno en un clima tan distinto al de 
Cuba. 
Unicamente esta causa me ha im-
pedido presentar personalmente mis 
respetos a los señores conferencistas 
y de tener el placer de encontrarme 
entre ellos, a quienes saludo respe-
tuosamente y deseo el más franco 
éxito. 
No obstante este contratiempo, de-
seo enviar un resumen de la situa-
ción de la "Oficina de la Unión inter-
nacional Americana para la protec-
ción de las marcas de fábrica y de 
comercio," ya establecida en la Ha-
bana de acuerdo con la "Convención 
de Buenos Aires" de 20 de agosto 
de 1910, por si estimara procedente 
tomar algunas medidas relacionadas 
con el futuro de la misma. 
I 
INSTALACION DE LA OFICINA 
Como se ha hecho público, la Oflv 
Procedente de Francia y loo Esía 
dos Unidos, llegará hoy a lu Haba-
na por la vía de la Florida, el pro-
minente hombre de negocios señor 
Anibal J. de Mesa. 
Presidente de la "Compañía Aérea 
Cubana", en la que están interesadas 
personalidades del país, orjnóuepe s 
su arribo, dar a esa Empreaa todo el 
impulso y el calor, que rrerece. pa-
ra lo cual cuenta con colaboradores 
decididos y entusiastas de la Navega-
ción Aérea y su fomento en Cuba» «n-
tr-i los que se cuenta el señor Nico-
lás ce Cárdenas, Vice-Presídenie de 
aqmV-la. a cuyo cargo han corrido 
las difíciles jornadas 'Ir. iniciación e 
implantación del negocio. 
Damos nuestra más cordial bienve-
nida al señor Aníbal J dé Mesa, a 
quien saludará a bordo a nombre de 
la "Compañía Aérea Cubana", su Di-
rector Técnico señor Henri de Kirillis 
el notable y conocido aviador fran-
cés. 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u s i l e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vino! para 
probar ampliamente que esté remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
R 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afee 
dones de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señoras. 
inyeacíones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. élefon© A-8990. 
i 547 15 o 
dBRf l HOY n s n v 5U CUEflTd CORRIErtTE E n E L 
j a r i c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i o , 
— C u b a l o b . — -
l A b o n a m o j í n t e r e s s o b r e s d l d o s d i a r i o s , 
^ o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s h a n c a n a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s é e n o s . Q u e d c i r á G , o m | i l d d a ü . 
Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro,glicerofosfatosdecalysoda, cascarla 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtenor 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas que están débiles, 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De venta por toáoslos fannaceuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. ü. de A. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cusa* 
da Empezó la Aplicación del 
Herpidúe N«wbro. 
Frederlck Manuel, Maryland Bloc*, 
Butte, Montana, compró un irasco 
del "Herpicide N«wbro" el 6 de abril 
del 99, para usarlo para mi calvicie. 
Parece que ' los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de 
pelo. Bl 2 de Julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
aulera." Bl "Herplclde Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efeo-
to.** Bl "Henplcide" destruye el gér-
m«n que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente ¡a calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comerón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: 60 ots. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión'*, B. Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo. BS y 55.—Agentes 
•spedalMU 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefa de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazacx. 
(París 1883) 
Esvesiallsta en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y fllceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS/: 
MALES de la SANGRE; del CABF,-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. 
JESUS MARIA nümero 91. 
Curaciones rápidvs por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1882. 
ciña correspondiente al "grupo ñor-
te," para la protección de las marciaa 
americanas de acuerdo con la "Con. 
veneren de Buenos Airea,'' está fun-
ciunaiido en la Habana desde el mea 
de /.gosto del corriente año. 
Tan pronto como el Director regre-
só de Washington este verano se dis-
puso a buscar un local que sirviera 
temporalmente para instalar las Ofi-
cinas; logrando encontrar la casa 
Manrique 111, de suficiente capacidad 
' por el momento," y con un alquilei 
lelativamente módico, si se tiene ea 
cuenta el alto precio que ha aloan-
zado la propiedad urbana en la Ha-
bana. 
Esta cas?-, acatada de reconstruár, 
de una sola pianta, aislada, clara y 
espaciosa, se ha contratado por cien-
to ochenta pesos mensuales ($180.00). 
La Oficina se n cutó inmediatamen-
te con el mueblaje estrictamente ne-
cesario, todo de ce ba maciza, consi-
derado como el mejor y a la vea ad-
quirido con la mayor economía posi-
ble y sin invertir un solo centavo en 
"adaptación" de la casa. 
Naturalmente que estamos muy le-
jos de tener una Oficina a la altura 
en que debe de estar, la "Oficina In-
ternacional Americana para la protec-
ción do Marcas," organismo de carác-
ter internacional y de una Importan-
cia extraordinaria, no solo por suj fi-
nalidad práctica en icuanto significará 
una segura (protección para la propie-
dad de las marcas de los comercian-
tes e industriales, sino por su signi-
ficación política, ya que ella habrá, 
de propender de una manera decidida 
a la más eficaz y amistosa, unión en-
tré las Repúblicas Americanas, por 
cuanto que, estas Oficinas en Río Ja-
neiro y la Habana, no son otra cosa 
que la casa común de las grandes 
fuerzas vivas de todas las Amérfcaa, 
cprno lo son indiscuitiblemente- sus oo-
merciantes e industriales. 
Es, pues, conveniente no demoraJ 
el proyecto de construcción, de un edi-
ficio especial para esta Oficina y re-
solverse a fabricarlo lo más pronto 
posible, porque a medida que vaya 
creciendo el archivo de la Oficina se 
hará más difícil y peligroso su tras-
lado; y si transcurre el tiempo sin te-
ner casa ipropia, expirará el contrato 
de arrendamiento de la que hoy ten» 
anos, y entonces sí se hará impos^ 
lograr prorrogarlo de manera venta* 
josa, ni de conseguir nueva casa en 
buenas condiciones; porque ya cono» 
cida lo que es la Oficina y su necesi-
dad de traslado, no será fácil evltai 
que los propietarios de casas se apro* 
vechen de esa situación. 
He empezado a tratar de estg asm* 
to porque lo considero prácticameai» 
te como el más apremiante para l l 
Oficina, y además, porque ya couta» 
¡naos con una gran ventaja cual es l l 
Ley del Congreso de la República d« 
Cuba por la cual se autoriza al Pro 
sidente para que cieda "gratuítamen/ 
te" a la Oficina de la Unión Interna* 
cional Americana en la Habana, unj 
parcela de terreno de las pertenecien, 
tes. al Estado, para fabricar el Edlfl. 
cío Especial para la Oficina, y 'Vein; 
ticínco mil pesos" clon los cuales con. 
tribuye Cuba, además, para los gaa 
tos de construcción e instalación. 
MARCAS REGISTRADAS 
Apenas anunciado el funcionamíena 
to de la Oficina empezaron a llegar a 
la misma solicitudes de inscripcíión da 
marcas, habiéndose registrado en su 
cortoi período de existencia, hasta el 
día de hoy, "ochenta marcas," las cua-
les han sido ya tramitadas enviéndo-
se todos los antecedentes a las Na-
ciones que han ratificado la Conven* 
Continúa en la página TRECE 1 
M U E B L E S " 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L f N A T O R I A S 
) . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
QUININA EN FORMA SUPERIOK. 
El efecto tónico y laxaste de! LA-
XATIVO BROMO QUININA le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y tin 
afecta la cabeza. La firma de E. 
GROVE se halla en cada cantal. 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDRATICO DE LA 0NITESSIDA9 
Garganta , N a r i z y O i d o s . 
P rado , 38 ; de 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUliatm en la* eníenuejOadM <3«1 m* 
tfimago. Tea ta por nn prendimiento 
necUi las dispepsia!, tic* na del e«t*-
maffo y la enteritis crónica, aeajnumaAet 
la cnr%. Consaltas: de 1 a 8. Beba. H. 
Teléfono A-e060 Gratis a loe pebres. La-
ñes, Miércolra T Vlem««. ^ 
c r e m a A < ? r * r \ i n í X T P * 
D E N T I F R I C A C , e V ^ v í - V i J l U 
S A L E J E N F O R M A D E C I N T A A D A P T A N D O S E A L C E P I L L O 
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L A P R E N S A 
El "panfleto" de "El Dia". 
"Si don Manuel Sanguüy hablara, 
honradamente, como él ha hablado 
Biempre; si el glorioso anciano tu-
viera un momento confidencial para 
los periodistas— porque para los 
amigos los tiene, y muy frecuentes' 
ya que su corazón es abierto y noble; 
—si don Manuel habüara, ¿qué diría, 
como cubano y como liberal, de la 
candidatura de José Miguel Gómez? 
Después de esta invitación "al 
vals"... ¡es imprescindble decir al-
go! Porque, según un refrán, el qup 
calla otorga! 
Y porque, ademá», hay silencios 
que matan! 
"La Nación" ecba ayer, su cuarto 
a espadas: 
"Una huelga general en estos mo-
mentos, es una espada de Damocles 
sobre ¡a República. Y todo nos indic i 
que se producirá dicha huelga, a juz-
gar por el movimiento en tal sentido 
de los distintos gremios. Ya la mayo-
ría de estos han depositado oficia1-
mente su resolución en este sentido" 
Y el articulista—el señor Oswald^ 
BazU—que ha vivido en otros países 
donde la palabra tiranía tiene un sen-
tido verdaderameiite grie.go—sea di-
cho en obsequio de la erudición del 
"Heraldo" —proclama, al final de es-
te notable alefato, que vivimos, hoy 
por hoy, en el mejor de los mundo-» 
posibles. 
"La Nación" le ha hecho, pues 
cumplida Justicia a la discreta demo-
cracia y a los humanitarios sentimien-
tos del General Menocal. 
Escribe "La ^016^-; 
—"Porque de esto que padecemos 
y de lo cual protestamos a diario, a 
una intervención militar de nuevo es-
tilo, por los marinos americanos, hay 
la misma diferencia que del cíelo al 
Jniicmo, Porque entre los desastros y 
los horrores que €nba ignora está al 
del "prebost" militar que no hable 
español y cine tenga por intérprete a 
un puertorriqueño! Y no hay que o.-
vidar que la justicia "prebostal" quü 
imosraría seguramente al ser implan-
tado un régimen militar de ocupación 
en nuestra isla, sería el peor azote 
que caería sobre todas las cabezas de 
nuestro pobre pueblo! 
Palabras de "La Nación"— ctue tal 
vez no figuren en el Diccionario 
Wemster; pero que deben, no obstan-
te, ser meditadas per el "Heraldo" V 
por "El Triunfo". 
" Es un colega de pura cepa libera1-
y de muy alto abolengo, el que así 
se expresa. 
—"Esto que p idecemos y dfc lo 
cual protestamos. .-es el cielo". 
•Tiene razón el querido cofrade! 
* * •* 
i 
El mismo colega rompa una lanza 
por la candida tur j , Gómez-Recio. 
¡Que no tenga quiebras esa lanza! 
* « * 
José Miguel debe de estar—a estas 
horas—contemplando, tal vez con cu-
riosidad, ta' vez con cariño, la Aveni-
da del Prado, los árboles verdes del 
Parque, el cielo azal y la farola del 
Morro. 
—"Un "hecho" va a servir de pie-
dra de toque a las declaraciones de 
tolerancia y cordialidad—escribe "EL 
Triunfo" a propósito de esta vuelta 
al) hogar del ilustre político—; el 
General Gómez vuelve a Cuba con el 
corazón libre de rencores, sin remo-
ver el pasado, mirando al presente y 
al porvenir. ¿Cómo se le recibe? 
* * « 
Y "Bl Triunfo" contesta: 
"Hay dos caminos. 
"Uno el que imponen el deber, la 
cortesía y el patriotismo. En ese ca-
so el General Gómez, ex-Presidente d© 
la RepúbJica, Ma>or General de la 
Revolución, político de grande arras-
tre, candidato posible de un partido 
RoQ t̂l̂ o, encontrará consideraciones 
y respetos. 
"Su candidatura puede ser comba-
tida, pero su persona debe ser res-
petada." 
• « .* 
Y el otro camino es éste: 
El otro camino, es el de azuzar 
contra él la jauría, combatirlo a san-
gre y fuego, no respetar sus signifi-
cación política y patriótica, preten-
der de todos modo3 eliminarlo de la 
vida pública. 
¡Este "No camina" según "Bi 
Triunfo"! 
Porque... 
—"Más ofendido que él, que en cual-
quier parte puede vivir tranquilo y 
respetado, se sentiría el pueblo cuba-
no que no acepta caprichosos vetos, 
ni soporta tutelas y cortapisas a sus 
derechos soberanos." 
1 ¿Creen ustedes que estas palabras 
quieren decir..' " tarar í" . , , "tararí" 
y armas al hombro? 
Pues no señor, 
"El Triunfo" explica bien esas sus 
misteriosas palabras: 
—"Contra la imposición y la violen-
'Oia del gobierno de las buenas pala-
bras y de los malos sechos levantaría 
muy alta su protesta y apelaría enér-
gicamente, sin salir d© las vías légra-
les, a donde fuera menester para no 
verse privado de elegir sus manda-
tarios libremente aunque su elección 
mortifique al Gobierno y a sus alia-
dos de última hora." 
Este "sin salirse de las vías lega-
les,'* es de una verdadera efleacia an-
te-correccional 
R e s l a n r a d o r P e c í o r a l 
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EL CENTEN. - LA 
Marca la época más dichosa d: 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
ciamos antes con un centén! Hoy no 
vemos nunca una dtí esas monedai 
tan elegantes y simpáticas. El terri-
ble señor Cáncio no permite un cen-
tén ni como dije o brujería da Piñán 
de Villegas. Con su valor, $5.30. no se 
puede comprar ahora ni una ca/a d-o» 
fósforos, en hue;ga como todo. 
Sin embargo, con $5.30 puede usted 
procurarse un día de felic-dad y df; 
HARTURA. Saquo en la Estaciór Ter 
minal un pasaje de IDA Y VUELTA 
que Ití costará tres pesos treinta cen-
tavos, en primera clase; tome «1 
Eléctrico de Güines de las 8 meno? 
10 a- m., disfrute de un v!aje r-lpid^ 
y cómodo hasta Madruga, contem-
plando los paisajes y panoramos más 
bellos de nuestra Cuba; camino tre* 
cuadras de la Estación de Madruga 
al suntuoso y confortable Hotel 'Sai> 
Luis"- y por dos pesos, que comple-
tan el centén, almorzará usted como 
un Principa Didfo, hará la digestión 
como un Patriarca, tomará, sin cos-
tarle nada, las legítimas aguas de El 
Copoy y olvidará todas sus contra-
riedades. 
Honradamente queremos advertir 
le que corre usted el peligro do no 
querer volver a la Habana. ¡Tan bue-
no tís Madruga y tan bien servid,-) es-
tará usted en el Hotel "San Luis"' 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y media p. m. saldrá us-
ted de Madruga, j , al llegar a la Ha 
baña, tendrá usted que confesa'- qu?> 
creía imposible que todavía pudiera 
emnlearse un centén con tanto pro. 
fecho. Sobre todo, si ha comida us-
ted el arroz con pollo del Hotel "San 
Luis." 
2568 
Un querido colega amontona razo-
nes para demostrarnos que debe "exis 
tir una verdadera compenetración en-
tre los-hacendados y ios colonos! 
—"Ay de tanto razonar 
tengo el cerebro vacío. . ." 
Pregunta "El Día;" 
—"¿Puede el Jefe del Cuartelazo, 
ponerse de nuevo al frente del Ejér-
cito?" 
Puede que sí. 
No debe de ser uno en estos acha-
qutes muy exigente. En la historia de 
Grecia, tan del gusto del "Heraldo." 
hubo un mistar, cojo Tirteo. que e n 
un táctico y un poeta. Y en Cuba, te-
nomos en Pino Guerra otro testigo de 
menor excepción... 
—"¿Puede el jefe del cuartelazo, 
ponerse de nuevo al frente del Ejér-
cito?,—insiste "El Día." 
"¿Con qué autoridad— y esta es una 
variación sobre la primera pregunta 
—puede actuar un Presidente sobre 
los oficiales y soldados que lo per-
siguieron, io acosaron y lo derrota-
ron en la manigua?..." 
Hombre, aquí como en "La Corte 
de Faraón," con el Poder 
—"Entra toda 
l pero toda 
su autoridad." 
Afirma "El Heraldo:" 
—"Ha llegado a hacerse necesario-
en oposición el clamor reciente y en 
obsequio a la marcha reorganizadora 
del Partido Liberal, para hacerla efi-
ciente que declaremos aquí, respon-
diendo a la verdad, que no tenemos 
(Candidatos... y que ni el Partido 
Liberal los tiene aún. por más que la 
determinación bien ostensible de las 
masas populares indique e imponga, 
dentro del liberalismo, a ciertos nom-
bres que han de ser recogidos, por 
significar el deseo de la mayoría." 
Es un golpe demasiado "recio" pa-
ra muchas aspiraciones. 
E l C a b e l l o 
L o q u e d i s t i n g u e 
D A N D E R I N A 
de todas las' demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
rápic taniente la cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composición especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
"La Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
método Danderina. 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E O P E R A 
E l b e n e f i c i o d e l t e n o r L á z a r o 
1 Louise Taylor. s o ^ . Lázaro» Llena ese nombre una actualidad.. 
En honor y beneficio del emimente 
tenor es la fumedón que se celebra 
ecta noche en el gran teatro Nacio-
nal. 
Función extraordinaria. 
Un homenaje digno de los mé-
ritos del cantante que en su tercera 
temporada en esta ciudad ha recibido 
las ovaciones más grandes, más rui-
dosas y más entusiastas de su carrera 
artística. 
Triunfó. 
Como siempre Lázaro. 
Aparece en la primera parte de la 
velada Tosca, la grandiosa Tosca de 
Puccini, de cuyo tercer acto hace 
üna verdadera creación el beneficiado. 
El barítono Giuseppe Danise, cu-
(yos éxitos se han contado por apari-
ciones escénicas, interpretará el pa-
pel de Scarpia. 
esperado hasta ia ^ ^ ^ 
hacer su debut, e n c a m * 
la protagonista. 61 ^ ^ 
El maestro Alfredo Pad 
su pericia de siempre, n *\ 
questo, ' ará la ̂  
En la segunda parte ^ 
ción cantará Lázaro varias ^ 
.españolas, la célebre salid 
riña y algunas selectas rrJÍ ^ *» 
ópera. \ 
Bello final del espectáculo. 
Se ha fijado en veinticinCo 
precio de los palcos, eu gJ*808" 
las lunetas y en tres el de \Z ^ ^ 
das generales. eiltti 
Son muchos los abonados n, 
nen reservadas sus localidad! '* 
el beneficio de Lázaro. ^ 
Gran noche hoy en ei N 
Nocihe de arte. 
I n í ^ u l 
; : : : : í :mi¡ 
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P U L S O - C A M A F E O 
DE RODA, DE CELULOIDE 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
11 ceta Gratis, Obra «n Una Noclie, Usted 
puede Prepararla en su Casa 
New Ponk:—^Ds mi propio descubri-
miento y solo una noche es necesaria 
Hará obtener taleg maruvillosoa resu|-
thdorf' 'Jico Mae Edna WUde-r cuando 
sus amigas 'e preguntan acerca de su 
admirable cútia y la mejoradísima apa-
rúncla de sus manos y brazos. "Ustmi 
puet̂ e ¡obtener los mismos resirtfcaodos 
pi sigue ral consejo" dice ella. "Conisde-
ro como uno de mis deberes decirle a 
cuda niña y mujer lo que hizo esta sor-
p.nf"i.d»Tnto receta por mí. Imagíneselo 
UnWainonte, todo este cambio en una 
Golii noche. Nunca me cansa decir a otras 
lo <vie precisamente produjo tales ex-
tj acrdlnarios resultados. He aquí la rece-
lii t'JéniU'ja que hizo desaparecer cada 
uno do los efectos de mi cara, cuello, 
manos y bracos. Hasta que usted no la 
prrebe, podrá formarse una idea de loa 
rr'i ravilloBOB cambios que hará una sola 
a? llcacbKn. La receta que usted puede 
preparar en su propia casa es como 
Ricue:—(Víaya a «rualquiier droguería o 
botica y consiga una onza de Compuos-
ti' Kuiux. Ponga este .«n i<na botella 
de dos onzas y agregue un cuarto onza 
de wltch hazel (ITamamelis) y llénela 
c:,»t. agua. Mezcle esto en su casa y uní 
ratiini segura do que tiene el artículo 
legitimo. Apliqúese de acuerdo a las 
instrucciones que se encontrarán en ea-, 
da paquete de Compuesto Kulux. La pri-! 
ntra aplicación sorprenderá a usted; 
tianaforma el ciUis en blanco rosado, 
transparente, »ueve y aterciopelado. K» 
¡luaijloso para cutis trigueño y pálido, 
\ p.' i a ¡veas, ouemadurae y manchas de 
¡Sol, poros abiertos-, cíitis áspero, rojizo, 
arruga», barrillos, espinillas y en con-
1 creto para todo desperfecto proldo do 
la cara, manos y brazos. SI el cuello y 
, pocho están descoloridos, por efbeton de 
fciel, apliqúese esta prepara î̂ fi *n las 
partos efectadas y el censunibie defec-
t< desaparecerá como por mafffe. Es ab-
¡ sohitamente inofensivo y no product ñl 
! estimula al crecimiento del cabello. 
importa cuan ásperas y maltratadas 
¡t^i las manos o brazos o que abusos Be | 
Iw.van co/netido con ellos por trabajo o i 
exposición al .-ol y al aire. Ei Compuesto | 
,Kulux llevará a efecto una admirable i 
transformación, cuando mas en doce ho- | 
rrs. Miles que lo han usado han obtoni-li 
do los mismos resaltados que yo ob- ' 
tme." 
Nota:—Para obtener el mejor efecto'! 
tenga cuidado de seguir las direcciones 
completas que encontrará en cada paque-
U* de Compuesto Kulux. Solamente tie-
ne que conseguir Compuesto Kulux, un 
evarto de onza de witch haxel (hama-
nulis) y una botella vacía de dos on»ia 
l̂ o necesita nada más y es tan burato 
que ninas y mujeres pueden comprarlo. 
Les Fabricantes y Droguistas ganmtt-
zí-íi que habrá una mejoría notable dfs-
pi es de 'a primera aplicación o en ca-
so contrario devuelven el dinero. De veri-
i i en esta cliMad en todas las drogue-
rías balo la garantía de devolver el di-
nero. 
ES TAN FACIL CURARSE EL 
CUTIS CON POSLAM 
No deje que esas erupciones mortifi-
cándole máj tiempo que el requerido por 
POSLAM para- curárselas, pues es el 
lequerido por POULAM para curárselas, 
pues es el mejor preparado ya que su 
poder cicatrizante está concentrado. Ali-
via la picazón instantáneamente. Apli-
qúese PÜŜ «AM por la noche y déjeselo 
también duíante el día, eiéndole conve-
niente. Actúa tan deprisa Usted pued 
pronto ver su resultado beneficioso, POS-
LAM NO es dañino. Tan efectivo es 
POSLAM que un poco es suficiente por 
mucho que sea la superficie que haya 
que untarse. Es la calidad y no la can-
tidad la que hace el efecta. Se vende en 
todas partes. 
Para una muestra gratis escriba al 
Emergoncy Laboratories ,243 West, 47th., 
New oYrk City. 
.Tabón .TOSLAM es un tónico para re-
frescar yhermosear su semblante. 
C 109 ' Id-24 
<p© I© m i l ©felmsiía j eé» 
i í b © i i m i ü 
F I N D E 
S m Eiüi i©! y ^ Mo di© L i l n 
Suscríbase a! DIARIO OÉ LA MA-
fílNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T o d a d a m a e l e g a n t e 
H a b a n a t i e n e a o r g u l l o 
t e d e 
d e l a 
c l i e n -
S rtJSHOCMSM* r ASOL0W0OS 
Atíiós a los pies hinríhados, ardien-
tes, delicados y cansados. Ya no pa-
seará usted por las caléis coje&udo. 
Ya no caminará diariamente con 
los pies adoloridos. No más tormon-
í o r por zapatos ajustados y pequeños 
que le están arruinando sus nervio*. 
"Tiz" Jimpia loa poros J «J** ( 
hinchazón de los pies. lQué, el 
ción. qué alivio cuando se term 
sufrimiento de los pies! 
Compre una cajita 4e P^111*'^, 
"Tiz" en la farmacfi» 7 1 ° 8UÍra 
No se rompen, no se oxida». Color 
coral, verde, fresa. Para señora». 50 
centavos- Para niñas, 40. 
3 Je. 
Y a l l e g ó el f r ío 
El que pasa irío es porque íiuieve. 
Nosotros lo abrisaremos, por" pci j 
dinero. 
. F R A Z A D A S , SOBRECAMAS, COL-
CHONETAS. 
En cantidad y a precios de julJ.: 
Como si no hicieran falta. Venga'» 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
Reloj pulsera, para ñiflas Nueva», 
origuialeB, de gusto. Sólo SO centavos. 
Remita giro postal o Bellos, a U. O* 
SANCHEZ, S- en S. Neptuno, 16«. Ha-
bana. 
Podemos servir cantidades. 
10d.-16 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO EMENDARES 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s . 
Buen surtido en Píeles, en Blanco 7 
Colores. LIQUIDAMOS. 
L A W I M I . N e p t u n o 3 3 . 
0374 
l a c a s a d e l a s m o d a s o r i g i n a l e s , 
l a t i e n d a p r e f e r i d a p á r a l o s m á s 
e x q u i s i t o s v e s t i d o s d e C H A R -
M E U S S E y G E O R G E T T . 
V e a n u e s t r o g r a o s u r t i d o 
C L I N I C A d e l D r . G U S T A V O P E R E Z A B R f l 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l y C u e r o C a b e l l u d o . 
P é r d i d a d e l C a b e l l o . Mandias, Granos, Ulceras, Eczc0 
Lupus. Proceder de losDrs. Nagelscíimídt, Mulíer y P í a n t ^ 
Eléctricos.— MONSERRATE4J. DE 2 A 5. 
• C. 708 alt. 3d.-20. 
o n t a ñ e s a d e 
D I A Z , L I Z A M A 
Se hace público, para co^ocimientd 
de los señores socios, que, un los 
domingos> días 1 y 15 de Febrero pró-
ximo, tendrán efecto las juntas .íene-
rales a las que se refiere el ar:ícul.> 
2G del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, sito eon San láza-
ro, 114, altos, a la una de la tardi; 
y sorá. respectivamente, su objeto: 
informar de las operaciones ^ 
das por la Bsncficeucia * 
ciclo de 1919, y dar lecUir ^ & 
jo que presóte la ConUSio ^ 






D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CASSDBATICO DE L l lOTTERSIDAD, OIBüJATíO ESP 
J>EL HOSPITAL -OáMXT« ©AJSCU ^ 
afistlco 7 tratamiento ie l a . Enforaefcules de.^x 
«ario. Examen dly«cto de los rlfione», vejiff^ 
• f a 11 de la mafiana, y de í y medí» » 6 ^ 
tarde. 
L a m p a r i l l a m - T e l é f o n o 
Bl¿! 
DIARIO DE LA RT/ilUNA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
CHARITY BALL 
El Cotillón del 4 de Febrero 
ü a ^ f d e u n a F a r a n d o l a . 
Se^!7el clot. de la gran fiesta ca-
H9 «ne organizan las más promi-
ritativa ^ ^ t ^ sociedad pa. 
^ T / t Febrero. 
eI , T ^ r á en el Nacional, dedi^ 
Se ^ cus productos, como todos 
^ 0S9, Isilo y Créche del Vedado, 
^^ . se rva de consagrar e^ otra 
A . nidad la atención debida a va-
ortumdaa i * ^nriuales me 
ríos 
detendré abora a señalar los detalles 
. , culmin^es del Cotillón 
^He querido esperar para esto ve-
L Lmnr* !?or la mayor exactitud 
^ o ^ u e ésCTibo. a tener una infor-
•An autorizada. 
nTauién hubiera podido adquirir-
l a s ^ p l e t a que de la gentUísx-
ma Rosita Sardina? 
a ella se la merezco. 
* « designada la señorita Sardifla. 
con el Sr. (Enrique Soler y Baró, pa-
L dirigir el Cotillón. _ 
Lo bailarán veinticinco parejas, 
^^inadas éstas, salvo ulteriores al-
teraciones, en la forma que doy a 
continuación; 
Georgina Menocal t 
y Ramoncito IMartínez. 
María Teresa Falla 
y Eduardo Delgado. 
Lola Mendizábal 
y Eugenito S. Agramonte 
OhduUa Tos-cano 
y Manuel A. Herrera. 
María Almagro 
y Mayito Menocal. 
Luyú Martínez 
y Ileiiry Dolz. 
Conchita Plá 
y Tomás Recio. 
Ana María Maciá 
y Juan Ulacia. 
Cuca Sánchez Batista 
y Adolfito Ovies. 
Margarita Le Fébure 
y Bernabé S. Batisti 
Merceditas Montalvo 
y José Bruzón, 
Lolita Montalvo 
y Reginito Truffm. 
Baby Kindeláu 
y Agustín Batista. 
Margot Heydrich 
y Ramiro Andino. 
Gloria Viilalón 
y Luis López Gobel. 
Cuquita Alfonso 
y Willy Lawton. 
Silvia Párraga 
y Septii;iio Sardifia. 
Nena Aróstegui 
y Luis Fernández Valla. 
Estrellita Fonts 
y Garlitos Sardiña. 
María Teresa Freyre 
y Rogelio Le Fébure-, 
Natalia Aróstegui 
y Nicolás Azcárate. 
Grace Pantin 
y Eugenio Sardiña. 
Conchita Freyre 
y Ginés Vidal. 
Margarita Johanei 
y César Cano. 
Rosita Deschapelle 
y Charles Hernández. 
Las señoritas que toman parte en 
el Cotillón se presentarán todas con 
trajes de 1930, diferenciándose en loa 
tonos azul, rosado, salmón, amarillo 
y lila adoptados para los mismos. 
¿Y los jóvenes? 
Irán de frac negro, no rojo, como 
ha venido diciéndose, y con calzón 
corto de raso. 
La corbata de doble vuelta. 
Y tanto las muchachas como los jó-
venes llevando unos bastones, propios 
para el baile, que es un regalo que a 
todos hace, por conducto de la señora 
Lily Hidalgo de Conill, el espléndido 
caballero (Eduardo Montalvo. 
Se ha convenido, y así viene ob-
servándose en los ensayos, que sal-
gan de cuatro en cuatro las parejas 
con pasos de Minuet. 
Servirá para abrir éste, bailado en 
el cientro de la platea, las figuras que 
han de sucederse entre vueltas de 
valses con sus premios correspondien 
te». 
Después, la Parándola, la animada 
y bulliciosa Parándola, incorporándo-
se los concurrentes que gusten a las 
parejas del Cotillón. 
Desfilarán todos, en medio, de la 
alegría del baile, ante el palco pre 
sidencial. 
Allí recibirán regalos. 
Objetos propios del Cotillón. 
señor Valdés, pero por una, mala infor 
mación perdió el barco. 
El <^̂ acapa,, 
Para Colón salió ayer tarde el va-
por americano "Zacapa" que lleva pa 
sajeros. entre ellos los señores Julio 
Redanes, Vito Valanzo, Abel Agullar, 
José J. Pombo y familia, Rafael Rubie 
ra, el militar americano Robert Camp 
bell y señora, licenciado Pedro Pérez. 
Celedón y familia. Ministro de Fo-
mento de Costa^Rica. 
Leonel Pacheco y señora. José G. 
García. Bartolomé Nadal, José Astua 
y otros. 
Mr. Morgan. 
No lo habrán olvidado ustedes. 
Estuvo en la Habana, hasta fecha 
cercana, comisionado por el Tradt 
Boiu'd del gobierno de Washington. 
Sus hijas, y entre éstas Miss. Con-
suelo Morgan, fueron muy bien reci-
bidas en nuestros salones, los que 
frecuentaron en fiestas diversas. 
Mr. Henry H. Morgan después de 
extinguidos sus servicios en Cuba pa-
só a Europa con el cargo de Cónsul 
General de los Estados Uisidos en 
Bruselas. 
En la capital del reino belga aca-
ba de contraer matrimonio con Miss 
Laura Pitzpatriclc. 
Hija, según leo en La Lucila, de 
donde tomo la interesante noticia, del 
famoso general de la guerra civil 
americana, Judsou Fitzpatrick. 
Hallábase en^Bélgica formando par 
te de la expedición de damas de la 
C'uz Roja de Norte América. 
En viaje de boda han llegado Mr. 
| Mrs. Morgan en estos días a Nueva 
York. 
Se hospedan en el Waldorf. 
nniy 
Bodas. 
última de Enero. 
•8 la de Adriana Faurés, bella y 
graciosa señorita, y Miguel A. 
•"f«el, joven y s¡mpático ofic.aI del 
Ycit0 de la República. 
Hechas están ^as invitaciones para 
^ábado ni, a las nueve de la noche, 
j a Parroquia del Vedado. 
otra boda. 
La primera de Febrero, 
ñoritl \? nOVÍOS la ^^ntadora se-
1 W iría Teresa ÜIacia y ^ joven 
cor Gabriel Casuso y Díaz Alber 
^ivers d^/61 Í,UStre ReCt0r de la teen i ' quiéne* "nirán su suer-
a la. „ miSma parro(luia del Vedado 
MmerT6 7 medÍa 'de la noche del i er lunes de mes 
Ja invitr-PlaZ00 en acusar reci*o de 
aClon recibo para ambas 
sas de distinguidas damas para cuan-
do regrese a la Habana. 
Que será en los Carnavales. 
La matinée de mañana. 
Penúltima ya de la Opera. 
Se cantará FaTorita, por el tenor 
Lázaro y por Danise, María Cantoni 
y el bajo Picchi. 
Cuadro brillante. 
Días. 
Son hoy de una clama 
Dama del grupo de las que brillan 
por su juventud y su belleza, y es Paz 
Figuieroa de Saladrigas, a la que lle-
varán estas líneas tin saludo 
Con mi felicitación. 
En San Felipe. 
Una gran fiesta mafia* 
Celébrase la de la Archicofradía del 
Niño Jesús de Praga, de la que es 
Presidenta la distinguida señora Ca-
mila González Chávez Viuda de Lom-
billo, oficiando en la solemne misa el 
ilustre Provisor del Obispado. 
Monseñor Manuel Ruiz, el hlen que 
rido Obispo de Pinar del Río, ocupará 
la cátedra del Espíritu Santo. 
Selecta la parte musical. 
Robo 
EJl primer oficial y un marinero de 
la goleta náufraga '-Lavonia" denun-
ciaron a la policía del Pulerto, el hur-
to de varios objetos de su pertenen-
cia. 
Los denunclantefj son dos aái.'.ra-
gos. 
R e b a j a ú e p r e c i o s 
El «Barcelona* 
Antier salió de Santiago de Cuba, 
par la Habana el vapor español "Bar 
celona" que ha dejado allí 17 enfer-
mos. 
Durante la travesía de este vapor 
fallecieron dos pasajeros. 
La noticia seguramente sorpren-
de rá a nuestras favorecedoras. 
— ¿ U n a rebaja de precios cuan-
do todo tiende a subir?—pregun-
tarán intrigadas. 
Sí, señoras. 
Una rebaja, una gran rebaja de 
precios tenemos el gusto de anun-
ciarles. 
Una rebaja de verdadera con-
sideración. 
A pesar de que todavía esta-
mos en Enero, a pesar de que es-
tamos en plena estación hemos re-
suelto hacer esta notable rebaja 
en la confección de invierno. 
Vestidos de seda. 
Vestidos de noche. 
Vestidos de lana. 
Trajes-sastre. , . 
V ^ ^ 
Una señora de la Víbora, que 
ayer visitó nuestro Departamento 
de Confecciones, manifestaba a 
una amiga suya, elegante y chic 
como ella: 
le no-—Vine por un vestido 
che y me llevo dos. Figúrate que 
yo contaba con los precios de la 
remana pasada y ahora resulta que 
los han rebajado y con muy po-
quito más compré dos vestidos 
por lo que me costaría uno. 
Dos eníemos 
Atacados de varíetelas fueron desem 
barcados ayer y remitidos al hospital 
Las Animas dos tripulantes del vapor 
americano "Zacapa". 
Ya lo saben las señoras. 
La compañía de Penella debu-
tará pronto. Y la de Lara. 
Tenemos, pues, una brillante 
temporada teatral en puerta. 
¡Miren ustedes si es oportuna 
la gran rebaja de precios que he-
mos hecho a nuestra confección de 
invierno! 
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acción, cinta emocionante, interesan-
tísima. 
Va tarda y noche. 
Al concluir. 
La cáta^del smart. 
Es hoy para el Serilla, por la tan 
de, donde se inaugura el té de los 
sábados en el patio del elegante hotel. 
Asistiré. 
Enriqu» FOIVTANILLS. 
4 l a C a s a de H i e r r o " 
Cubiertos áe plata fina y (fe metal 
plateado, en varios diseños 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÍÍÍA 
Oblsxxh 6&. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
HOY SE ESFERA A I GE^EKAL JO-
SE MIUUEL GOMEZ LOS QUIí EAi-
BAIU AROív AYi.lí—lí AJÍ ASA SALE 
EL «3ÍONTSEBRAT". — O MIGR AN-
TES. 
El «Montserrat» 
Mañana sale para Centro América 
después de haber trasbordado su car-
ga al ''Antonio Lópea", el vapor co-
rreo español "Montserrat"' donde han 
tomado pasaje los señorea Isaac E. 
Damas y familia, Pedro Enrique Por 
tillo, Luis B. Luna, Antonio Duplant, 
Rosa Barbona, Aguiston Arrieta, Isa-
bel Gómez, Margarita Conochera, Mag 
dalena Domatti, Fontarben y otros. 
El «*L«ón X I I I " 
Después que efectúe el trasbordo 
de su carga al "Montserrat" saldrá el 
vapor "León X I I I " para Nueva York. 
El «Patriólo de SatnístegrnP 
El vapor "Patricio de Satrústegui" 
saldrá hoy de Nueva York para la 
Habana con carga general y pasaje-
ros. 
Hoy se espera al General Gónir/ 
Anoche el capitán del í t ' i y "J^cjeph 
R. Parrot", informó que en Key Weót 
se encontraba el general José Migad 
Gómez, quien había Uegado de Mlami 
y que vendría a ia Habana a bordo 
del vapor "Governor Cobb" para cuyo 
barco nabia comado pasaje. 
En el Vedado . 
Cambio de residenu 
El doctor Moisés Vieites y su distin 
guida esposa María Romero, con la 
encantadora, la lindísima Lillian Viei 
tes, han dejado su casa" del Malecón 
para instalarse en la bella barriada. ( 
Desde hace unos días se hallan ins-
talados en la calle n , entre 2 y 4, 
número 390. 
Sépanlo sus amistaaes. 
El «Alfonso X W 
El vapor correo 'Alfonso X I I " ven-
drá este raes directamente de la Co-
ruña y el "Mcntevideo" de Cádiz y 
Canarias y Puerto Rico. 
Todos traen carga general y pasa-
jeros. 
El «Parismlna" 
Para New Orleans embarcaron los 
señores Ramón Gómez, "William J. 
Norman, Abel Clair y familia, Laura 
de Montané y otros. 
En este vapor iba a embarcar eí 
Ministro de Portugal en Guatemala 
Embarque de tabaco 
Ayer fueron embarcados en el "Go-
vernor Cobb", 980 tercios de tabaco 
para Tampa y 342 para Key West así 
como para San Antonio, Texas. 
En el "Masootte" el día anterior 
fueron emborcados 963 tercios para 
Key West. 
Inmigrantes 
El vapor francés "Caroline" se espe 
ra a fines de mes con más de dos mil 
inmigrantes. 
Sacos de azúcar 
Los empleados de don Manuel Oto-
duy descargaron ayer fardos de sa-
cos vacíos para embasar azúcar con 
destino al central Portugalete. 
S e n s i U e f a U e d m i e n t o 
Antonio Escande! y Gutiérrez 
Victima de la epidemia reinante y 
tras de cinco dias de suprimientes an-
te los que resultaron inútiles todos 
los recursos de la ciencia médica y 
los tiernos cuidados de su amantísima 
familia, dejó de existir en la mañana 
de anteayer, nuestro excelente amigo 
Antonio Escanden y Gutiérrez, joven 
de muy clara inteligencia y de carác-
ter afable, que poseía además una al 
ma todo bondad, cualidades con las 
que cautivaba a cuantos le conocían 
y cultivaban su trato sencillo v 
franco. 
No brilló en el mundo político y 
social el señor Escandel Gutiérrez, 
aunque sobrábanle méritos y condi-
ciones para ello. Era demasiado mo-
desto; su espíritu delicado y su con-
ciencia extremadamente recta, no s¿ 
adaptaban al medio ambiente reinan-
te; prefería el goce inefable que le 
proporcionaba el trato de sus íntimo?, 
amigos—no muy numerosos, perc 
sinceros—y la lectura de las buena? 
obras de su nutrida biblioteca, a las 
pompas mundanas, a esos ruidosos y 
pasajeros triunfos qu^ tanto suelen 
desvanecer a los amantes de a pue-
ri l exhibición. 
La casa del pobre Escandell. viós i 
(Constantemente invadida por sus 
amistodes durante la rápida enferme-
dad que le causó la muerte. Después 
ocurirda ésta, hermosas coronas y ra-
mos de olorosas f ores cubrían el sar-
cófago que encerraba sus queridos 
restos. 
También resultó su entierro una 
verdadera manifestación de duelo, 
lo que prueba la merecida estimación 
que se le tenía al finado. 
Que 61 descanse en paz son nuestrod 
votos más fervientes y reciban sua 
familiares todas la expresión de nuesn 
tra pena. 
Hoy llega el general 
José Miguel G ó m e z 
El Gobernador de la Habana, señoi*' 
Barreras, se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado en el nuevo Palacio 
Presidencial, a fin de comunicarle qué 
tn el "Governor Cobb" llegaría hoy, 
a primera hora do los Estados Unidos 
el general José Miguel Gómez. 
Según nos informó el señor Gober»1 
nador, no se ha preparado recibimien-
to al general Gómez. . 
! D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DÎ  iJbn HOSPITALES DE tHWV fOUK. 
KiLADELFlA 1 "'KEECEDES." 
BnfernJí'daaeB fle la y «rartotófc 
Bhferrai*dadoa veníreas. Trataralentos d o » 
los R&yos X. Inyecciooea d« Salvarsán. 
i-rveo. ¿7 Tela A-9965: ^-«528. De 2 • 
s 
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"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INfLUEN-
ZA." Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATiyO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
E l Suceso de Manica-
ragua 
Santa Clara, Enero 23. 
Terminado hoy el juicio oral por el 
parricidio de Manicaragua. La 
ordenó la libertad de loa procesados. 
El Fiscal sostuvo la petición de 
pena de muerte para Juan Hernández 
y de cladena perpétuia para José To-
rres, acusados de haber ahorcado a 
Leandro Hernández, de 15 años, hijo 
de Juan. 
Concurrieron veintitrés testigos e 
informaron los peritos médicos. 
La defensa de los acusados estuvo 
a cargo del letrado don Antero Alva-
res, que obtuvo nm importantísimo 
triunfo, presentando un soberbio in 
forme, que convenció a la sala de la 
inocencia de sus defendidos. 
Garófalo Mesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bejuical, 23 Enero 1920. 
Víctima de la enfermedad reinante 
falleció ayer el notable profesor don 
Emilio Dilla. El pueblo tributóle sen 
tida manifestación por tan valiosa 
pérdida social, asistiendo al entierro 
todas las representaciones oficiales. 
Muñid, Corresponsal. 
Se venden al mejor postor, en el es-4 
tado que se halle'i. sobre 161 pacas 
algodón procedentes de la barcaJ 
Ninfa, con destino a Génova; y que so 
encuentran en depósito mercantil e't 
los Almacenes de Atarés. Las ofertas 
de compra se harán a pliego cerrado 
y se presentarán en la Legación Ita-* 
liana, Reina 87, para ser abiertas eí 
.dia 27 a las 10 a. m., reservándose 
el vendedor el derecho de rechazarla^ 
si lo estimare conveniente. 
Toda clase de gastos a contar des-í 
de el dia de la venta serán por cuenta} 
del comprador. i 
La Subida de la Temperatura 
es Seña l de Pel igro 
PREVENCIÓN es hoy él lema de todo médico. Lleve eierapra esta protecetóo 
y conserve la salud y felicidad en su hogar. 
Un Termómetro es la mejor protección nar sí tiene o no fiebre; use el termómetro—éste le dará una respuesta positiva. 
El mnld) dt nueitru índujtu abana: Tcimómetros p*ra el Ho)r«» ) Tcrnjomctros J ndustxjalos PIriSineíros RegTjIft'lores de Temperatm» ' de l'resión y da Xiampo Hidrómetros Hidrimetros Barómetro» Brújulas de Bolsillo Brtjnlas de AErriinensore» Contador de Aire 
Niveles «le Mana KsfigTttomanómetrog Termómetros par»Fi«bre,ete. 
Pira catálogos r deinis pormenores dirigirse a 
Jó̂ crínsfromnt Colunia 
Rochester1N.Y.,E.U.A. Hay un Termómetro £hm* para Todo Fia. 
oí pora Fiebre o trate de adivi-
2621 
AQUILINO ORDOÑEZ, 
Agente de los Aseguradores 
27 e 
Los corsés y ajustado-
res preferidos son los 
que tiene 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 * 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . 




a la cortesía. 
ss- Stelia. 
su vuelta al Norte. 
7 ^ la ¿ r 1 ^ desde las2hasta iaS 
^ umbríos.' SU flamaüte exPosici6u 
*nir* otrL , 7 de fam08as casa^ 
^ emwamerÍCanÍta Miss- Stella. 
de Key v-T.**1 lnnes Por el vapor 
'est, lleva órdenes numero-
Miramar. 
Estará de gala mañana. 
María^edroli, la joven y gen t u can 
tante que llegó hace poco a esta ca-
pital, se presenta por vez primera 
ante nuestro público en el alegre 
g-artten del Malecón. t 
Ofrecerá un conciero por la noche, 
a las ocho y media, con el concurso 
del maestro Amadeo Ferrer, del tenor 
Alfredo Díaz y del barítono Roberto 
Viglione. 
Pertenecientes los tres a la Com-
pañía de Opera del gran teatro Na-
cional. 
Llena de atractivos la velada. 
Será un gran éxito. 
Rialto. 
El bello cine Rialto. 
La novedad en su cartel del dia 
consiste en el estreno de Macice en 
p i . . . ñ a s ! 
" eI ^ ' m p T ' 1 ! ? 0 5 - 10 S 0 l ^ t e " U FLOR DE 
" g - — _ _ _ _ ^ f E S ^ 1 Bolívar 37, Teléfno A-3820. 
P i e d a d E x p o r t i v a C u b a n a 
P a r a n i n f o d e l a H a b a n a " 
1 Señnr P í . q d < j „ « 4 _ 
Bfeí, ^r?r , este medio, a todos los 
t j ^ , 1-41 Ordina-
tro 
Los que embarcan 
En el "Governor Cobb-' embarca-
rán los señores Mario Pérez, Asun-
ción Pérez, Benjamín Estraus y se-
ñora, William Prescct, Carlos Dome- i 
nis, Roque de Orr, Rusindo Cuevas, I 
PéÜx Riseck, Angel Pérez, Trinidad | 
More, Ignacio Villapol, Sava Parfarce, • 
Joaquín M. Travane sy familia y el I 
Cónsul de Cuba en Toronto, señor Jo-
sé A. Muñoz y familia. i 
PARA E L BAILE DE 
P A L A C I O 
Y DEL 
N A C I O N A L 
es preciso lucir elegante, evi-
tando la crítica de sus amigas. 
La ultima expresión de la moda 
iraacesa acaba de llegar. 
M l l e . C U M O I N T 
ofrece a sus dientas y amigas, 
un gran surtido de vestidos de 
baile, ópera, salidas de teatro y 
sombreros, cuyos modelos es-
tán exentos de toda censura. 
Ofrece también un extenso sur-
tido de los más preciados per-
fumes franceses ARYS, de Rué 
de la Paix. 
EGCION 
8RANOE 
CurO J¿ I O 5 dlOS 1C 
î̂ r̂ rm•̂ úQú̂ •̂  secre-
tos oor onuguos que 
acan Sin molascia 
mmm 
«; 1US Para la t ^ T \ a toclos 
¡ b ^ e h a ^ Í ^ ^ G e ^ l Ordw 
^ P o n d ^ 0 / ^ ^ ^ Gen ies a las ocho v m-. 
üia de la noche. 
Para ejercitar los derechos do So-
cio es indispensable ,la prr8«ntaci6a 
Hlbaía ^ meS de la ^ naoana, ¿i enero de i í p o 
I.flo. Mannei .irora^ón, sícrciario. 
8,8 4d.-?4 
M L L E . C U M O N T 
L I Q U I D A C I O N E N " L A M I M I " 
Al costo, liquidamos todas las existencias, porque necesitamos prepa-
rar todo el salón que ocupamos para dedicarlo a tienda. 
Sombreros Adornados, a 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 9.00 pesos. 
Sombreros de Luto, a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 y 10.00 pesos. 
Formas de Terciopelo. Formas de Seda. Flores. Fantasías. Plumas. 
Adornos. Ornamentos. Hebillas. Todo a precios muy regalados. 
Corsetería. Vendo Corsés, desde 1.00, 1.50, 2.00, 3.00 y 4.00 pesos; 
Fajas, desde 1.50, 2.0Ü, 2.50 y 3.00 pesos; Ajustadores 
y Sostenedores, a 75, 1.00 y 2.00. 
L A M I M I " , s e i m p o n e e n N E P T U N O , N o . 3 3 
J 
C 873 alt. 2 d 24 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p e z ó e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e es u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r s e u n 50 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E JLA M A R I N A Enero 24 de l»ZO. 
A Ñ 0 L X X X V 1 I 1 
E n e l C A R N A V A L , G R A N D E S B A I L E S E N " M A M . " V a l e n z a e l a y C o r b a c h o . C a b a l l e r o s $ 1 . S r a i 5 0 * 
: : c 846 W< 
T E M F 0 1 A P A P I E © F i l A 
« L A F A N C I U L L A D E L W E S T " 
Fué cantada anoche por los artis -
tas de la Compañía lírica de Bracala. 
en el Teatro Nacional, la ópera d?3 
¡Pucclui "La Fanciulia del "West". 
Obra de efecto, como la mayor par-
te de los dramas líricos ^el reperto-
rio pucciniano, ofrece "La Fanciulia" 
ampKo campo a los artistas para des 
tacar sus faculitades de cantantes y 
de actores. 
Carmen Melis, encargada del role 
íde Minnie. estuvo en la interpretación 
afortunadísima. En los dúos con el 
tenor, en las escenas con el Scheriff,en 
el juego de naipes lealizó una esplén-
dida labor. Es la Melis una magní-
fica intérprete que no olvida en su 
actuación el más mínimo detalle. 
Lázaro hizo con extraordinaria ha-
Wlldad la parte de Dick Johnson 
desplegando sus poderosas facultades 
con verdadera eficiencia. 
Cantó sus dúos con el soprano e | 
hizo las escenas admirablemente. 1 
En la romanza "Que ella me crea 
libre y lejos" demostró que es un 
cantante exquisito. 
E l gran tenor espafiol en su papel, 
se condujo con sume aciérto y obtuvo 
un briiilantíslmo éxito. 
Danise fué un Ranee de primer or-
den. \ Desempeñó e' papel magistral-
mente y se hizo digno de alabanzas 
calurosas. 
Bien el bajo y muy loable en su 
actuación la Leveronl., 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
La orquesta balo la batuta habilí-
sima y vigorosa del inspirado y ta-
lentoso maestro Padovani, obtuvo to-
dos los efectos de la partitura y fui 
justamente aplaudida. 
Pocas veces se consigue una en. 
samblo orquestan tan buena. 
La presentación, óptima. 
En resumen; una deliciosa inter-
pretación de "La Fanciulia." 
JíACIOlVAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo la anunciada función extraor-
dinaria en honor y beneficio del divo 
Hipólito Lázaro. 
Se cantará la ópera en tres actos 
del maestro Puccini, "Tosca", con el 
siguiente reparto: 
Ploria Tosca, Luisa Taylor; Mario 
Cavaradossi, Hipólito Lázaro; Scar-
pia. Giuseppe Danise; Angelotti, G-
Zonziui; Sacristán, G. Lapuma; Scia-
rrone, M. Merola; Spoletta, A. Finzi; 
Un Pastorello, N. N. 
Después seguirá una parte de con-
«ierto por el divo Lázaro, que cantará 
los siguientes números:*. 
Romanza de la ópera '"Fausto", 
"Salve Dinora", con acompañamiento 
¡de orquesta. 
"La Partida". Alvarez. 
"Clavelitos", Valverde. 
Salida de la ópera "Marina." 
Dirigirá, la orquesta el maestro Cav. 
Alfredo Padovani. 
Para esta función se han señalado 
los siguientes precios: 
Grilles sin entradas, 30 pesos; pal-
cos platea y principal sin entradas, 
25 pesos; luneta con entrada, 7 pesos; 
butaca con entrada, 6 pesos; entrada 
general, tres pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, $3.50; delantero do 
paraíso con entrada. $2.50; entrada 
a tertulia, $2.50; entrada a paraíso 
$1.50. 
Mañana, quinta matinée de la tem-
porada. * * * 
UNA MATINEE ¡I 
Son seis las matinées que el Tea-
tro Lara de Madrid va a ofrecer en 
la Habana. 
El abono, abierto en Cuba 31, señores 
Lezama- Casas, teléfono M-1991, va 
^Cubriéndose rápidamente, promete 
superar al abono, ya cerrado, de la*: 
veinte funciones de noche. 
Los precios 18 pesos por Duneta, 90 
pesos por palco, esíán al alcance de 
la fortuna más modesta. 
La temporada próxima será pues, 
todo arte, distinción y elegancia. 
¥• * ^ 
PATEET 
Son estos los últimos días de Regi-
no en Payret. 
E l público debe aprovechar la opor-
tunidad que se le presenta para vel-
los últimos estrenos de la compañía 
de Alhambra. 
En el programa de hoy se anuncian 
"Cosita", gran éxito de Acebal, y la 
celebrada obra "Ponchinyuria en New 
York." 
Mfeñanai, pítima mat̂ née^ con la 
opereta "Pepita Mosquita" y "Pon-
chinyurria en New York." 
En la función nocturna figuran las 
mismas obras. 
E l lunes, despedida de la compañía, 
estrenándose Ha obra titilada "La 
huelga de bahía" o "Los estibadorea 
de New York." 
it £ ir 
CAMPOAMOR 
Para las tandas de hoy se ha com-
j binado un interesante programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
1 micas de positivo mérito. 
1 A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y media se pasará por la pantalla ci 
i drama "El sexo débil", por la sim-
i pática artista Mary Me Laren. 
En las demás tandas se anuncia a 
el episodio 14 de la serie "Elmo el 
invencible", titulados "Diez minutos 
de vida", "La sublime chacala" "Re-
clamado por asesinato" y las cintas 
cómicas "A casita fué Ambrosio'V'La 
^aza del ¡león" y "Acontecimientos 
universales número 36." 
Para el próximo lunes anuncia 
la cinta titulada "El cobarde valero-
so", interpretada por el actor japo-
nés Sessue Hayakawa. 
Para el día 2 se anuncia el estreno 
de la inteersante película "Espiritis-
mo", por la gentil artista Francesa* 
Bertini. 
• • • 
MARTI 
Espléndido programa ofrece para 
esta noche la Empresa de la Compa-
ñía Velasco. 
La función constará de dos tandas, 
dobles. 
En ia primera se representarán la 
zarzuela "El Club de las Solteras" v 
la revista de Elizondo y Quinito Val-
verde, "Salón Valverde", una de las 
obras más aplaudidas del vasto re-
pertorio de la compañía Velasco. 
En isegunda,, dobte, "Eü Príncipe 
Bo3hemio", aplaudida opereta de Me-
rino y Millán, en la que obtuvieron 
anoche un gran triunfo Clotilde Revi-
ra y Luis Antón, y la revista "Venus 
Salón', en la que Consuelo Mayendía 
cantará los bonitos couplets "Su Ma-
jestad el Schotis" y "La Tobillera." 
Para mañana se anuncia una mag-
nífica matinée. 
Se prepara el «streno de la obra 
del maestro Lleó. "Ave César", zar-
zuela de costumbres romanas, libro 
de Joaquín González Pastor. 
"Ave César" será espléndidamente 
presentada por la Empresa Velasco, 
que no ha omitido para ello gasto al-
guno. 
Los trajes para esta obra han sido 
especialmente hechos por las casas 
Grand Gerard de París y Paquita GU 
y José Croder, de Barcelona. 
En breve, y con el título de "El 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
S e r v i c i o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
M E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o t a e x p e r i e n c i a 
d e ^ S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ) 
d e e s t e p a í s , 
' c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S C R E D I T O 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
A F E I T E S E ' 





b u r h a m 
U MAS BARATA, 
L* MAS SEKCIU 
La perfecta mclln,. 
cióndeauhoja.eje,,, 
Pre la misma, hace 
corte uniforn,. 
suave. Imperceptible, 
S e G o z a A f e i t á n d o s e con oná 
b u r h a m 
Se venden en todas las Ferreterías;* 
Quincallerías y Vidrieras/ ̂ 1 
* 
La BURHAM, con una hoja. 25 Ctí 
3 Hojas de repuesto 15 cts.! 
Una docena;f~f<1 50 (¡fc. 
A G E N T E E X C L U S I V O PARA CUBA 
CHARLES E. IRWín' | 
COMPOSTELA 107. TELF.A-375|/ 
ANUMCIO Dg VA DIA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u j a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS N ^ ^ . 
j y E N I D A D E I T A L I A (Galiam) No. 8$. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zalucta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
H o y , S a l a d o 2 4 . T E A T R O F A U S T O . G r a o N o c h e d e G a l a 
E s t r e n o , T a n d a s 5 y 9 - 4 - 5 , E s t r e n o . P r o g r a m a S e l e c . 
P y i T i R Í M i A T A I I M l A R t f ^ F * ¡ ^ e s t r e l l a q u e e n m e n o s t i e m p o h a 
l ^ " " ^ * " ™ • c o n q u i s t a d o m a y o r e s s i m p a t i a s l 
A c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l , d o n d e p a s a r á u n a c o r t a t e m p o r a d a . 
" E n D e f e n s a d e s u D i c h a " 
Portfolio del Amor", reaparecerá ea 
los carteles, reformada por sus au-
tores, la, revista "¡El 20...! ¡El de 
la suerte!", de Joaquín González Pas-
tor v Ernesto Lecuona. 
• • * 
PEííELLA 
Pocos días faltan para la reapari-
ción de la compañía que nos trae eü 
popular maestro Penella. 
THE PROBATION WIFE 
ENGLISH TITEES 
¡ ¡Norma Talmadge, experta en e". 
arto de domesticar maridos!! Casi 
todas las mujeres saben como tratar 
a un marido... Pero iqué pocas sa-
ben cómo maltratarlo! Porque loa 
maridos son como los indios: bay 
que tratarlos a la baqueta de cuando 
en cuando para que marchen bien. 
Hay muchas maneras de hacer esto, 
pero solo uno do estos sistemas es 
realmente efectivo. 
II ¡MARIDOS! II 
No dejéis que vuestras esposas ha* 
gan uso de este sistema. Vea esta pro-
ducción y os servirá de provecto. 
N O R W T T A L M A D e E 
THE P R O BATIO N WIFE 
E l J u e v e s 2 9 , g r a n d í a d e m o d a . S e e s t r e n a r á i a m e j o r y m á s s e n t i m e n t a l 
p r o d u c c i ó n d e N o r m a T a l m a d g e : " L a L e y d e C o m p e n s a c i ó n * ' . S e p a r e s u 
l o c a l i d a d c o n t i e m p o . C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o M o r a l e s d e M a r t í n e z A p a r i c i o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y . a l a s 4 d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i -
b e , , s u e s p o s o , r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a h o r a 
i n d i c a d a , a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 5 2 , p a r a a c o m p a ñ a r s u s r e s -
t o s a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e e s t i m a r á . 
H a b a n a , E n e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
A L F R E D O M A R T I N E Z A P A R I C I O . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
A D E M A S D a D E L I C I O S O R E -
L L E N O F L O R - S E P A P A -
R A A L W O H A D A S Y C O J I N E S , 
H A Y U N G R A N S U R T I D O D E 
F R A 
- Z A -
D A S 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S , C O L -
C H O N E T A S , C O L C H O N E S Y C Ü A -
D R A N T E T E N L A L U I S M T A 
M O N f E ¿ 3 . T E L E F O N O A - 8 I 0 7 
Payret ha de estar animadísimo en 
la temporada que se avecina. 
Los artistas que integran la com-
pañía citada, lo mismo que las obras 
que se llevarán a escena, estancos se-
guros que han de agradar al público 
habanero. 
* * * 
COMEDIA 
. "La razón de la locura" es la obra 
que llievará. a escena esta noche la 
compañía que dirige el primer actor 
Alejandro Garrido. 
ALHAMBRA ¥ * * 
La compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez llevará a escena 
esta noche las siguientes obras: 
En la primera tanda, "Vista Ale-
gre." 
En secunda, "¿Qué Pachó?" 
Y en tercera, "El candidato popu-
lar." 
Al final de cada obra se anuncian 
canciones y guarachas por Floro, Mi-
guel y Pepe Luis; variedades por la 
Monterito y bailes. 
• • • 
MAXIM 
Los episodios 11 y 12 de la intere-
sante serie "La hija del circo"' se pa-
sarán en la segunda tanda. 
• En tercera, el drama "Regenera-
ción." 
Y en primera, cintas cómicas por 
Charlot, 
Mañana, estreno del drama "Capri-
chos de la Montaña", por June Caprl-
ce, y el drama "Ira", por la Bertini. 
El lunes, "El genial entrometido"» 
por Antonio Moreno. 
En breve, "Dora", drama de Victo-
riano Sardou, por Vera Vergani y 
Continúa en la página NUEVE 
A c e i t e P a r o d e Oliya 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r c a C G N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores! 
C a r b o n e l l y D a l m a n , l t ú 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 S0d-22B. V 20 F. 
V E A L A 
F u e n t e Luminosa 
D E L 
REPARTO A L M E M E S 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E ^ 
bronquitis 
laringitis! 






C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a 
e I n d u s t r i a l S . A . 
M O N T E , N U M E R O 6 6 . 
A V I S O 
A partir del día 25 del corrien 
ta el 31 de Octubre ppdo., pasar por 1 
al segundo semestre del año de 191 
vas y del 2 por ciento a las accione 
vamente. 
Al mismo tiempo, llamamos la 
ciento de interés sobre saldos diari 
las Cuentas de Ahorros, cuyos inter 
za a regir desde el día primero de; 
También hemos inaugurado nu 
zas extranjeras, bajo una base equi 
Vto. Bnc: 
Presidenta, 
Victoriano de la Sota 
. sea* 
te mes, pueden los señores Accionistas de esta Compañía, que i ^ t e 
as Oñcinas de la misma a cobrar el Dividendo número 4, P 
9, que será como los anteriores, del 3 por ciento a las aCC10~,g(, re3P«ct1' 
s al Portador, equivalente al 6 por Ciento y 4 por edento al an , 
i el 3 ^ 
atención de nuiestros clientes que es ta Compañía acordó abo^f de0*0..8 
os a las Cuentas Corrientes. Así mismo abonaremos el ° J^rdo emP1** 
eses de estas últimas se liquidarán, cada dos meses. Este acu 
actual. , - demá5 P18 
estro Departamento de Giros sobre IE spafia. Islas c*imA^ft(i 
tativa, qoiie sabremos demostrar a nuestros estimados clieni-e»' 






ros 24 e 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . tti. e n E m -
p e d r a d o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T l 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 % p o r l a " D i r e c c i ó n " y " A d m i n i s l r a c i ó n " d e a a s o & r ^ 
i n c l u y e n d o p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o l o s 
m a t e r i a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O , N ú m . 1 5 . T E L E F O N O 
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U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
Tiecarso con lugar 
^ Sarado haber lugar al re-
' Se rasación establecida por el 
curso te^fulg y ventura contra la 
doctor 6 ̂ udiencia de Santa 
&eDtennue condes a Gilberto Ramsr y ClaJa;¿r ̂ >r delito de atetnado a 
ĵ peÁ desuna año y un día de pn-
£ió11, i . segunda sentencia dictada 
' POr, supremo sólo se condena a 
por f como ̂ utor de una falta de 
n a S ^ a qvAnce I>esos m 
ta. 
t:> l a a u p i e x c i a 
ronelas'ones del Fiscal 
E1 Ministerio fiscal ha formulado 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PBOCESADOS 
ra el día de ayer y por los disün 
. inVces de instrucción, han sido 
tü3 J ofíofi los siguientes individuos 
^ S b í e í Sánchez, por rapto. 
G n̂fio en libertad con la obliga-
S delre^ntar.0 ai Jurgado perió-
^Ü-SSÍél Rodríguez, por estafa con 
^ o r ^ u r t o y con fianza de $50r> 
30^YA^stiñ Rubio Fernández, por 
U ít'ito de lesiones graves, señaldn 
Lseie fianza do quinientos pesos. 
9 Y José Chung o Manuel Fong, por 
infección do la Ley de productos he-
Maos, con f'anza de *• 
conclusiones provisionales interesan-
de las siguientes penas: 
Tres a.ños, un mes y 18 días de suŝ  
pensión y reprensión pública para el 
procesado Ramón Rayneri Acevedo, 
pro delito contiuado de cohecho en el 
desempe de su cargo de vigilante de 
policía. 
Cuatro aftos dos meses y nn /lia de 
(presidio correccional para Ramón Vi-
gil y Suárez, como autor de un delito 
de estafa. 
Un año y un día de prisión para En-
rique Espino de la Guardia y dos me-
ses y un día de arresto mayor para 
Isidoro Ballesta Hernández, ambos por 
delito contra la salud pública. 





1 5 A ñ o s 
Plemtt íd de Vida 
1 Hermosos días en que se reali-
| zan los bellos sueñen de la ado-
| íescencia. Ved esa joven ma-
| dre, iqué embelesada está con su 
| niñitol Goza de la dicha de 
| amar y saberse amada. Y no 
| obstante- Iqué fácilmente podría 
| verse destruida esta felicidad si 
| !a madre se enfermara, si el bc-
S bé cayera víctima de alguna do-
| lencia! Hay que prevenirse. 
| Cuando se es feliz debe pensar-
| se en conservar ese elemento e-
| sencial de la dicha, /á salud, sin 
| la que nada puede gozarse en 
| .elmundo. La salud se obtiene 
| y se consen/a tomando las 
Pildoras Rosadas del 
Dr, Y/il!iams 
s 




La Jefatura de la Policía Judicial 
envió ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, una denuncia 
por escrito, firmada por John S. Kirs 
hey, vecino de la carretera de Mana-
gua, en el reparto Alturas de Arro-
yo Apolo. 
Refiero en su escrito Kvshey que 
Wíllian Dunne, vecino de Mercaderes 
22, y que actualmente reside en )a clí-
nica Bustamante y Núñez, en la car.1? 
J esquina a 11, en el Vedado aparen-
tando tener 20.000 sacos de aaúcar 
turbinado, polarización 98, los propu-
so en venta, a razón de doce y cuarto 
centavos la libra, a los comerciante 
de «sta plaza, señores " J . Gusi So-
brinos y Compañía/', establecidos en 
Teniente Rey 31. quienes, una vez ce-
rrado el contrato, hiciteron ofer:as n 
comerciantes de Barcelona y Ney 
York, con los cuales se comprometie-
ron a en viarles esa mercancía. Pero 
llegada la hora de hacer, entrega de 
-̂ os 20.000 sa-sos, Dunne se niega a 
cumpl'r su compromiso y a hacer en 
trega de la mercancía, perjudicando 
con ello tanto a la sociedad d« " J . 
Gusó Sobrinos y Comfaflía" como al 
dennneiant©, que en este caso sirvió 
de mediador y por enyo trabajo per-
ciibiió honorarios. 
Agrega en gu dennacia Klrskey. qne 
Dunne, para evadir la responsabilidad 
contraída, está realizando los bienes 
qu'e en efectivo posee en algunas en-
tidades bancarias de esta capital, ex-
trayéndolos mediante chtíks al porta 
dor, con el fin de embarcarse para su 
país a la mayor brevedad. 
mtiiniiitiius: 
DESAPARICIOíí 
La señora Gregoria Gómez, natural 
ííe Bahía Honda, da 60 años de edad :* 
vecina de F:nlay 115, denunció a la 
policía que diisde el miércoles galló 
de û domicilia para el colegio ¿n ni» 
to Teodoro Toca y Quiñones, de 11 
años, sin que hasta la fecha haya 
vuelto, por lo que tome que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
HURTO 
En la Octava Esiación de policía de 
nunc'ó ayer Pedro Bosch y Alemanv, 
vecino de la Avenida de la Repúbli-
ca 217, que de unas accesorias que fuo 
ron casillas dal antinruo Matadero, le 
han sustraído materiales de un te-
cho, que estima en doscientos pesos. 
Ef?as casillas, G'ígún el denunciante, 
están al fondo de la antigiia fábrica 
de jabón .̂ ue lleva su nombre y de la 
que también se han llevado algxinos 
objetos. 
LAXEN BUSTO 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en la cena 
TllíA?» MUESTRAS AL 
APARTADO 10SÜ. 
. HABANA* M 
nhndo treinta y ocho pesos y varios 
objetos. 
El menor fué detenido más tarde en 
el cine "Niza" por el detective Santia 
go de la Paz. En la Jefatura, manifes 
tó el acueado que era ci«rto que ha-
bía hurtado la bolsa, la cual arrojó 
en la vía pública después de haber sa 
cado de ella el dinero. 
No es esta la primera vez que el 
acusado comete f-sa clase de delitos 
gastando el producto de sus fechorías 
en ir al cine y para comprar cigarri-
llos turcos^ 
J a i - A l a i 
SABADO 24 DE EITERO 
Primor Partido, a 25 tantog 
Millan y Abando, (Blancos.) 
Higinio y Elola, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 'J 
y los segundos del 9 con ocho pelo-
tas finas. 
C. 283 
da ayer tomó un paño eiir̂ apado d̂  
alcohol para darse unas fricciones, 
inflamándose dicho líquido con la lia 
ma de una vela que tenía en un lugar 
próximo. 
D e l a S e c r e t a 
H U B T O 
Manuel González Rodríguez, vecino 
de la Avenida de la Independencia 24 
denunció que dé su domicilio le han 
sustraído ropas, dinero y prendas, ti 
do lo que estima en $175. 
O T R O H U E T O 
De un escaparate que tiene en en 
domicilio, Campanario 133, altos, id 
sustrajeron a Emilio de León y Elo-
súa. dinero, prendas y objetos que es 
tima en §300. 
AEHESTO POR AMEN AZIS 
E l detective Nicolás Sánchez arres-
ta ayer a Antonio Calzado Moreno, do 
miciliado en San Rafael 153, por en-
centrarse acusado de un delito de amo 
nazas por el Segundo Jefe de Alcanta 
rillado señor Francisco García Al-
varez y Mendisábal. 
El detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Pri 
mera. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larrinaga, Elola, Abando. Millán, 
Higinio y Echeverría-
Segando Partido, a 80 tantos 
Amoroto y Lteárraga, (Blancos.) 
Gabriel y Navarrete, (Azules ) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9. con ocho pelo-
tas fínas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Cazaliz mayor, Petit, Amoroto. Na-
varrete, Gabriel y Lizárraga. 
TEMPRANO EMPIEZA , 
La señora Petra San Emecerio Unat 
buró, viuda de Gallego, vecina de 
A?u!ar 72- acusó ayer al menor Juan 
Ribot Serra, de doce años, du haber 
ê hurtado de sobre un banco en su 
domicilio, una bolsa de plata conté-
C o n r a t i f a C a m a -
g i i e y I n d u s t r i a l 
S L A . 
S e c r e t a r i a 
Se recuerda por este medio a to-
dos los señores Accionistaa de la 
COMPAÑIA CAMAGÜEY INDUS-
TRITRIAL, S. A, que el primer vier-
nes de Febrero de 1920, o Sea el di? 
seis, a las dos de la tarde y en la 
Oficina Principal de esta Compañía 
Departrmentó número 517 de la Man-
zana dp Gómez se celebrará la sesión 
de la Junta General Ordinaria de Ac ( 
cion'istas según dispone el Artículo 
Searundo dtíl Capítulo Cuarto de los! 
Estatutos Sociales. 
Se recuerda igualmente que a esta 
sesión solo tendrán derecho a concu-
rrir los dueños de acciones coiaunes 
de la Compañía y que «stos acredita-
rán su derecho de asitif a la Junta 
por medio de la correspondiente! tar-
jeta de admisión explicativa del nú 
mero de acciones que el portador de 
la misma represente, cuya tarjeta de-
Hfirá ser exnedida y firmada por el 
Secretario de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo Séptimo del Capí-
tulo Cuarto de los Estatutos-
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 18 de Enero de 1920. 
león Broch, 
Secretario. 
C857 alt. 3fl24 
S í V I o b s e r v a l o s c a m b i o s 
d e l a m o d a 
Vendrá invariablemente a nuestra a s a . 
Siempre hallará usted aquí, antes que en ninguna otra casa, 
los últimos estilos. Bn cuanto d espunta en Broad-wuy n» estll0 con 
visos de hacerse popular, lo traemos nosotros a la Habana para 
someterlo a su criterio. Somos en esto los primeros. 
Además, para que un nuevo estilo sea admitido en nuestra ca-
sa, debe poseer ese aire de distinción qwe imparte dignidad y 
prestigio a quien lo use. 
T R A J E S D E I N V I E R N O 
P A R A H O M B R E S 
V e r d a d e r a m e n t e f i n o s 
D E $ 4 5 . 0 0 a $ 8 5 . 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A M T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
Havan's American doting Store 
O b i s p o y M e r c a d e r e s » T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
O. 872 ld.-24. 
C á m a r a d e 
l O m e r c i o 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud "Covadon^a' 
'ngresó ayer para ser asistido de gr>i 
ves quemaduras diseminadas por to 
do oí cuerpo, Manuel Lorenzo Gonzá. 
lez, natural de España y vecino de Vi 
llagas 31. 
Refirió el paciente a la policía que. 
como tiene por costumbre, en ?! día 
ANUNCIO DE VADIA 
P U L S O S C A M A F E O S 
U L T I M A N O V E D A D 
I^s "hay de bordes dorados y plateados, con cinta d« terciopelo 
nesfro y formas diversas. 
8E VENDEN EN TODAS LAS SEDERÍAS V QUINCALLERIAS 
Pedidos de 1 / 2 gruesa en adelante. 
> í u r a l l a 2 o B O R N N B R O S . H a b a n a . 
P r é s t a m o s d e l a H a b a n a . 
s. A . 
Dâ iV c,COnsejo de Administración, a 
obteL^ PJlmer d^deüdo de un 5 P 
de Tqda8 durante el período decurs 
sus tffni pudielldo los interesados h 
aer";-10^ .^P^ivos en las oficin 
H-.h^308' f partir del 26 de lo abana, 22 de Enero de *m 
cordó en Sesión del día de hoy, re-
or ciento por cuenta de las utilidades 
ado del 3 de abril al 31 de diciembre 
acerlo efectivo con presentación de 
as de la Compañía, calle Habana nú-
s corrientes. 
Ldo. Osear Mlfioso, 
Secretarlo. 
2700 24 e. 
Ol. L E T ^ H W ! ^ 0 el lefiador, sin el menor mlra-
I | ^ ¿ ¿ miento, ordenó a sus subordinado?? 
; r ,_.?1!iiíazos más. Así. i Y volviéndose hacia el Juez: —Basta—dijo. 
^~:So7*ei -I?62 de Instrucción. Requle-; 
nn« i» í-rabaJ0- Los gendarmes harán que la ley sea respetada. ...—íDo8 pasos atrás!—vociferó Tomás' Vieoaffy arrojándose sobre el señor í rins cogiéndole en brazos como a un Pelele y colocándole entre los renda": mes que retrocedieron ante l l Imbls-
Y '"l̂ spués, con un formidable enrn. amiento de bombos, añidió: 
—Cada cual atienda a su oficio —Pero, señor... •«".«.«». j 
hoT-0^*10 i uft. árbo1 e8tá serrado, no hay quién le impida caer. Vava imt^ 
o ni^T10- ^ p ^ s , detendrá ulted a • quien tenga que detener. 
r.»,,,1?* ri6 el -•'Olente apostrofe v se rtt«n^Ja ûs ^mpafleros sin que na-' tIraRpnar̂  ̂ Pedirlo. Ordenó l̂ ego q u ¿ ' tirasen de las cuerdas y gritó-—¡Nadie se mueva! 
« S « ! 3 n » -
E . P . O . 
L a S e ñ o r a 
l u c r e c i a d e Q i e r e j e l a d e 
H A F A L U E C Í D O 
DESPUES DE EECIBIR LOS SANTOS SACHAMEJíTOS 
Y dispuesto su encierro para hoy, sábado, 24, a las 4 p. m 
los que suscriben: su viudo, hija, madre, hermanos, hermano po-
lítico y amigos, ruegan a las personas de fcu amistad concurran 
a la casa mortuoria: calle Jovellar, número 39, entre M y N, pa-
ra, de allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por 
cuyo favor les quedarán eto mamante agradecidos. 
Habana, 24 de Enero de 1920. 
Constantino Mata; Olga Mata y Querejeta; Caridad Malareri 
viuda de Qnerejeta; Ataña sio. Pediro, Guillermo, Caridad, Mer-
cedes y Antonia de ííaere jeta y Malarer; EHvlra de Qnereje*a 
de Urigüen y Antonio Crigüen (ausentes); Laura B., rinda de 
Mata; José A. Sánchez Mouso; Urdo. P. Jorge Camarero; Rrdo. 
P, Domingo Pérez; doctor J- Carbonell. 
A las 8 -de la noche del miércoles i 
28 del ciorriente mes, tendrá efecto la 
asamblea general ordinaria, dispues-
ta en el artículo 10 del reglamento con 
la orden del día que se expresa a con-
tinuación : 
lo. Lectura y aprobación, si proce-
diere de las actas de las Juntas Ge-
nerales anteriores. 
2o. Discusión y aprobación, en su 
caso, de la Memoria y cuentas de re-
caudación e inversión de fondos del 
año 1919. 
3o. Discusión de los asunte que se 
sometan "a consideración de la Asam-
blea. 
4o. jSleocdón de Presidente, 2o. Vi-
cepresidente, y Tesorero; 4 vocales de 
Comercio, 4 de Industria y 5 de Na-
vegación. 
5o. Efectuado el escrutinio, procla-
mar los nuevos miembros elegidos 
por la Directiva. 
6o. Proyectos de edificación de la 
casa de la Cámara y de reforma del 
Reglamento social. 
2707 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o I » J S í f " 
P a n señoras exc&sivaineate. Eníermedades n e r y t e s y mentaks. 
Goanrtacoa, a l i e Sarreto ta. ¿ Z ¡ s io racs y consultas* Bcroau 32. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
Ja anemia, engorda y abre el 
apetito. 
¿Por qué no probar? 
Si Tintura Regina tifie el cabelle 
la barba y el bigote de una maneri 
tan perfecta que ni aún los más ex 
pertos lo adivinan, ¿por qué no usar-
la? 
SI Tintura Regina deja el pelo sua 
ve. sedoso, con su brillo natural y c^' 
un color Juvenil que ningún otro 
tinte logra Igualar, ¿por qué no com 
prarla? 
Pruebe una vez y usted no empl/n-
rá otra, porque Tintura Regina, rt-
gia por su nombre y regia por sus 
efectos, al contrario de lo que hace--
esas malas tinturas que contienen 
plata y plomo', y que dejan el pelo 
áspero, deslustrado y con un color 
metálico desagradable. Tintura Reg'-
na, repetimos, deja el cabello lo mts 
mo del hombre que de la mujer con 
un aspecto tan bello, que refleja lo-
zana juventud. 
Tintura Regina es instántanea, d'i 
fácil aplicación y se vende en todas 
las boticas a peso el estuche-
alt 
* CEDO ESTA BOVEDA 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá do 
celebrarse en el edificio social el Jue-
ves 29 do los corrientes, a las nueve 
de la noche, con el fin de dar lectura 
a la memoria anual, detallando la ges-
tión de la Directiva, durante el año de 
1919, designación de la Ccmisión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica comisión de glosa, res-
pecto a las cuentas d)e 1918. 
La Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
tes, y para tomar parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación .i 
Habana, Enero 20 de 1920. 
Secretario 
Ramón Armada Tojeiro. 
C. 10 d. 21 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hnoe más intensa 
la visifin; nace a los ojos brillanteB, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infla-
mados, irritados y cansados por dema-
siado trábalo Es inofensivo: no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
fc:3ita a uersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por «lectores: se vende en todas 
las drogaeríaa moderna». 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHE ORIENTAL, hace desapare-
cer los callos rápidamente. Sólo tros 
. días bastan. Los callos no duelen de»-
¡ dü que se íes pone PARCHE ORIEN-
i TAL. No se pegan a la media, no Im-
P'den lavarse los pies. No se caen bas-
tí que no se llevan el callo para siem-
1 le Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y qult»-1 
gr los callos. 
C 514 alt lld-10 
f * o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
R . M O N 3 . T e l é f . F - 2 5 5 7 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos pe? más 
de veinticinco años 
Las Mejores para el H í g a d o y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENOjfiES 
ESCUELA I N I E R N « L P A R 1 ^PIRANTES A CHAUFFEURS 
Automóvil Qttb de la Habana 
O ' R E I E X Y , 3 0 9 e n t r e C u b a y S . I g n a c i o 
Bn. las afueras del Ayuntamiento 
de la Habana hay muchos agentes 
que vfrven sacando títulos de Chauf-
feurs a cualquiera por una cantidad 
que sepa más o menos nianejas, o 
nada eu absoluto. 
Pero esta casa saca el título a sus 
discípulos y los enseña a manejar y a 
hacer sus composturas en caso de que 
la máquina se descomponga en las 
carreteras. 
Si quiere ser un buen chaufíeur. 
no pienso solo en sacar el ttulo, 
venga a vernos en O'Reilly, 20, y 
aprenderá en poco tiempo y se co-
locará con buen sueldo y sin muchai» 
dificultades. 
l I D O L O R O T O 
^ CASA MALDITA 





«» t* Modera» Pottf*, 
0bí«*>, I». a»b«a«.) 
^^^Pl ís taM! !?e df detener? 
kv?1^ Y el c*^6'1 como a una 
^«nt. ,mrl¿Mrtíatiíz sefialaba n la 
K nte «1 peligro 0 .fint.percibir cla"-
-̂5 Alto adelantándo-
I S & j A " í e ^ ^ T o m á s . Por se-
C::'vado que el ?n t̂an imperiosa en-
aAoeaenel 6D^ " detuvo COmo 
• ¥ ieons « mnyü maestra. 
^ r̂ ,̂ 08 d e ^ ' ^ H y- oriente 
VI 
PBTj'ILLA 
i rr Fuf imposibl'e extraer el cuerpo de 
: Jn^V*611*7 misma tarde- La 
enorme masa del árbol oponfa dema-
j siada resistencia. Al siguiente día. y d l t 
iraéfl de desbastar las ramas. 84ria po-
sible remover el tronco con palanca* 
Cuando se evidenció esta necesidad los 
dos |rupQ8 fundidos ya en uno sólo em-
prendieron silenciosamento el regresw a 
las cabañaa ün tanto rezagados S¿ Yu« 
de instmcctfin y el suplente, con los 
nervios alterados todavía, cambiaron im-
presiones: 
—Ha sido suicidio, ¿verdad?—dijo el 
señor Fremot. 
—Evidentemente. capataz conocía 
narto bien su oficio para que pueda 
creerse en un accidente, y, además, echó 
a correr hacia el sitio en donde el ár-
bol había de caer. 
—?.De modo que...? 
—De modo que el culpable era él. 
i or lo menos, lo presumo. Necesito lle-
gar a la plena certidumbre para Oltlmar 
el sumario. 
Los leñadores, que caminaban delante, 
lentamente y como agobiados por la 
pérdida de su Jefe, se detuvieron de mu-
tuo acuerdo a cierta distancia del pa-i 
oellon. Todos pensaban en Detrllla. 
¿Quién la comunicaría la fiVal noticia 
— J uan Cottin—dijo alguien. 
Era el más joven, el menos rudo de todos. 
—Yo no—suplicó. El señor Fremot hubo de adelantar-se: 
—-Yo iré. si ustedes quieren. 
Nadie le disputó tal misión, y asi, 
separándose del grupo, desapareció rá-
pidamente. Cala la tarde y negaba a 
mas andar la noche, más triste en la 
selva que en parte alguna. Bajo los al-
t(?s. / enhiestos árboles palpitaba una 
niebla violácea, y, entre los tronocs, a 
lo lejos, una estrecha faja del cielo i 
brillaba con sangrientos matices. La i 
espera se hizo líirga y doloresa. Los i 
cuarenta y un leñadores sentían a dls-1 
tancia el dolor de Potrilla, a modo de, 
una jauría que husmea la caza. Un se-i 
creto y seguro Instinto les revelaba la i 
injusticia de sus sospechas. En aquellos 
momentos Petrilla lloraba a Tomás v 
?0 ,otí?- Pero si Tomás atentó con-1 
Piamontés," fué por creer cul-
pable a su esposa. Y ahora todos sabían 
que Tomás se había engañado: ¡cuán 
cierto es que la de.sffracia presenta brus-
camente las cosas bajo su verdadero as-
pecto! ]-,n medio del profundo y solem-
ne silencio que reinaba, se oyó un so-
llozo: Juan Cottin lloraba. Aquello fuá 
la señal de una especie de sordo lamen-
to, semejante a l'os prolongados grazni-
dos de las lechuzas. 
Al fin se vló llegar al suplente dan-
do muestras de gran agitación: 
—Vengan aquí—gritó desde lejos—. 
Se ha vuelto loca. 
Todos aquellos hombres que la que-
rían, invadieron al' pabellón en un 
abrir y cerrar de ojos. AI señor Lerins 
y a su compañero les costó trabajo 
abrirse paso cuando trataron de entrar 
¡Trágico espectáculo les aguardaba, har-
to más trágico que el que ofreciera la 
tremenda muerte de Tomás! Petrilla, 
con el corpiño medio desgarrado, el ca-
bello en desorden, el rostro sin gota 
de sangre y con el espanto en los ojos, 
miraba sin ver, agitaba las manos como 
para ahuyentar los fantasmas que la 
asaltaban, y relataban en alia voz las vi-
siones que cada uno de loa presentes 
podía* evocar. 
Miserable, suéltame... Vete, vil 
"Piamontés..." Guárdate de los puños 
de Tomás... Te castigará... Te mata-
rá... Hará bien... 
Luego, violentamente, y con voz mas 
ronca, tendió la mano señalando a la 
pared: , . , 
Ahí le mató.. Lo veo con la cabeza 
abierta. En el lado derecho, señor juez, 
en el lado derecho está la herida.. La 
cuerda... ce/lida al cuerpo... Le reco-
nozco... ¡Es Tomás! No lo he dicho... 
no. no lo he dicho. 
Por tercera vez cambió de actitud y 
se arrodilló en el suelo: 
Tomás, esposo mío, levántate, ven. 
Soy Petrilla. Vamonos... Vámonos adon-
de haya sol, adonde no haya árboles... 
¡Arboles malditos que andan, que se 
echan sobre nosotros, que quieren ha-
cernos daño!... Ya lo sabía... ¡Ah!... 
Se irguió bruscamente, alzó ambos 
brazos, y se hubiese desplomado cuan 
larga era, si Juan Cottin no lo hubie-
se impedido. 
Ambos magistrados salieron del pa-
bellón para ponerse de acuerdo en lo 
concerniente a aquella desdichada, a 
quien no era posible dejar abandonada 
y sola en el pabellón. 
No está loca—aseguraba el sefior 
Fremot, que fué quien denunciara su 
demencia . Está alucinada solamente. 
Los médicos nos lo dirán—contes-
tó el juez, en tanto que por hábito pro-
fesional inspeccionaba aquellos luga-
res—. ¡ Ah ¡-̂ -exclamó de pronto—. Mi-
re usted. 
—¿Adónde? 
A esa haya. Tiene una rama des-
gajada. 
Ya lo veo—dijo el suplente extra-
ñado ante la sorpresa de su amigo—. 
Efecto de la tempestad. 
De esta suerte conversaban ante la 
ventana de la habitación. 
Aquella misma tarde llevaron a Pe-
trilla a Chevalines y la encomendaron 
a la custodia de las religiosas encar-
gadas de la escuela de párvulos, en 
tanto que se la podía trasladar al hos-




Terminóse el sumario mediante un 
auto de sobreseimiento, porque el Juez 
llegó a convencerse de la culpabilidad 
de Tomás Vieugy. Basábase esta convic-
ción en el suicidio del Interesado, en 
las confesiones escapadas a Petrilla en 
su acceso de delirio y en algunas otras 
declaraciones arrancadas con sumo tra-
bajo a los leñadores que se obstinaban 
en su mutismo en honor a la memoria 
de su jefe. La más importante de ellas 
fué la de Juan Cottin, quien recordaba 
perfectamente, de acuerdo con sus com-
pañeros, que así lo fueron declarando 
uno tras otro, que la tardo de la tem-
pestad y del criijien, todas las cuerdas 
fueron utilizadas en el derribo del ár-
bol, excepto la que Tomás llevaba ce-
ñida a la cintura. Manifestó también 
que cuando por casualidad—iba a bus-
car una sierra olvidada—oyó la decla-
ración de Petrilla. inmediatamente se 
dió cuenta del peligro que amenazaba 
a su jefe, fácil de advertir por el' men-
cionado indicio, y corrió a prevenirle 
1 contra éL Agnado Tardy. por último, 
percibió distintamente a la luz de los 
lelámpagos a Tomás, que volvía a las 
cabanas dos horas después que los de-
más. 
—Vea usted por dónde se re usted 
obligado a creer en la visión de Pe-
trilla Vieugy—dedujo el señor Fremot, 
quien al día siguiente de decretarse el 
sobreseimiento, hablaba del asunto con 
el señor Lerins. 
—¡ Pero si creo en ella! 
—Y a admitir este caso de doble vis-
ta. 
—En este caso no hay semejante do-
ble vista. 
—¿Cómo que no? Hay una mujer que 
por la noche, en su cuarto, ve clara-
mente el drama que se está desarroll'an-
do en el confín opuesto de la selva, dra-
ma que—no lo dude usted—nadie sino 
ella conocía, ¿y aun niega usted la trans-
misión del pensamiento o de las imá-
genes a distancia? 
—No la niego: la explico. 
—Veamos cómo. 
El juez de instrucción adoptó nn aire 
misterioso y empezó con naturalidad di-
ciendo : 
-—Es muy sencillo. 
—-Adelante. 
— E l asesinato no ee efectuó a ori-
llas del torrente ni en sus inmediacio-
nes. Se verificó delante del pabellón, a 
tres pasos de la habitación donde se 
hallaba Petrilla Vieugy. 
—Expliqúese usted. 
—Tomás, cuyo amor propio hubo de 
sufrir durante todo el día las observa-
ciones y censuras del señor Delettraz, 
y que, probablemente, se dió repentina 
cuenta de tos trabajos de zapa em-
prendidos por su rival para suplantarle; 
Tomás, que la víspera o la antevíspera 
—no se sabe la fecha con precisión— 
debió de sorprender al "ÍMamontés" 
agrediendo a su mujer, dió allí el gol-
pe. 
—¿Y la prueba? 
—Regresó dos horas y media después 
que sus compañeros. ¿Por qué? El cadá-
ver presentaba equimosis en ios tobillos, 
7 la nuca y la espalda aparecían lle-
nas de arañazos y desgarrones. Después 
de cometer el asesinato, ató el cuerpo 
de la víctima con la cuerda que llevaba 
arrollada a la cintura, y lo llevó arras-
trando/hasta el torrente. Luego fué cuan-
do regresó. Ese lapso de tiempo es real-
mente bastante, tratándose, como en es-
te caso ocurre, de un hombre hercúleo 
y que conocía la selva como su propia 
casa-
—3í3s Ingeniosa la explicación. Pero ¿y 
la prueba? 
—¿ La prueba ? Petrilla no ha tenido 
visiones; ha visto ía realidad. 
—¿De noche? 
—A la luz de nn relámpago. Harto 
sabe usted con qué limpidez iluminan 
los relámpagos un trozo de paisaje o 
una figura humana. 
—Pero ella estaba de espaldas a la 
• ventana. 
—Por establo, no presenció directa-
mente la escena, sino la imagen de és-
¡ ta en el espejo. ¿No se ha fijado usted 
en los espejos que adornan el pabe-
llón? 
i —-No, por cierto. 
—La intervención del espejo explica 
por qué Petrilla situaba la hr~ida a la 
derecha, siendo así que estabv a la iz-
quierda. Para ella, efectivament», resul-
taba a la derecha. Además, detrás del 
siniestro grupo, percibió una haya con 
. una rama desgajada. Precisamente, el 
árbol que yo enseñé a usted. -
A medias convencido, el señor Fre-
| mot discurría nuevas objeciones: 
I —-Todo eso no pasa de ser una hi-
pótesis—dijo para atenuar su derrota. 
Por lo demás, la explicación de loa 
hechos dada por el juez nol fué adm-tida 
por nadie. En la Thuile, en Doussard, 
en Entrevernes y, finalmente, en Che-
valines, en cuyo cementerio están, casi 
, contiguas, la sepultura del asesino, siem-
i pre adornada con flores y la de la víc-
I tima, desnuda y abandonada, sería per-
1 der el tiempo en defenderla, porque con 
ello se daría lugar a la chacota y al 
desdén de todo el' mundo. 
I FIN 
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1576 E l Cabildo de la Habana flts 
pone que uu fraile franciscano pase 
a Guañabacoa a adoctrinar a los in-
dios, que vivían en los arrabales do 
la villa en estado salvaje. 
1613 Primer entierro, que consta 
registrado en la Habana de doña Ma-
ría Magdalena Comadre. (Cronología 
de don José María de la Torre). 
1761 Toma posesión solemnemen-
te del gobierno de la Habana el Ma-
riscal de Campo don Juan de Prado 
Portocarrero, que traía instrucciones 
de Su Majestad de f o r t ^ — -
diatamente la ciudad. 
1828 Una enfermedad llamada 
" E l Dengue" producía grandes moles-
tias; comenzaba por repetidos estor-
nudos, calambres, y la cara se ponía 
roja, en los blancos y ceniza en los 
nebros. Se nos informa que un me-
dico de la Armada, don José Antono 
Pernal y Muñoz, que ayudó al gran 
Romay a la propagación de la vacu-
na, escribió una memoria muy inte-
resante sobre la epidemia de dengue 
a que se refiere esta efemérides; pe-
ro que no bemos tenido la suerte de 
encontrarla y leerla. Por la misma 
epeca en Matanzas apareció la mis-
ma epidemia, a la que se le dieron 
los nombres de "Trancazo", "Sum-
Aguauta"' y otros dicharacbos. 
Según nos han contado- sin precisar 
la fecha porque la tradición no siem 
pre es .cronoógica, esa enfermedad la 
curaban con embaraunadas de un so-
caliente de sebo y ruda, 
aromáticos, y además va-
nos remedios que la medicina mo-




KlTATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Gnppe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vidí-
% \ m i m caMeoráfica 
(V.ene de la PRIMERA página) 
que PJuropa había sido la agencia fl-
nanciera de la América española an-
tes de la guerra, muchas de las re-
públicas del Sur tenían deudas pen-
dientes con muchas naciones euro-
peas necesitadas ae alivio y se ha-̂  
liaban en posición para pagar esas 
deudas con los ár+icuDos que se ne-
cesitan. Decíase que los Estados Uni-
dos harían un grai favor a esos paí-
ses permitiéndoles actuar como in-
termediarios en las propuestas medi-
das de alivio a Europa, con arregl> 
al plan sugerido. 
E l Congreso en cu sesión nnal ce-
lebrada hoy, oyó ios discursos de W 
P G Harding, del doctor Enrique 
Martínez Sobral, de la delegaciói 
mejicana, y de otros. 
En su discurso ide despedida, el 
Secretario de Hacienda Glass depa-
ró: -
"Estoy'seguro de que ei congreso n<* 
acentuado-el prooósito común de to-
das estas naciones, y robustecido los 
vínculos de cooperación entre las re-
públicas americanas. Esto ha mejo-
rado o mejorará las relaciones de 
cordialidad y de afectos, uniéndolas a 
todas para el servicio mutuo y para 
bien de la humanidad y del mundo 
entero." 
.Mañana los delegados visitarán la 
Academia Naval de Annapolis, y el 
Hunes y el martes ifán a los astille-
ros, cerca de Filadelfia. 
E l acto final se-rá un banquete Mae 
se dará en New York en la noche de' 
martes por la Sociedad Hispano Ame-
ricana de los Estados Unidos. 
Las recomendaciones del Congreso 
(a las cuales Brasil. Solivia y Vene-
zuela han opuesto algunas salveda-
des, relativas, en su mayor parte, z 
amplificaciones de ciertas sececiones 
o a cambios en la redacción de la^ 
mismas) se dieron al público esta 
noche en la forma seguiente: 
Que los países americanos que ya 
no lo han hecho ratifiquen el conve-
nio adoptado por el Congreso interna-
cional Americano de Buenos Aires en 
1910 para el establecimiento de un 
departamento internacional en la Ha-
bana para la insciipción de marcas 
de fábrica y derechos de propiedad 
literarios. 
Que la Ley Webb se enmiende^ d-? 
manera que permita a las compañías 
americanas que importan o trafican 
en materias primas producidas en el 
extranjero formar, bajo las debidas 
reglas gubernamentales, organizacio-
nes mediante las cuales dichas com-
pañías puedan competir bajo un pie 
de igualdad con las compañías de 
otros países asociadas para dichos 
negocios. 
Que el sistema ce agregados co-
merciales se extienda con la instruc-
ción apropiada, para todos los ramos 
del servicio extram'ero como medio 
de desarrollíar las relaciones comer-
ciales. 
Que se forme un censo simultáneo 
por todos los países americanos por 
lo menos cada diez años, observando 
uniformidad en la estadística. 
Que el sistema métrico de pesas y 
medidas se emplee universalmente y 
que mientras no se realice esto, los 
artículos marcados por las normas 
que se usan en los Estados Unidor, 
se marquen también con su equiva-
lencia en el sistema métrico. 
Que el plan de arbitraje de las des 
avenencias «omerciales que están en 
vigor entre la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires y la Cámara de Comei> 
cío de los Estados Unidos se adopte 
por todos los países americanos. 
Que el nombre de la Alta Comisión 
Internacional se cambie, sustituyén-
dolo por el de "Alta Comisión Inter-
americana", a fin de indicar mejor las 
partes que la constituyen y el carác-
ter de su labor. 
Que el informe de la Comisión de 
Transportes, que recomienda un au-
mento del servicio de pasajeros y de 
carga oceánico para Sur América, sea 
trasmitido a Id Junta Marítima de los 
Estados Unidos para su consideración 
y decisión. 
Que las recomendaciones relativas 
a las facilidades para el transporte 
ferroviario, postal y telegráfico, sean 
enviadas a la Alta Comisión Interame 
ricana para su resolución. 
Que las constituciones de ciertos 
estados de este país se modifiquen 
de manera que permitan el funciona-
miento de sucursales de bancos hispa 
no americanos dentro de sui Jurisdic 
ción, bajo la debida reglamentación, a 
fin de obtener un trato igual. 
Que la Alta Comisión interameri-
cana estudie la posibilidad de obtener 
la uniformidad y la Igualdad de tra-
to en las leyes quie regulan las corpo 
raciones extranjeras establecidas en 
la América Española. 
Que se desarrolle el uso continuo 
de los aeroplanos para las trasaccio 
nes financieras que envuelvan impor-
tantes exportaciones de mercancías. 
Se expresa la esperanza de que los 
Estados Unidos ofrezcan un mercado 
cada vez más amplio a los valores 
hispano-americanos de largo plazo. 
Que se pida a la Comisión ínter-
americana presente a la atención de 
los gobiernos americanos la conve-
niencia de adoptar una ley uniforme 
sobre el asunto de los checks. 
Que se pida a la Alta Comisión In-
ter-americana que estudie el mejor 
método de evitar la simultánea y do-
ble tributación Impuesta a individuos, 
y cíompafiías en los países híspanos-
americanos. 
Que sê  pida a la Alta Comisión In-
ter-americana que estudie la crea-
ción d© un tribunal Inter-americano 
para dirimir las cuestiones dé carác 
ter comercial o financiero que íntere 
sen a dos o más países americanos, 
y la determinación de dichas cuestio 
nes por medio de la ley y la equidad 
Que la importación de materias pri 
mas en cualquier país no se impida 
con derechos de adua,na prohibitivos. 
Que los intereses bancarios de los 
Estados Unidos estudien la posibili-
dad del alivio financiero a Europa, 
pagando las obligaciones hispano-ame 
ricanas en manos de tenedores euro-
peos, por medio de nuevos emprésti-
tos concedidos en los Estados Unidor 
a los respectivos países hispano-ame 
ricanos. 
E L E C C I O N TALEDA 
PARIS, Enero 23. 
L a Cámara de Diputados declaró vá 
lida la elección del profesor Painlev 
Ferdinand Busson, Paul Aubriot, ^ 
Levasseur y M. Rozior, rechazando 
los reparos técnicos para impedir <• 
ocupasen sus puestos estos diputados. 
N O T I O I A D E S M E N T I D A 
LONDRES, Enero 23. 
Una nota publicada hoy en nombr^ 
del Primer Ministro Lloyd George di 
ce que es incierta la noticia de 
Ministro de la Guerra inglés Wins-
ton Spencer Churchill y el Estado Ma 
íyor General están en favor de enviar 
tropas al Cáucaso o a cualquiera otra 
parte de Rusia. 
NO SE ENVIABA E X P E D I C I O N MI-
L I T A H AL CAUCASO 
PARIS, Enero 23. 
Lo anunciado recientemente sobre 
la inminencia de una extensa expedi-
ción militar al Cáucaso fué una de-
ducción errónea, debido al hecho de 
que los ingleses habían notificado que 
no podían suministrar sui contlngen 
te de tropas para las áreas del ple-
biscito, según ha declarado hoy el 
Ministerio de Estado. 
Dfclese que lo que hay de cierto es 
que el Consejo Supremo ha rechozado 
las proposiciones de enviar contin-
gentes de tropas, siquiera sean pe-
queños, para ayudar a los georgianos 
y a los. zerbaijanos y ha decidido limi 
tar su oyuda al abastecimiento de ma 
terial y provisiones. 
SE PRORROGA E L PLAZO CONCE-
DIDO A TUGO-ESLAVIA 
PARIS, Enero 23. 
E l plazo dentro del cual el Gobier-
no yulgo-eslavo tendrá que contestar 
de una manera definida si aceptar o 
no la^ soluíción de la cuestión del 
Adriático a que ha llegado el Consejo 
Supremo fué prorrogado hoy por tres 
días más por los gobiernos inglés y 
francés. L a prórroga fué concedida 
ha instancia del Ministro de Estado 
yugo-eslavo, M. Trumbitch. 
A l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
La minoría Número Uno invita y r u : 
ga a los señores socios concurran ol 
domingo 25. a la ima de la tarde, a 
;la Asamblea General para oponerse 
con su protesta al aumento de la cuo-
ta social que so pretende efectuar s i l 
causa justificada. 
E l Directorio. 
P-537-25E. 
E L R E P R E S E N T A N T E DE ALEMA-
NIA E N FRANCIA 
PARIS, Enero 22. 
E l nombramiento del comandante 
Kaufberen para Encargado de asun 
tos diplomáticos en París, ha sido 
aceptado por el Gobierno francés. 
Las auitoridades alemanas han noti 
ficado el nombramiento al Gobierno 
por conducto del Ministro suizo en 
Francia. 
L A TOMA D E RESHITZA POR LOS 
L E T T O S 
LONDRES, Enero 23. 
Los fuerzas letas han tomado a Res 
hitza, centro ferrocarrilero situado a 
lunas sesenta millas al nordeste de 
Dvinsk, según anuncia la agencia de 
la prensa letta. 
Despachos fechados el jueves de-
cían que los bolshevikis habían con 
centrado fuerzas numerosas para la 
defensa de Reshitza, que se considera 
importante empalme ferroviario. E l 
sábado pasado se anunciaron éxitos 
alcanzados por los lettos, que obliga 
ron a los rojos a retirarse de casi do-
ce aldeas en las inmediaciones de Res 
hitza. 
y Romero, Primer Vicepresidente do 
(Juba que se suicidó aquí el día 6 do 
Febrero de 1909 después de la muerte 
de su esposa la ilustre benefactora vi-
llaclareña señora Marta Abreu, ocu-
rrida a bordo del vapor "Flandes". sa-
lió esta mañana para la Habana Tam 
bién va el cadáver de la señora Abreu. 
L A PENINSULA DE CKIMEA 
INCOMUNICADA 
LONDRES, enero 23. 
Las fuerzas soviets-rusas han de-
jado virtualmente incomunidada la pe 
r.insula de Crimea, según nota oficial 
•expedida en el Ministerio de la Gue-
rra de Moscovr y trasmitida a esta ca-
pital por !a telegrafía sin hilos. 
"Nuestras tropas avanzan y están 
batiendo como a seis millas al norte 
de Perekop, y han rechazado los con-
traataques enemigos a unas nueve mi 
lias al oeste de Genichesck", dice el 
parte. 
Otro despacho de Moscow dice que 
las fuerzas antibolshevikis están eva-
cuende a Elizabetth-Grad, en la par-
te septentrional del Gobierno de Kher-
frpn, y retirándose a la; desbandada ha 
eia la costa del Mar Negro. 
RESULTADO D E L A S E X H O R T A -
CIONES D E L PAPA 
ROMA, Enero 23. 
Una suma ascendente a «n millón 
de liras ya se ha suscripto por con-
ducto del Observatore Romano, como 
resultad;» de la exhortacióndelPapa 
Benedicto en pro de los niños vícti-
mas de la guerra. (Esta suma es apar-
te de la suscripaión pedida a todas 
las diócesis del mundo el 28 de Di-
ciembre. 
SALIERON LOS JAPONESES DE I R -
K U T S K 
LONDRES, sábado. Enero 24. 
Todas las tropas japonesas han sa-
lido de Irkutsk, dice el corresponsal 
del Daily Mail en Arbin, y continúa 
la evacuación de los cescos. E l gene-
ral Semenoff está falcilitando el mo-
vimiento. 
L A P E S T E E N L A S I L E S I A OEEEN-
T A L 
B E R L I N , Enero 23. 
Noticias de Praga al Lokal Anzel-
•gter anuncian, un brote de la peste e* 
la SUecia Oriental, que se cree que ha 
venido de la Galitzia oriental. L a gen 
te cféue muerta en las calles, y la mor-
talidad es cada vez mayor. 
CRECIMIENTO D E L RIO DANUBIO 
BUDAPEST, énero 22. 
E l río Danubio ha crecido hasta al-
canzar una altura de 22 pies sobre su 
nivel normal y todavía sigue crecien-
do. 
Fincas, almacenes y casas partícula 
res a lo larjjo del río han sido inunda 
das; hay muchas privaciones, particu 
larmente entre los pobres. 
L A TEDA D E L ALMIRANTE K O L -
CHAK E N P E L I G R O 
LONDRES- sábado, enero 24. 
Confirmando la noticia de que el nl-
miraante Kolchak, ex-jefe del gobier-
no de Omsk. en Rusia, es prisionero 
de los revolucionarios en Irkutsk, el 
corresponsal del "Daily Mail", en d?'? 
pacho fechado el jueves dice que todo 
indica que será onjuiciado y que su vi 
da corre peligro. 
L A INFLUENZA EN NETV T O R K 
NEW YORK, enero 23. 
Los casos de influenza y de pneu-
monía en New York hoy han aumen-
W A R D L I N I L 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP COMPANY 
DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
NUEVO SERVICIO DE CARGA POR VAPORES DIRECTOS 
DE PUERTOS EUROPEOS A PUERTOS DE CUBA 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E R 
ZARPARA D E : 
HAVRE sobre el 25 de Febrero 1920. 
AMBERES, sobre el 6 de Marzo 19i5u. 
OORUÑA, sobre el 16 de Marzo 1920. 
Y ACEPTARA CARGA GENERAL PARA 
HABANA, MATANZAS, CARDENAS, ANTILLA, SAGUA 
V a p o r A m e r i c a n o , L 0 U I S V I L L E B R I D G E 
ZARPARA D E : 
HAMBURGO, sobre el 6 de Marzo 1920. 
ROTTERDAM, sobre el 13 de Marzo 1920. 
BILBAO, sobre el 23 de Marzo 1920. 
Y ACEPTARA CARGA GENERAL PARA 
SANTIAGO, OIENFUEGOS, MANZANILLO, GUANTANAMO 
Se avisa por este medio a los importadores, que esta Com-
pañía transmitirá POR SU CUENTA, cablegramas ordenando 
a los embarcadores el envío por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. i 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o más que los de 
las demás líneas directas actualmente establecidas-
Para mayores informes, diríjanse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
OFICIOS 24 Y 26 
gíín declaró hoy ante la subcomisión 
investigadora ctel Senado el señor Ma-
nuel E . Empeña, excónsul en New York 
y Filadelfia bajo los gobiernos del ge-
neral Díaz, Madero y Huerta y adver-
sario del gobierno de Carranza. Agre-
gó que la intervención daría origen a 
una animosidlad que perduraría duran 
te muchos años en todos '.os países 
hispano-americanos. L a falla de una 
definida política hacia Móxico en los 
Estados Unidos, agregó, aumenta la 
posibilidad de la intervención. Espe-
na declaró que una resolución contra 
Díaz siguió a la publicación de artícu-
los por G-eorge K . Turner, america-
no, criticando las condiciones que pre 
valecían en la república del Sur. Tur-
ner fué ayudado en la traducción del 
artículo por un socialista mejicano, 
este, declaró ol testigo, le mostró 
EXPLOlUDOí? Tirr̂ n 
^ T T A N O O ^ D 0 ? S W 
ro 23 
Ri'dhard L . Garn 
cano y escritor qu¿ ^'^ador 
años a/nuno^ haber ^ce 
er' explora 
guaje de los monos, faCC0!1 Un> 
che en un h o s p i t a l ' ¿ f ^ esta g 
Mister Garner 
pente en im i10te] har¿ 0 
y no 
pues ae su muerte 
06 esta 
.f( 
haicie re. no fué i d e n t i f l c a d o l í a o ^ 8 ^ 
i d iiP 0 0 ^ 
lado como no se ha visto hasta aquí 
desde que se declararon osas enfer-
medades, sdendo el número de nuevos 
rjaciemos casi el doble de los que ca-
yeron ayer. 
i Han ocurrido 1332 casos nuevos de 
Influenza y 403 de pneumonía anuncia, 
dos hoy, comparados con 681 y 190 res 
pectivamente, notificados al Departa-
mento de Sanidad ayed. Las defun-
ciones debidas a la influenza, anun-
ciadas hoy fueron 23, o sea un aumen 
to de quince sobre el número de ayer. 
Las defunciones causadas per la pneu 
monía fueron 79, o sea un aumento 
de 24. 
L a Junta de Presupuestos concedió 
hoy un crédito de 80 mil pesos para 
impedir la propagación de la influen 
za. Se emplearán más inspectores y 
enfermeras y se suministrarán medica 
mentos a los pobres. 
L a influenza en New York va asu-
miendo ráipddamente el carácter de 
una epidemia, según dijo el comisio-
nado de Sanidad. Coppeland, esta no-
che. Agregó que los datos, de mañana 
probablemente arrojarían un aumento 
sobre la proporción de hoy. 
I ACCIBEIVTE MARITIMO 
NEW YORK, enero 23. 
E l vapor de la Junta Marítima Mav-
port chocó con un arrecife en el Mar 
Caribe unas doscientas millas al nor-
te del Canal de Panamá < y necesita 
auxilio, según mensaje inalámbrico 
que se .ha.recibido aquí esta noche de 
Balboa, Panamá. 
E l vapor Bellota ha avisado por la 
telegrafía sin hilos al vapor Ulysses.. 
que se dirigía a socorrer al Mayport. 
E l Mayport desplaza 3500 toneladas. 
Salió de Norfolk para Colón el 20 de 
inoviembre y arribó a Kingston el 4 de 
diciembre para reparaciones. 
E L G E N E R A L ALVAIíADO EN" 
L I B E R T A D 
E L PASO, Texas, enero 23, 
E l general Salvador Alvarado, ex-
Gobernador de Yucatán, arrestado re-
cientemente como consecuencia de sus 
activldiades políticas, ha sido puesto 
en libertad, según noticias recibidas 
por Alberto Ruife Sandovai. 
PAIÍCHO T I L L A S E ESCAPO 
GALVBSTON, Texas, enero 23. 
Francisco Villa, de quien se decía 
hace varios días que había sido cap-
turado por las fuerzas de Carranza, 
ha escapado y se halla refugiado en 
las montañas de Durango, según noti 
cias recibida? aquí por el señor Fie-
dro, cónsul mejicano. 
Una parte considerable de las fuer-
zas villistas se halla todavía rodeada 
por las tropas de Carranza, segiln es-
tas noticias, i 
L A INTERVENCION E N MEXICO 
S E R I A F A T A L 
WASHINGTON, enero 23] 
L a intervención americana en Méxi-
co sería mala para ambos países, se-
B a n c o N a d o n a l d e C o b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - D i c i e n b r e 3 1 , 1 9 1 9 . 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros 
C o r r i e n t e s ) . . . . 
Remesas en Tránsito. 
A C T I V O 
. . . $ ig-goo.o.'íi.g'j 
(Cuentan 
la 
L A EXTRADICION D E L E X K A I S E R 
LA HAYA, Enero 23. 
E l Gobierno de Holanda ha negado 
a las Potencias Aliadas la extradic-1 
ción del E x Emperador de Alemania. / 
E L CADAVER D E LUIS E S T E T E Z 
PARIS, Enero 23. 







PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EDIFICIOS D E L BANCO Y B I E N E S I N M U E B L E S . 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas do Crédito) , . . • 
VALORES E N DEPOSITO 
% 40.S57.319 84 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos d«l Gobierno 
Bonoos del Ayunta mierto ¿e 
Habana. . . , 
Otros Bonos ., 
Acciones 
TOTAL 
P A S I V O 
C A P I T A L , 
R E S E R V A . 





BANCOS Y BANQUEROS (CUENTA.S CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES D E EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS D E 
CREDITO (Adeudo de Clientes) 
DEPOSITOS (VALORES) 





" 5.022.507 01 
" 15.740.902.88 
$145.597.273.90 







*A dedr.cir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
po»- ciento extraordinario (5%). pagadero el 2 de Ene-
ro, 1920-
Ds acuerdo con los libros: 
4250.000.00. 
(Mo.) Chas, M. LeTvis, Jofe de Contabilidad 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 
(fdo.) R. E . Ulbrichí» Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchante Presidente. 
(fdo.)M. Escobar, Vice-Presiden t5. 
P R O T E S T A S C O N T R A LAS ^ 
R E S E R V A S A L T r A Í ^ S 
WASHINGTON. Enero 23 0 
L a protesta por un enm* « 
de influyentes senadorj^111116^ 
contra nuevas transacción., 
dades en el Tratado de Pa7 l ^ 
un check de la Standard Oil Company, ¡ a las negociaciones para i ^9 
que dijo que había sido recientemente | ción un golpe muy severo tran8^ 
rehusado en México por Díaz. 
Espena declaró que cuando William 
Bayard Hale, que fué enviado a Méxi-
co como representante del Presiden-
te Wilson, se volvió partidario de 
Huerta fué sustituido inmediatamen-
ite ipor John Lind. Este, dijo Espena, 
fué recibido con mucha frialdad por 
Huerta, v escribió al ex-Secreitarío de 
Estado Bryan, "que la. Ciudad' de Mé-
xico debía ser humillada. ' 
HOY L L E G A R A N LOS PASAJEROS 
D E L PAWHATAN 
NEW YORK, enero 23. 
E l transporte Northern Pacific que 
recogió a los pasajeros del Pawhatan 
'ayer debe llegar frente al barco fara 
Amrboz mañana a las sel,? y atraca-
rá a eso de las nueve en les muelles 
del Ejército en Hobbolcen, según men 
saje inalámbrico recibido hoy aquí 
por el coronel J . B . Mítchel. 
REMOLCANDO AL PATFHATAN 
BOSTON enero 23. ; 
E l guardacosta Ossipee unió hoy sus 
fuerzas con lais del vapor canadiense 
Lady Larrier para remolcar al trans 
porte Pawhatan hacia Halifax. 
Mensajes inalámbricos decían hoy a 
las siete de la mañana que todb ade-
lantaba favorablemente. L a velocidad 
del Pawhatan se decía quesera de cua 
ítro nudos (por hora. 
en peligro la futura s o l i d a r i L ^ 
partido republicano, no ^ 
Senado sino en la nación en «1 
Ocho senadores repubiican08 
gidos por los senadores 1^^ ' ^ 
California, y Borah. T e xd^011'^ 
pretenden representar a otro 7 ^ 
dores, conferenciaron con el i f66̂ ' 
publicano Lodge. entregándo J i 'e' 
se llama un ultimátum coatr 
propuestas transacciones ^ 
E N M E M O R I A D E L ? r , M l f ^ 
YIONDI r, 
Enero 22. 
En el Uceo Artístico v Literat* 
esta villa :se efectuó una veladar 
nebre en memoria del ilustre v • 
rabie patricio doctor Miguel P r 
di y Vera. He aquí el programa-
Himno Nacional eiecutadr, ^ 
LOS TDIOS D E L PROHIBICIONIS-
MO 
NEW YORK, enero 23. 
L a cuadrilla organizada de "agen-
tes fraudulentos" que, validos de pin, 
cas de imitación, han estafado a más 
de cien dueños de establecimientos de 
bebidas en New York, había expendi-
do sus operaciones a Boston, Fíladel 
fia, y otras ciudades, según John J , 
Quigley. supervisor oficial del prohi-
bicionismo. 
Mister Quigley dijo hoy que la In-
vestigación demostraba que las ope-
raciones de la cuadrilla eran dirigidas 
por un antiguo agente del departaroen 
to de Impuestos "Oficiales, agregado 
al personal que operaba en Boston y 
que éstü sería detenido en brevv. 
Las placas de imitación, que se des 
cubrían siempre que era .sorprendido 
algún licorista violando la ley. pr> 
dujeron dinero que en algunos caso? 
llegó a ascender a 500 pusos, y ade-
más una buena cantidad de wii-Acey, 
COMUNISTAS PROCESADOS 
CHICAGO- enero 23. 
Ochenta y cinco miembro» del Par-
tido Comunista fueron procesados hoy 
por el Gran Jurado Especial que está 
investigando las actividadn^ de los rj, 
dicales. 
Entre las personas procesadas la 
más prominente es Ja señora Rosa 
Pastores Stokes, que se dice qho per 
tenace al comité ejecutivo nacional 
de la organización. E l Gran Jurado el 
miércoles procesó a treinta y ocho 
funcionarios del Partido Pobre Comu-
munista. 
ejecutado uor mil 
bandr Militar. Poesía titulado ? 
Miguelito Viondi" del ln3pirad(> * 
doctor Antonio .1. Cadenas, reoi^ 
por el joven Rogelio Sopo; 
de Chopm. numero 2, y Souvenir í 
Franz Dordia por el genial violiHiJ 
Alberto Maten acompañado al r,™! 
por el notable maestro señor ¿ 
Mateu; discurso por el elocuente trí 
btrno doctor Alfredo Zayas, ^ 
ensalzó losi méritos y virtudes del üm 
tre desaaprecidb En los intermedios 
ejecutó la citada Banda Militar variC 
das piezas. 
L a concurrencia poco numerosa 
pero distinguida. Entre los caballo-
ros se encontraban el licenciado Ú 
tnro Viondi, y los doctores Adalber* 
to Villiers, Francisco María Hectnr 
Rogelio la Morena; Amando del Va-
?le presidente del Liceo;'Alberto Dfej 
Comas, director; capit;n Fercándeí 
de Lara, jefe d'c Policía y Alfonso 
Calzadilla, secretario del Juzgado Co-
rreccional y coronel Daniel Tabares. 
1 De esta manera efl Liceo de Gna-i 
nabacoa honró la memoria del queri-
do e inolvidable hijo de esta villa, ¡03 
tor Miguel F . Viondi. 
E N ILUSIONES ^ I 
Todas las noches se vel muy anima-
do el Teatro Ilusionen, debido a las 
buenas películas que allí se exhiben y 
a las bonita s pieza.s que ejecuta la or-
questa francesa qued irige el iprofetor 
señor Rafael Síindivail. También con-
tribuye a la afluencia de público el 
estar actuando la Compañía de Zar-
zuelas cubanas que dirigen los seño-
res Arango y Moreno, y en la que íi-; 
gura el primer actor señor Enriqtó1 
del Pino. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l señor Juan Guznián y su distin-
guida familia han trasladado su do-
micilio para la casa calle de Lebrc-
do número uno y medio en esta vi-
l la. 
' Les deseo muchas felicidades en 
nuevo hogar. 
E l Corresponsal 
L A INVESTIGA TIO >' D E LA SITUA-
CION MEJICANA 
PAN ANTONIO. Texas, enero 23. 
Sheriffs de Los Condados, adminis-
tradores de Aduana y procuradores 
de istritos, declararon ante, la Subco-
misión investigadora de la situación 
mejicana, hoy, asegurando que jamás 
habían logrado obtener de las autori-
dades mejicanas cooperción de ningu-
na clase para impedir las incursiones 
en la frontera. 
Testimonio corroborativo de los cad 
go? de que Carranza y otros funciona 
-'rios mejicanos tenían conocimiento 
de lo que pasaba y alentaban a los 
jefes que operaban bajn ol "plan de ! 
San Diego", fué presentadr a la Sub-' 
comisión. E l shariff Octavio Guerra, 
mejicano, anturalizado, habló de una 
confesión que le hizo uno de los in-
vasores capturado por él. quien le di-
jo que los soldados de Carranza eran 
los verdaderos invasores y que sus 
movimientos eran dirigidos por oficia-
les carrancistas. También se presentó 
prueba documental en el mismo senti-
do. 
También se presentaron varias can-
tidades de municiones alemanas y ar-
ma,? de esa misma procedencia, que 
fueron ocupados a los invasores en 
1515-16. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 23. 
Llegaron dos vapores: Lake Glebe. 
de Puerto Padre, Mundale de Nuevi 
tas y Morro Castle de la Habana. 
Salió el vapor Connersville, para 
Caibarién. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 23 de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a m. aeni 
meridiano de Greenvnch. 
Barómetro en milímetros: Ouane, 
765.0: Pinar 765.50; Habana 765.6.: 
Roque 766.0; Camagüey 7(15.0; San.a 
Cruz 765.0; Santiago 764.0. 
TemperaJturas: Guane, mln 21; r-
nar max 27, min 24; Habana máx * 
min 19; Roque máx 31, min 17; W 
maguey imáx 36, min 26; SantaCri» 
min 17; Santiago máx 32, mm 20. 
Viento v dirección en -netros po¡ 
i segundos: Guane NE 5 4; ? i r a r 1 ^ ' 
' Habana E 3.6; Roque NE flo]o; Wffi* 
güey NE 1.9; Santa Cruz E o.e?^ 
tiago N E 8.0. . r 
Estado del cielo: Guane y Pj™' 
nublado; Habana, Roque, Camaau.. 
Santa Cruz v Santiago, d'espejado. 
Ayer llovió solamente en Banoa^ 
PORTLAND, Enero 23. 
Salió el vapor Lake Lillyeuzen 
ra Sagua. 
PHILADBLPHIA, (Enero 2. 




C865 alt. 6d.-24 
PENSACOLA, Enero 23. 
Salió la. goleta Crescent, para la 
Habana. 
TAMPA, Enero 23. 
Llegó la goleta Chase R. Wibe, de 
Cárdenas 
PORT TAMP, Enero 23-
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-
bana. 
NEW ORLEANS, Enero 23. 
Salieron los vapores Heredia, Hava 
na, Lake Champlain, para Matanzas 
y Cárdenas 
CHARLESTON, Enero 23. 
Salió el vapor Lake Dancey, 
Cuba. 
para 
P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido las siguientes: 
I "Canarias", Revista semanal 
trada. „, „ Jsk 
—Alfredo González Flores. ^ 
fiesto a sus compatriotas. 
— E l Miserere del Panteón ( K ^ 
dando a Núñez de Arce). Por * ' M 
toul Hurtado. 
_ E c o « de Galicia. Revista \ 
y de información regional. .tj 
— E l Mensajero Católic0" .̂gs 
mensual redactada por l ^ J ^ 1 sf 
colapios de Guanabacca ¿ ,,, 
gunda época, lleva el sello d* a ̂  p. 
ma maestra que anda eu.i dener-
ginas, vistiéndolas de interés y 
jnosura. -pnbl!cJ' 
—Boletín de la Anunclata. ^ 
ción mensual. , fab^5 
—Unión de Fabricantes fie ^ 
y Cigarros de^a Jsla de ^ 
ria de los V V ^ c - V ^ ^ ^ eD * 
/ados por la Jnnta Direcuv 
año social de 1919 . p u b l i c ó 
- B o l e t í n del Ejército. P"0 
mensual . Pl'blif, 
- R e v i s t a de In^r1uc"6la Sec< 
Publicación trimestral de 1 ^ ^ 
ría (Año I I . volumen II, r3 » 
—Boletín Ofic.al de la - ^ 
Comercio. AñP 10. ^ 
—Teatro Cubano- íAno 
- S a n Antonio. Rihlica ^ l9 
nal ilustrada. (10 de 
—"íCc! A *-
Suscríbale al 
RiNAy anuncíese ^ «l u 
i o n t r a l a I N F L U E N Z A y G R I P P E , S u e r o 
L a b o r a t o r i o D r . G . I t u r r i o z . D e p ó s i t o : D r o g u e r í a s . 




A n o U X X V Í í i 
S A nOR Enero 22. 
5 I^s P^^tenario de la imiepen-bración ¿el c- América se han da-Sencia de Centro^ Bar(iuer0( ¿e 
do Por • 
rosta ̂ ' ^ a h del territorio cen-
V SSuo de España ocurrió en 
1S21)- .ĵ nte Barquero, en una co-B1 Presidente estad(>s cen. 
^unicación a 10 propuesto una no-tr̂ scnericanos i v d centenaT,c 
F.' Presld^P las naciones hermanas 
pesar f América no formen en esa 
^ CeIltfa sSa entidad política. EJ-
U n embargo, que el monmL-
presa, ^ Daar fa'unión centro-ame 
parVrma vWosa con la inaugu 
ricaf T* lt nulva centuria de ^da 
dependiente para la Aménca Cen-
tral. 
u AVIACION EL PEBÜ 
LXMA. E^r0 22. ^ ^ ^ ^ en el 
? P" emprendió hoy, cuando un, 
^ niS eado por un aviador ame [ 
™lan0 walter Pack, salió de Lima i 
ricano, ^^íero< Este es representan 
un pasaĵ  de l ^ 
te f 0< americanos de algodón. 
« n i S o ^ Hacienda Ínterin^ 
L ;1 Salomón, envió hoy un pro-
l̂bf l!ev 3 Congreso para la Ubre 
Sortadón de los aeroplanos y sus 
accesorios. 
TT^BLORES PE TÍERBA 
rirDlD DE MEXICO, Enero 23 
"Lpr se sintió un violento temblor 
/Srra ^ Veracruz. E t̂a mañana 
5!mó otro temblor que duró de tres 
vitoco minutos. No hubo desgracias 
Jlonales que lamentar aunque algu-
presidencias sufrieron más o me-
nos averías. 
rmrPAÑUS QUE SOLICITAN PER-
MISOS A CARRANZA 
CIUDAD DE MEJICO, jueves. Ene-
ro 22. 
Cuarenta y cinco compañías petro-
leras americanas ban telegrafiado a. 
Presidente Carranza que solicitaxáa 
permisos nara perforar pozos balo 
jas condiciones exouestas por ei Pre-
Bidente. Estas proveen eme se expi 
dan permisos pro\isionalies, válido 4 
únicamente hasta aue el Congreso 
promulgue la legislación petrolera 
que ha de servir de base. 
POR OUE NO TAN LOS JAPONESES 
A MEJICO 
TOKIO, jueves, Enero 22. 
El Vizconde UUchida, Ministro de 
Estado, contestando hoy en la Cáma-
ra de los Pares a una interpelación 
del Barón Sukeharu Shimiozu, _ que 
desaba saber por qrné no se permite 3 
los japoneses emigrar a Méjico. d;' 
que el Gobierno estaba prohibiendo 
esa emigración de acuerdo con una 
inteligenda celebrada con los Esta-
dos Unidos en igas. 
Con referencia a las "novias de r 
trato", el Vizconde Ucbida decía''' 
que se les prohibía embarcarse para 
los Estados Unidos en obsequia de los 
intereses de los japoneses que 
residen en América. 
DiARiO D£ LA MARINA Enero 24 de 1920. PAGINA NUEVE 
de posesión de la nueva directiva, asía | 
tiendo una comisión del ŷumtamien-
t( numerosos asociados y repdesenta-
ción de la prensa, siendo todos obse-
quiados espléndidamente. 
Esta noche celebra su función de 
noficio en el teatro "Aguilera" 




D e C h a p a r r a PARA 
INDIGESTIÓN Enero 20 
LA NUEVA DIRECTIVA DEL "CLUB 
CHAPARRA" 
HABANA T AMERICA 
Con el desafío de esta tarde, entro 
los c3ubs Habana y América, quedará 
terminada la primera serle del Cam-
peonato Nacional de Cuba de 1919-20 
El match de hoy, como todos los 
que últimamente se han venido efec-
tuando, será una buena exhibición do 
tase hall, ya que los dos teams con-
tendientes están "en muy buenas con-
diciones"... 
El América, que al principio del 
Campeonato, a causa de la inferio-
ridad de los elementos que lio forma-
ban, en relación con los otros—que 
eran superiores—, después de su re-
organización, ha empezado a ser pa:-
te "viva" y a discutir con empuje a 
sus otros rivales. Así es que el desa 
no que sostendrá hoy con los Leo-
"es aunque no influya prácticamen-
te gran cosa en el resultado de la 
Primera serie, tienu todo el interés v 
waa la importancia de cualquier otro 
Puesto que tanto el Habana como el 
¡^"^-•^tai como lo vienen demos-
uando—están animados de los muy 
ônorables" deseos de "no perder 
El Almenáares. que empezó ganan-
o y acabó lo mismo—excepto algu-
oím,«arpuadeos sufridos a mitad del 
yimmo_ha ganado la primera serie. 
"«̂  rf las observaciones de los 
eternos escrutadores" de nuestro 
"eio deportivo, ganará también la se-
tonH " Y ' P0r 10 tant0' el Champion, 
de ™ el cual habTá necesidad 
f 0iar~aun(lue Sea esto alffj 
Prematurch-Una bandera triangular v 
pLazul en el asta del center field. 
d q U l Como a i z ' uno de más 
fueS, ,f v auscul̂ doreS. "ante ia 
«rza no hay resistencia"... 
j S. Q. 
Un j o v e n m u e r e a l e n -
c a r r i l a r u n c a r r o 
^ C I O S , enero 25. 
La Moil* los ?• m. en el chucho 
Julián r » h a sld0 ^c-rto el joven 
,*enCarH1t0lérrez Martínez al tratar 
{^ La S carro de caña del Cen 
te <iel iovp^- Lamentamos la muer 
Jo\en Gutiérrez. 
El Corresponsal 
El día 14 d!el mes actual, se cele-
braron las elecciones generales en la 
¡presíHgiosa sociedad oriental "Club 
Chaparra** 
Des(p<ués de aprobarse las gestiones 
de la anterior directiva, se procedió 
de acuerd/o con los estatutos a la re-
novación de la misma, resultando 
triunfante por mayoría abrumadora, 
la candidatura siguiente* 
Presidente, Bienvenido Rodríguez. 
Ofice-Presldente. Gerónimo Díaz. 
Secretario, Emilio García. 
Vice; secretario, Frank G. García 
Tesorero, Fernando Strazzara 
Vice tesorero. Francisco J . Casero. 
Vocales' los «¡efiores. Joaquín Gar-
cía; Lucas Sainz; Bolivar: José L . 
Morell; MaJUiPl J . Puente; Rafael 
Camfnins; Hermenerlco Bastísta; Car-
los Díaz y Teodomiro del Salto 
Vocales suplentes?, señores, Manuel 
Rodil; Adolfo Calvez; Alberto Infan-
te y Claudio L' Pupo. 
I El día 24, se relebrará un baile para 
ieJ que existe un pntxisiasmo extraor-
dianario. La directiva saliente, ha in-
vertido en la fifista indicada la canti-
dad de cuatrocientos pesos. 
Habrá excursión de este central a 
Holguin, y vice versa 
EL CORRESPONSAL 
L o s e m p l e a d o s d e c o -
m u n i c a c i o n e s 
! Una comisión de empleados de la 
Dirección General dei Comunicaciones, 
presada por el Director Interino del 
Departamento, se entrevistó ayer coni 
»?1 Secretarlo de Gobernación, para 
pedirle que intercediera con el Jefe 
del Estado a fin de que éste hiciera 
per al Congreso la necesidad en que 
están esos empleados de recibir un 
aumento de sueldas. zz 
De S a n t i a g o de l a s V e g a s 
ELECCIONES 
^ S a n t i a g o ^ d e C u b a 
SA^AGO D3 CUBA, enero 23 
di^. . .^ARIO—Habana. 
,1? ^ ATuS ^ d61 adm*istTador 
"Uhe m ^ I k".0Z trüído por el a lo5 alm¿Pn ^ ' BeTíl eonducido 
roilgesti6n .Paseo de Mart5. visto la 
.T^o los L^erCallcías co-
^rciante^ 108 por cuenta de los 
'V^^a' r S Barcelf>^" con car 
l Se esp^CV^^^^os áe trán^tc 
que n?n fa(ía del vaPor "Pe 
? ^ Puê Ceotnftte de ' ' ^ n trae 
^ ôche ceilL9600 sac03 de maíz. 
t ^ n i s S s :6:^** la Asociación 
j T — - -ÍÍÍ!fUsMaIes la toma 
ft,J- L Y O Ñ ~ ~ 
í ^ i a n ^ ^ T A D DE PARIá 
Voi-3 hemoíro^J* ^rac!6n radical 
C0Cs^a, Bus Quehaceres. 
Enero 21. 
En la noche de ayer se celebraron 
elecciones en el "Círculo Español" 
"Centro de instrucción y ReGreo,' y 
sociedad "La Gloria" respectivamen-
te. 
En el Círculo fué electa la siguien-
te candidatura casi por unamididad: 
Presidentes de Honor: don José 
Alonso y don José Alvarez Menén-
dez. 
Presidente efectivo; don José Garrl-
gó Artigas. 
Vicepresidente lo.: Isidro Rendue-
les; 2o. Don Justo Torre. 
Tesorero: don Manuel Tuset Gar-
ctía. 
Vicetesorero: don Angel Gómez 
Fernández. 
Secretarlo • don Angel Cruz Díaz. 
Vice Secretarlo: don Antonio Gó-
mez Novella. 
Vocales: don Jesús Tibau; don ui-
iplano Gómez; don José Ordiéres; don 
José R. García Méndez, don José Ro-
dríguez!; don Benito D. Blanco; don 
Baldomcro Rodríguez; don José Ma-
ría Castaños y don Lisardo Fernán-
dez Prieto. 
Suplentes; señores don Buenaven-
tura Batlló Pons; don Jesús García 
Méndez; don Antonio García Menén-
dez; don Evaristo Costales; don Ma-
nuel Gómez Gutiérrez, don Mateo Cas-
taños Ortiz, don Dositeo García Vl-
llamll, don Jesús Gutiérrez, y don An-
selmo Folgueras. 
En el Centro de instrucción y Re-
creo, y en la sociedad La Gloria, fue-
ron reel'ectos presidentes los señore? 
don Arturo Rodríguez de la Cerda v 
don José arrero Carrodeguas, ambas 
personas de reconocida honradez, ac-
tividad y prestigios. 
A todos los deseamos feliz éxito en 
el desempeño de sus cargos. 
EL CORRESPONSAL. 
S o b r e u n c o n t r a b a n d o 
d e a r m a s 
En el Estado Mayor General del 
Ejército facilitaron ayer la siguien-
te nota a la prensa; 
"Resulta inexacta la noticia publi-
cada en un periódico de la tarde respec 
to a que haya sido detenido e ingre-
sado en el Castillo do la Fuerza un 
marinero inglés por contrabando do 
armas en el Cabo de San Antonio. 
O T R O E X I T O 
Citnfuegos, 29 de Marzo de 1919 
Doctor José María Ordex 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en mi prác-
tica con muy buen éxito la 'TEPSI-
N AY RUIBARBO BOSQUE". 
Dr. «José María Ordex, 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE'' es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las «mbarazadan, 
gases, neurastenia gástrica y en gene 
ral todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e Intestinos. 
E l M o t o r H u d s o n " S u p e r S i x " C a s i P r o p o r c i o n a 
D o b l e E f i c i e n c i a 
PROPORCIONA UN AUMENTO DE 72 POR 100 EN FUERZA MOTRIZ SIN LA ADICION DE MAS PESO Y ACRECENTA 
LA EFIOIENCIA DEL AUTOMOVIL EN UN 80 POR 100.—ESTO ES EXCLUSIVO DEL HUDSON. 
E l HUDSON " S U F B E S I X " ha probado ser el "coche maes-
tro" entre todos los automóviles de stock en cuanto a velo-
cidad, potencia y resistencia, 
|Aceptaría usted un carro inferior? 
i No se guíe por simples reclamos. Acepte solo hechos. 
E l HUDSON es el coche de stock que con mayor rapidez 
ha cubierto la carrera de una milla, a razón de 102 millas por 
hora. Un HUDSON en varias pruebas oficiales, recorrió 
3,800 millas con un promedio de 80 millas por hora. Ganó 
la carrera del Pike 's Peak que en subida de lomas es la prue-
ba más notable del mundo. En un viaje continuo atravesó el 
continente y volvió a atravesarlo en viaje de regreso, esto es, 
una distancia de 7,000 millas en 10 días y 21 horas. Esta ha-
zaña nunca la ha podido realizar otro carro. 
Por pura resistencia ha derrotado una y otra vez a los 
coches especiales de carrera más famosos del mundo, en ca-
rreras de pista. E l HUDSON tiene todos los records de ace-
leración más importantes. 
PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A L HUDSON 
Nosotros no podríamos esperar nada menos del HUDSON 
que una supremacía completa en cuanto a su funcionamien-
to. Su tipo le proporciona todas las ventajas. E l motor 
"SUPER S I X " por medio de su principio patentizado des-
arrolla una potencia de 76 caballos de fuerza con el mismo ta-
maño de motor que los tipos de automóviles Standard pro-
ducen 42 caballos de fuerza como su mayor límite. 
Por esta razón es el motor más poderoso de su tamaño en 
todo el mundo. Es el más suave, el más resistente, el más rá-
pido para acelerar y el de más conñanza para subir lomas. 
Todas sus hazañas están registradas en records oficiales 
donde todo el mundo puede examinarlas. Si alguien le dis-
puta al HUDSON su supremacía con seguridad que no será, 
por medio de pruebas oficiales. J 
Es mucha verdad que usted no tendrá necesidad de tanta 
velocidad cwno la que desarrolla el HUDSON. Quizás no en-
cuentre usted nunca un obstáculo que vencer en el cual pue-í 
da comprobar el verdadero límite de su fuerza. j 
Pero su j^otcncia y velocidad sirven de mucho en el man©-( 
jo diari* ciando se conduce el "SUPES S I X " normalmente. 
En un funcionamiento donde muchos carros inferiores tienen 
que hacei esfuerzos, con mal resultado permanente para su 
meeanismj, el HUDSON marchará siempre con facilidad, 
quedándole en reserva velocidad y potencia, • 
DURANTE 5 AÑOS SE HA MANTENIDO E N PRIMER 
LUGAR ENTRE TODOS 
Es una de las razones por la cual 80,000 propietarios cono-
cen el HUDSON, sobre todo, como un automóvil de resistencia 
Por lo que ha demostrado, no solamente en pruebas oficia-
es, sino en el servicio que le ha prestado a todos estos due-
ios, el HUDSON "SUPER S I X " ha sido por casi 5 años el 
soche fino que más se ha vendido en el mundo, , 
La producción nunca ha sido suficiente para poder 
hacer frente a la demanda. Esto significa muchas veces que 
se tenga que esperar para poder comprar ciertos modelos. 
Ud. solo podría evitar la contrariedad de la demora hacien-
do el pedido por su HUDSON con la mayor anticipación 
posible. 
L A N G E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 
HUDSON s. SUPES 
s p e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
La dist'nguida dama confía en que Norma Talmadge. i cómicas y la obra en cinco actos tl-
será complacida y nosotros también, En la tanda de las ocho y media S3 tulada "Jaime mala sombra", Inter-
dados los elevados móviles que se per- pasará la cinta dramática en cinco pretada por el simpático artista Wa-
siguen y «i prestigio y la contextura partes titubada "A merced de loŝ hom. llacQ Rei(j y estreno del drama en 
moral de las aludidas personalidades, bres", interpretada por AUoe Brady cinC0 actos "El vaquero de Broad-
^ * * way", por William S. Hart. 
RIA1TO 
Para las tandas de hoy se ha esco-
gido un variado programa de cintas i 
cómicas y ramáticaa. 
En la standas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media v 
de las nueve y tres cuartos, s© exhi-
Gustavo Serena, y la serie "La fortu- birá la cinta en cinc° actos 
actor Charles Chaplín. 1 "Maclste en acción , por el atleta 
na fatal", por Heien Holmes. | Maciste. 
El lunes, 26. gran función en ho-i ^ las tandas de la una, de la'i 
menaje de la señorita Asela Guerra, cuatro y de las ocho y media se ex 
que figura entre las aspirantes ai hiUTÍÍ ^ cinta dramática en cinco ac 
Reinado del Carnaval tos titulada "El Rayo", interpretada 
Se estrenará la interesante cinta Por Elena Makow&ka. 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
En segunda y cuarta, "El vaquera 
de Broadway" por William S. Hart; 
y en tercera, "Jaime mala sombra", 
por Wallace Reid. • * • 
La nneva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio. 
P ída los en las Boticas. 
IDOLO 
De una a siete, función continua ea 
la que se estrenarán lias cintas có 
micas y los interesantes dramas en 
seis y siete partes "El Marqués y 
Miss Sally", "Broncho Billy y la Al-
caldía", "¿Quién lo mató?", .por Ro-
berto Warwick,ven siete partes; "Por 
Napoleón y la Francia", por Pina M9' 
nicheKli y Antonio Novelli. 
Por la noche, de siete y media 4 
once: 
Se pasarán las mismas cintas que 
figuran el programa de la ijiatlnóe.-
Mañana, ''El grito del corazón" y 
"El valiente por dos", por Florenc* 
Reid y Carlos Blackwell. 
* * . , 
NIZA • \ 
Función continua desde la una da 
la tarde hasta las once <ie la noches 
costando la luneta con entrada diea 
centavos. 
Para hoy se anuncian el Interesan-
te drama "El genial entrometido" por 
Antonio Moreno y los episodios ootar 
vo y noveno de "En las mallas de la 
intriga" y "Juanillo de rumba." 
Mañana. "Manos arriba", "Cuando 
el amor triunfa" y "La dama blan-. 
ca." , 
El día 28, "El dominó negro.'* 
• -4r * 
FIESTA DE ARTE 
En el salón de conferencias de la 
Universidad de lia abana cmfwyfl 
Universidad se celebrará el sábado 3t 
del actual lá segunda conferencia da 
la serie A., con el siguiente intere-
sante programa: 
Iittor Guillermo Tomás. 
Joie Manuel Jiménez y Berrea. 
Pl Eombre.—a. Su Vida. b. Sua 
Estadios. 
El Artista.—a. Como Pianista.—i 
b. Como Compositor. 
Ii aeraciones: 
1. —Elegie, para piano solo. 
2. -Las Ondinas, El Azra, El Sû  
frimlento, para canto y piano. 
3 —Petite Leyendo, para vlolín t 
plano. 
4,—Estudio Sinfónico, para orques-
ta rranscripción para gran banda. 
Int^pretes: sefirvltas Carmen Bur» 
guette y Ernestina Cabaleiro; señora 
atilde González ce Molina y señor 
Joaqa^ Molina. 
I5aíi4a Municipal de la Habana. í 
• * * > 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y Ar-
tigas. 
Para ho yse anuncia "La mnjet 
casquivana", interpretada por la no-< 
table artista Pina Menichelli. 
NO S E A J ^ S P O S O 
Si es Joven, dará asco a las ma» 
chachas, si es aviejo, lo parecerá mis» 
Ser casposo, además de sucio, ei 
peligroso, porque la caspa arruina 
la raiz del cabello y lo hace caer-
Para evitar la caspa, para curar 
cualquier afección del cuero cabella-
do, Cabellina es lo indicado, para 
quitar la caspa; para que no salga 
más. Cabellina es la medicina se* 
gura. 
Cabellina se vende en todas las se-
derías y en las boticas. Es remedio 
eficaz seguro contra la caspa. Vigo-
riza el cuero cabelludo y lo libra do 
afecciones. Suaviza y hermosea el 
cabello, fortalece su raiz y evita su 
caída. Cabellina es un tesoro para 
el cabello. 
Podidos al por mayor a Féliz Le-
roy y Ca., agentes exclusivos; Agua-
cate, nümero 5, Habana. 
C91 í-lt- 4d.-3 
C o m i t é d e D a -
m a s P r o B y r n e 
La señora Felicia R. do Camot, dis-
tinguida esposa del doctor Armando 
Camot, Alcalde Municipal de Matan-
zas y Presidenta del Comité do Da 
mas, organizador de la cuestación pú-
blica para adquirir una casa, con 
destino al Poeta Nacional. Bonifacio 
Byrne, se dirige por este medio a laa 
distinguidas personalidades residen, 
tes en distintos lugares de la Repr 
bllca, que recibieron talonarios y 
circulare« enviados por ella, para que 
tengan la bondad de darle cuenu coa 
el resultado de sus gestiones encami-
nadas a dicha hermosa finalidad-
Motiva este ruego la circunstancia 
de tener que reunirse en los prime-
ros días del entrante mes, el Comití 1 
que ella preside dignamente, para i 
adoptar acuerdos relativos a la ter-
minación del expresado homenaje vi 
proceder a publicar en la prenda ^ 
total recaudado con aquel objpto as'1 
como ciialquiera otra solución ' que ¡ 
adopte dicho Comité. 1 
'El retorno de la dicha", por Mar. 
Osborne. 
it i( it 
ESGLATERKA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se exhi 
birá lâ , cinta titulada "La flor san-
grienta." 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se pasarán las cintas 
cómicas "La heredera de Satanás" 
"El espíritu de la campana" y "Ac-
tualidades número 38." 
El domingo, "Un hombre infortu 
nado", por Williams Farnum; "Esta 
es la vida", por Charles Walsh y es 
En las tandas de las dos, de las treno de cintas cómicas por Charite» 
cinco y media y de las nueve se anun Chaplin. 
cía "Las sombras del pasado", por l í 
notable artista Norma Talmadge. 
Y para la tanda de las tres y media 
El martes 27, día de moda, estreno 
de la cinta dramática en cinco actos 
titulada "Dios caitivo", interpretada 
de la tarde y en las nocturnas de las : por el notable actor dramático Wi 
ocho y de las die-j, "La Secretaria" 
por Norma Talmadge. 
Mañana, estreno de la cinta "El je-
fe de mostrador", por el simpático 
* * * 
FORROS 
El interesante drama "Regenars -
cióu", en cinco actos, se exhibirá en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
de las nueve. 
"La novia del aviador" a las siete 
y a las diez. 
Los episodios 9 y 10 de "La hija 
del circo" a las dos. a las cuatro y a 
las ocho 
Uiam S. Hart. 
Para el viernes, 30, se anuncia el 
estreno de la cinta en cinco actos ti-
tulada "A toda velocidad", interpre-
tada por el notable actor Georgi 
Walsh. 
* Jf * 
KOXAL 
La Cinema Films anuncia para hoy 
un excelente programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios 15 y 16 de la 86̂ e "Las hazañas 
de Elena" o "La hija del peligro'', Y la comedia de Charles Chapl'u! titulados "La reclamación al ferro-
'̂La carerra de autos" a las siete. I carril" y "Una decisión peligrosa.1 
Mañana, estreno de "Caprichos de ' En tercera, "Ei jardín del paraíso", 
la Montaña", por June Caprice, y drama en siete actos por HarolJ 
"Pereza" por la Bertinl. Lockwood. 
El lunes, "El genial entrometido", [ En la cuarta, estreno de "La mu-
por Antonio Moreno. i jer en cuestión", 'nteresante obra en 
Pronto, "Dora", drama de Sardón, cinco actos interpretada por Paulina 
por Vera Vergani v Gustavo Serena, FHrederick 
y la interesante serie "La fortuna 
fatal", por Helen Holmes. 
FAUSTO 
Función de moda. 
Eu las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia la 
cmta de la Casa Select, estreno, titu-
lada "En defensa de su dicha", po-1 
El domingo, "La dudad y las sie-
rras". "Rebeca de la Granja Sol" 7 
"La ciudad prometida." 
El próximo lunes, "El Rayo". "El 
manantial" y "Las hazañas de Ele-
na", por Helen Holmes. 
• • • 
LABA 
En la matince se pasarán cintas 
a n d i n o n 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 7 DE ENERO DE 1919 
En conmemoración a su primer aniversario, el día 26 del corriente, a las 9 de la 
n la iglesia de Belén, se celebrará misa solemne por el eterno descanso de sn 
Su viuda, que subscribe, en su nombre y en el de los demás familiares, mvita y 
agradecerá a sus amistades la acompañen a tan piadoso acto. 
Habana, Enero 24 de 1920. 
MARIA CÜSELL, VIUDA DE FUERTES 
P-538 
p a g i n a d i e z DJAmO BE LA MARINA 2 1 de 192í i . 
U N P A S A J E D E L A H I S T O R I A 
Nos contó Mario Vitoria, 
que el ilustre don Alíredo 
debe su gran oratoria, 
a que tomó de la Historir 
un dato que citar puedo: 
Según Suetonlo Tranquilo 
que en sus memorias lo cuenta, 
para depurar su estilo 
Cicerón tomaba... tilo 
con cuatro gotas de menta. 
Y es lo que Zayas (1), dedujo 
tras meditación atenta: 
¡No conoció Roma el lujo 
de las pastillas de menta! 
Yo, más moderno» he pensa^of \ 
"Si fórmula tan sencilla 
dió a Cicerón resoltado, 
antes dt? hablar, lo acertado 
es chuparse una pastilla... í* 
Zayas por eso ha logrado 
su magnífica oratoria 
7 nunca el caso se ha dado 
que de hablar, se haya cansado. 
¡Porque aprendió dé la Historial 
(1) E l ilustre tribuno consume para 
hablar las deliciosas ppgtfltos da 
menta, y para fortalecerse, los rices 
chocolates que elabora la compañía 
manufacturera nacional. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
i COKTESTACIONES 
Augusto.—El cadáver del patnota 
doctor Ricardo Gastón v Ralló, fué 
eepultado en el panteón de la familia 
Gastón, •lúe está situado on el mis-
mo! cuadro donde se leventa el de sus 
rompañeros los estudiantes fusilados 
icl 27 da noviembre de 1871, y casi al 
lado del Monumento del insigne ora-
dor y grau patriota José Antonio Cor-
lina. 
Edelmira Suazo.—He examinado 
íniid'adosamente todos los anteceden-
tes que tengo del clausurado Cemen-
terio de Jesús del Monte, y puedo ase 
jurarle categóricamente, que en este 
"campo santo" no fué :nhumado el ca-
dáver del excelentísimo señor Lizardo 
¿osé Santos Suazo. 
Ahora tien. lo que si he podido en-
contrar es, en antecedentes del clau-
surado Cementerio del Cerro, la inhu-
mación efectuada en 1823, del coronel 
José Suazo Reqaejo y de lu Luz Me-
dina, que me figuro sea la misma 
persona por la que usted inquiere. 
Con respecto a donde puedan haber 
sido llevados les restos, nada puedo 
decir, por no tenerse daitos sobre 
este particular. 
Pineda.—Apenas se aplaque la epi-
demia reinante de influenza, que ha 
aumentado notablemente la mortali-
dad, dando abrumador trabajó a los 
empleados de las oficinas de la Ne-
crópolis atenderé su petición. 
Hay qu« hacer una investigación cui 
e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
P a r a c o m b a t i r l o s , p a r a d e j a r d e te -
n e r l o s , h a y q u e u s a r R E L A M P A G O , 
e s p e c í f i c o d e l d o l o r d e m u e l a s , q u e 
c u r a c o n l a v e l o c i d a d d e l r e l á m p a g o . 
T o d o s l o s q u e t i e n e n m u e l a s p i c a -
d a s , d e b e n t e n e r R E L A M P A G O a 
m a n o , p o r q u e e n u n i n s t a n t e , c u r a 
e l d o l o r d e m u e l a s m á s a g u d o y f a á s 
t r e m e n d o . 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
L a s m a d r e s de f a m i l i a d e b e n c o m -
p r a r l o y a s í e v i t a r á n m a l a s n o c h e s a 
s u s h i j o s , p o r q u e s i l e s a t a c a e l d o l o r , 
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s d e u s a d o 
R E L A M P A G O , n o h a y d o l o r d e 
m u e l a s . 
R E L A M P A G O , s e a p l i c a c o n u n 
a l g o d o n c i t o h u m e d e c i d o . 
kSe vende en todas las bot icas 
dadosa que demanda tiempo, del que 
ahora no se (puede disponer. 
Grippe y bronco pneumonía 7; ar-
tedioesclerosis 5; ítuberculosis 3; afee 
cienes cardíacas 2: afecciones intes-
tinales 2; caquexia 1; uremia 1; alco-
holismo 1. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 22 
José Pelleya, de Cuba, de 66 años. 
Reina 61, caquexia. N E 14 campo cu-
nnfin bóveda 1 de José Cristóbal Pe-
lleya. 
Antonio Escanden de la Habana, de 
37 años, Porvenir, bronco neumonía. 
N O 5 campo común, bóveda d'e An-
tonio Escand'ell. 1 
Francisca Madrigal y Arcos, de 
Sancti Spíriltus, de seteoita y siete años 
Amargura 7, esclerosis. N 0 10 cam-
po común, bóveda 2 de Rafael Be-
autez. i 
Nicanor García, de Cuba, de 46 años. 
Sitios 86, ajslstoüa. S E 26 bóveda 1 
de Eduardo Fednández. 
Benita Cernuda de 7S años, Neptuno 
25&, arterio esclerosis. N O S campo 
común, bóveda de Ceferina Rodríguez. 
Monserrate Vichot, de Cuba, de 56 
años, tuberculosis. N B 1 campo co-
mún hilera 12, fosa 5. 
Jasé Revuellta de la Habana, do 79 do N ES 1 campo común, hilera 12 fo-
afios, Bayona 13, esclerosis. N 
campo común, hilera 12 fosa 6. 
E 1 
Antonio Mauri, de la Habana, de 52 
años, Gervasio 45, arterio escledbsis. 
N B 1 campo común hileraj 12 fosa 7. 
Arturo Lóipiez, de la Habana, á& 59 
años, Cuba 28, tuberculosis. N E 1 
campo común, hilera flj fosa 2. 
María Victoria Oviedo de Cuba, de 
S2 años, Almendares y Lugareño, ure-
mia. N E 1 campo común, hilera 12 
fosa 8. 
Manuel Tellería, de España, de 41 
años. Inquisidor 11, alcoholismo agu-
sa 9. 
Emilio Mecades, do Guane, de 31 
años, Falguedas 37, neumonía gripal 
N- B. 1 campo común, hilera 12 fosa 
10. 
Pedro Hernández, do la Habana, de 
BS' años. Hospital Calixto García, tu-
berculosis . N E 1 campo común hilera 
L2, fosa 11. I 
Adelaida. Pérez, de Canarias, de 62 
años, Oficios 10, insuficiencia mitral. 
N E 1 compo común, hilera 12 fosa 13 
Luisa Herrero, de la Habana, de 68 
años. Corrales 233, artedlo esclerosis. 
N B 1 campo común, hilera 13 fosa 3 
María González, de la Habana, de 
Fernandina 84, enteritis crónica. N E 
5 de segundo orden, hilera S, fosa 9. 
Cristina Alvaroz de Cuba, de 15 me-
ses, Jesús dtel Monte 34, M E 5 de se-
gundo orden, hilera 8, fosa 9. 
Oscar Pérez, de la Habana, de dos 
meses, Estevez 59, bronquitis aguda. 
S E 9 campo común, hilera 3 fosa 23, 
primero. 
José Piñeiro, d'e España, de 30 años, 
Hospital Calixto García, bronco neu-
monía. S E 14 campo comtHi Men í 
fosa 4, segundo. 
Gregorio Pulido de Alcrafaar, M 
años. Hospital Calixto García, bnw 
neumonía, S E 14 campo 001111111,111: 
ra 20, fosa 5. 
V E A ' Ü T 
F u e n t e L u m i n o « 
D E L 
r e p a r t o h m m m 
Emilio Gutiérrez, de España, de 41 
afios> Zanja 118, bronco neumonía. N ' 
C 14 campo común, bóveda 6 del Club 
de la Colonia Leonesa. 
Gloria Gutiérrez., de España, de 28 
liños, Praido 42, grippe. N B 1 zona 
de Panteones de primera, bóveda 1 
de Severlano Linares. 
E l a c i d o U r i c o 
Ta sulo o combinado con otrat sa-
les iusolublest depositándose en el 
rtñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma. 
Irmbago, ciát'oa, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
eses productos do desaslmllación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Benzoato de Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
?. íltiples ensayos y experiencias da 
Laboratorio d̂ muestram que la Liti-
na se combina con el Acido Urico 
formando eí Urato de Litina muy so-
rulle 
Muchas aguas minerales deben un 
iivyuxHción a la Litina que contienev 
¿B. Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a codas esas aguas, 
pues «según se ha podido observar U 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral 
D R . F . L E Z A 
Lftureado por la Unlreraidad de la Ha^am 
M«I>ÍCO DEl- HOSPITAL 
"MERCEDES." 
apeclnünta y Cirujano Graduado d 
»« HospUn'es de New Fork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
•an Láxaro. 154, ••quina a PerseTerancl* 
Teléfono Á.-Í84& Da 1 a & 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & ( A , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo calos buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
M a n t e q u i l l a 
B B B B 
• i 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n la tas d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A ep todas las casas bien snrtidas de la ISLA BE CUBA 
1 i " : — : T — r -
C a l i d a d E s t o r a f o i a y Niui í ir i ibñva p o r E s c e l m o a , 
p a r a l o s 
M A R G A : 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, P«» 
«n establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por cfc"*9 
más bajos que los de otras casas- Tenemos m&quInaB NA-
TIONAL y AMHRIOAN de todos los modelos. Numeroso» <*• 
merdantes prácticos en negocios nos han favorecido «»» 
Ardenos, estando satisfechos de sus nueras Cajas. Tasot̂ 1 
limpiamos, niquelamos y reparamos, garantizando »a«stí* 
trabajo. 
O ' R t i ü y y V i l l e g a s . T e l . A - Í I 3 5 
D E P O S I T O R E F R I G E R A D O R 
D E L A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
OM88 
C O i m U l A G A M A 6 U E Y l U D U S I t U 
M a g n í f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , 
l a q u e s e a d m i t e t o d a c i a s e d e m e r c a n c í a 
e n d e p ó s i t o . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
Oficinai Manzana de Gómez 518, - Teléfono ^ 
Planta del L n y a n ó ^ J ^ 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s v 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di- t actual, a las 8 ^ ^ San p.^ 
rector se cita por éste medio a los | cal de la instituí ' 
señores socios cuscriptores para la mero 10. Tmero de \,íiif** 
rontinuación de la Juuta General Ex- Habana, 22 de K^6 rio 
traordinaria, que con el fin de conti- Ŝ cX | 
nuar discutiendo reformas al Regla-
mento, celebrará el sábado 24 del Zik 
r ^ c o CABLEGRAFIO Ut ^ "RENSA ASOO.ADA 
RECIBIDO POR 
un.0 ^ . ^ n T C C O R R E S P O N S A L E S EN TOPA-ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
'  
S E G U N D A S E C C I O N 
. P A N A 
t A F I E S I A DE LA RAZA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA 
T ~ % i h A T " \ "i A W ( ^ ¿ r ñ 
)bhga 
« i t n s i a s m o caracter izó las distintas manif e s tac ioncs^-El Presidente de la Repúbl i ca A r -
• ^ í T I í d e n t e de l a "Patr iót ica E s p a ñ o l a " a colocarse a su derecha en el b a l c ó n de P a -
^ Fj'nueblo ^ t i n o y la colonia e s p a ñ o l a llegan al frenes í en un desbordamiento f r a t e m a l . - -
laao.—W ^ la ¿ - e n t i n a $e mezclan con los v í tores a l a R a z a y con los cantos de los O r -
tos vivas a tspana y jf Jtaci6llL__L<M 
flue la fecha del 12 de Octubre 
, la Raza, queda ya bastante le-
creemos oportuno reproducir 
«ue Pübüca "La Nación" de Bue-
1 a ¿res sobre el acto grandioso de 
eternidad ce'ebrado en aquella 
el dlcbo dia. De este modo, 
CXán conocer los españoles de Cu-
ía la Importancia que en otras Repú 
fucas va adquiriendo tan señalada 
wha v la forma grandiosa de ser 
fonmemorada. Dice así "La Nación" 
su número del dia 13 de Octubre: 
Con singular entusiasmo se reali-
.aron ayer las fiestas del día de la 
raza- la gente, desde los balcones y 
acerás' ba aplauditlo; músicas hispa-
,iag al mezclar su canto con himnos 
netamente argfntinos, han caldeado 
<=! ambiente, y para el .genio latino 
fué la jornada de ayer radiante y 
augusta. No es necesario anotar er. 
esta crónica la excepción lamentabl--; 
oue supone un pleito doméstico. E l 
caso es que ayer -ma enorme corrien-
te de latinidad ha recorrido las ca-
lles de la ciudad, v sus banderas, si 
modestas, en cuanto a su escueta sig-
nificación han sido aclamadas. 
Bajo el cielo pálido, flores y aplau-
sos; una profunda emoción ciudadana 
. en las fil'as que pudieron estar más 
nutridas y sobresalientemente con 
curridas; pero con todo, un gran acto 
cordial y fraterno. Los vítores a la 
Argentina con las aclamaciones fi 
España, durante unas cuantas horas, 
han llenado el aire. E n esa ovación 
se involucraba el deseo de 80 millo-
nes de hombres. Es, pues, respeta-
ble; es algo augusto. 
Loa números y las calidades en ca-
ta ocasión están de sobra; hay cora-
jtfD, hay fervor, emoción, sinceridad 
latinidad, en fin. 
Nada más se buscaba, y he aquí aho • 
ra las crónicas de las fiestas realiza-
das. 
E l acto Escolar 
Un hermoso al par que sencillo y 
elgnlficativo espectáculo le fué dado 
presenciar ayer a la enorme concu-
rrencia que asistió al acto realizado 
ante el monumento donado por la co-
lectividad , española a la República 
Argentina y con el cual el consejo na-
cional de educación se asociaba a los 
festejos oficiales riel dia da le raza. 
El sitio, el ambiente, el soberbio 
marco verde del follaje que circunda 
el monumento y la temperatura tem-
plada de la mañana de ayer dieron 
a la ceremonia un aspecto hasta cier-
to punto imponente, que armonizaba 
coa ios sentimientos de la muchedum-
bre que había acudido jubilosa a dar-
le mayor relieve .̂ on su presencia. 
Poco antes de Has nueve de la ma-
fiana empezaron a llegar las escuela^ 
v delegaciones de las que no concu-
rrieron en conjunto, tomando inme-
diatamente y en el mayor orden la 
ubicación que les había sido designa-
da de antemano. Tanto las escuelas 
como las delegaciones eran acompa-
sadas por sus maostros y conducían 
sus respectivas banderas. Muchas de 
estas escuelas iban uniformadas, pre-
stando su conjunto un hermoso gol-
pe de vista. 
A las diez de la mañana, aproxima-
damente, el público llenaba comple-
tamente los alrededores y principal-
toente los costados del monumento, y 
'los palcos construidos por la muni-
Jirahdad para los invitados especia-
os se llenaban también con familias, 
miembros caracterizados de la colee-
Mviaad española, altos funcionarios y 
autoridades educacionales, entre ellas 
«i ministro de Instrucción Pública, in-
rlíi te municiP^. presidente y vo-
i.aueG del consejo nacional de educa-
on, miembros de consejos escolares 
«e distrito, inspectores técnicos, di-
rectores, etc. 
out -k8 10 y 15 a- m- y en momentos 
lloV i a dars6 Principio al desam-
, 61 ProSrama. llego el presidente 
in'iniL pública acompañado de los 
cas de hacie,:ida Y obras públi-
c o J ^ ^ m e n t e se inicia el acto 
do nm. ! no nacional que. ejecuta-
do rw. f ,ban(ia municipal), fué corea-
recrSn ° s los alumnos bajo la di-
Biendn Qe-1u prOfesor Mastrogianni 
cor, * ,re.cibldas Slls estrofas finales 
ôn nutrios aplausos. 
e3nStada (iesPnés la marcha real 
d'da , i ?uevfué también muy aplau • 
cantanL ^ saludo a la bandera 
mo POr todos :os a-!umnos. En es-
y S H0Tnto ^cuelas número¿ 4 
caHe e l '0"3?0 10 avanzaron por la 
Palco Af- -a a!3ta colocarse cerca dol 
«as m, a1' de3Prsndiéndose dos nL-
espafni/vn .las ban(ieras argentina y 
^esfiúrL ieron call'e, ante la cua; 
<!nT f11 dos bandos de a cua-
las do todas las demás escue-
fios que en conjunto reunían 6000 ni-
.1 entras se efectuaba-el desfile. 
se¿rT ° !rT'Ón no de;ió nada ^ue de-
tras Hp recibido con vivas mués 
cia la ^atlsf acción por la concurren-
61 'maest * lnuniciPal dirigida por 




pues el púbüico le prestó su concurs^ 
do de relieve, una Tez más, los sentí 
mientos de afecto y solidaridad que 
en forma amplia v elocuente ponien-
nos vinculan tan estrechamente con 
con la madre patria. 
Suspensión del desfile militar 
Uno do los números del programa 
de festejos—el desfile miifitar en Pa-
lermo—que había despertado mayo^ 
expectativa por la forma en que so 
lo había anunciado, fué dejado sin 
efecto a último momento. 
Media hora antes de lo establecido 
para que llegaran las fuerzas a la 
pista de la Sociedad Sportiva comen-
zó a afluir el público, que por mo 
montos hacía más dificultoso el trán-
sito en las acera-s adyacentes al te 
rreno. 
Transcurrió la hora fijada para la 
formación, 2.45, y una viva inquietud 
traducida por expresiones de desagra-
do que era frecuente escuchar en los 
grupos compactos de público apiñado 
junto a lab diferentes puertas de ac-
ceso a la gran pista, iba sembrando 
el desengaño y preparando la desa-
gradable certidumbre de un viaje in-
fructuosamente realizado. 
Es así que al cabo de una hora df. 
espera so inició la dispersión de la 
gente. 
Más tarde fuimos informados, en 
el comando de Da primera división de* 
que se haba desistido de realizar el 
desfile debido a las pésimas condicio 
nes en que había quedada la pista por 
efecto de la 1 lluvia que cayó la noche 
anterior, juzgando las autoridades 
militares que no había sido prudente 
realizar los ejercicios preparados en 
las referidas circunstancias. 
L a manifestación popular 
La püaza del Congreso, punto seña-
lado para la concentración, hallába-
se totalmente llena, mucho antes de la 
hora indivada para iniciar ese acto, 
por un público numeroso qíie ocupa-
ba todos sus caminos y desbordaba 
por las calles laterales. 
Con toda puntualidad las institucio-
nes y centros que anunciaron su con-
currencia fueron ubicándose en los 
puntos que habían establecido para 
concentrarse. 
L a llegada de los estandartes y ban-
deras de las agrupaciones era recibi-
da en cada caso, con calurosas de-
mostraciones de entusiasmo por ei 
público estacionado en los alxededo 
res. 
Varios grupos pertenecientes a di-
versas sociedades corales, mientras 
aguardaban la hora de ponerse en 
marcha, entonaban cantos regiona 
les. 
L a banda lisa de los Exploradores 
españoles con sus dianas, y la de mú-
sica formada por niños del asilo Co 
ronel Palcón, que ejecutó varias pie-
zas, contribuyeron a alegrar aún más 
el ambiente, ya de por sí hermoseado 
por la comunicativa expansión po-
pular y por el espectáculo de las ban-
deras y trofeos que se levantaban so 
bre la multitud, 
i 
Iniciación <I,eI desfile 
A las cinco en punto un piquete de 
quince soldados del escuadrón de se 
guridad, al mando de un subteniente, 
abrió la marcha. 
En ese momento el pueblo estacio-
nado en las aceras, en los refugios y 
en los comercios de la avenida y e'i 
las azoteas y balcones de los edificios 
próximos, estalló en aplausos y víto-
res a la madre patria, que fueron re-
tribuidos por los componentes de ia 
columna con vítores a la República 
Argentina y a las cutoridades. 
E n la Avenida Mayor 
Ocupaba las aceras de la avenida 
esperando el paso de la columna, una 
crecida cantidad de público que li$ for-
mó un doble marco durante todo su 
trayecto. 
Encabezaban la taai^ifestaolón el 
intendente municiridl, el jefe de po-
licía, funcionarios de ambas reparti-
ciones y las autoridades de la Aso-
ciación paratriótica española. 
Marchaban después los socios de 
esa institución y delegaciones de di-
versas sociedades de la colectividad. 
A continuación 7 precedida por su 
banda lisa, seguían los Exploradores 
españoles, provocando aplauso% por 
la marcialidad de su porte. E n sus 
garrochas llevaban gallardetes con 
los colores españoles y argentinos. 
Luego ocupaba largo trecho de la 
columna un numeroso grupo de cJa-
ses y conscriptos df, los regimientos 
1 y 3 de infantería, l de obuses y de 
de granaderos. 
E l Orfeón español, que marchaba 
a continuación, fué una de lás agru-
paciones más numerosas. 
Después seguía el estandarte y las 
banderas del Círculo valenciano, es 
coltados por una nutrida delegación 
de Avellaneda, que venían a continua 
ción. 
Ocupando • un largo trecho, desfiló 
en seguida el Orfeón gallego. 
Pasó después la Unión española do 
mozos y cocineros, que presentó un 
conjunto numeroso. 
Cerraba la marcha una importante 
representación del Centro Balear. 
E l paso de la larga columna de ma-
nifestantes despertó en la enorme can-
tidad de público continuas explosio-
nes de aplausos. 
Los vítores se repetían sin interrup-
ción desde las acera»! y de las fiitas 
de la manifestación. 
Se vitoreó a España, a la Argenti-
na, a las autoridades nacionales, a la 
confraternidad hispano-argentina. 
E n varias oportunidades se entona-
ron por los manifestantes el himno 
argentino y cantos patrióticos espa-
ñoles . 
En la plaza de Mayo 
Al desembocar la columna en la 
plaza de Mayo, una concurrencia nu-
merosa se hallaba estacionada en la 
misma y principalmente frente a la 
casa de gobierno, donde hizo alto la 
cabeza de la manifestación, intensifi 
candóse los vítores a la Argentina y 
a España. 
L» banda municipal ejecutó el him-
todos los ámbitos de la plaza, donde 
se apeñuscaba el público: •'¿apaño-
les: Aquí tenéis al presidente de la 
gran República Argentina. Bendecid-
lo" Una ruidosa ovación acogió las 
palabras del presidente de la Patrió' 
tica Española. 
Terminado el saludo, la comisión 
descendió de la casj* de gobierno para 
incorporarse a la columna, la cual dle-
bía continuar el desfile entre Víctores 
y aclamaciones a la República Argen-
tina, al presidente y a la confrater-
nidad. \ 
m primer magistrado presenció el 
paso de la columna batiendo ;palmas 
cada vez que aparecía una bandera 
española junto a nuestro pabellón 
Así s-? cruzaron los aplausos durante 
todo el desfile hasta que el presidente 
terminado el tránsito de los manifes-
fesíantes, afe retiró de los balcones, pa 
«ando a su despacho, donde concedió 
numerosas audiencias, durante las 
cuales le fueron expresadas congratu-
laciones por las rememoraciones del 
día. i 
C I U D A D E S D E E S P A Ñ A 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E N LA C A L L E FLORIDA 
A las 5-50 la cabeza de la columna 
llegó por la diagonal Roque Sáena 
Peña a la calle Florida y continuó 
por ésta on dirección a la calle San 
Martín, 
Las casas de comercio de esa calle 1 
habían iluminado sus frentes, y las' 
luces, unfdaa al profuso embándera-
¡miento que la adornaba, formaron, en 
esta calle, una como techumbre, bajo 
cuya policromía desfiló la entusiasta 
columna. 
Los balcones y azoteas de las ca-
fas hallábanse ocupadas por numero-
no argentino y la marcha real, mien- j so iptíblico. casi en su totalidad niñas 
tras se iluminaba 'a plaza y los edi- ? señoras, que aplaudieron contimia-
ficios públicos. menta el paso de la manifestación. 
E l presidente de la Asociación pa- Al llegar a la esquina de Bartolomé 
triótica española, acompañado por Mitre, los socios de- l a Asociación Pa-
varios miembros de la institución. Ha- trlóttioa entonaron el himno nacional, 
gó hasta el Presidente de la Repú- Qne fué ¿oreado por Ta multitud 
GRAN HOTEL QUISISANA 
blica que desde uno de los balcones 
de la casa de gobierno presenciaba ei 
desfile, a expresarle el agradecimien-
to de la colectividad, haciéndolo en 
Terminado el canto, estallaron lar-
gos vítores a España, a la Argentina, 
a las autoridades nacionales y a la 
confraternidad hispano-americana 
términos oue fueron largamente aplau . Estos vítores se repitieron cada 
didos. 
Después la banda ejecutó la mar-
chas de Ituzaningó y de San Lorenzo 
volviendo a repetirse las aclamacio-
nes y se cantó el himno y se prisigui") 
ei desfile. 
E N L A CASA D E GOEIERNO 
Mientras esperaba el presidente de 
la república la aparición de la colum-
na que debía desfilar por la casa de 
gobierno para saludar al P. E . el pri-
mer magistrado se,ocupó' con los mi-
nistros en despachar asuntos de la 
admiiiistración. 
Cuando la columna entró por la Pla-
•/.a, de Mayo, desipués de desfilar por 
la Avenida, el presidente de la repú-
blica abandonó su despacho, seguido 
de los ministros, de funcionarios de 
la administración, de empleados su-
periores de la casa civil, varios dipu-
tados y los edecanes de la casa mili-
tar, teniente coronel Guzmán y ma-
yor Quaglia, E l presidente ocupó el bal 
cón central del ministerio de justicia 
e intrucción ipública, teniendo a dere-
cha e izquierda respectivamente, a los 
ministros de hacienda y relaciones ex-
teriores. Los demás secretarios de es-
tado y funcionarios de jerarquía ocu-
paron los balcones laterales. 
Ejecutand'o el himno nacional por 
la banda municipal, ubicada frente a 
la casa de gobierno y antes de iniciar-
se el desfile por frente a 1 j s balcones 
donde se hallaban los representantes 
del P . E . se destacó de la columna la 
comisión organizadora de los festejos. 
E l primer magisítrado abandonó enton-
ces los balcones por un breve momen-
to para recibir a los delegados en el 
despacho del ministro de justicia e 
instrucción pública. 
Rodeado de su comitiva, el jefe del 
poder ejecutivo recibió a la comisión 
quien le fué presentada por el presi-
dente de la Patriótica Española, don 
Félix Ortíz y San Pelayo. E l presi-
dente saludó uno por uno a todos los 
delegados y luego los Invitó a pasar a 
su balcón, mientras la columna per-
manecía detenida abajo basta tanto 
se hiciera el cumplimiento dispuesto. 
E l Sr . Ortíz y San Pelayo, aceptando 
una invitación del presidente, se co-
locó a su derecha. E l público estalló 
entonces en aplausos. Hechos el silen-
cio, y en tanto que el presidente res-
pondía a los aplausos, agitando sus 
manos el Sr. Ortíz y San Pelayo dijo 
con voz potente para que llegara a 
nstante, y cuando la columna llegó 
frente al Jockey Club, en cuya te-
rraza se encontraban algunos de sus 
miembros, las sociedades saludaron 
con sus banderas y se renovaron los 
aplausos. 
Una de las notas más interesantes 
riel entusiasta desfile por Florida la 
dieron los coros de los orfeones, que 
entonaron canrionesi patrióticas v ale-
gres aires regionales. • 
E N L A PLAZA SAN MARTIN 
„ Ya completamente cerrada la noch<\ 
la manifestación llegó a la plaza Sao 
Martín. 
Desde una de las escalinatas que 
dan a la calle Charcas, el presidente 
de la Asociación Patriótica Española. 
D. Félix Ortíz y San Pelayo, dirigió 
la palabra a los manifestantes. 
Dijo que en nombre de los españoles 
agradecía al presidiente de la repú-
blica v a los argentinos ia celebra-
ción del día de la raza, y pidió a sus 
compatriotas que continuaran siendo 
hombres de trabajo y de orden, y que 
honrar a la Argentina era honrar a 
España. 
Luego nronuneió algunas palabras 
el intendente municipal, quien dijo 
que los argentinos ratificaban los enn 
siderand'os del decreto que había in-
corporado ese día a las fiestas nacio-
nales, que su adhesión significaba que 
no habían de perderse los caracteres 
de la raza y que cen el acto que aca-
baba de roalizar^e quedaba sellado el 
amor de los argentinos a España. 
Tanto por su aspecto como por su 
ambiente espiritual. Santa Cruz d-̂  
Tenerife, asentada al bordo del mar, 
en las playas de la antigua Añaza, 
es la ciudad que acaso conserva más 
carácter español entre las demá^ 
ciudades del viejo Jardín de las Hes-
pérides. E n ese .,nrácter de tipo es-
pañol hay una mezcla de patricia aus-
teridad castellana y de democrática 
alegría andaluza. 
L a situación ribereña le ha dado 
una preponderancia en el rango, aua 
que no tal vez en ti prestigio de la 
akmmia, y al mismo tiempo ha sido 
el factor principal de las prosperida-
des que ha alcanzado en el transcur-
so de unos años y del engrandeci-
miento moral que ha conseguido con 
la capitalidad del archipiélago, que 
obtuvo desde hace un siglo. 
E n ia misma isla de Tenerife hay 
otras ciudades que con ella rivalizan. 
A pocas leguas de distancia se halla 
L a Laguna, la ciudad de los antiguos 
Adelantados, con tradición histórica 
ciudad tirada a cordel! de calles rectas j 
y amplias, con los conventos y su ca-1 
tedr&l, la ciudad niversitaria y epis- ¡ 
copal. 
Más allá se halla la Orotava resi- , 
üencia de 'as familias nobiliarias, al1 
pie del Teide gigantesco, y en medio 
del valle famoso, ante cuya belilez l 
espléndida cuenta la voz de la leyen ! 
da que Humbold cayó de rodillas y j 
lloró. En ecta villa de la Orotava, las , 
casas solariegas conservan el carác- ] 
ter de la época, y modernamente se ! 
ha hecho famosa por esas maravillo- ' 
sas alfombras hechas con flores con j 
que se adornan las calles el dia del i 
Corpus. 
No cuenta grandes hechos en su ! 
historia íjí-.r...̂  Cruz de Tenerife, pe;o 
bastaría a su gloria la heroica defen-
sa que hiciera el 25 de Julio de 1797 
contra 'a escuadra del gran Nelsoi, 
resultando entonces herido en un bra-
zo el vencedor más tarde en aguas 
de Trafalgar. 
L a ciudad es amplia, hermosa, bien 
cuidada. Carece de edificios nota-
bles, ni por eli prestigio de la anti-
güedad ni por ün alarde de suntuo 
sidad a la moderna. Toda la simpatía 
que inspira arranca de la animación 
de sus comercios y de sus cafés. Poco 
cosmopolita, como celosa de guardar 
su españolismo de abolengo, mantiene 
un ambiente de vida peninsular. Ello 
se debe, sin duda, a la condición de 
capital del archloiélago que durante 
tantos años, con la Capitanía General, 
el Gobierno Civil y todos los Centro-: 
oficiales, les ha >echo, en contacto 
CORREO D E A F R I C A 
con la peninsular, asimilarse las cos-
tumbres de la madre Patria, aun re-
teniendo y extericrizando íntegra-
mente el espíritu isleño. Quiere esto 
decir que hay hábitos genuinamenUí 
del terruño que no han desaparecido, 
no obstante la rej-entina afición por 
las corridas de toros—tan repentina 
que hizo levantar una plaza magnífi-
ca, que hubo más tarde que alquilar 
para almacenes de plátanos— es más 
honda, por más popular, la pasión 
por las "luchas", ese espectáculo tan 
pintoresco de todo el país canario, 
en nada parecido a las luchas que 
hemos visto en los escenarios madri 
leños, porque revela todo su arte ad-
mirable, en que no predomina con 
absoluto dominio la fuerza, sino que 
también triunfan con preferencia la 
agilidad física y hasta la fertilidad 
dei ingenio. 
E i puerto- enclavado en el mismo 
ctrtro de la ciudad, cada día con 
tráfico más creciente, va abriendo a 
Santa Cruz de Tenerife, al mismo 
tiempo que la ensancha y aumenta su 
riqueza,, nuevos horizontes a un por-
venir de fortuna y a más altos desti 
nos. Sin duda el puerto, por la co-
municación constante con el extran-
jero—cosa que sucede en todas par-
tes—es un enorme corrosivo que hace 
que lentamente se vaya transforman-
do tanto su fisonomía como su am-
biente. L a ciudad reposada de ayer 
se convertirá lentamente en una de 
esas É'idnCcS ''• 'm.-cnlares" de q.xe 
hablaba el gran poeta belga. L a inti-
midad cordial de ahora se cambiará 
I en una fiebre de trabajo verdadera 
mente creadora. P»3ro la simpatía 
no sufrirá menoscabo, porque el es 
píritu de franca hospitalidad, que 
noy es su glaar. - u í í s preciado, no se 
amenguará ciertamente a través de 
las futuras e ineludibles transforma-
ciones. Cambiará si aspecto exter-
no de la ciudad, pero el alma de la 
misma permanecerá viva e inmutable. 
Ya hoy sorprende cuando se afron 
ta la costa, en las proximidades del 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
después de saludar a largas millas 
de distancia el Pico del Teide, coro-
nado con la blancura de sus nieves 
perpetuas heridas per un sol africano, 
ver cómo se alzan las moles basálti-
cas de los Roques de Anaga, con su 
visión de tierras muertas y. al pare-
cer Inhabitables, y luego ver cómo, 
poco a poco, como si surgiera de en-
tre el seno de las o.las> la silueta del 
pintoresco caserío que desciende has-
ta la playa como para dormir una 
dulce siesta al arruHo de las ondas 
Más adelante, esa línea primera de 
la ciudad se irá desvaneciendo. Allí 
se levantan los depósitos de carbón, 
los almacenes para encerrar las mer 
candas, los "docks' que ocupan toda 
la ribera, como sucede en todos Ibs 
puertos del Mundj. E s el nuevo es-
cudo que atestigua la laboriosidad 
y la riqueza. Pero detrás de esa li-
nea quedará refugiado el encanto de 
la ciudad, con su ambiente entre cas-
tellano y andaluz y con su espíritu 
netamente isleñoj. 
A G U E R R A . 
E L G E K E E A L F . S I L T E S T K E E K 
MADRID.—DESDE CEUTA. 
LOS EXPLORADORES D E D. BOSCO 
Adhiriéndose a la celebración del 
día de la raza, más de 1000 explora-
dores de Don Bosco, formados por los 
baltiallones 1, 2. 3, 4, 5 y 15 concurrie-
ron al local de la Sociedad Sportiva 
con el objeto de participar del desfile, 
r.o pudlendo hacerlo por suspensión 
del mismo. 
E n vista de ello, siguiendo por la 
avenida Alvear, y muy aplaudidos n 
su paso, marcharon en columna de 
honor ante el monumento de los es-
pañoles, donde pronunciaron discur-
sos lo» exploradores Gallipnli. Favero, 
LugHa y ol sargento Manuel Palas 
También habló D Wilfrido Pintos 
que T)nso de manifiesto la significa-
ción del homenaje de los exploradores 
a la madte .patria y se refirió al re-
Contlnüa en la página D'OCE 
¡MADRE E S P A Ñ A ! 
^aaiz. el saludo a la bandera ! 
marchas escolares que eran 
cantadas por los alumnos. 
3as deirr' • act0 can el desfile d^ 
^esta fT01168 de las escuelas. com-
Una mapt Una P0T cinco nlñas y 
^spltearf ' que con sus banderas 
dieron i,* y en correcta formación 
simpática nota final 
^ ¿ X ^ ÍnÍCÍ6" ^ "tirada 
Estante * de la República. En ese 
se w,"011 retira(Ios los cordele? 
la concSr^-COlo"ado para a t e n e r 
dencial a ^ la a,una distancia pru-
^luc ión íi'V6 dar luStr a • 1 en 0 ías escuelas, y el púb;i 




M t e « & . t e de la ^ p ú b l i c a y a 
^'idades educacionaíe». 
ilo eu s.un}en. el acto de aver. Sencl 
81» ha sido bien significativo, 
^Z6 J^sta eT 
vlvas a la patria, a España 
También presentaba un conjunto 
importante el Centro Cultural Ma-
drid, que pasó después. 
L a Casa de Galiicia marchaba de-
trás, llevanclo al frente su estandarte 
en forma de rombo y sus banderas 
Formaban sus componentes una co 
lumna compacta de una cuadra de 
largo. 
E l lugar siguiente correspondió al 
Centro ¡de proteccáón agrícola del 
distrito de Salcedo. 
Pasó después la compañía de ex-
ploradores del Colegio Siró Argen-
tino. 
E l Centro Numar.cia ocupaba el lu-
gar siguiente con una compacta re-
presen tac in. 
Luego seguía, con sus insignias so 
cíales, el círculo Unión Madrileña. 
Formaban también una larga co-
lumna los socios del Centro Gallego 
España es ensueño y realidad a la 
vez; es fantasía y raív-». es leyenda 
e historia. España es ternura, y de-
licadeza y misticismo. <• también ac-
ción. Mucho de ídcalís.r.o de don Qui-
jote perdura en el alma española y 
también la bondad ingénita y soca-
rrona de Sancho. Su¡, literato.! del si-
glo de oro me encanta^, me fascinan; 
en la limpidez y frescura de su estüo, 
mi alma saborea goces influiros. Con 
Fray Luis de León y Teosa de A.yi-
la me siento místico hasta la médula: 
y con Calderón y Lops tíe Vega me 
siento poseído de ia locura de honor; 
y con Rioja y Góngora gc/o del es-
pectáculo 'de una rosa ^ncíndida co-
mo si en ella viera el universo ehte-
ro; y los donaires y sátiras y gracias 
picarescas de Quevedo o de Hurta-
do de Mendoza o de Mateo Alemán, me 
convitirten en un lazarillo pilluelo 
que anda en busca de aventuras y se 
'burla de todo; y del libro inmortal de 
Cervantes no digno nada. Gracia, sa;, 
luz, flores, frescura, armonía, todo 
eso bulle en mi alma cuando leo tan. 
ta divida página española. 
Pero jyo no tengo necesidad Ai 
acudir al arte, de saborear los l i-
bros españoles clásicos y modemes, 
para adorar a España; pues no ado 
ro sólo su historia, sus leyendas 
los pensamientos de sus hijos, sin; 
que la adoro también en lo que es 
ella en sí misma, en su realidad vi 
viente, en su modo de ser, en s u j 
cosas, en SU3 tierras. Yo siento qui 
mi espíritu está hecho de luz y de 
mietícismo de España, aunque ha-
yan venido también a él las dulzuras 
y la gracia y la armonía de Francia. 
No tw adulo, España, no soy hipó-
crita contigo; nada te pido, pues mu- j 
cho me has dado ya con el pensamíen-1 
to de tus hijos esclarecidos, con la I 
luz de tu Renacimiento, con el fu', i 
gor de tus héroes, con el idealismo; 
de tu alma. Acepto «1 yugo suav-j | 
y natural—como dice Juan Valera— 
de Cervantes y de los demás escrito-j 
res que lo siguen. Acepto ese yugo | 
que no encadena a mi patria; antea¡ 
bien, la eleva a las regiones más al-' 
tas del pensamiento y de la donosu-
ra en el decir. Yugo de belleza y de 
ideas ndbles que ata el alma con to-
do lo creado y pone en ella un ful-
gor que la ilumina, aún en sus mo-
mentos más oscuros- De otras tierra': 
vendrán a mi alma encantos qne la 
regocijen; pero de tí viene algo más 
que ello; lo que una madre trasmite 
con su sonrisa al alíba de sus hijos: 
algo que va de nuestra alma hacia ti 
y fluye de tí a nuestra alma dejpues 
de haberse bañado en tu encanto; 
comunión íntima, fuerte, a la cual n> 
pudo, ni quiso romper la espada de 
Bolívar, y a la cual no enfriará nun» 
ca el agua del inmenso océano quo 
y j nos aparta y que no se atrevió a hun-
' dir en su seno las tres carabelan 
llenas del ensueño de Colón. 
Horado Maldonado. 
E l comandante General de esta pla-
za ha conferenciado con el Ministro 
de la Guerra proponiendo algunas me-
didas que se consideran convenientes, 
especialmente para mejorar la ali-
mentación y vestuario del soldado. 
Parece que se va a proponer el res-
tablecimiento de la antigua ración de 
etapa, suprimida hace algunos años y 
el aumento de los fondos de material 
de los Cuerpos, a fin de que el soldado 
coma bien y se encuentre en condicio-
nes de higiene. 
Decía el general, qu© es mucho más 
conveniente fijar la ración en especie 
y no en su importe calculado, pues en 
este último caso resulta la ración va-
riable según el precio de los víveres. 
Dice el general Fernández Silvestre, 
que en toda la reglón la tranquilidad 
es absoluta, siendo muy de agradecer 
la labor que los moros amigos están 
realizando, para la pacificación de la 
zona. 
E l número de rebeldes ha qiuedado 
muy reducido, y en los distintos terri-
torios, se celebran sin novedad los 
mercados. 
Han sido cobradas las multas que 
se impusieron a la kabila de Anyhera, 
que siempre se había distinguido en 
la rebelión. 
Ha hecho constar el Comandante 
general de Ceuta, que el fusilamien-
to de los autores de la sublevación de 
la mía de Malalien, ha levantado 
grandemente la moral en la zona. 
Entre los fusilados, figuran varios 
que en épocas anteriores se distin-
guieron por sus fechorías. 
Se propone gestionar, el rápido en-
vío de cien guardias civiles de Caba-
llería, para reforzar las fuerzas del 
instituto que ya existen, a fin de que 
sirvan de retaguardia del Ejército, 
formando puestos a semejanza de lo 
que se hace en la península, para evi-
tar las agresiones de los bandidos 
sueltos. 
Por último, pedirá al Gobierno que 
se regularicen las comunicaciones con 
Ceuta especialmente el correo, que 
necesita el enlace de tr^ies y vapo-
res. 
D E S D E L A R A C H E 
Hsto tiene inoonvenientíes; pero 
también sus ventajas. Díganlo sino, 
esos calendarios sobre graves sucesos 
que el tiempo desmiente; y los pesi-
mismos que transcurridos unos días 
se transforman en optimismos. 
JEl anhelo de Larache de recibir co-
rreo a diario no podrá lograrse hasta 
que se halle terminada la carretera 
Tánger, Arcila, Larache, tan necesa-
ria. Entonces un buen servicio de au-
tomóviles haría 'cambiar radicalmen-
te la situación. 
quiera impulso y que la colonización 
no se^ una compra-venta de terrenos, 
sino poner en cultivo las muchas tie-
rras que son susceptibles de buenos 
rendimientos. 
E N L A ZONA D E TETUAN 
LOS SOLDADOS R E G A L A N R E L O -
J E S A LOS SOLDADOS 
L a gente joven, nos depara fre-
auentemente muy gratas fiestas. " L a 
Igualdad", simpática sociedad, bate el 
record de la iniciativa y del buen gus-
to. 
Sí no fuese por estas atracciones, 
moriríamos de tedio. 
Los pobres están de enhorabuena, 
merced a la Asociación de Caridad 
que preside la BxCma. señora doña 
Elena Campos de Barrera. 
E n analogía con lo hecho en años 
anterio<|es, se han comprado cierto 
número de prendas y uno de estos días 
se verificará el reparto. 
E n la zitfna ocupada reina absoluta 
tranquilidad como pocas veces se cô  
noció. 
L a acción política desarrollada por 
el Alto Mando y sobre todo las opera-
ciones últimas, han producido una 
reacción altamente favorable hasta en 
los más díscolos. 
E l fusilamiento de los traidores 
de Malalien se expandió rápidamente 
por estas kabílas y ha sido otro re-
vulsivo muy favorable para la causa 
española. 
Ahora solo falta que la labor de co-
lonización, tan retrasada aquí, ad-
I m i t a c i ó n 
De un soneto de Lope de Tega 
LA rXCOMUÍíICACIOíí. — PERIODO 
BE FIESTA.—TRANQUILIDAD 
(Del "Diario Españor* de S. 
Brasil.) 
'aulc, 
Los laratíhenses somos felices en 
verano, porque gozamos de los bene-
ficios del correo y del telégrafo, pe-
ro cuando se aproxima el invierno vi-
vimos sin casi relación con el mundo 
civilizado. 
Los temporales impiden la llegada 
de barcos, y si llegan, no pueden co-
municar con tierra efecto de la barra. 
E l telégrafo tampoco nos favorece, 
así es que conocemos las noticias de 
la Península y de esa zona cuando 
han perdido toda actualidad. 
Exige con imperio de mí musa 
Ofelia, cenfoguense muy letrada, 
un soneto—la empresa es delicada! — 
Y acabo este cuarteto sin excusa. 
Estoy en el segundo y aunque aguza 
mi mente, por Ofelia estimulada, 
b u buril infecundo, la cuitada 
estima a los tercetos ciencia infusa 
Pisando del primero en los umbrale-s 
se encuentra mi intención, y voy ere-
(yendo 
que aquí remato métricos caudales 
Entrando en> el segundo- sigo haciei. 
(do 
sus versos, que son ya trece cabales, 
y aquí termino el cómputo estupenda 
A, £ . Méndez. 
En la posición de Alaes de esta zo-
na se ha realizado un acto altamente 
simpático por su significación. 
L a oficialidad y la tropa del bata-
llón de Cazadores de Arapiles rega-
laba tres relojes a los soldados de Ca-
zadores de Llerena, que tan valiente-
mente se comportaron al rechazar la 
agresión de que fueron objeto. 
E n agresión de que fueron objeto. 
Etn las tapas se leía esta inscrip-
ción; "Los compañeros de Arapiles a 
los suyos de Llerena Ramón 1 Comte, 
José Buásello y Miguel Parra, como 
admiración a su hombría y bravura." 
E n el momento de hacerse el relevo 
por los destacamentos de dichos ba-
tallones, el teniente coronel Vaquero 
hizo el ofrecimiento en nombre del 
batallón de su mando, pidiendo que 
vieran en él, n0 una alhaja de valor, 
sino un testimonio de cariño. 
E l tenieaite coronel Celia contestó 
en expresivas palabras de gradas a 
nombre de los soldados distinguidos y 
de todo el batallón. 
T R E S P E E I O D I S T A S FRANCESES 
EXPULSADOS D E MARRUECOS 
E l corresponsal de "Le Temps" de 
París, en Rabat telegrafía a este pe-
riódico lo siguiente, a propósito de la 
detención en la zona del protectorado 
francés en Marruecos de tres perio-
distas, en virtud de órdenes emanadas 
del residente general. 
Los señores Christian Horel, direc-
tor de "L'Action Marocaine;" Charles 
Medelíen, redactor del mismo perió-
dico, y Heuri Beauvais, director del 
"Cri de Casablanca,'' han sido deteni-
dos esta mañana y embarcados a bor-
do de un vapor, en virtud de una dis-
posición de alejamienta emanada del 
residente general. 
Los motivos que han determinado la 
resolución contra M. Houel se con-
cretan en la siguiente forma; "Inteu-» 
taba con sus escritos atentar a la so -
beranía del Sultán y crear conflictos 
de razas, de religiones y de nacionali-
dades en Marruecos.'' ' 
E n cuanto a M. Hedelin, expresa la 
orden; "Ha provocado desórdenes co» 
sui palabra y sus escritos, lanzando a 
la huelga a los obreros europeos y 
marroquíes e intentado dar a esta 
huelga un carácter bolchevique." 
Respecto a M. Beauvais: "No cesa, 
por medio de ataques sistemáticos con 
tra la vida privada y las legítimas 
¡ampresas de los ciudadanos franceses 
y extranjeros, de sembrar la sospech» 
y la inquietud en los espíritus." 
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L a f i e s t a d e l a 
H a z a e n l a R e p ú -
b l e a A r g e n t i n a 
i ene de la página ONCE 
írocijü con qne los arsenlinos cele-
1 raljuu el día de la raza 
Los batallones se encaminaron lue-
Rri a la plaza del Congreso, motivando 
:-u llegada manifestacionéis de simpa-
tfa por parte de las sociedades espa-
ijolas allí congregadas. 
I.A VELADA D E GALA EN E L 
"COLOiV 
L a función de gala en el teatro Co-
lón afndió a Jos festejos del día de la 
raza una nota llena de lucimiento. 
La Bala .iresentaba hermoso aspecto 
viéndose desde temprano concurridí-
sima. 
E l presirlenie de la república asis-
tiíi a la velada, presenciando la fuu-
funcionarios. Al llegar el presidente 
la orquesta interpretó el himno nacio-
r.al, ejecutando después la marcha real 
española, siendo ambas composicio-
nes largamente aplaudidas por la con-
currencia. 
L A S ROMERIAÍ? 
E n la explanada del Pabellón de 
•as Rosas continuaron ayer tarde las 
romerías españolas por la Asociación 
española de socorras mutuos de Bue-
nos Aires. 
Aprovechando lo banaclftie del día, 
muchas familias de la colectividad 
almorzaron de campo en las canchas 
establecidas allí con epe objeto. 
Por la tarde poncurrió numeroso 
lúblico. La gente joven bailó con gran 
entusiasmo y agilidad las danzas tí-
picas de España, hasta cérea de la en 
trada de la noche. Lotá baües fueron 
amenizaios por variar bandas de mú-
sica y por grupos d!e gaitas, chistus 
ly dulzainas. 
Entre la concurrencia, que alcanza-
ba a varios millares de personas, rei-
c^ón desde el palco oficial, donde lo | ^¿j clarante toda la tarde enorme re-
iicompañ'ihan todos los mit-mbros, el | gocijo, y al cerrarse el local las am-
jefe de la casa militar y otros altos i aceras de la avenida Alvear (pre-
in brillante aspecto' con el 
U s e 
la botella sin cuello 
H Y C E I A . 
mentaban _ 
oesfile de la muchedumbre que re-
g'resaba a sus domicilios llevando en 
las manos rosarios de rosquillas y 
otros recuerdos de las romerías. 
En el salón teatro del Pabellón de 
las Rosas actuaron además diversos 
números de variedades, que hicieron 
las delicias de la concurrencia. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
i g r o 
I^a vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
iNo USe Con la botella sin cuello nar-
la t o í e / / a ca HYGEIA no hay peligro. 
de. cuello ge pue¿s lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas íácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boíicasj coa la marca HYGEIA en cada 
The Hygem Nursing Boítle Go., Inc . 
12̂ 5 Main St, Buífalo, N. Y . . E . U. A 
. ^ i j E W aj DÍARIO m LA íflA 
.in-jciáse eo el DIAHIG O/, 
l a MARINA 
E N LAS B ARRANCAS D E BRLGRANO 
Fue enorme la cantidad de niños 
que concurrió aynr par la tarde al pa-
seo dí lag Barrancas para presenciar 
la función anunciada por el teatro 
municipal de Labardén. 
En el quiosco del ángulo de Echeva 
iría y 11 de Sertiembre se habla ins-
talado el escenario, y la multitud de 
infantes ocupó todos los caminos cu-
brió los jardines y no dejó un solo es-
pacn> Ubre para no perder ningún de-
talle de la fiesta. 
Eü programa anunciado lo cumplie-
ron los pequeños artistas con toda co-
rrección y su público supo premiarlos 
con lareruíslmos aplaasos 
E l quinteto de Los Navarrine ejecu-
16 varios números de cantos y bailes 
nacionales. 
Se desempeñaron muy bien los alum 
nos de la escuela Alb^rdi, que bailp-
ron el pericón nacional con velaciones. 
D. Juan J . Frugoni di ó en el mis-
mo lugar una conferencia 
T h e N a t i o n a l C i t y o 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O . 
Efectivo en Caja , fn el Banco 
Federal de Reserva y Adeu-
dado por Bancos, Banqueros 
y Tesoro de los Efdados 
Unidos $303,533,530.31 
[Aceptaciones de Otros Bancos . 36,509,479.94 
Certificados del Teisoro de los E s -
tados Unidos, . . m ... * , . 34,439,500.00 $374,482,510.25 
Bonos de los Estados Unidos „ „ 15,025,287.55 
Prés tamos y Descuentos , y r« * 529.199,987.74 
Bonos y otras garant ías . . , , 45,686,256.66 
Depositado en el Banco Federal 
Reserva . . . n m ., . , . . 1,800,000.00 591,711,531.95 
P A S I V O . 
Capital, Reserva y Ganancias por Repartir v . 
D e p ó s i t o i 
Reserva para gastos generales, timbre e intere-
ses vencidos . , 
intereses sobre descuentos cobrados y no ganados 
Papel en Circulación . m , ,¡ 
Letras vendidas sobre el extranjero . . , . v . 
Adeudado al Banco Federal de la Reserva por I n -
versiones del Gobierno de los Estados Unidos 
Sucursales . . h 
Aceptaciones vendidas con nuestra garant ía 
Aceptaciones, originadas por Irap, y Exp . , Cartas 
de créditos y checks de viajeros emitidos . 
Otros pasivos . O í»! x ;•. A A A » w a «. * w 
i V A R I A S INFORMACIONES 
Por iniciativa del centro estudiantil 
Almaíuert^ se realizó ayer a la ma-
ñana una reunión en el teatro Mi-
nerva, de Plores, durante la cual don 
Rubén Darlo (hijo) pronunció una elo-
cuente disertación sobre el significa-
do dsl día de la raza. E l orador fué 
vívaniente aplaudido durante diferen-
tes pasaje? de su conferencia, y al 
final se le hizo objeto de una afectuo-
sa manifestación de simpatía. 
Después de referirse a la dreuns-
tnneia que los reunía, el orador agre-
gó: 
Ya lo he dicho pues, hoy celebra-
mos algo así como el natalicio de 
nuestra raza. Alguien habrá sin du-
cia, que se pregunte cuál es nuestra 
raza. Muy lejo-a tenemos que mi-
rar hacia atrás para encontrar la res-
puesta; muchas páginas deberemos 
Edificio del Banco . * , v , , . w ^ « ... g ,m ¡j 
Riesgo de clientes por cuenta 
de Aceptaciones g m m'm.m w m'm 

















S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
Cuba 72 y 71.—Habana, 
Cuatro Oaminog - -Habana. 
Avenida de Italia.—Habana. 
Santiago do Cuba. 
Cienfuegos, 
Matanzas. 
Sagú a la Grande. 
Camagíiey. 
Cárdenas. 





Sane ti Spíritus. 
Unión de Beyes. 
Bayamo. 







Adminis trador dz las Sucursales en C u b a : 
P O R F I R I O F R A N C A 
—] y 
l e b i t i m a S 
I M P O R X A J J O R a S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A « a » 
C H A E L S E N & P R A S S 
T e M n A - I H t • O b r a p l i , 18. • Habana 
899 o 9 SI «I 
m m m m m 
hojear de la historia del mundo, más 
aun, tendremos que remontamos has-
la les tiempos prelJistóricos, a las 
tradiciones, ¡tan inmensa t3s la copa 
ie nuestro árbol generalógico! Y e:i 
es ^ejos pergaminos »QUé digo!. „• 
mcho antes aun, en las piedras gra-
badas, veremos el tronco del árbol: 
oeremos dos nombres: Rómulo, Re-
10. Hasta ellos—hijos del hombres 
que bebieron leche de loba,— se re-
monta nuestra histeria, allí tuvo ori-
gen nuestra familia latina. ¡Pode-
mos, entonces, sentirnos orgullosos 
del abolengo! 
A continuación c-i orador se re-
ririó a la íorma como la "familia lati-
na" fué adquiriendo, vigor y amplian-
do el círculo de sus influencias y se 
hizo acreedora a la gloria imperecede-
ra con el descubrimiento le América, 
hecho que el Sr Rubén Darlo (hijo) 
abordó con las siguiente? palabras: 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
H o y , S á b a d o 2 4 . G R A N B A I L E . H o y , S á b a d o 2 4 , 
e n 
" L U N A P A R K " 
B E L A S C O A I N Y C L A V E L 
Apertura con grandes fíestas.-EI "skatíng ring" del Parque, rodeado de flores, lucirá espléndida ílumi-
nacióiu-Baíles con dos grandes orquestas.-Números de "varíettés'VGrandes atraccíones.-FuncionaránIos 
aparatos todos del "Parque Rojo".-Entrada gratis completamente para las señoras y señoritas. 
No f a l t a r hoy Sábado a l LUNA PARK. Bdascoam y Clave l . 
"Sin embargo como dicen los fie-
les de Mahoma, todo está escrito en 
ei gran libro del Destino Del fondo 
del ancho océano debía brotar una 
tierra, la más rica, la más bella, la 
de zonas más variadas; y su descu-
brimiento tendría que ser obra^ de 
España. Harto bien conocéis, señoras 
y señores, la historia de las múlti-
ples peregrinaciones del visionario 
Colón, para que yo me detenga a 
recordárselas. -Perfectamente sabéis 
que Santa María, La Niña y La Pin-
ta fueron las tres hadas madrigales, 
las tres naves que señalaron con su 
proas cortantes, como brazos extendi-
dos hacia occidente, la tierra de Co-
lón que injustamente se llama Amé-
Tica cuando debería llamarse Colom-
bia! . . . 
Al finalizar su disertación el señor 
Rubén D a ñ o (hijo) explica los moti-
vos do la celebración con estas pa-
labras: 
Tantas y tan variadas bellezas, hi-
jas todas de una, misma madre, todac 
debidas al gran navegante y al al-
truismo de la reina Isabel la Cató-
lica, no podían menos que ser cele-
bradas e» un mismo día, el día de 
A c a r l a C 
H a y muchos remedios Anunciados 
pa ra e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico» pero ninguno t a n idea l 
como las tabletas de A r g a r - L a c N o crean h á b i t o . 
su descubrimiento, el 12 de octubre. 
He ahí pues el porqué nc hay na-
da más laudable que la decisión de 
celebrar la fiesta de la raza para 
que de esa manera todos los pue-
blos del mundo vuelvan sus ojos a 
España. la madre, y al Imperio w 
Roma, la abuela y de rodillas las 
paluden y veneren como se venera. 
saluda a una 'diosa. 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de los se-
ñores socios de este Centro, que el 
domingo próximo, día 25, se celebrará 
en el local da las escuelas del Centro, 
palacio de Villalba, Egido 2, altos. 
Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al cuarto trimes-
tre de 1919. 
L a Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder penetrar en el lo-
nUWRUUHHIWHMMyiUlSUH 
cal en que ha de celebrarse serár 
duisito indispensable el de prese * 
a la Comisión el recibo del mes u 
fecha y el Carnet do identificación• 
Habana, Enero 21 de 1920 
Secreta^0-
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L A O F I C I N A . . . . 
yjene de TRE3 
* r,(1« en tramitación las 
^ 7 f a e n e n llegando periódica-
nuevas que vi« 
&ente- ^«riimiento que sigue la Oü-E1 T r o c e é 6 se lia p()dK 
ciBa es el más ^eon^negan ^ an-
do lograr i ^ / ^ o a , se anotad en 
tecedentes de la ^ ^ Be 
el SftoPre^a el d ic t é que 
rein^e a ^ j f a s i m i l e de la marca 
représela J i ^ ^ para nacer 
DIARIO DE LA MARINA Enero 24 de 1920. FAGINA TRECE 
así como l 0 l ducciones( de las 
'•trein pnvífuSa a la Oficiua del 
les se e^ '^u el certifiCado ori-
de origen Junto para el ^o-
ginal 5UL i ! marca en el cual se m-
^^"^número y la fecHa del regls-
e} r n S n a l , y se envía otro ejem 
troÍU í X u n a de las Naciones que 
Plar a Sfi¿do conserrando los so-j ^ n ratificaa^ cuaIld va. 
br^ScSÍdoSe nuevas ratificaciones, 
.an haei^uu j reg inmediata-
remitir^ ^ ¿ ^ S s i d a d de volver 
a im?rÍ^hafo es muy delicado y pro-
Est^^fseri^• pérdida de tiempo, 
duce Uínv aue hacer estas impresa 
PoraUe una imprenta particular fue-
Oficina- pero tan pronto sea 
Ta he1P se tiene el proyecto de mon-
K1?! imprenta propia de la Oficina,) 
^ .,,31 no nos hemos decidido aún, 
a 10 *lñn ver si se resuelve el pro-
Sma de la casa propia para dedicar 
^to^es un local apropiado para im-
prTeí instalación de esa imprenta pro 
.erá además un motivo de gran 
J Jnraía uues en ella se podrán un-
i r o s boletines, álbunes de mar-
l l f y demás trabajos mayores 'que 
S ¿oy sumamente costosos , 
También resulta una neceBidad si 
.¿inúan las huelgas que demoran 
Z trabajos en las imprentas que fun-
rionan con miras especulativas, co-
nos encontramos actualmente. 
La Oficina tieie un "multígrafo" 
i,me rinde ama buena labor con moti-
rn de las circulares e informaciones 
Se remiten a las Naciones; pero 
incuestionablemente no es un apara-
to suficiente para la clase de trabajos 
le requieren, por ejemplo, el álbum 
de marcas o el boletín oficial. 
SUR AMERICA T ESTÁ OFICDTA 
cua-
país 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
KITATOS representa e l g r a » a p r e t ó n que m a l a 
L A G R I P P E 
Tomada s in demora, KITATOS contrarres ta e l des-
a r r o l l o de leves resfriados que abren e l paso a l a 
Inflnenza o a algo peor. 
Cuando esfornudei ld . , tosa, fenga l a garganta i r r i -
tada o experimente nna s e n s a c i ó n de aprieto en e l pecho, 
obtenga KITATOS en seguida. Todos los resfriados 
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ACEPTE 
OTRAS 
ttmlento los antecedentes oorres-
pondlentes a las marcas internaciona-
les que reciban. 
"ArtSmlo rV.—Tordo propietario de 
marca Nacional registrada o deposita-
da con antierioridad a la marca inter-
nacional a quien perjudique el regis-
tro de ésta, lo comunicará así al De-
partamento correspondiente en la. Na-
ción en la en3,1 tellga registrada o de-
positada su marca, solicitando se anu 
le el registro de la internacional, y 
los motivos por los cuales hace esa 
petición. 
'"Artículo V.—Se concede el término 
de un año a contar desde el día de la 
publicación a que hace referencia el 
artículo I I I , para que los propieta-
rios de marcas Nacionales puedan so-
licitar la nulidad del regsitro inter-
nacional, transcurrido ese término sin 
ejercitar ese derecho, quedará firme 
el registro internaciional por todo el 
tiempo de vigencia de la marca en el 
país de origen. 
"Artículo VL—El derecho concedi-
do a los propietarios de marcas Na-
cionales se le concederá igualmente 
a los propietarios de marcas inter-
naxaionales con relación a las solici-
tudes de registro o de depósito de 
marcas internacionales han quedado 
A] empezar a tramitar las marcas 
con las Naciones que integran el Gru-
po Norte y que han ratificado ya la 
Convención, como Costa Rica, Cuba, 
Estados Unidos de América, Guate-
mala, Haití, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá 7 Santo Domingo, nos encontra-
mos con el iproblema d© que aun cuan-
do la Oficina del Grupo Sur no ha 
empezado a funcionar todavía, existen 
eln embargo CINCO NACIONES de 
ese 
cha 
'rios se considerará registrada tam- car los nuevos intereses .que se creen 
bién en los demás países de la Unión 
^"sin perjuicio de los derechos de un 
"terciero y de los preceptos de la le-
"gislación interna de cada Nación." 
Ya han empezado a salir las pri-
meras marcas internacionales de la 
Oficina para las distinats Repúblicas 
que han ratificado la Convención. 
¿Cuál será la línea de conducta que 
G^up^que"yaTan,rajado d" i - s i ^n estas Repúblicas? ¿Procederán 
Convención, como son Solivia i a darle ^ protección mmediata a las 
Brasil, Ecuador, Paraguay y Uru- . te del iIldi¡cado? terce. 
gua7, \ ros a que se refiere el propio artícu-
Había que resolver si se hacían ex- \ lo, cómo tendrán conocimiento de la 
tensivas a esas Repúblicas las noti- j existenia de esas marcas internaoío-
ficaciones del Registro de las marcas j nales? ¿Qué procedimiento se segui-
en el Grupo Norte, y si la Oficina de la rá para que esos "terceros"' puedan 
Habana aceptaba, las que le enviaran, | oponerse a la protección en el caso 
o si se esperaba a la apertura de la i. de que les perjudique? ¿Qué garantías 
Oficina de Río Janeiro. | tendrán los propietarios de marcas in-
Nos decidimos por lo primero, y temacionales para evitar que sobre-
después nos hemos sentido muy satis- ¡ venga el abuso en la oposición de esos 
féolios, porque consultado el caso a ' terceros, y poder ellos a su vez. defen-
der sus derechos a la protección in-
ternacional? 
Prcblemas son ©stos que sincera-
mente creemos que no están previs-
tos en la onvencióu, y no sabemos si 
podrán ser resueltos en esa Confe-
rencia. 
De todas suertes, parece oportuno 
someterlos a la consideración de los 
Señores Delegados a esa Conferencia 
marcas de acuerdo con la primera par 
Ja alta Comisión Internacional, en un 
brillante informe del Consultor Jurí-
dico, doctor W. E. Sherwell, se ha 
Interpretado la Convención de Bue-
nos Aires en un sentido análogo al 
que habíamos supuesto. 
De suerte que la Oficina de la Ha-
bana notifica en la actualidad las 
marcas internación xles a Catorce Na-
ciones del Contineute Americano, 
todo ello sin perjuicio de suspender i para que se procure obtener una so-
la tramitación de las del G<*ipo Sur 
tan pronto se abra la Oficina de Río 
Janeiro, lo cual esjjeramos sea en una 
breve fecha por la importancia que 
«lio tiene para el engrandecimiento 
de las finalidades de la, Convención de 
Buenos Aires. 
PROTECCION M E D I A T A DE LAS 
MARCAS 
El Artículo I I de la Convención de 
Buenos Aires dice lo siguiente: 
'Toda marca debidamente registra-
da en uno de los Estados signata-
ludón uniforme, que al mismo tiem 
po que evite lastimar los intereses 
ya creados, impida a su vez perjudi-
al amparo de la Convención de Bue-
nos Aires. 
En este sentido nos vamos a permi-
tir someter a la consideración de los 
señores asambleístas unas cuantas re-
glas que pudieran servir de base para 
resolver estos problemas, por si esti-
maran pertinentes recomendar a sus 
respectivos. gobiernos, a fin de que, 
bien como "Reglamento para la apli-
cación de la Convención de Buenos 
Aires," bien como Ley especial, se-
gún la Constitución de las respecti-
vas Repúblicas, pueda ser tomado co-
mo norma. 
"Artículo I.—Los Gobiernos que ha-
yan ratificado la Convención de Bue-
nos Aires de 20 de Agosto de 1910, 
tan pronto reciban los antecedentes 
de las marcas qué envíen las Oficinas 
Internacionales de la Habana y Río 
Janeiro, procederán por medio de sus 
respectivos Departamentos a regis-
trar las mismas. 
"Artículo II.—Dentro de los trein-
ta días siguientes al recibo de los an-
tecedentes que envíen las Oficinas in-
ternacionales, se les comunicará a las 
mismas que los antecedentes han lle-
gado, así como la fecha con que han 
sido registradas las marcas, 
"Artículo III.—-Los Departamen-
tos que tengan a sul cargo lo relativo 
a la protección de marcas en cada una 
de ias Naciones que formen parte del 
Convenio de Buenos Aires publicarán 
por ios medios que tengan oficialmen-
te establecidos, y para general cono-
LITIASIS Y M A L DE PIEDRA. 
MARAVILLOSA CURA DE ENFER-
MEDAD DE RIÑONES-
; PRUEBA CONCLUYENTE EN 24 
HORAS 
Sólo aquellas personas que han sufri-
íJo de la enfermedad de ¡os ríñones, en 
«ve formas malignas, pueden apreciar 
en un todo os terribles sufrimientos de 
dicha enfermedad y la necesidad de to-
mar precauciones cuando se sienten los 
primeros síntomas. Con el tiempo, esis 
pi nzaditas llegan a ser dolores que ha-
cer sufrir agonía mediante cualquier 
movimiento—y aquel pesado dolor de 
ierpal4a asume tal seriedad que s6io 
pi-ede uno enderezar la espalda con di-
ficultad. Aquellas primeras molestias, 
e,5 decir, el dolor de cabeza y mal guato 
en la boca al levantarse, hinchazón ba-
¡jf los ojos, debilidad de la vejiga y 
decaimiento general, son indielos de en-
fermedades más graves, tales como la 
gota, ciática, umbago, litiasis y albu-
minuria. Es prudente tomar precau 
ci< nes al sentirse los primeros sínto-
iras, aunque podamos ahora f asegura! 
con toda confianza que curamos la ma-
ye ría de las enfermedades crónicas y 
que se leñen padeciendo desde hace lát-
iro tiempo. I/as Pildoras de "De Wltt" 
para loa Ríñones y la Vejiga afectan 
directamente los lifiones y vejiga, los 
laran en un todo y los preparan para 
s- funcionamiento de pasar el ácMo 
úrico venenoso del sistema, resultado 
qu<. no se obtiene mediante el nso de 
la mayoría de los remedios que se ale-
pan son para los Ríñones y que en rea-
lidad sólo icgulan los Intestinos. En 
2i boras alivian el dolor y molestia, y 
cas4, nunca dejan de efectuar una cura 
Completa. El resultado característico 
de las Pildoras de "De "Wltt" para los 
Rilones y Vejiga, es el color azul en 
la orina causado por uno de los Ingre-
divntes antisépticos, lo que prueba que 
las pildoras han pasado en un todo p.ir 
el sistema. Las Pildoras de "De "Wlu" 
prra los Ríñones y Vejlgi sólo se ven-
den en cajltas blancas Impresas en azul 
y oro, con sello de lacre azul en la ob-
trtla. Trátense durante un período ra 
zonable y quedarán convencidos del hs 
r.cfició resultante. Puede estarse segu-
ro que se obtendrán las legítimas Píldo-
rat de "De Witt," de los señores Bridit 
y Compañía, Mercaderes, 35, Apartado 
1,0S9, Habana. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
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registradas en la Naoión en la cual es-
tablece su oposición. 
"Artículo VII.—Tan pronto como el 
(proptietario de una marca registrada 
solicite la nulidad del registro de una 
marca internacional, el Departamen-
to ante el cual se hace la solicitud, 
lo comunicará a la Oficina Internacio-
nal de su Grurpo, o a la de la Habar-
na, hasta que funcione la de Río Ja-
neiro, acompañando copia literal por 
duplicado del escrito presentado. 
"Artículo VIII .—La Oficina Inter-
nacional tan pronto reciba la comu-
nioaJciión anunciando la solicitud de 
nulidad y las copias del escrito en 
que ésta se.fumde, lo comunicará en 
el más breve plaz-> posible a la Ofici-
na de la Nación que envió la marca 
inflernacional que se discute, con una 
de las copias recibidas y a fin de que 
esta Oficina notifique al propietario 
de la marca, con la copia del escrito, 
de la oposición que se le hace. 
"Artículo IX.—La Oficina del país 
de origen hará saber a la Internación 
nal la fecha con que ha notificado al 
propietario de la mar«a así como que 
ha informado a éste que tiene el de-
recho de personarse por sí o por me-
dio de apoderado, en el Departamento 
de la Najción en la cual se solicita la 
nulidad para defender sus derechos. 
"Artículo X.—Todo propietario de 
marca internacional a quien se le no-
tifique la oposición de registro de su 
marca en uno de los países que han 
ratificado la Convención, tendrá un 
plazo de sasenta días para oom^are-
<jer por sí o por medio de apoderado 
^.nte el Departamento en fel cual se 
haya solicitado la nulidad del regís-* 
tro, cuando se trate de naciones co-
rrespondientes a un ímismo Grupo; 
siendo este plazo í.umentado a ciento 
veinte días cuando se trate de nacio-
nes correspondientes a distinto Gru-
po. 
"Artículo XI.—A los efectos de es-
tos plazos, se contarán todos los días 
sin excepción- pero cuando el día de 
vencimiento sea festivo en la Nación 
ante cuyo Departamento hay que com-
parecer, se entenderá que el plazo ven-
ce en el primer día hábil siguiente. 
"Artícuilo XII.—Transcurridos los 
planos antriormente indicados, el De-
partamento leort^spondiente de la 
NácSón ante el cual se haya solicitado 
la nulicjad del registro internacional, 
dará el término de veinte düis para 
que el propietario de la marca dis-
cutida pueda presentar el escrito qu^ 
estime conveniente en defensa de sui 
marca. 
"Artículo X I I I . — Dentro de los 
treinta días siguientes al término con-
cedido al propifjtario de la marca 
internacional impugnada para defen-
derla, con o sin. presentación de es-
crito de defensa, resolverá la Admi-
nistración si mantieiié o no él regis-
tro hecho de la referida marca inter-
nacional. 
"Artículo XIV.—Contra la resolu-
ción que se dicte podrán establecer las 
partes los recursos que las leyes del 
país tengan establecidas. 
"Artículo XV,—La Administración 
notificará a la Oficina Internacional 
de su Gnypo su resolución, haciendo 
saber si ha quedado firme, o si con-
tra la misma se ha. interpuesto al-
gún recurso, y en este caso, hará sa-
ber en su oportunidad la resolución 
definitiva que haya recaído. 
l i o v i aa vaiKOííOoa: x o i o v n x i s 
Antes de terminar este informe pa-
réceüos procedente darles a conocer 
a los señores Delegados, en resumen, 
la situación financiera de la Oficina 
Internacional de la Habana, advirtié J 
dotes que mensualménté ha venido 
enviando esta Oficina a las Gobiernos 
de su Grupo- una relación detallada 
de los ingresos, así como de los gas-
tos y sus conceptos, conservándose en 
la Oficina los comprobantes corespon-
díentes a disposición de los Gobiernos 
interesados. 
Nuestros ingresos hasta el día, han 
sido los siguientes: 
Recibido a cuenta de la cuota de los 
Estados Unidos de América $25,000.00. 
Recibido de Cuba, según la Ley de 
3 de julio de 1918, 10.000.00. 
Recibido por la cuota de Panamá 
$198.06. 
Recibido por la cuota de Nicara-
gua $335.58. 
Ingresado por marcas $4,350.00. 
Total $39,883,44 
Gastado por todos conceptos, inclur-
bo Instalación, mueblaje, impresos, 
personal, etc., hasta el día de hoy 
$17,610.01." « 
Diferencia a favor He la Oficina, 
depositada en el Banco Nacional de 
Cuba, $22,273.43. 
Resulta por tanto favorable la si-
tuación financiera de la Oficina, a pe-
sar de que está empezando su fun-
cionamiento^ y de que aún no se han 
situado todas las cuotas de las Na-
ciones interesadas: bien es cierto quie 
!han contribuido en una gran parte, 
no tan solo de economías, sí que tam-
bién de perfecto funcionamiento, to-
dos los empleados de la misma que 
han puesto un interés mayor que el 
de meros asalariados, dando con ver-
dadero placer y sin limitación de tiem-
po, toda su experiencia y conoci-
mientos en el mejor y más efectivo 
desenvolvimiento de las funciones pro-
pias de la Oficina. 
¡FÜÍAL 
Solamente me resta, dada la pre-
nvuira del tliempo, saludar a los orga-
nizadores de esa gran Conferencia 
Financiera y a los señores Delegados 
á la misma, a quienes ruego presenten 
mis respetos a sus respectivos Go-
biernos. Y, espero por último, que la 
Alta Comisión Internacional quede 
satisfecha de ver que empieza a des-, 
envolverse la magna obra de la Con-
vención de Bunos Aires, por cuyo 
éxito tanto ha venido laborando. 
Dr. Mario Díaz Irizar. 
Director. 
Habama, Diciembre 31, 1919 
Un ejemplar del informe esmerada-
anente impreso en español e inglés y 
1 otro del Album conteniendo las ochen-
ta Marcas Registradas durante los 
tres últimos meses del pasado año 
nos han sido enviados por el señor 
Díaz Irizar. 
Y a l legaron los 
Supositorios F l a m d 
Nos apresuramos a participar al pd* 
blico que ya han llegado la» tan-
esperadas remesas de los famosos su^ 
positorios flamel, considerados lo( 
más eficaz contra las hemorroides. 
Los supositorios flamel curan en 
36 horas de tratamiento el casoo máí 
gravo y doloroso. 
Médicos eminentes los prescriben % 
diario a sus clientes. 
Los enfermos deben pedir caantoi 
antes los supositorios flamel. en la» 
farmacias acreditadas. 
Depósitos en todas las droguería^ 
acreditadas de la República. 
A. 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
El DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Cd. en to-
das ¡as poblaciones de la 
República. — — — • —-
LA' vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la tnujen 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" quo 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tarto se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ^ninguna 
molestia. Est?^ pildoras^ están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-, 
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de \zs Pildoras de Foster Para 
Los Ríñones. No. lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre laŝ  enfer-
medades renales ŷ  se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO.. 
BUFFALO, N. Y. , X. U. A. , 
í 
L a tos, no es nna enfermedad, sino un síntoma, pero puede 
serlo de alguna enfermedad muy serla y no es por lo tanto, cosa 
de descuidar. Una tos descuidada es siempre negocio peligroso, 
y por lo mismo apenas empiece a toser, tome el Jarabe expec-
torante "inco," y de este modo pondrá coto a lo que desatendido, 
puede dar mucho que hacer. EL JARABE EXPECTORANTE 
•TNCO" promueve las secreciones del conducto respiratorio y 
permite al sistema desasimllar los productos de la congestión e 
inflamación, que son las fuentes del mal. 
(Bl doctor EDUARDO GARCIA DOMINGUEZ, Médico Ciruja-
no, especialista en enfermedades de señoras y niños, en su con-
sulta de la calle de Jesús María número 101, Habana, 
CERTIFICA: Que ha usado en su clientela el preparado co-
nocido por JARABE EXPECTORANTE 'TNCO", en las afeccio-
nes de las vías respiratorias quedando altamente satisfecho de 
sus resultados. 
Todas laj preparaciones "INCO", están a la venta en las 
Droguerías de los doctores Sarrá, Barrera, Taquechel, Majó y Co-
lomer, M. Uriarté y Co., The Drug y Paper Tradlng Co., Julio M. 
Luis 7 Co., Gómez R. Mena, MaA Donald y Co., Rebustillo Ortía, 
Manzanillo; Regino de la Arena .Cienfuegos; Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba, 
ITS EEMEDIO PARA CADA EJTFEEStEDAD Y JíO üüf BEMEDIO 
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Anr îCOFRADlA DEL. *-It 1^-
D15 FUAQA DEL. TEMPLO DE SAN FE-
L1PB 
Dieron comlfinzo ayer lw «t^**» tas inwüen m honor al Niño Jesús d« Praga en el templo de San Felipe. 
Se interpretó el siguiente P ^ f ^ a . A 
las o,-ho a. m. se celebr* la W •<»«W¿ 
hé. Por la tarde a las »lotVV./X L jas del Triduo, al que sípiÓ el oanto de lao 
Letanías., y a éstas *\seJ™%p% %t?v lector do la Archlcofradla. K. P. * ray DSmaso de la Presentación^ 
Recitaron poesías '̂erĉ lcâ (;i 6 Corff 
i'.oiorĉ  ^n^a, Eml9tln¿ Trcspalaclos: j j y ^ ^ o A o e s a I . Q I / í I - A B S I S S U A X -
Nieves Pajares v ItHcaelft Kodrlguez. Con- j ^ iian to ia CttSa calle dol 
¿luyó i rrun -ió con el canto de los go-j Cai.men 62) c<jn trea cuartos, sala, co-
a'nSe0 /.usícaf^r^erpretada por La P-»rtc niusiL'i' - dirección r.utnco coro de_ ^oces.mjy^^ -
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q ü n J E R E S 
c a s a s y p S o s -
HABANA 
HMBH 
U N y S e n ^ f i ? r a i C . r d 0 e ^ b í ^ Concha, e5quina a W 
escrbir en .mAquinâ  d̂esea_ jaigunas | co, vendo un lote de tres solares jun-
tos; terreno cuadrado, dan a tres ca-
lles, tienen 2.700 metros, propios para 
naves u otras industrias. En la mis 
de . horas de trabajo, si posible después de Goodness. Lampa-las seis de la tarde rilla, IOS. altos. ¿683 27 « 
JQESEA 
VENDO 1-112 CABAXXEBIA FRENTE al eléctrico, gran chalet, moderno, con toda comodidad, acabado de fabrl-carÑ mAs de 1.500 árboles y magnifico pozo Inagotable, para más Informes por escrito o personalmente a José Navarro. San Joaquín, 122, altos». 2733 o7 e 
üSTABLECIMIENTOS VARIOS 
mediana edad oficinas, portero i ma calzada esquina a Pérez una faja 
sereno o cosa parecida, tiene quien lo | j . -^•«u» " » •» 
garantice. Principe y Homo», bodega, oa a tres calles por un trente, nene 
Religiósos 
medor. cuarto de bafio y cocina de gas, 
er> la misma in orm̂ r1. „_ 
2733 
Para loi 
^ - o ^ n ^ s ^ d a . ^ ^ 
^iSonadl paS WdM? Umosna para es-
tí fiê a recibiéndose éstas en la por-
terfa del Convento. 
LA FIESTA DE LA SANTA INFANCIA 
cAM-n* trn-mA CATEDRA ti. SUSPEN 
SI ()N DE LA FIESTA DE LA SANTA 
INFANCIA 
Tn «ésta de la Santa Infancia, que 
Jhlx celebrarse mañana dommgo ha sl-
do susi >• nñidaf Lo que se avisa para ge-
neral conocimiento. 
HONRAS FUNEBRES 
• nueve a m- solemnes sonras fú-
T,ohrp«'ñor el eterng descanso de la se-
florn Pilomeno Q-ievodo, viuda de Gon-
, ^ vüur- d* nuestro compañero de 
r&Wn? Befior Juan Bautista González 
QTor% misma intención se aplicarán 1 
lutt Alinas rezadas que de 6 a. m- se : 
i'elebren en el citado templo-
DIA 21 DE ENERO 
Este mes esta consagrado al Niño Je-
81 El Circular está en Reparadoras. Nuestra Ser ora de la Paz. Santos li-Feliciano. mártires; Ascanio, 
ALQUILO C A S A DK DOS V E N T A N A S portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio y servicios. Churruca, 50, Cerro. Renta $80. Dos meses en fondo. Carmen Sé-H. moderno, bajod, entré Campanario y Lealtad. Tel. A-0862. 2743 27 e. 
CERRO 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
QU I E R E U S T E D U N A P A R T A M E N T O fresco y bueno Visite la casa más acreditada de la Habana. Zulueta, 44. 2(iS8 81 • 
T J S T E D Q U I E R E V I V I R COMODO Y B A -
\c¿ rato. Zulueta. 44. 
2088 31 • 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S HA« bitaciones. Zulueta, 44. 
26SS 31 e 
EN L A C A S A D E R E I N A , »4, S E A L -quila una hermosa y grande habita-ción, muy ventilada. Bn la misma in-forman. 
2710 27 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O hay inquilinos, se alquila al ila una eŝ  pléndida habitación, con o sin muebles, a señora sola o caballero, con todo el servicio y comida ai lo desea. Reina, 131, primer piso, derecha. 
2722 27 • 
S E N E C E S I T A N 
CRIADOS DE MANO 
moteo 
^ S a ^ f l Ó r ; de'TTlPa^ En el día, 24 de Enero se celebra en el,^"| zobisnado de Toledo la admirable des-censiíJn do !a Reina de los Angeles, des-de el trono de su gloria eterna a la San- i ta Iglesia Catedral de Toledo, con el fin de demostrar sus ngiadwimiento a si devotísimo siervo San Ildefonso, hon-rándoíé ron-una dávida de los tesoros del Helo Por haber sido tan particular el I beneficio dicho, dispuso la Santa Igle- i Pin celebrar su memoria anualmente, en j *ii flfn tti^niíMite i la fost.ivldad de San < — — — ^ Ildefonso! en reconociml?Wto do un fa- i CE SOLICITA UNA OltlADA EN FOCI-vor tan sintrular concedido a su prela-¡ ^to 1, bajos. Jesús del Monte. ^ do persuadido n m.ayor abundamiento, í -<4l fiue después que la Santísima Virgen con BÚterh aouel templo con su divina pre-sencin 'qued6 por onsa RUT» para que on ella H invocasen los fieles con par-ticular afecto recon-ipenfiando con nume-rosos beneficios de protección oue tie-ne pereditados las exneriencia. También 5.0 llama esta festividad Nuestra Seño-ra de ia Paz. por un suceso alcanzado vn.ila?rosflmeate en tiempo del rey don Afonso VT. FIESTAS EL DOMINGO Misas Solemnes en todos los tem-
L a s n u e v a s n o v e l a s 
27 e. 
Serie de obras esmeradamente impresas, profundamente ilus-tradas y recomendables por su solidez, elegancia y sana moral. Todas la sobras publicadas en esta Colección han merecido la aprobación de varios Prelados, tanto de España como de Amé-rica, pudiéndose entregar para ser leídas a aquellas personas de conciencia ia más timorata, sin dejar de ser las novelas más in-teresantes e instructivas de cuan-tas se han pubjicado. Precio de cada tomo elegante-mente encuadernados. . . . . 
OBRAS EN EXISTENCIA 
LA I I I JA DEL DIRECTOR DEL CIRCO.—Novela original de la Baronesa de Brackel. Tercera edición. 1 tomo. 
NUBES Y RAYOS DE SOL.—¡No-velas del P. José .Spillmann. Las cuatro novelatisa' contenidas en este tomo son de aquellas que deleitan y a la vez infunden ge-nerosos sentimientos. 1 tomo. 
PERDONA Y OLVIDA.—Novela premiada de Ernesto Lingen. 1 tomo. jMI NUEVO COADJUTOR.—Suce-sos de la vida de un anciano pá-rroco irlandés, por P. A. Shee-han. 1 tomo. 
ESPINAS Y ROSAS.—Novelas del P. Juan Bautista Diel. - tomo. SARACINESCA.-Novela de la Ro-ma Pontificia en los últimos días del poder temporal, por F. Marión Crawford. 2 tomos LA FLOR MARAVILLOSA DE WOXINDON. — Novela histórica de la época de Isabel de Ingla-terra, por el P. José Spillman. 1 tomo. % CUENTOS DEL HOGAR.—Este volumen de Norberto Torcal es una verdadera joya, pues no so-lamente hay en él verdadero in-terés dramático, sino alta y sa-na, filosofía. 1 tomo. 
LUCIO FLAVIO o LA DESTRUC-CION DE JERUSALEM POR TITO.-.Novela histórica del P. José Spillman. 2 tomos. 
DESDF> LEJANAS TIERRAS.— Preciosa colección de narracio-nes histódicas sacadas de las mi-siones en las Indias, profusa-mente ilustradas y coleccionadas por un Padre de la Compañía de Jesús. 
Forman la colección 25 tomos esmeradamente impresos, con .crnhndos y encuadernados en ho-landesa, vendiéndose Juntos o por separado. Precio de cada tomo. . . , 
$1.50 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sepa su obligación y zur-cir bien. Sueldo: $30 y ropa limpia. Pal sea, 21, esquina a 11, Vedado. 
2731 27 «. 
imMBwmimwiiHffliiwiiiiiiiiiiiwiiiwwaBBaMMMMii 
CRíADOS DE MANO 
S" E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que tengan referencias de buenas ca-sas y sepa su obligación. Sueldo: $40 y ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 11, Ve-dado. 
2730 27 «. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A una buena cocinera. Buen sueldo. Ca-U'e 19, número 117, esquina L , bajos. 2728 27 e. 
CHAÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , qne maneje muy bien y sea honrado. Llamar al F-5072. 
2724 27 • 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $500 P A -ra interesarlo en un negocio de gran-des resultados. Garantizamos su dinero. Acosta, 63. 
2745 Si e. 
S1 IE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A EN espakol, prefiere que sepa Inglés también. Dirigirse Apartado 2403. 2734 27 e. 
NECESITO UN HOMBRE 
para cuidar un enfermo y alguna Hmple-za. sueldo: $45; dos mozos para alma-cén, $70; dos camareros; un dependiente, $30; un portero, $30. Habana, 126. 273(1 27 e. _ 
O n jos. 2719 
Ali PIN TEROS: S E N E C E S I T A N V A -
operarios, en Amargura, 43, ba-
28 e 
$0.50 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDO 
MANUAL DE AGRICULTURA TROPICAL, por A. NlíhollK. Traducción del IngléSÍ, por H Pittier. Segunda edición caste-llana revisada y considerable-mente aumentada. 1 tomo en .4o., ilustrado con 43 grabados, tela 
^SP^r/ ír ™ MÉTODOLOGIÁ ESPECIAL.—Obra escrita para los maestros de enseñanza ele-mental superior, por el profe-sor Abraham Castellanos. 1 tomo en 4o., encuadernado 
DISCURSOS Y CONFERENCIAS por Miguel Cañé. Volumen pós-tumo ordenado por el autor 1 tomo, rústica 
CARMEN.—Preciosa novela' ame-ricana, escrita por Pedro Cas-tera. 
1 tomo en rústicn. AMADO NERVO.-mo on tela. . 
V-VT'LE INCLAN.—Jjá " pipk •d¿ Kif. Poesías. 1 tomo, rústica 
OSCAR WILDE.̂ E1 abani£ d4 Uady Windermore. Traducción de Cristóbal de Castro. 1 tomo rustica 1 
VELAO COLLADO * (DARIO")— Tratado de contabilidad corrier-cial. Obra declarada de texto para la asignatura correspon-diente de la Academia de la In-tendencia Militar de España 1 T.omo encuadernado. 
S E O F K E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
frente 
2718 a tren de lavado. 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de medis confianza 
10 met os por el tro, 22-50 por los 
costados, 102 y 104.50. Total, 1,650 
metros, trato directo. Informa: su due-iana edad, en algún puesto t s, t t  i rta I f * SU i de o cobrador, en garaje o - «iw uirccro. ibiwiium». «u por el estilo; tiene garantíasL San Lá- HO. Luyano, 141; de 5 a 11 a. m zaro, 185, pregunten por Pepe, el en- 2750 31 
cargado 2080 27 e 
O W R A Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
T ^ Í t 1 ! 1 5 ^ 0 p a k a i n d u s t r i a e n l a ¿'-llábana, bien situado, 23X35. Solo ¡¡..i.wo efectivo, resto plazos o censo, lar-go plazo. Rodríguez. Empedrado, 20. 
26S7 27 « 
URBANAS 
FRANCISCO ESCASS1 
Compra y vende casas y da dinero en hi-
poteca. Carmen. 11; de 1 a 8 y de 7 a 9. 
Habana. 
EN CARMEN 
A media cuadra de la Calzada del Mon-te vendo dos casas de altos, modernas; con bu frente de cantería; toda de cie-lo raso; miden 300 metros; con dos ven-tanas cada una; renta $220. Ultimo pre-cio $32.000. Francisco Escassi. Carmen, 11; de una a tres. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una esquina en Lealtad con tres 
casas contiguas; renta todo, $175. Precio: 
$21.000. Francisco Escassi. Carmen, 11; 
de una a tres. 
CASA EN VENTA 
Vendo una en Merced; moderna, de dos plantas; con sala, saleta y tres cuartos en cada piso. Renta $280. Precio: $34.000.; Francisco Escassi. Carmen, 11; de una; 
EN SAN RAFAEL 
Vendo una casa moderna, a media cua-dra de Belaseoatn. de dos plantas. Ren-ta $140. Precio $18.000. Francisco Escassi. Carmen. 11; de una a tres. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle de O'Parrill. casi esquina a la Calzada, a media cuadra del Paradero. Mide 30 metros de frente por cuarenta y dos de fondo, a 17 pesos el metro. Deja en hipoteca lio que deseen. Francisco Escassi. Carmen, 11; de una a tres. 
2732 27 e. 
É M I ^ 
COMPRA Y VENDE CASAS DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA. TEJADILLO, 14, ESQUIA A AGUIAR; DE 2 A ^ 
CASAS EN VENTA 
En Crespo, $17.500; Consulado, do» ca-sa», $35.000; Carmen, $14.000; Industria. $25.000; Refugio, $3o.000; Monte, esqui-na, $70.000; Aguacate. $36.000; Evelio Martínez. Tejadillo, 14. De dos a cinco. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una casa en Industria de trea pisos: moderna, renta $280. Ultimo pre-cio: $43.000. Evelio Martínez; Tejadillo, 14. De dos a cinco. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo una en la calle de O'Parrill; Loma del Mazo; casi esquina a la. Calzada y a una cuadra del Paradero. Mide 30 por 42. a diez y siete pesos el metro. Evelio Martínez. Tejadillo. 14. De dos a cinco. 2738 27 e. 
REPARTO AMPLIACION DE MEN-
DOZA (VIBORA) 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regalía y un aproximado de $800.00 Cy. de desem-bolso, en cada uno, traspasamos varios magníficos paños de terreno formando esquina, estando éstos a media cuadra del Parque Mendoza Llame hoy mismo por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-rales o Badillo 
2709 22 f 
RUSTiCAS 
VENDO FINQUITA D E R E C R E O Y producción a 8 kilómetros de La Ví-bora, frente a carretera, gran palmar y arboleda, casas y preparación de culti-vo; para máa informes: San Joaquín, 122, altos, 
2733 27 «. 
FO T O G R A F I A Q U E S E V E N D E P O R te-ner que ausentarse el dueño. Acre-ditada, buena clientela y en punto cén-trico. Informes: Reina, 49. 
2070 27 e 
SE V E N D E E N 900 P E S O S , L a " m I T A D de su precio, una canina y lunch. Porque su dueño tiene que ausentarse. Informa: Celestino Llano, en Habana, 150-A. 
2682 29 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy «nimciése en el DIARIO 0£ 
LA MARINA 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
AVISO: EN GANGA, UN JUEGO SALA majagua primera, $05; seis silVas comedor catalanas. $19; una nevera, $25; una mesa corredera, $14; una cuna blan-ca, $25; una lámpara moderna, cuatro luces, $23; una cómoda, $25; un lavabo, $23; un escaparate americano, $20; un Idem de caoba, $18; una cama esmaltada, $8; un peinador $16; una fiambrera cris-tales nevados, $16; una cama imperial, $25; un juego tapizado fino, $85; seis sillas y dos sillones americanos pri-mera, $26; esto es ganga. En la Casa Al'onso, en Reina, 88. Alonso. 
2749 31 e. 
POR NO NECESITARLO SU DUESO SE vende un juego de cuarto; todo ta-llado de seis piezas. Llamen al teléfo-no M-2076. 2742 27 e. 
BILLAR 
Se vende uno, nuevo, muy bueno, pro-pio para casa particular. Puede servir para niños. Se da barato. Amargura, 43, bajos. 2721 27 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"EL DESASTRE ALEMAN" 
Memorias completas del Almirante Von Tirpitz. El Libro mAs sensacional sobre la guerra, vista y conocida desde Ale-mana, se encuentra ya a la venta en to-das las ílbrerías al precio de 80 centa-vos el ejemplar. 2726 27 «. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECA 
Se toman $800,000 al V-fa 
por 100, por 3 años prorro-
gables a 9 años más sobre 
tres propiedades en puntos 
céntricos de esta capital. J . 
E . López, Aguiar, 84, altos. 
De 2 a 5 de la tarde. Teléfo-
no M-2181. 
2729 27 e. 
M A Q U I N A R I A 
¡ATENClÓNñ~ljRGENTE 
Se compra una caldera de vapor, en 
muy buen estado, de 200 a 300 ca-
ballos de fuerza. Para informes: Ma-
nolo Gómez. Benjumeda y Franco. Te-
léfono A-4107; de 1 a 4 p. m. 
2714 SI e 
RDID B R O C H E 
^ ^ ^ ^ 220, 970 
A R T E S Y Q r ^ T r j ? 
¡ A T E N C I O n T * ^ 
Es una deserrada ten̂ r = * * * chados. Se arreirlan I Us esPel* Rudo Karantizado enn ^ i f i « , no A-lCüO. Pereira a, neriíe 2 ¿ ai ô -. « îra. Alvaro 
A T I T O M O V í n l ? 











SE VENDE UN~PATrír-rr-—J délo casi regalad, J'11*^ se; está muy • bien eauin„í0 ̂ ĉ ?* cn^l garaje H i s p a n a ^ ^ 
QE VENDE, EN QUINraÑí^^b O ta pesos una mánuir,!, „CrxCrí chico, arranque élé«x?co enVa1̂  üí ñas condiciones. Be irarnnH miy k? informan en San 
2080 
OE VENDE UN MAGNiilTo-rfT-ÍI' p tipo landaulet. Para ^a,11^^ Jaa8 inforjy Uame al P-5072 2723 
MOTOCICLETA I x a í J ^ 
Se vende, del último modelo J r -̂pletamente, 16 c a b ^ C T ^ a locidades y magneto Bosoh a' 3 \ su buen funcionamiento. Pn'ert!8̂  Vedado, calle 15, número ôl 6 '«i* 
y 2n3DanieI Pereira'^J" ^ 
29, 
JOSE F Í O ROLA Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, eolares y finca» rústicas. Noy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mis-mas y también sobre sus rentas. ESCEITORIO: Empedrado número 30, bajos. Frente al Parque de San Juan de Nlos. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONO A-228«. 
INMEDIATA A LOS MUELLES 
Gran casa, con más de 339 metros, brisa. Otra, de esiquina, próxima a los Muelles, 800 varas, Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BUENA COMPRA 
Casa moderna, a la brisa, próxima a la Calzada de Jesús del Monte; dos plantas, cielo raso, entrada automóvil; renta $140 mensual. Precio: $12.000 y una hipoteca chica al' 7. E'lgarola, Empedrado, 30, ba-jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
• EN LA VIBORA 
Hermosa casa, moderna, muy cómoda, lujosa, jardines costado y frente, garaje, cielo raso, todas las comodidades para larga familia. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD PELETERIA ROYAL 
20. 
SE VENDEN 
trea docenas de silla» de tijera, Tarla» mesas grandes, propias para taller de envoltura y otros enseres, propios para bodepras. Informan: Vigia, 50. Teléfono M-148Í. 2523 2S e. 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R : J U E -go de cuarto mármol rosa, con mar-quetería, nuevo, otro comedor, con mar-quetería, sin estrenar, cinco lámparas eléctricas, dos camas, una vitrina, un espejo dorado, un juego tapizado, ele-gantísimo, una nevera y varias cosas más. Concordia y San Nicolás, altos de la bodega. 
2466 25 e 
PROTECTORES IDENTIFICADOS 
Para llaveros de plata "Liberty," con el nombre, apellido y domicilio grabado en colores y con ef monograma que usted necesita, por 40 centavos en sellos de correos. Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Habana. Apartado 1525. Cerro. 
2429 27 e 
PRECIOSA QUINTA 
En uno de los barrios extremos de e&ta ciudad; su fabricación espléndida y lu-
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE Josa, cantería y pisos finos, Jardines, mediana edad, con una hija de doce frutales, $3.800 metros. Figarola, Bmpe-
afios, si puede ser las dos juntas. In-forman en Estrella, 10, alltos. 2751 27 e. 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A C O L O -•J cars« de manejadora o criada de ma-no. Informan en Monte, 294. 
2746 27 e. 
TTNA PENINSULAR, JOVEN V C O N I N -
'U mejorables referencias, desea colocar-se de manejadora. Informan: Cantera, número 2, esquina a Príncipe, bodega. 2737 27 e. 
SE DESEAN chas. C O L O C A R D O S M U C H A -peninsulares, de criadas o ma-nejadoras. Informes en San Lázaro 410* habitación, 7. 
J26S1 27 e ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R " U N A J O V E N , pe-O ninsular, de manejadora, para un rlñoNsolo, que sea chico, solo se coloca para el Vedado. Dirección: Baños y Pri-mera, Vedado. Preguntar por la encar-gada. 
2601 27 « 
.ik-um 'tnwKKimmtuixw»' 
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA MODERNA 
Dos plantas en el Malecón; otra casa en el barrio de Colón, moderna, dos plan-tas; otra, cerca de Reina, dos plantas. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
BUEN NEGOCIO 
En el Vedado, casa moderna, dos plan-tas, Jardín, portal y mide ocho cuartos, lujosos baflos, escalera de mármol. Renta anual $2.640. Precio: $23.500. Otra casa, moderna. Vedado, dos plantas, renta al afio, $3.12a Precio: $33.500. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: Empedrado, número 30, bajos. Frente al Prv.que de San Juan de Nioa. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 d. m. TELEFONO: A-228Í 2752 27 
J^Irví^^f^^T8^I'AR, I>1!!SI5A C O L O - i " T T E N D O G R A N C H A L E T E N L A V I B O . 
% ^ 1 ^ ^ ^ ^ ° ' ^ ^ obe-| ^ rft. todas las comodidades y su diente y trabajadora, lleva 3 años en el garaje otro en Vedado y Cerro país, no paga viajes ni admite tarjetas. 2735 veaaao y ̂ erro. Informan en Ferrer, 9, Cerro 1 2710 27 « CASAS EN VENTA 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe* ! Vendo una de tres plantas, fabricación ?d.50 ninsular. Informan en Calzada, Ve- moderna, cielo raso, con establecimiento I dado, í 2711 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO marqueteado, un Juego de comedor compuesto de mesa, aparador, seis ta-buretes y vitrina con entrepafios de cristales. Se da barato. Un escaparatico americano, se da %n $15, un canastille-ro en $60. Una lámpara de comedor en $25 y otros muebles más. San Nico-lás, 245, bajos. 
2486 25 e 
SE VENDE 
Varios escritorios y diversos 
muebles de oficina, todos en 
buen estado. Informan en la 
Contaduría de la Compañía 
Cervecera Internacional S. A. 
Calle de Amistad, 84, altos; 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. r 
2414 27 e 
CASI REGALADOS 
Se venden los siguientes muebles: 1 Juego de caoba,, de sala, muy fino, color caramelo, $75; una lámpara de bronce, cinco luces, modernista, $35; una neve-ra, de nogal, en muy buen estado, $25; un vajillero de cedro, mármol y vidrios, $30; 2 sillones, $8; dos sillas, $5; un escritorio de señora, francés, con dos lunas biseladas, tapas y entrepafios de cristal, de mucha fantasía, propio para persona de gusto, $50; una cama made 
25 e. 
AVISO: SE VENDEN 2 MAQUINAS Singer, 7 gavetas, y otra 5 media, gabinetes, ovillo central, nue^s, con sus piezas, muy baratas, y 3 de cajón, $15, $16 y $20 las de cajón. Villegas, 99. 2207 27 e 
Una sortija de señora, forma ladrillo, Estilos en Jovencitos y niños, $4.50 y oro 18, con brillantes, diamantes y gra-1 5°-oO- Caballeros $4.50, $o, $5-50, $6.7o nates, moltado en platino, $125; una, i ̂  $8.15 hasta $14.75, en legítima piel forma almendra, oro 18, con brillantes y I S,6. caballo. Precios fijos. Bernaza, una esmeralda, $60; un par de rosetas de! ^^J» Lamparilla y Obrapla, brillantes, acerinas y zafiro, $175; una bolsa modernista, muy fina, $40; um par aretes, oro 18 y acerinas, $23; un soli-tario de. brillante, montado en platino, $55; en Campanario. 191, bajos, esquina a Concepción de la Valla, todo el día. 2685 27 « 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famill*. desea usted comprar. Tender o cambiar máqpl-uas de coser al contado o a plazos} Lla-me al teléfono A-838L Agente de Singer. Pío Fernández. 746 « f r 
UN PARAVANT, ESTILO JAPONES, armazón de laca, de cuatro hojas, fondo de grana, pinturas finas, con bor-dados de hilo de oro, nuevo, se vende. Calle I, número 1, Vedado, entre 5a. y Calzada. < 2513 25 e. 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 715 15d-17 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 iBfl 2 • 
Aviso: se compran toda clase de mue-
bles usados, pagándolos más que na-
die. La Moderna, Prieto y Co. Nep-
tuno y Gervasio. Teléfono A-8620. 
2195 27 e 
E 
N OBISPO, NUMERO 3, SE VENDE una cantina y un billar. 2252 28 • 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, tbdo de cuero, legiti-mo, se da barato, por embarcarse su due-ña, en Bernaza. 6. La P ûnda Mina. 1173 28 e 
LA ALIANZA, COMPRA MUEBLES DE uso, en todas cantidades, y los paga a los más altos precios. Neptuno, 141, Teléfono M-1048. 1666 26 e 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
'íao clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame «1 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
336 31 • 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. M-1556. Suárez. 53. 1479 
Avise: Teléfono 
12 f 
.en los bajos inmediato al Varque Cen-i ̂  corí bastidor nuevo, $15: un vestidor e ; tral. Precio: $38.000; otra con tres pl-1luna alemana, $25; un reloj alemán, $7; sog (.prpo fip Ohisno ncnhnrtfl fle fihri I una mandolina muy fina, $8; dos ma-
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-j car muv bonita alauirer $ ^ grandes, a $10 cada uno y varios . ninsular. de criada de mano, en ca-I p™V.£ ' 






• «o.̂ „,-„„'. I cuauroa que se regalan a los compra-sa de moralidad; tiene quien la garan-Mn« todo esto lo vende Mastache más tice. Estrelía, 24. ^ ^J."*or™LSl^^^ «ne los particulares, por.ser pro-
2717 27 « 
j prador en Lamparilla, 94. 2744 A. Fernández, 29 
DEchasXrecCi^wS T ^ t A L O S A L M A C E N I S T A S : V E N D O U N A 1 '¿"oft-̂  , — — -rT c S k s ^ ^ ^ ^ J i f * ^ Pfrl A esquina, con quinientos a seiscientos ™ P^se; venga hoy mismo. 
cedente de su casa de empeño, en Cam panario, 191, bajos, esquina a Concep ción de la Valla, todo el día. Teléfono 
•morniiriflrt nariT'n/xitt* ' "«"' de metros, en la mejor calle del centro 
Ottcfos, 82 6 39 en í eomercial, superior fabricación; otra en 
2720 ' 27 
COCINERAS 
Bernaza. para fal>ricar 300 metros. Obis-po, 52, bajos; do 3 a 4. 2650 27 e 
librería "CERVANTES 
rfe\OSOA.nGfH n̂o', Tr- (E8fiuina'a 'Neptu 
lIaban£P 0 ^ Teléfono A-495S 
•It. 21 
JVxTlJ. IVJLL/tSAfe 
S O C I E D A D E S 
"CUBAN AMERICAN DRY CLEA-
NING AND DYE1NY COMPANY" 
SECRETARIA T„^mn!rrdt° ^a^do tomado por la .Tunta Directiva de esta Sociedad, se cl-» Junta General de Accionistks, que calle de la Habana 
SE VENDE UNA GRAN CASA, ESQUI-nâ d̂ando buena renta, céntrica; una 
CE DESEA COLOCAR-UNaT"ESPASOLA, \J de mediana edad, para cocinera o los quehaceres de un matrimonio, no Impor-i 
c m ^ u ' d S . S r i r ó l o ^ p V o r ^ l C ^ f VmoiATgESDE ELLA SE Dol baña. 87, entrada por ^mpPari„?. ^ 
de $25.000, purito comercial, altos y ba-jos. Informa: J. Echeverría. Obispo, 14; de 2 a 3 y media, directamente. 2275 24 « 
COCINEROS 
sa. 4 cuartos, 
servicios. $3.00 efectivo, $ÍO.Ó0O~'en'"pÍa-zos cómodos. Empedrado, 20. 2687 27 « 
SOLARES YERMOS SE DESE COLOCAR UN COCINERO T repostero, cocina a la francesa, espa- B 
0'RelílyC,rÍ66laT;i.aA-C»0- Informan en (CUARTO MANZANA JUNTO LOMA del 
2737 27 e. 
/ARIOS 
celebrará en la 
SSr¿0 S i « á ^ ^ ^ ^ ^ i C» oirwcB u 
Habana, Enero 21 de 1920. 
JUAN A. LLITEBAS, 
Secretarlo. 
2701 $3 o 
SE OFRECE UN HOMBRE DE MED Li-na edad, para portero en casa de mo-ralidad o hacerse cargo de unas ofici-Ras para su cuidado. Ofrece referencias. Informan: bodega de Acosta y Habana. 27 e. 
j v»i iv̂ v r> nN DEPENDIENTE, ES-
! O pañol, para comercio práctico. con 
I diez í iuos tienda mixta, para Ingenios, 
i mf̂ 0 5̂0' POr Carta 0 tarjeta- habana, ; 
Mazo, mirando a la Habana. Esqui na Gran facilidad de pago. Fabricando no tiene aue dar dinero. Rodríguez. Em-pedrado, 20. 
2687 27 « 
2320 24 6 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
rambie sus muebles y prendas ecr 
"La Hispano-Cuba/' de Losada y 
Hermano, Monserrate y VillegiS; 
6 Teléfono A-8054. 
C 335S 1* 17 ab 
Kl D1AEÍO DE LA MAE1-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
i 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y tamaños. 
"EL ENCANTO" 
C ftl 304-13 * 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
oro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
luno. 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3357 ind 1? «b 
MUCHO DINERO , S 1 ! " S ^ i » 8 ! * 
ta de José Mastache. Llame a los Te-1 léfonos 1-7108 y A-0673 y será bien aten-dido. ' 2415 20 f 
RELOJES PULSERAS PARA 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de alta nove-
dad. 
De oro desde $20 en ade-
lante, plata y enchape des-
de $6 en adelante. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA. 126. Tel. A-4285 
Llevamos prendas a do-
micilio. 
OE VENDEN TODOS LOS MüIBur: 
O una casa; son sumamente fî s ? dos Juntos, por Juegos y también i gunas piezas sueltas; solo a panL • res. Informan en Amistad. 
de 11 a 3. 
2645 2(l 
VENDO U N G R A N ESPEJO DORADO con luna veneciana, en perfecti condiciones. Tiene bu consola. San v i colás. 245, bajos. oan 1  ¡2485 2tt 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finoi, tW» ¡las, fonóerafos. discos y toda dase 4 objetos, los da la casa de Prtstanm Compra y Venta de Mastache, lam» i los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será bln atendido. 2416 zof 
BILLARES: SE VENDEN 8 MESAS, eq todos sus accesorios nuevoa, uní di palos y 2 de carambolas, una propia pi-¡ ra casa particular; se dan baratas. Crl» i tina, 13, frente a la Quinta Balear. 1S70 31 i 
C 834 4d-22 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación p 
ra muebles en general* Nos 
mos cargo de toda clase de tu 
bajos, por difíciles que sean. Se 
GA N G A : P O R U A M I T A D D E S U V A - taniTfl V kflrmZII Tí»' lor, se liquidan un eipejo y consola, CSmaiia, Tapiza y DanUZB. WSt todo de cristales biselados, varios bus-tos y figuras de Terra-Cota, centros de mesa. Juegos de café y licoreras de pla-ta alemana y cristal. Obrapla. 52, entre Compoatela y Habana. Gotardi 
2294 24 e 
TTriAJEROS: EN CINCO PESOS VENDO V baúl d© camarote, en buen estado. Calzada Luyanó, 24, por Marqués de la Torre; de 9 a 12 a. m> 
2348 24 e 
bien envasamos y desenyasamoi, 
Uame al M-1059. Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de piaaíi 
283 2_L 
<4EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de miebleí d» J» le propongan. Esta casa PaK» ""^ cuenta por ciento más que las de jn r ro. También compra prendas y "PJ por lo que tieben hacer ana visus -j misma antes de ir a otra, en la seguré que encontrarán todo lo que des"iir serán servidos bien y a BatisfacciOn. i* léfono A-1903 M , 
844 ___5_Lj 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de que vendemos a precios /*™V ocasión, con especialidad realizamoí gos de cuarto, sala y comedor, » '' 
cIob de verdadera Z™**-existencia en joyas procedentes peño, a precios de ocasión. 
DINERO ^ 
f e ^ a T o r ^ ^ a n r ^ n t t U * 
"LA PERLA TtÂ  
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALÛ  
830 
Hevinas da oro garantizado, ĉ n su cn« ro fino 7 letras iguales a las mues-tras, $8.95. Con letras esmaltadas en co-lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en tu casa, llore de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pida Catálogo ígratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. MONTE, 60. ^NTlíE INDIO Y ANGELES. HABANA. 836 SI e 
SE V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O D E sala y algunas piezas más. También se alquila una amplia habitación para depósito. Aguila, 34, moderno. 2333 24 « 
MO B I L I A R I O D E S A S T R E R I A Y C A -mserla: se venden los armatostes y el mobiliario completo de una sastre-ría y camisería, también se traspasa un local, propio para el mismo ramo o para cualquier otro. Informan: Obra-pía, 14. Teléfono A-4136. tí 2103 L27 e 
Ganga verdad. Se vende un lote 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de hom-
bre y señora, etc., etc. Todo por 
$150. Vale más de $400. David 
Alberto. Reina, 3, (entresuelo.) 
2171 
/̂ lAJA DE CAUDALES GRANDE, SE \-> vende en Monto, 272; Vale S80O. 25% .. . . aa «. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-mitas de niño, cherlones chifenleres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de señora, peinadores, lavabos, co-uetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de pala, de recibidor, de comedor y de ar-liculos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-í.as para el campo son libre envase y puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" qneda «n Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 3357 Ind 17 t» 
MUEBLES EN GANGA 
"IA PRINCESA', 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand* y variado suttxdo j precios de esta casa, donde saldrá bien «ervldo por poco di-pero; hay Juego» de cuarto con coqueta, modernistas ereaparates desde $8: camas con bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-radores, de es'ante a $14; lavabos, a $13; mesa» de novhe. a $2; también hay jue-go» completos y toda clase de pieza» «neltaa relacionadas al giro y los pre-cios antes m̂ ncioLados. "Véalo y se con-vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-BLES. FIJESL; BIEN: EL 111. 
340 > 31 • 
SE VENDE UN U Juego de cuarto, modernista, con • BUEN NEC hriármoíes rosados. Informan en Villa-nueva y Herrera, bodega, Luyanó. 2453 3Z A 
MUEBLES ENCANGA 
"La Especial" almacén Im^it^ 
muebles y objetos ê fantasía, b », 
exposición: Neptuno, l̂ JF118 
y Gervasio. Teléfono A-*®» 100 d6 dM1 
* Vendemos con un ^ P0Wgos ^ Z coento, Juegos de ^ t p Juegos ^ medor, juegos de r.ecl̂ f r¿Spe>3 d»»' sala, sillones de mimbre, esp ¿ ^ dos, Juegos tapizados, camas ^ 4-araa¿ de hierro camas do DiD ' ^ e.-critorioB de señora, cuadros d()t comedor lámparas 
cuarto, lámparas de-.^f figuras f» nns y macetas mayólicas, ng dow {ricaá. billas butacas y e s ^ 0 ^ dos, porta-macetas . ojuetaJ, entremeses ĉ one*. ^ v figuras d« todas clases. me« je3 « derai redonü-;s y cuna5tlf escapâ  pared, sillones de PorHL, gira kmencanos, Obreros siUaS * sUlo* neveras, aparaores paravane8 , del país en todos los estüo»̂  ^¡y i Antes de ^mPfar hagan una ^ 
• La Especial," ^P^^Jdir. 
men eervidoa No confunui ^ 
^Véndeme* muebles a p l ^ * p*> «mos toda Oase de mue"̂  de im'ás exigente. pagafl Las ventas de. «ampo no y ^ balaje yT" """«n en i» .— 
BILLARES ^ t ^ 
Se venden nuevos con todb0a9nda3 f«jf.'dí rios de primera clase y Dan surtido mas automáticas, t.0^"" ios m1!̂ -accesorios i>anceses p#„rteza. Viuda e Hijos X Fon rs. 43. TeléJoro A-50d» 
1082 -rrfÉsAS 
SE VENDEN S"'*:A9/de COCÍ"3; ^ fé y fonda, b^6/1^años. > de caudales de vafi0t vidrieras. »»* S peta, un escaparate y viun 0biIlo 1̂ quina Slngor forma s^ára sas£e » tral. mostrador ym^a P de ^ un molino café r̂anĉ s • ^ 
todas horas en 
10S0 
TENDENSE «KÂ  Mostrad01 l l V. 1 armatostes, con mostr 0 fino. f , adecuados aTCualqmer V S  GR N * ^ *. c- rvon 
ra, a 
formes: señor Izquierdo 
medio, farmacia. 
2483 ___-_------7-T'pAKTi¿ 
TVrUEBr.ES: SE V ^ e E V casaedor 
m lares, todos los de ^ Juegos modernos P6 ^ v'ictrô '.-rt. ¿uarto. Además Pia"0'rate'V̂ 11 * sueltas, sillones, e8caPaíiia 8a sa, lámparas, etc. Aguua 2397 
f?e vende una caja d« cfdal eo ditado fabricante Moŝ r, áos^i* de y un mostrador como caUiP3̂  1¡ con su tablón de ^tovce&foitf' * 101. bajos, esquina * A'06' Valla, todo el díâ ,Je'"ism0- * lo piense, venga noy i-i ^T. 
2?,20 • -"Ti 
Suscríbase ftl DlAWO 0£ pl 
PJNAv anandeje en d ü 
LA MARINA -
A f í O L X X X V I H 
D I A R I O D f c L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . H A C I N A Q U I N C E 
D e J u s t i c i a 
^ « c M n de S e c r e t a r i o s c e l e -
B n ¿ ^ a l l se a c o r d ó c o n c e d e r 
trrado e l J L , i n d u l t o s ; 
103 t o ó l e s G a m o n a , i ^ t o 
j a r t i n ^ ^ J d o ^ á n d o l e e l r e s t o 
^ d i d o a a l , P ^ m p i i r d e l a p e n a 
S l^QUfled9am^es y 11 d í a s de p r i -
de 4 a n 0 S v l w y d e l a m u l t a d ^ c o i r ^ ^ ^ é ^ d e n a d o p o r 
335 P 6 8 ^ ! ^ de O a m a g ü e y , ¡por a l í a -
la A u d i e 0 ^ ^ . ^ a ; t e n i e n d o en 
S u n l ^ • j J e í S a ' d e C a m a g ü e y . 
^ n t a l a f "dtieDde m o r a d a ; t e n i e n -
S ^ T S ^ 7 e l i n f o r m e d e l 
« e n t e n ^ ^ -
i R r a ^ T S e l t , M a m i é l B r a g e 
r^nQoRl. i n d u l t o c o n d l ^ 
^ ? ^ £ á o l f s *l r e s t o q u e l e s 
v*1' c S i r de l a p e n a de u n 
queda ^ ^ p y v e i n t i ú n d í a s de 
añ0' ^ n í í e ^ i o n a l , q u e a c a d a u n o 
Presld10 T r f r S S l a A u d i e n c i a d e . l a 
Pde ellos " n p u s o ^ ^ f a l s l f l c a c i ó n 
. Atedrano C a b a l l e r o y P e d r o 
S u U o c o n d i c i o n a l , p e r 
G a r c í a ^ P 1 - to q u e l e s q u e d a p o r 
i o H t S l a p e n a de 4 m e s e s y 1 d í a 
cUmpllr ae l e3 l m p U g o l a 
f u ¿ S 3 a d ^ S m a g ü e y , p o r e l de l i to 
de hurto- , , 
4 Manuel C i l r a L ó p e » ( a ) ' ' 0 } i to": 
. i i ^ ^ d i c i o n a l . p e r d o n á n d o l e e l 
l n í a u T le q u e d a p o r c t u m p U r de 
r í n a cte u n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n 
la P ^ S a l y d e los c á n c o p e s o s de 
que f u é c o n d e n a d o p o r l a 
de l a H a b a n a , p o r u n de l i to 
í f a S S i o ^ u n a g e n t e d.* l a a u t o r i 
fad y n n a f a l t a de l e s i o n e s . 
a E u s t a q u i a n o R e y e s L o r a , I n d u l t o 
J u ü c i o n a l , p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e 
T o ^ d a p ó r c u m p l i r d e l a p e n a 
1 ¿ o 8 m e s e s y 21 d í a s d e p r i s i ó n 
L r í c i o n a l y de los. 10 d í a s de a r r e s 
^ nTe le i m p u s o l a A - u d i e n c i a de 
diente por u n de l i to • d e d i s p a r o de 
,Tm de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a 
Jeísoia y u n a f a l t a de u s o de a r m a 
gin licencia. 
4 Antonio M a r t í n A r g ü e l l e s . i n d u l -
to' definitivo, p e r d o n á n d o l e e l r e s t o 
,,,,6 ]e queda p o r c u m p l i r d e l a p e n a 
de un a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e d 
cional q « e le i m p u s o l o A u d i e n c i a de 
Pinar del R í o , p o r u n d e l i t o de l e s i o -
nes praves a s í c o m o de l a p r i s i ó n 
subsidiaria que t e n g a q u e s u f r i r por 
insolvencia. 
A A r m a n d o D i e g o G o n z á l e z , c o n d i -
c i o n a l , p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e le 
q u e d a p o r c u m p l i r d e l a p e n a de 3 
a ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r , q u e l e i m p u -
s o l a A u d i e n c i a d e l a H o b a n a , p o r u n 
d e l i t o de r o b o . 
A D u l s V i l l e l a R o d r í g u e z , d e f i n i t i -
v o , - p e r d o n á n d a l e e l r e s t o q u e l e q u e -
d a ' p o r c u m p l i r de l a p e n a d e u n a ñ o , 
oclho m e s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n c o -
r e o c i o n a l , q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a , p o r u n d e l i t o de r a p -
to, a s í c o m o d e l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a 
q u e t e n g a q u e s u f r i r p o r i n s o l v e n c i a . 
A M a n u e l B a r r i o s G a r c í a , d e f i n i t l -
v o , p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e -
d a p o r c u m p l i r de l a p e n a de u n a ñ o , 
o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n 
• c o r r e c c i o n a l q u e l e i m p u s o l a A u d i e n -
c i a de C a m a g ü e y , p o r u n d e l i t o de 
r a p t o , a s í c o m o d e l a p r i s i ó n s u b s i -
d i a r i a q u e t e n g a q u e s u f r i r p o r i n s o l -
v e n c i a . 
A C i p r i a n o C a m b l o r S u á r e z , c o n d i -
c i o n a l , p e r d o n á n d a l e e l r e s t o q u e l e 
q u e d a p o r c u m p l i r de l a p e n a de 2 
a ñ o s , 11 m e s e s y 11 d í a s d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l , q u e l e i m p u s o l a A u -
dienc ia i d!e C a m a g ü e y , p o r u n de l i to 
d e d i s p a r o de a r m a de fuego . 
A Manutel R i z o R e y e s , c o n d i c i o n a l , 
p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a 
p o r c u m p l i r d e l a p e n a de 12 a ñ o s y 
1 d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , q u e le 
i m p u s o l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , 
p o r u n d e l i t o d e h o m i c i d i o y u n a f a l -
t a de u s o de a r m a s i n l i c e n c i a , t e n i é n -
d o s e e n c u e n t a e l i n f o r m e f a v o r a b l e 
d e l T r i b u n a l . 
A J o s é G a r c í a J u á r e z , de f in i t ivo , 
p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a 
p o r c u m p l i r de l a p e n a de 3 m e s e s y 
11 d í a s de a r r e s t o m a y o r , q u e l e i m -
p u s o l a A u d i e n c v i a de l a H a b a n a , p o r 
u n d e l i t o de i m | r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
A P a b l o S a r d i ñ a s , c o n d i c i o n a l , p e r -
d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a p o r 
c u m p l i r de l a s p e n a s d e 1 a ñ o , 8 m e -
s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
60 d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o y 5 d í a s 
de a r r e s t o , q u e le i m p u s o l a A u d i e n -
c i a p o r u n d e l i t o d e a r m a d e fuego . 
B I B L I O G R A F I A 
" L e c t u r a s C í v i c a s " p o r e l d o c t o r 
M a n u e l D e l f í n . C o n u n p r ó l o g o p o r e l 
d o c t o r L u c i a n o R . M a r t í n e z 
T i t u l a d o c o n p r o p i e d a d p o r e l d o c -
t o r L u c i a n o R . M a r t í n e z e n e l p r ó -
l o g o . H i g i e n e d e l a l m a p a r a l a n i -
hlez, e s e s t e l i b r o del d o c t o r M a n u e l 
D e l f í n , d e e x t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d p a -
r a l a i n f a n c i a , p u e s c o n u n l e n g u a j e 
f á c i l y s e n c i l l o , c o n p r e c e p t o s de Ja 
m o r a l m á s e l e v a d a , i n c u l c a s a n o p a -
í r i o í t i s m o h a c i e n d o l a b o r m u y p r o v e -
c h o s a a l t r a t a r de f o r m a r h o m b r e s e n 
t o d a l a s i g n i f i c a c i ó n m o r a l y v i r i l q u e 
a l c a n z a e s t a v o c a b l o . 
E s e l d o c t o r M a n u e l D e l f í n d e t o d o s 
b i e n c o n o c i d o y s i c o m p r a m o s s u s 
" L e c t u r a s C í v i c a s * a má^s de a d q u i r i r 
u n b u e n l i b r o p a r a n u e s t r o s h i j o s , 
a y u d a r e m o s a l s o s t e n i m i e n t o de u n a 
g r a n o b r a : l a G r a n j a I n f a n t i l " N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d " . 
A s í p u e s , e s p e r a m o s de t o d o s q u e 
so a p r e s u r e n a c o m p r a r s u e j e m p l a r 
q u e p o r c i n c u e n t a c e n t a v o s s e e n c u e n 
tós. de v e n t a e n l a c a s a e d i t o r a R a m b l a 
B o u z a y C o . O b i s p o 33 y 35 e l D i s p e n -
s a r i o " L a C a r i d a d " y o t r o s l u g a r e s . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e d e l a p á g i n a D O S 
Coranafifa Nupftmal v « C » 1 m -
do, comunes 71% 
Conniarii» de J a r c i a de J í a -
tanzas , prefer idas . . . . . . 86 
CornpHfHa de .(Hrcla 6 » Ma-
tanzas , s i n d i c a d a s . .% . . . 85% 
Comortñta de J a r c i a de M a -
tanza?, comnnes . . . . . . 46% 50 
Cc-mpafila de J a r c l » de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 46 
90 
50 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de a z ú c a r en los E s t a d o s 
U n i d o s r i g i ó a y e r f i r m e , pero no c a m b i ó . 
Se nos av i san las s iguientes ventas : de 
50 a 75.000 sacos de a z ú c a r a doce centa-
vos, costo y flete, p a r a despacho i n m e -
a iato a 11. H . H o w e l l y C a . 
O t r a s operaciones se rea l izaron a Igual 
precio, t a m b i é n para i n m e d i a t a entdrega 
y otras a once y medio centavos, Ubre 
a bordo, en puerto cubano. 
Í N F 0 R M A C I 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
L a F e d e r a l Reserve B o a r d h a a u m e n -
tado su tipo de descuento. 
L a s i t u a c i ó n genera l del mercado no 
ha var iado , se les h a vuelto a p e r m i t i r 
a las c o m p a ñ í a s de p e t r ó l e o en M é j i c o 
que c o n t i n ú e n sus perfodaciones. E l d i c -
t a m e n sobre l a ley de f errocarr i l e s h a 
prosperado algo. 
E l aum e nto de tipo de descuento ha 
Bldo m a y o r de lo que se esperaba. E s -
p e r a m o s que c o n t i n ú e n las l iquidaciones. 
M E N D O Z A Y C A . 
H o y se cot iza e i -d lv ldendo A m e r i c a n 
S u m a t r a 2 1|2. 
9.15. 151 B a ñ o da l a B e s e r v a F e d e r a l h a 
aumentado e l tipo de descuento a l 6 por 
100 y esto d a r á lugar a u n a nueva reac -
oi<5n. C r e e m o s aue debe c o m p r a r s e s i e l 
mercado bajase mAs. 
9.30. Somos de o p i n i ó n que el a u m e n -
to del t ipo de descuento del Banco de 
l a R e s e r v a F e d e r a l de l 4 por 100 a l 6 
por 100 d a r á m a y o r I m p u l s o a las l i -
quidaciones por lo que esperamos u n 
mercado m i s bajo. 
1.40. A c o n s e j a m o s compren W e s t l n -
ghouso Pomo, preferidas y comunes , en 
cua lquier reacc ión . L o recomendamos 
m u y eficazmente. 
- - r o a l 7 ñ o r 100. 
F O R C A D B . 
i n y eiii-!iz,iriciii.^. 
2.00. E l dinero a l 7 por 100. 
C A R R I L L O Y F O l 
9 a . m . T^a J u n t a F e d e r a l de l a B e -
serva a u m e n t ó ayer el tipo de redescuen-
to. E s t o , probablemente c a u s a r á a lgunas 
l iquidaciones. 
Aconse jamos observen l a a c t u a c i ó n de 
los a z ú c a r e s , como t a m b i é n l a de Steel , 
R o y a l D u t c h y Tobaco Products , pues en 
cualquier r e a c c i ó n serla m u y oportuno 
l a c o m p r a de estos valores. 
ll.MO a. m- Dinero a l 6 por 100. 
12.10 p. m- E l mercado parece que es-
t á sobre-vendido y creemos m e j o r a r á . 
I . 30 p. m. Seguimos recomendando 
c o m p r a r Tobacco Products . 
2.00. E l mercado m á s f i rme , parece que 
Jas l iquidaciones e s t á n l legando a s u f in 
3.00. E l medcado c i erra inact ivo , pero 
« o s t e n i d o . ' 
M A R T I N E Z Y C A . 
I I . 39 a. m . E l mercado parece « o b r e -
vendido. Creemos que m e j o r a r á . 
1.32 p. m . H a y un gran I n t e r é s b a j i s t a 
en C r u c l b l e . 
J U A N L P E D R O . 
C A M B I O S 
AMücar centrifuga do gaarapo "««se ^O 
grados de oo lar l - sac lón , en los a lmacenes 
p ú b l i c o s de esta c l u J a ^ para la exporta-
eií-u Centavos oro Nac iona l o a m e -
ricano l a l i b r a . 
A d ú c a r de m i e l de 89 grados de po lar i -
z a c i ó n , en los a lmacenen p ú b l i c o s de v'S 
ta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n centa-
?«.•• oro N a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a 
Weflores notcrlok de t u r n o : 
P a c a c a m b i o s . Gui l lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir en la c o t i z a c i ó n ofl lcal 
do l a Bolsa P r i v a d a , F r a n c i s c o G a r r i d o 
y O s c a r F e r n á n d e z . 
H a b a n a , 23 do enero de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O O ü B i R a , Sfnfllcc 
• r e s i d e n t e — M A R I A N O C A S Q U E R O . 8% 
cretar lo , p. a. 
B O L S A P R I V A D A 
E n e r o , 23. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Cosa. V e n . 
New Y o r k , cable, Z\8 D . 
I d e m vis ta , 1|4 D . ' 
L o n d r e s , cable, 3.65, 
I d e m , v i s ta , 3.64. 
I d e m , 60 d í a s , 3.60. 
P a r í s , cable, 43. 
I d e m , vista, 42 1\Z. 
M a d r i d , cable, 95 1|2. 
I d e m , v i s ta , 95. 
H a m b u r g o , cable, 7 1[2. 
I d e m , v i s t a , 7. 
Znr lch , cable, 90. 
I d e m , v i s t a , 89 112. 
Milano, cable, 36 1|4. 
I d e m , vista , 36. 
H o n g K o n g , cable, . .„• 
H o n g K o n g , v i s t e , 
P R E C I O b* 
t J í l s a l de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 qu ln -
S i s a l " B e y " de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quinta l . v e no, a 
M a n i l a "Rey", e x t m superior, de 314 
$£•5.50 qu in ta l . 1 
Medidas de 6 1|4 a 12 p u l g a d a » , a l imen-
to de 50 centavos en quinta l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n -
qnerca . 
C e r n e r 
ciantea. 
Londres , 3 dlv. , . 
L o n d r e s , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 dlv, . . . 
A l e m a n i a , 3 djv. . 
T<:. Unidos , 3 djv . 
E s p a ñ a , 8 s |p. . . 
descuento p 4 p e J 
comercia l . . . . 
f l o r í n ' 
L o n d r e s , 3 dlv. . , 








42 V . 
1% 
% D . 
6 
i n f> 
n, 
3.68%V. 
A z u c a r e s 
B O N O S ^ 
R e p . C u b a Speyer N o m i n a l 
E e p . C u b a 4 l!2 p o r 100. . . N o m i n a l . 
K e p . C u b a (D. Y . ) 81 84 
A . H a b a n a , l a . H|lp. . . . . 100 
A . H a b a n a 2a. H i p . , , . . . 98 
F . C . Unidos 74 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . . . 108 
H a v a n a E l e c t r i c R y 87 
H . E . R . y Co. H p . G r a . (en 
c i r c u l a c i ó n ) 80 
C u b a n Te lephone 73:>4 78 
Cervecera I n t . , l a . H i p . . . . 100 101 
Bonos del F . C . del Noroeste a 
Guane, (en c i r c u l a c i ó n ) . . N o m i n a l . 
Oblifira'Mnnes de la Manufac tu -


















A C C I O N B S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . . . 103 
Banco N a c i o n a l . . . . . . . . 179 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . . . . 88% 
H a v a n a E l e c t r i c , pref 108 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 99% 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 230 
Cervecera In t . , pref , 110 
Cervecera I n t . , c o m . . . . . . 58 
Telfono, pref . . . . . . . . 103 
T e l é f o n o , c o m . . . . . . . . 98 
Nav iera , prefer idas . . . . . . > 92% 
Naviera , c o m u n e s . . . . . 77% 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . „ . . 80 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . . 44 
c o m p a ñ í a de ^esca y Navega-
c i ó n , prefer idas . , 09 100 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega 
c i ó n , c o m u n e s . . 25 50 
U n i ó n A m e r i o a n a de Seste-
ros . . . . . 166 200 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . . . . . 87 100 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
prefer idas . N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . 
comunes . v . N o m l n a L 
ü n l ó n Olí C o m p a n y N o m i n a l . 
O u l f i o n c H a r d w a r e O r p o n -
tion, pre far ldoa . , ( , » . , Nomina l . 
Quifioneti H a r d w a r e C o r p o r a -
t ion, c o m u n e s N o m i n a l . 
Compaf í ía Mnnnfncfarer* N » -
c lonal , preferldas, i 75 80 
ConrinMa M:m .fHciurera N a -
cional , comunes . 49% 53 
C o m p a ñ í a Nac ional de C a m i o -
nes, preferidas N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a m i o -
nes, comunes N o m i n a l . 
L i c o r e r a C u b a n a , pref . . . . . 57% 58% 
L i c o r e r a Cubana , c o m . . . % 17% 18% 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , p r e f e r i d a s . . . . . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , c o m u n e s . . . . 
nos y f o n ó g r a f o s , pref . 
IMa-
I ni 
nos y f o n ó g r a f o s , c o m . • • • 
l o m p a ñ í a In ternac iona l fle Se -
guros, pre ier iuus 
,.;nn)afMa h i I i t a ; rio.mV de HJ-
guros, comunes 
Com- Nac iona l de Calzado, 
prefer idas 
Cfv^ v- ic lonal de Calzado, 
comunes , . . , , . . . . . 
i • ' reía de Matan-
zas, preferidas 
Cr> ii- ••ta de M a t a a -
zas, pref. s ind 
-omi 'a iua da a r c i a de Matan-
zas, comunes 
C-..~.oüf'.'n «.• •Tarci" de M a t a n -












A V I S O S 
- R I Í X I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo , a l a s ocho y 
m e d i a a. m . , m i s a solene con s e r ó n por 
el R . P . Lobato , con e x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a Majes tad . L a i sa de c o m u n i ó n a 
l a s s iete y media . 
L A P R E S I D E N T A . 
2509 25 e. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
E l d í a 25, domingo cuarto, a las 7 de 
l a m a ñ a n a , h a b r á m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l p a r a las soeias del Apostolado. 
A l a s ocho y m e d i a a. m., m i s a so-
l e m n e con o r q u e s t a ; p r e d i c a r á en e l la 
el R . P . C a s i m i r o Ca lzada , S. J . 
2517 25 e. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O R A -
Z O N D E M A R I A 
E l d í a 24, s á b a d o 4o., a l a s 8 a. m- , 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a , y co-
m u n i ó n antes de l a m i s a por í a C o n -
v e r s i ó n de los pecadores. 
2408 24 e 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . H o y N u e s -
t r a S e ñ o r a d e L a C a r i d a d . S e -
c r e t a r í a . 
E n c u m p ü m l e n f c e de lo d ispuesto en 
e l a r t í c u l o 89 del' R e g l a m e n t o que r ige 
a e s ta C o r p o r a c i ó n , cito a usted para 
la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , que bajo 
la P r e s i d e n c i a del E x m o . e I l t m o . s e ñ o r 
Obispo Diocesano, o su Delegado, t e n d r á 
efecto a l a u n a de l a tarde de l d ía 25 
del a c t u a l m e s de E n e r o , en e l sal'ón 
de ac tos de e s ta C o r p o r a c i ó n , en l a que 
se o b s e r v a r á e l s igu iente orden. 
l o — L e c t u r a del ac ta de l a J u n t a a n -
ter ior . 
2o .—Balance de T e s o r e r í a . 
8 o . — M e m o r i a de los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos. 
4 o . — I n f o r m o de l a C o m i s i ó n de G l o s a 
n o m b r a d a en l a J u n t a a n t e r i o r y n o m -
bramiento de la que ha de e x a m i n a r en 
e l corriente a ñ o . 
5o .—Comunicac iones y mociones pre-. 
sentadas con a n t e r i o r i d a d a l a D i r e c -
t iva . 
6o A s u n t o s generales . 
L o que de orden del s e ñ o r R e c t o r « m 
munico a usted, r o g á n d o l e s u p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 20 de E n e r o de 1020. 
A . L . P e r e l r a , 
Secretario . 
C 836 3d-22 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P R O G R A M A 
D I A 23 
A las ocho y m e d i a a. m . , m i s a s o l e m -
ne. P o r l a tarde, a l a s 7, rosario , rezo 
del tr iduo, l e t a n í a cantada, p l á t i c a , por 
e l P. Director, r e c i t a c i ó n de p o e s í a s por 
v a r i a s n i ñ a s y gozos a l N i ñ o J e s ú s da 
P r a g a . 
D I A 24 
L o s m i s m o s e j e r c i d a s y horas que 
e l d ía a n t e r i o r y s e r m ó n por 1̂ Bíwire 
Ignacio de S a n J u a n de l a C r u z ; se^ t e r -
m i n a n los cultos con g r a n Sa lve a t o d a 
orquesta . 
D I A 25 
A l a s s iete y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
genera l que d i r á n u e s t r a E x c m o . y R e -
v e r e n d í s i m o Pre lado Diocesano. Se r e -
p a r t i r á n durante l a m i s m a lu josas oleo-
g r a f í a s . 
A las ocho y m e d i a , m i s a s o i e m n © a 
toda orquesta. O f i c i a r á e l M. I . Sr . P r o -
v i sor del Obispado. / L a p r e s i d i r á e l s e ñ o r 
Obispo de A n g i l a , P . Aure l i o T o r r e s . E l 
s e r m ó n lo p r e d i c a r á e l E x c m o . y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obi spo de P i n a r d e l 
R í o . 
P o r l a tarde , a l a s t res , los e j e r c i -
cios de Tos d í a s anter iores y p r o c e s i ó n ^ 
A l a s s ie te p. m- . e x p o s i c i ó n , rosario^ 
s e r m ó n por e l R . P . V i c a r i o Prov inc ia l^ 
r e s e r v a y p r o c e s i ó n . 
D I A 26 
A las ocho y m e d i a . Misa de D l f i n H 
tos cantada, por todos los socios difunH 
tos. 
N O T A L o s doce n i ñ o s y doce a i n a a 
pobres, habi l i tados por la A r c h i c o f r a d í a 
a s i s t i r á n a e s tas s o l e m n i d a d e s . 
No hay p e r s o n a comis ionada p a r a ren 
c ib ir l i m o s n a s p a r a e s t a f ies ta , r e c i b i é n -
dose é s t a s en la p o r t e r í a de l Convento. 
N O M B R E D E L O S N I Ñ O S Y N I Ñ A S Q C H 
D U R A N T E L O S T R E S D I A S R E C I T A R A N 
P O E S I A S 
D í a 2 3 . — D e l f i n a D o m e n e c b , Colegio de 
San J o s é : D o r a C o r t a , Colegio Al 'emAn; 
Dolores H u e r t a , Colegio Mar ía T e r e s a C o -
rnelias; una n i ñ a de l Colegio del A n g e l 
de l a G u a r d a ; E r n e s t i n a T r e s p a l a d o s , 
Colegio O t i l i a E s t h e r ; Nieves P a j a r e s , 
Colegio l a s Oblatas del Vedado y Micaela 
R o d r í g u e z . 
D í a 24 M a r g a r i t a Casanova , Colegio 
Mar ía T e r e s a C o r n e l i a s ; u n a n i ñ a del 
Colegio e l A n g e l de l a G u a r d a ; One l ia 
F e r n á n d e z , Colegio O t i l i a E s t b e r ; E m e -
l i n a Domenech , Colegio S a n J o s é ; So-
f í a Navarro , Colegio A l e m á n ; y R a q u e l 
R o d r í g u e z , Colegio l a s P a s i o n í s t a s . 
D í a 25 J u a n Col l . Colegio A l e m á n } 
Manuel M e r c h á n y R a f a e l T o r r e s , Colegio 
A c a d e m i a L a Sal le . 
Magdalena F e r n á n d e z y Noeml C a r r a i v 
za, Colegio l a s O b l a t a s ; F r a n c i s c a H e r -
n á n d e z y Jose f ina Portuondo, Colegio Ma-
dre H u r t a d o ; Mar ía M i r a n d a y E l e n a A l -
varez. Colegio H o g a r y P a t r i a ; y C a r m e n 
R a v i ñ a s . . 
2368 25 e. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n l a p o r t e r í a de e s t a I g l e s i a se r e n -
den los nuevos Quince J u e v e s a l SantI» 
s i m o Sacramento . 
2369 25 e. 
A L O U I L E R E 
^ C A S A S . P I S O S y * H A B I T A C I O N E S í 
H A B A N A 
TifÍBDIANTE U N A R E G A L I A S E A L 
i f l quila una buena casa, en la cal le 
Obispo. Apartado 2232. 
2603 _ 1 _ J L 
DARE irNA B U E N A R E G A L I A A Q U I E N , me facilite una casa de ocho o m á s ha- j 
Mtaclones, que e s t é en e í radio de l a 
Habana, Gerardo Sánchez . M u r a l l a , w . 
¿650 27 e . | 
(JE A J L Q U E A N E O S E S P A C I O S O S A L - j 
O! tos San L á z a r o a M a l e c ó n , n u m e r o l 
310, con entrada independiente por Ma-1 
lecOn. 
"070 29 e | 
Q L D E S E A C O E O C A R V N A M U C H A C H A 
U para cr iada de mano, buen; sueldo y 
para corta f a m i l i a . I n f o r m a n : Ca lzada , 
entro 10 y 12. Reparto A l m e n d a r e s . 
2674 27 e 
C 0 I I C T T A M O S U N L O C A L P R O P I O 
IO para a l m a c é n de v í v e r e s , s i tuado den-
tro de la zona comercial , cerca de los 
muelles; ha de tener como m í n i m u m 1600 
metros cuadrados. D i r i g i r s e a l Apartado 
nuero 2403. 
26 e. ^ 
ÜE A L Q U I L A U N A C A S A M E D I A N T E 
O compren todos los m u e b l e s o u n a 
?ran parte; son muebles s u m a m e n t e fi-
nos; t a m b i é n se dotallan por Juegos y 
algunas piezas suel tas; solo a p a r t l c u l a -
fes. Para i n f o r m e s : A m i s t a d , 25, a l t o s ; 
de n a 3 de la tarde. 
2645 26 c 
GA K A J E , E N J , N U M E R O 9, E N E L Vedado, entre 9 y 11, se a l q u i l a u n 
garaje en casa part icu lar . 
2409 25 © 
EN A G U A C A T E , 45, S E A L Q U I L A I l V loca l , p a r a oficina. I n f o r m a n en el 
m i s m o . 
2594 1 f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para 
plqui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
BA N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S : S E ceci; mediante r e g a l í a un gran lo-
c a l en la C a l z a d a de M á x i m o G ó m e z , 
propio p a r a S u c u r s a l de Bancos , acce-
sorios fle a u t o m ó v i l e s o cua lquier otro 
giro. I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , nf lme-
ro 84. 
1900 24 © 
¡¡Ojo, a i m a c e n i s t a s ! 1 E s p l é n d i d o s l o -
cales, D a m a s , n ú m e r o 1 1 ; y C u b a , 
número 118 , c o m u n i c a d o s e n t r e s í , s e 
alquilan j u n t o s o s e p a r a d o s , p r o p i o s 
pau un g r a n a l m a c é n , m i d e n 5 0 0 y 
MO metros r e s p e c t i v a m e n t e . S e p r e -
fitre utt j ó l o i n q u i l i n o . I n f o r m a n : 
tul>a, 116. T e l é f o n o A - 7 5 8 8 . 
27 e 
A L Q V I L O B A J O S , O Q C E N D O , 23, E N -
dor á n i m a s y Virtudes , sa la , come-
an' cuatro cuartos, cien pesos. I n f o r m e s 
Vedado n ú m e r o 403, entre 4 y tí. 
J S i : 24 « 
S E G U R O S 
Miguel F e r n á n d e z Medrano, Agente de 
Seguros en general , cal le 4, 207. T e l é -
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
nera l . D e v ida , s a l u d , ateidentes , i n -
cendio, a u t o m ó v i l robo, calderas, v idrios , 
f idel idad etc. I n f o r m e s g r a t i s gustosa-
mente , persona l o cor correo. 
508 4 f 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c í a s , 
L o n j a , 434, se las f a c i l i t a como desee. 
L o p o n e m o s a l hab la con e l o u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A-tíSCO. 
1327 V i f 
MI G U E E F E R N A N D E Z M E D R A N O . C A -lle 4, 207. T e l . F-5010. Agente de Se-
guros en general . De v ida , s a l u d , acc i -
dentes , incendio, a u t o m ó v i l , robo, c a l -
deras , v idr ios , f idelidad, etc. I n f o r m e s 
g r a t i s gustosamente , persona l o por 
correo. 
568 * 4 f. 
S E A L Q U I L A 
mapín31, ProPi(> P a r a una i n d u s t r i a , a l -
%(a e 8 t a b l e c i m i « » t o - I n f o r m a n en 
^ 0 ' 25 e. 
I M | ^ A * T E : T R A S P A S O U N A G R A N 
«»sa rio habitaciones, p r o p i a p a r a 
b iUc i iLc sp?des' Por SU8 elegantes ha-
íorman wh0 afios de contrato. I n -
Sof Vázanu, .^011^ y S u á r e z , ca fé , e l se-
j^azquez; de 8 a 10 a. m -
28 « . 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -qui lan dos c a s a s para comerc io , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en O b r a p l a , cerca 
de H a b a n a , de alto y bajo, con 15 v a r a s 
de frente por 40 de fondo y l a o tra en 
San, L á z a r o , entre Gal iano y Prado , oon 
12 v a r a s de frente por 45 de fondo. I n -
f o r m a n : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
1276 n f 
^ ^LiHD^STm^ 0 A L M A C E N , S E 
Rur»8 n ú ^ ^ l , e s p l é n d i d o local de F i -
De8a¿üe. 72 bajos SU dUefi0 en 
28 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Subarrendamos casas y a l q u i l a m o s para 
buenos inqui l inos con cartas de f ianza 
o e l fondo que requiere e l caso. Of ic i -
n a s : Acos ta , 63. T e l é f o n o A-4969. HereaL 
G o n z á l e z y C a . 
2087 26 e. 
ATENCION 
u n a i n d u s t r i a o g a r a j e : s e 
y * * , e n S i t i o s y S u b i r a n a , u n a 
^ de 4 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
w ü n c ? 1 T Í d o ' P ^ o s d e c e m e n t o y 
t , V 0 ? o d ^ a 2 o t e a - I n f o r m a n e n S i - , ; 
^ 7 3 . T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . | 
o E . 20 e • 
£ «lal W - A , L A P A R T E ' C O M E R - : 
^erminal A'aftt!Sabaii,a. I n m e d i a t o a l a I 
^e con trts ^ y Pli:ota' u n a esquina ¡ 
b a j u n o , d ? ' ^ m á s t hacen un lote 
« i ? 9 Para un . i n i e t r o s ; Ideal loa 
í ! *s son dfl a u a l m a c é n 0 d e p ó s i t o . L a s 
fe68 a n t i ^ 0 8 .y baj08 en Parte- : 
| K n l n a es fn pero m u y s ó l i d a s . L a 
» a V ; 0 n ^ t o hav1 P*"^ es tab lec imiento . 
Patios de 30 -habitaciones, 
o B «as ^ t e ^ o ^ ^ o r e s s a l a s y d o c ¿ 
«n ? contrata ' a r r i e n d a todo con 
S r hacer t^da's ^ ^ e n ^ 0 e l arrendata - 1 
W ^ W e n t e w ^ 0 b r a s « « t i m e , 
l ia de 12 a % • i,01"180; S a n Miguel . 
110 " a 5 , el propietario. 1 
¿ Q u i e r e usted c a s a p a r a v i v i r ? No se 
m o l e s t e en buscar porque no e n c o n t r a r á 
y en cambo nosotros le podemos fac i l i -
t a r del precio que l a necesite. Of i c inas 
de a lqui leres . Acos ta , 63. T e l . A-4969 H e -
res , G o n z á l e z y C a . 
,2087 26 e. 
EN L A C A L L E D E E N N A , E S Q U I N A , a r ^ e f o r r n a ' 88 a lqui la o se a r r i e n -
da 1.500 m e t r o s de terreno cercado, con 
4 cabal ler izas , 4 habitaciones , agua abun-
dante v serv ic ios san i tar ios . I n f o r m a n a 
cua lqu ier hora en Monte, 303, bojalate-
ra2269 • 30 e 
p i E D O 8 C A S A S , M S P T U N O Y A G U L A , 
u n a casa. I n f o r m e s : Neptuno, 48, a l -
Í25(rr o« « 
V E D A D O 
24 « . 
e A L Q U I L A M O S H O Y . 
San i 6 ' ? 8 ^ 1 M^nt8. dven,F1<>rlda' G a l l a -
t r a n ^ í J a n a o R E^f^f Vi l l egas , Neptuno. 
V e n n Th9 Beera E A n c í q u e z ^ y e n ^ a n t e m -
K ^ K , l a ameriV^oAgency- O ' K e i l i y , 9 - l ¡2 . 
S ^ t a b l e c i g ^ ^ . s e r i a y acredi tada: 
u ^ J ' ^ E A ^ m 
^ o / ^ b l d o ? ; ^ " 1 ^ - ^ compuestos de 
}l»for£ gran c iaran ^0 habitaciones , co-
^ o f e ; 1 en l o I V ? b a f i ° y serv ic ios 
^oelo." ios bajoe. M u e b l e r í a " K I 
24 
O E D E S E A A L Q U I L A R , P A R A U X M A -
i i Hr1^0^10' una~ casa en la Par te a l ta 
de l Vedado, en Car los I I I , 6 en cuadro 
eomi"-endido entre Neptuno, Ga l iano 
Be iascoa ln y R e i n a y que s e a moderna 
y con doble servic io . S i en H a b a n a , han 
*e 8eS £ l ¿ . 0 3 0 b a í o s ' s i n a l tos . T e l é -lono í r - 4 1 ( l . 
- 2 4 2 3 25 e 
SE A L Q U 1 E A E N C I E N P E S O S U N A c a -sa, en l a cal le 25, entre 6 y 8 V e -
dado I n f o r m e s : T e l é f o n o r-2114 ^ v ^ 
_Jz^L 25 e 
O el Vedado, parte a l t a , una c a s a aue 
í a V 6 ^ 1 ? 6 1 ? - 0 8 de Seis habitaciones , | a -
S f o L ' l . T s T i COmodidades. A v i s a b a ! 
- J ^ 26 e 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - 8 . S e a l q u ü a , c o m p u e » -
to d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y d o s b a ñ o s . P r e c i o : $ 1 7 5 I n -
f o r i n a n ; C a r l o s III» 2 1 9 , b a j o s 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PA R A F A M I L I A D E B U E N G U S T O . S E a l q u i l a u n a h e r m o s a C a s a - Q u i n t a , e n 
e l m e j o r s i t io de Marianao, entre l a s 
l i n e a s del Vedado, Z a n j a y H a v a n a C e n -
t r a l . T i e n e todo e l confort apetecible y 
agua p r o p i a y abundante. I n f o r m a n en 
R e i n a , 97, a l t o s ; a l a 1 p. m . 
2647 26_e.__ 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , E N L A V i -
l o bora, acabada de fabr icar , c o m p u e s -
t a de s a l a y saleta, con co lumnas , t r e s 
cuartos , coc ina y d e m á s servicios . I n -
f o r m a n : S a n J o a q u í n , 64. 
2601 26 a 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A A r r o y o N a r a n j o , 28, capaz p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a , con a r b o l e d a de á r -
boles fruta les , j a r d i n e s y todas l a s co-
m o d i d a d e s que puedan apetecerse. P a r a 
t r a t a r do l a s condiciones del a r r e n d a -
m i e n t o en l a m i s m a casa i n f o r m a r á n . 
P u e d e verse a todas horas del d ía . 
C 862 S0d-23 e 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a -
m e n t o , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , e n V í b o r a , 6 1 8 - A . 
I n f o r m a n : O T a r r i l l , 1 3 . 
C 807 8d-21 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y H E R M O -s a c a s a de sa la , comedor , seis h a b l -
t^rronos y doble servicio, s i t u a d a en l a 
ca l le de Mi lagros n ú m e r o 100, entre Oc-
tava y Novena, en l a V í b o r a . L a l lave 
a l lado e i n f o r m a n en O b r a p í a n ú m e r o 
24. altos. T e l é f o n o M-2267. 
2380 24 e. 
SE A L Q U I L A , E N U N P U N T O E L E V A -do y fresdo, de l a V í b o r a , una g r a n -
d e y espaciosa c a s a , moderna , con dos 
cuartos altos, independientes , y se i s b a -
j o s con 4 b a ñ o s , dos de lu jo y dos de 
cr iados , g r a n garaje p a r a dos m á q u i n a s . 
V i s t a Al'egre, 14, u n a c u a d r a do l a c a -
p i l l a de los P . P a s i o n í s t a s y dos de 
l a C a l z a d a . E n e l n ú m e r o 12, I n f o r m a -
rán . 
2350 25 e 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -m a r i n d o , 70, un g r a n local de e s -
q u i n a , propio p a r a bodega o fonda, p u n -
to de g r a n porvenir . I n f o r m a r á n su due-
C o : C r i s t i n a , 52, donde se e n t r e g a r á l a 
l lave. 
2046 25 e. 
ERRO 
C e r r o : s e a l q u ü a o s e v e n d e u n l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 8 2 5 
m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , e n -
t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
2671 2 ^ f 
IN F A N T A , S8-A, R E P A R T O " L A S C A -ñ a s , " se a lquira un departamento con 
cocina independiente . V r e c l o $15, dos me-
ses en fondo. 
2572 20 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
¿ n o l e s t e , g a ) a a t i o i a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u r a i -
a i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s q u i m o -
n e s , s o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
ye so y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i l 
q u e s e not t . , V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es .<o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n ^ m o v i l i z a e l 
r . ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
^ n a l e s . s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? i . 
P:es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
ife i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
P * s S , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L D I U -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A U N a \ h A B I T A C I O N , C O X muebles , a p e r s o n a de m o r a l i d a d . E n 
l a m i s m a se s i rven comidas . P e ñ a p o b r e , 
15. 
2611 26 e 
ta. • 
GUANaMCOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A e s p l é n d i d a casa Lebredo , 10, con f r u -
tales , dos patios, b a ñ o e Inodoro de 
cr iados , azotea( sanidad, z a g u á n , cance-
la , etc. I n f o r m e s por e l T e l é f o n o F-1201. 
2489 25 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , esquina a Zu lue ta , un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o de dos habitaciones , con v i s -
t a a l a cal le , p i sos de mosa ico , es c a -
sa de toda m o r a l i d a d . 
_ 2457 51 • 
SE A E Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S corridas , con dos luces e l é c t r i c a s y 
con derecho a l a cocina, bafio, p a s a n to-
dos los t r a n v í a s por la p u e r t a ; no hay 
i n q u i l i n o s ; c a s a respetable . S a n L á z a -
ro, 342, bajos. 
2804 24 e 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d i d o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i -
m o s y m á s c o s t o s o s , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , e n t r a d a s y p i s o s d e g r a n i t o , c u a r -
to s d e c r i a d o s y c h a u f f e u r s , g a r a j e 
p a r a v a r í a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . 
G a r c í a R i v e r o . C a r m e n y E s t r a m p e s , 
f r e n t e a l o s P a r q u e s d e M e n d o z a , V í -
b o r a . 
C 785 l n 21 e 
AG Ü I A R , 101, S E A L Q U I L A U N p a r t a m e n t o ¿ l e D E -tres habi tac iones , 
propio p a r a un comis ion i s ta . 
2282 28 • 
DE S E O A X Q U I L A R U N C U A R T O , que tenga 4 X 4 metros , se pagan de 10 
a 12 pesos, soy h o m b r e solo y se pre -
f iere de azotea. I n f o r m e s : persona l o 
por e s c r i t o : S a n Ignac io , 27. J o s é B e -
nito V á z q u e z . 
2278 24 e 
C e r r o , 4 4 0 , s e a l q u i l a e s t a g r a n c a s a -
q u i n t a , c o n s a l a , s a l e t a , g a l e r í a s , c o -
m e d o r » d o s g a b i n e t e s , 1 1 h a b i t a r í o n e s , 
t r e s b a ñ o s , t e r r a z a , j a r d í n , g a r a j e , 
c i n c o c u a r t o s d e c r i a d o s » c o n s u b a -
ñ o , c o c i n a d e g a s , r e p o s t e r í a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a : d e 8 a 1 1 y d e 
1 a 5 . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m a r a l 
T e l é f o n o 1 - 1 3 7 3 . A l q u i l e r 6 0 0 p e s o s , 
e n t r a d a p o r e l j a r d í n . 
SE A L Q U I L A E N S90 M E N S U A L E S , L A nueva y boni ta Quinta " V i l l a L a u -
»a," a l t u r a s de L a L i s a , Marianao , ca l le 
de S a n t a B r í g i d a , entre San L u í s y S a n -
ta R i t a , con m e d i a m a n z a n a de t erre -
no, a u n a cuadra de l paradero de l a " H a -
v a n a C e n t r a l . " T i e n e en los b a j o s : s a -
l ó n , comedor, pas i l l o , pantry , coc ina y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s ; en los altosk- t re s 
dormi tor ios , b a ñ o completo , pas i l lo l a -
t e r a l y a m p l i a s t errazas . Separado: un 
garaje , dos cuartos para s irvientes , dos 
g lor ietas , bancos, p é r g o l a y m u c h o s f r u -
ta les f inos y p l a n t a s diversas. I n f o r m a n : 
a l fondo, e l s e ñ o r Seeler, " V i l l a P l o r a ; " 
y en H a b a n a , e l doctor A r t u r o de V a r -
gas, H a b a n a , n ú m e r o t r e i n t a y cinco, a l -
tos. „ 
21369 27 e ^ 
17 N M A R I A N A O , C A L L E D E S A N T O LÁ T o m á s , n ü m e r o 3, se a lqu i la u n a 
espac iosa quinta , compues ta de dos p l a n -
tas g r a n patio y á r b o l e s f ruta les . I n - 1 
f o r m e s en Ste inhart , n ú m e r o 42. M a r í a 
nao. 
2557 26 • 
EN P R A D O , 93, E S Q U I N A A N E P T U -no, se a l q u i l a n a m p l i o s sa lones , pro-
pios p a r a of ic inas , con v i s t a a l Prasflo 
y P a r q u e Centra l . E n l a m i s m a se a l -
q u i l a n dos habitaciones amueb ladas . I n -
formes e n l a m i s m a . 
2259 24 e 
EN G A L I A N O , 6«, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
habi tac iones , con todo servicio. Se ex i -
gen referencias . 
2229 29 e 
V A R I O S 
2134 27 « 
O E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O P A - ! 
O r a guardar camiones , carretones o ' 
cualquier i n d u s t r i a , en l a Calzada del i 
Cerro , I n f o r m a n : C e r r o , 612. 
2499 29 « 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R - 1 moso chalet, en el R e p a r t o L o s P i - ¡ 
nos, con aa5a> comedor, 3 cuartos , u n , 
buen servicio sani tar io , cuarto p a r a cria"-1 
do, garaje y un g r a n Jardín . I n f o r m a n ( 
en Agu i la , 107, bajos . L a I t a l i a n a . 
2537 SO e ! 
F i n c a : se a r r i e n d a , a m e d i a h o r a d e i 
l a H a b a n a , e n e l p u e b l o d e J a m a i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , s o n 1 4 c a -
b a l l e r í a s . S u d u e ñ a : E s c o b a r , 1 0 , a l -
tos . 
2007 27 e 
U n m a t r i m o n i o , j o v e n , e x -
t r a n j e r o ( s i n n i ñ o s ) p a r a r e -
s i d i r e n e s t a c i u d a d p e r m a -
n e n t e m e n t e d e s e a a l q u i l a r , 
d e s d e e l p r i m e r o d e F e b r e -
r o , p o r u n p e r í o d o c o r t o o 
l a r g o , u n d e p a r t a m e n t e o u n a 
c a s a p e q u e ñ a , b i e n a m u e b l a -
d a , e n l u g a r c é n t r i c o , c o n u n 
b u e n b a ñ o y c o c i n a . L a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
" H a m b e r g " , t e r c e r p i s o , M a -
l e c ó n , 1 4 . 
2235 24 e. 
SE A L Q U I L A " U N A S A L A , S A L E T A Y gabinete, las dos p r i m e r a s a m u e b l a -
das, en l a c a s a ca l le Progreso , 32, pa-
jos a u n a c u a d r a del Parque C e n t r a l . 
2159 24_e 
O N S U L A D O , 69, A U T O S , S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , p a r a u n a 
persona con muebles y a s i s t enc ia . P r e -
cio $75, a l lado de E l D i o r a m a . 
2149 24 • 
SE D E S E A A L Q U I L A R E X E A C A L 7 A -del Cerro o J e s ú s de l Monte, u n a , 
c a s a o local p a r a una p e q u e ñ a Indus-1 
t r i a s i conviene. T a m b i é n se da r e g a -
l í a . I n f o r m a n en A l c a n t a r i l l a y F a c t o -
ría , bodega. T e L A-3601-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A i . ^ r r - - .... ? ! 
randes apo-
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O H E R M n s A y bien s i tuada e s q u i n " p a m o s t « 
b l ec imiento , e s t á s in t e r m i n a r «n S S ^ 
trucclf in. pudiendo hacerlo por £ cuen 
ta pagando con a lqui l eres e l que ha l 
ga negocio, no t iene comnetenHa ,f„ 
radio de se i s m a n z a n a s P a r a I S f e ? 
m e s y condiciones, d i r ig i r se a l 
A r t u r o Romero , en l a ca l la O n ? ^ „ en r 
y t D 0 C ^ Vedaado?11tod?3Ul?0t|' ¿ l l 
1688 de la tarde-
24 « 
V E A L O H O Y 
Se a lqui la , en lo m e j o r y m á s p lntores -
] co del Cerro, cal le S a n Pablo, 5, este 
precioso chalet , es t i lo a m e r i c a n o . T i e -
j a r d i n e s alrededor, porta les , s a l a , 
h a l l , sa l e ta , 6 m a g n í f i c o s cuartos, cuar-1 
| to b a ñ o a todo lujo, comunicado con 
j las habitaciones , con agua fría v cal ien-
j te en todos los servic ios , hermoso e a -
j r a j e ; este chalet ha quedado terminado 
, hace pocos d í a s . I n f o r m e s en la cal le 
S a n F r a n c i s c o , 7. V í b o r a ; el d u e ñ o R o 
dolfo C a r r l ó n . Se da en p r o p o r c i ó n . L a 
I^JaU611 l a bodeffa de l a esquina. 
• ¿03a 23 e 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V U I e g a i 
y A g u a c a t e . S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
p o r 1 5 p e s o s ; o t r a p o r $ 1 3 ; Uavír f , 
l u z , j a r d í n , b r i s a , i n d i s p e n s a b l e a n t e -
c e d e n t e s , ú n i c a m e n t e h o m b r e so lo . 
2476 25 e 
O E A L Q U I L A , L A M P A R I L L A , 78, A L -
O tos. una h a b i t a c i ó n grande, p a r a dos 
o t r e s hombres , c o m p a ñ e r o s , o dos her-
m a n o s , con o s in muebles , en la m i s m a 
hay un departamento a l a ca l l e ; e s casa 
par t i cu lar . 
2541 Zl Q 
I^N E M P E D R A D O , S L S E A L Q U I L A N Li frescas y vent i ladas habi tac iones 
a m u e b i a d a s , grandes y p e q u e ñ a s , a h o m -
bres de m o r a l i d a d . 
2439 25 e 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, e souina a V i l l e g a s , un hermoso de-
n a r t a í n e n t o de dos habitac iones , con 
v i s ta a l a ca l le , es m u y fresco y g r a n -
de- so ex ige orden y m o r a l i d a d 
2458 31 e 
EN O H A C » N , 25, A M E D I A C U A D R A del nuevo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l que 
se i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o p r i m e r o de F e -
brero, se h a acondic ionado e s p l é n d i d a 
casa p a r a despachos y oficinas, buen s e r -
vicio san i tar io y domest ico . I n f o r m a n en 
l a m i s m a casa . 
2642 30 e. 
Q E A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D O S S A -
Jo Iones , propios para oficina, gabine-
te para dent i s ta , a c a d e m i a o cosa a n á -
loga. I n f o r í n a n : S a n N i c o l á s , 170, a l tos . 
24.35 23 « 
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S 
Se a l q u i l a u n local , propio para of ic ina 
de los m i s m o s o p a r a ingenieros , a r q u i -
tectos o cosa a n á l o g a , $40. Compos te la , 
tectos o cosa a n á l o g a , Q40. C o m p o s t e l a , 
115, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . T e l é f o n o 
M-1981. jj l ' «a 
1071 ... 21 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . , 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ^ e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 Sld- lo í . 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p i é n d l d a s y ' 
e legantes habi tac iones con lavabos de 
agua ca l lentes , y s i tuado en lo m e j o r 
de l a H a b a n a , a m e d i a cuadra del nue-
vo P a l a c i o P r e s i d e n c i a L T e L A- 4873. P r a -
do, 19, I tos . 
39653 31 e. 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas l a s 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o a g u a ca l lente y f r í a , to-
do el servicio e s m e r a d o , buena c o m i -
da, nadie sa m u d e s i n ver la , p a s a n lor 
carros por l a e squ ina . L e a l t a d . 102, e r -
quina a San Rafae l . T e l é f o n o A-915& S e ) 
exigen referencias . 
89073 25 e 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r v i -
cios privados. T o d a s las habi tac iones t ie-
nen lavabos de agua corriente . Su p r o -
pietario, J o a o u i n S o c a r r á s , ofrece a l a s 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m á s se-
r io , m d á i c o v c ó m o d o de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-926S. Hotel' R o m a : A-1630. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-1538. Prado . l O L 
H O T E L " H A B A N A " 
Oe Claudio A r i a s . Be lascoa ln y V i r e s , 
T e l é f o n o A-S825. E s t e hotel e s t á rodea-
do de todas Jas l i n e a s de los t r a n v í a s 
oe la ciudad. H a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a a 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s cen to-
do servicio. „ 
82616 27 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E a l q u i l a a cabal leros , u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , m u y espac iosa y c lara . G r a n 
cuarto de bafio. H a y t e l é f o n o . C a m b i á n -
se referencias . No hay c a r t e l en Ir puer-
t a . V i l l e g a s . 88, altos. 
1921 24 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l i o y , propietar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones bien anjueDladas . frescas y m u y 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, l ú a 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a c a l l e n t a 
y f r ía . P l a n a m e r i c a n o : $2.50; p l a n en-
topeo: $1.50. Prado, 5 L H a b a n a . C u b a . 
E s la m e j o r loca l idad de l a c iudad. V e n -
ga y v é a l o . 
345 i 31 e 'j 
H O T E L C A L I F O R N I A I 
Cuarte les , 4, e squ ina a A g u i a r . T e l . A-5032. i 
K s t e g r a n fartel so encuentra s i tuado e n ' 
lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o * 
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bue^ | 
nos departamentos a l a ca i le y hab i ta -
ciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. B a ^ 
ñ o s . luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios e8<i i 
p e d a l e s p a r a los h u é s p e d e s es tables . 
343 31 a i 
E l O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zulueta , Ü B , 
e s q u i n a a er lente R e y . T e l . A-1628. 
1002 31 e 
S 
E A L Q U I L A E N E M P E D R A D O , 57, L A -
Jos, u n a sala , para oficina. 
2355 28 e. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L : puer ta de cal le , con d e p a r t a m e n t o 
propio p a r a of ic ina o comercio chico. S i -
tio c é n t r i c o . C a l l e Salu<2, 24. 
2043-44 25 e. 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a de a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
. g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e lo s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i c ó n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
1594 13 f 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l N a c i o n a l , d e 
P é r e z y P é r e z . A m i s t a d , 9 2 . T e l é f o - 1 
n o A - 7 1 7 1 . E s t e n u e v o H o t e l e s t á s i - | 
t u a d o a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n - ; 
t r a l . T i e n e e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s ; 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s e r v i c i o y m u c h o 
o r d e n . S e a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s 
b a r a t o s . 
)ÍK)62 25 a 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S 
Se a lqu i lan e n O b r a p í a , n ú m e r o 23. 
1883 28 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. To» 
das l a s hairi laciones t i enen bao p r i v a - : 
do y a g u a caliente a todas horas. B l e - ' 
vador d ía y noche. Su propie tar io: A n -
tonio Vi l l aaueva , acaba de adqu ir i r e l 
gran C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
p l a n t a baja , y ha puesto a l frente de 
la cocina a uno do los m e j o r e s maestros 
cocineros do 1?. H a b a n a , donde encontra-
r á n las p e r s o n a s de gusto lo m e j o r , 
dentro de1 orecio m á s econOmico. 
S a n L á z a r o y B e l a s c o » , n - f rente a i 
parque de Maceu. 
356 31 e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r e -
parado part í f a m i l i a s . Hab i tac iones a l a 
br i sa , agua corriente , b a ñ o s ca l i en te s y 
f r ío s . Prado . 3. T e l . A-5390. 
1533 12 f ^ 
EN U A M P A R I L I i A , 78, A U T O S , S E a l -q u i l a un depar tamento , con b a l c ó n 
a la plaza del C r i s t o , es propio p a r a 
consultorio o c o m i s i o n i s t a s , en l a m i s -
m a hay otro cuarto in ter ior . C a s a p a r -
t i cu lar . 
1978 25 e 
A C A B A L L E R O S O L O , D E M O R A L I -dad , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con 
toda la higiene necesar ia en casa p a r -
t icu lar . Merced. 86, a l tos . 
2430 2g « 
ED I F I C I O Q U I M O N E S . A G U I A B E S Q U I -n a a E m p e d r a d o . Se a l q u i l a n depar-
t a m e n t o s p a r a of ic inas . 
1165 25 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O compues to de dos habitaciones, en O' 
K e i l l y , 77, a l t o s 
l&Sl ^ 
IpN A G U I A R , N U M E R O 11. M O D E R N O , j s e a l q u i l a u n a a m p l í a sa la , con h a -
b i t a c i ó n cont igua, p r o p i a para c o m i s i o -
n i s t a , d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o bufe-
te de buen profesional . T i e n e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . 
2400 25 e 
E l D I A R I O B E M A B I -
5 Á es e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . 
Vagina dieciseis JIARIO DE LA MARINA Enero 24 de 1920. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
k V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
^(Provistos de la Te legraf ía s in hilos) 
P a r a todos :os informes relaciona-
lídos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
'consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
í S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
i Se pone en conocimiento de ios se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s corno 
[extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
^despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
i sin antes presentar sus pasaportes í í -
jpedidos o visados por el señor C ó n s u l 
^de E s p a ñ a . 
• H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
P E l Consignatario. Manuel Otaduv. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿A Pin íDos , Izquierdo y 
D E C A D I Z 
C o . 
V l A J j t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
O A . D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 1S. T e l . A-3082. 
E l vapor 
C A R O L I N E 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto f rancés de la Mancha o del 
At lán t i co . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre ^ 
19 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H ab an a . 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
S E C R E T A R I A 
Por orden de sofior Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Regla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compañía, ea,lle0°® V15^" 
pía. número 22. altos, el día 31 del co-
rriente mea de Enero, a las ó p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Benigno Dlftco, 
Secretarlo. 
2311-12 30 6 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
Dirección 
E n el sorteo celebrado el día 22 de 
Noviembre últ imo, conforme a l»8. a,nu?' 
cios i n s e r í s en la Gaceta Oficial de 
la República, resultaron amortizadas 
las siguientes 256 Obligaciones Hipoteca-
rias de la Serle "A" del 5 por 100 de 
este Banco, cuyo pago se efectúa en las 
Oficinas del mismo, Aguiar. 81-83, a l -
tos, y en nuestra Agencia financiera en 
3331 al 3340 
A S O j J O X y i , , 
V A J C O K E S 
C O S T E R O S 
i W A K D 
New York 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H S M I T H Agente General pa-
l a Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. P n 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A H T I Q U E 
j Vapores Correos Franceses bajo con-
' trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
C A L I F O R M E 
s a l d r á para New Orleans y el H á v r e 
I sobre 
2 6 D E E N E R O 
E l vapor ' 
H U D S O N 
[ sa ldrá para New Orleans y el H á v r e 
f sobre 
26 D E E N E R O 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i a s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento salla-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; y 
5o. Que 'oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
berá rechazada. 



















































J A R A B E O E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P E R D I D A S 
EX T R A V I O : E N E L , T K A Y E C T O COM-prendido entre el Lazareto de Ma-
rlel y Guanajay, se extravió el día 19 
del actual una maleta amarilla de re-
gular tamaño, marcada con las iniciales 
A. G. V. de un lado y Antonio G. V i -
llamil por el otro, perteneciente al pa-
sajero de cámara Antonio G. Vil'lamil. 
Se suplica a quien pueda dar Informes 
o esté en posesión de la referida ma-
leta, comunique lo conducente o haga 
entrega de ella en la Librería Cervan-
tes, Galiano, 62, de esta ciudad, donde 
será gratificado. 
2590 26 e 
A L A PERSONA QUE S E L E HAYA extraviado un perro de caza, puede 
pasar a recogerlo. Habana, 121. 
i 2413 25 e 
SE V E N D E XTSA MAQUINA D E VAPOR, vertical, cilindro 8X12. Calzada de V i -
ves, 122. 
2449 25 © 
Tl/T A QUINARLA D E TODAS C L A S E S , pa-
I T l . ra fabricación de gaseosas, se vende 
con urgencia. Informes: Apartado, 1341. 
Habana. 
2407 26 e 
Q E H A E X T R A V I A D O E L C E R T I F I C A -
IO do número C 0176084 de 27 acciones de 
Swift and Company. Será gratificado 
quien lo entregue en Santo Tomás , 8, 
Cerro. 
2362 24 e. 
M I S C E L A N E A 
L O S E X T I R P A 
Quien tenga un grano malo, una 
lupia, un quiste, un tumor s e b á c e o , 
golondrinos diviesos o cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, debe re-
currir sin pérd ida de tiempo a los P a r -
ches V i l a m a ñ e , que se venden en to-
das las boticas y que los extirpan sin 
dolor, sin dejar huella, sin mortificar 
y sin que haya motivo para queja. Pe-
dir Parche V i l a m a ñ e en la botica es 
quitarse en unos d í a s cualquier lupia 
o lobanillo. 
C 840 4d-23 
r p E L E F O N O : CEDO UNO. M E D I A N T E 
X una pequeña regalía. Llame al M-2617. 
; 2484 ; 25 e 
SE V E N D E N S E I S P U E R T A S GRAN-des, de cedro^ con sus cristales y 
loeetas. También unas rejas de hierro. 
Todo en muy buenas condiciones y fi-
nos, ."y, 128, esquina a 15, Vedado. 
2438 23 o 
TE L E F O N O : COMPRO UN APARATO de mesa. Besado. Prado, 77. 
2585 ,26 o 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 835 3d-22 
SOCIEDAD EXP0RT1VA CUBA-
NA PARANINFO DE LA 
HABANA 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a todos los socios 
para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en los saltones del Centro 
de Dependientes de esta ciudad el día 
31 del mes de la fecha. 
E s Indispensable para ej«r(jltar los 
derechos sociales la presentación del re-
cibo del mes en curso. 
Habana, 21 de Enero de 1920.—LDO. 
MANUEL MORAGON, Secretario. 
P-534 4 al. 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS, N U E -va, de tres homi l ías y un buró. Se 
dan baratos. Campanario, 44. 
2511 ^ . 25 
TAMBORES D E H I E R R O : OFRECEMOS en venta, en cantidades, nuevos y 
usados, tambores de hierro galvanizado 
y de acero negro, para alcoholes, gaso-
lina, petróleo, etc. Con capacidad de 55 
y de 110 galones. Pidan referencias a: 
"Cuban American Agency." Obrapía, 32, 
bajos. Apartado de Correos, 77. Habana. 
2578 26 e 
SE V E N D E UNA P t j f w w . ^ reada. una reja rV>̂ RTA RfiT* 
puntos de cedro^onthT ,?ri.ciíS,,* no., 
rantes, se da regalado ^ ? Va?1^ 
s 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, wmches , bombas o 
'JonkeySj p a í a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al* 
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro al-
m a c é n . Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maqninana . 
Lampari l la , n ú m e r o 9 . Habana . 
25983 28 t 
J U D I C I A L 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS UMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
El' día 30 del corriente, a las 3 p. m-. 
en la Oficina del señor Contralor de 
esta Empresa, situada en la Estación 
Central, Tercer Piso, No. 305, se pro-
cederá al sorteo de V E I N T E Obligacio-
nes de la Primera y Unica Hipoteca de 
la extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarién, fusionada hoy 
en esta Empresa, cuyas Obligaciones 
han de amortizarse el día primero de 
Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de qne pue-
dan presenciar las operaciones del' sor-
teo los señores accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
G. A, MORSON, 
Administrador GeneraL 
C 825 3d-22 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplmiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 28, 34 y 35 del Reglamento, ten-
go el honor de citar a usted para la 
Junta General ordinaria que se celebra-
rá el día 25 del presente mes, a la 
una p. m- en el salón de actos de la 
"Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana," Prado, número 61, 
cuya orden del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura de las actas. 
So.—Lectura' de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Comisión de 
Glosa para examinar las cuentas del 
año 1919. 
5o Elecciones de la mitad de la Di-
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretario, Vocal de pasajes, seis Voca-
les y ocho Suplentes para el bienio de 
1920 y 1921. 
6o.—Asuntos Generales. 
Habana, 21 de- Enero de 1920. 
Celestino Sast, 
Secretario. 
C 787 5d-21 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
Dirección. 
Por el presente se hace saber que se 
ha acordado repartir un dividendo del 
2 y medio por ciento sobre acciones de 
capital, por cada uno de los semestres 
del año de mil novecientos diez y nue-
ve, cuyo pago empezará a efectuarse des-
de , el día de hoy, veinte de Enero, en 
las Oficinas de este Banco. 
Al mismo tiempo se recuerda a los 
tenedores de cupones de Obligaciones 
que desde el día primero del corriente 
mes quedó abierto el pago del' cupón 
Núm. 16 de las Obligaciones Serie "A" 
del 5 por 100 y el del cupón Núm- 9 de 
las Obligaciones Serie "B" 6 por 100, así 
como de las Obligaciones amortizadas. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
Alberto de Armas, 
Director. 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los Tenedores de Cupones 
representativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarias de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villacl'ara, fusionada hoy en esta 
Empresa, que para efectuar ef cobro 
de los mismos correspondiente a los se-
mestres S E S E N T A Y UNO del Primer 
Empréstito y CINCUENTA Y CUATRO 
del Segundo, respectivamente, que ven-
cen en primero de Febrero próximo, de-
berán depositar desde esa fecha dichos 
cupones en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer P i -
so, No. 30&, los Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
en cualquier Lunes o Jueves pora su 
cobro en "The B.o-\fil Bank of Canadá." 
Habana, 20 de Enero do 1920. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 824 8d-22 
COMPAÑIA NACIONAL DE DRO-
GUERIA Y LABORATORIOS, S. A. 
En concordancia en el artículo 
17o. de los estatutos de esta Com-
pañía, se convoca por este medio 
para la Junta General ordinaria de 
accionistas que tendrá efecto el 
día 30 de Enero a las 5 y 30 p. m. 
en el local del Departamento Clí-
nico, Neptuno, número 32, altos. 
Habana. 
Dr. Juan Sordo, 
* Secretario. 
2546 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una m á q u i n a de reproducir 
pe l í cu las , sistema Edison. S e d a muy 
barata . Mural la , 113, altos. 






Doctor Francisco Uaca y Argudín, 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta Capital. 
Por este edicto se anuncia la venta 
en pública subasta por término de vein-
te días, de la décima parte proindiviso 
del dominio de seis solares ubicados en 
Bella Mar en la Playa de Judíos de la 
Ciudad de Matanzas, que componen la 
suerte marcada en el plano del Repar-
to aprobado por . el Ayuntamiento de 
aquella Ciudad con el número seis; ese 
lote de terreno formado por dichos seis 
solares hace escuna y linda por el Nor-
te con el Mar (actualmente el camino 
Real antes de llegar al mar) , por el Sur 
eon el Cerro, por donde pasa el Ferro-
carril de Matanzas, por el Este con la 
suerte inmediata n ú m e r o siete y por el 
Oeste con la Calzada o Camino que con-
duice al sitio de los herederos de Don 
Antonio Solls. teniendo cada solar trein-
ta varas de frente por cuarenta de fon-
do, incluyendo en dicha finca el tramo 
del frente de dichos solares que com-
prende desde el mismo camino real has-
ta la orilla del Mar. Dicha décima par-
te proindiviso ha sido embargada a Flo-
rencio Luling Durepaire de Truffin quien 
la tiene inscripta en el Registro de la 
Propiedad de Matanzas y ha sido tasa-
da pericialmente en la cantidad de cua-
trocientos catorce pesos veinte centavos 
moneda oficial. Se ha señalado para la 
celebración del remate el día veinte y 
tres de Febrero próximo entrante, a la 
una y tres cuartos de la tarde, en las 
puertas de este Juzgado sito en la calle 
de Paseo de Martí número diez y siete, 
piso tercero, y se previene a ios que 
quieran tomar parte en la subasta que 
el precio que sirve de tipo para la mis-
ma es el expresado avalúo sin que se 
admitan proposiciones que no cubran las 
dos terreras partes del mismo; que la 
totalidad de la finca se halla grnvada con 
un cen«o de doscientos cincuenta pesos 
por caballería de tierra a favor de Tos 
herederos de Doña Rita de la Guardia; 
que esta subasta se verifica a solicitud 
del ejecutante sin suplir previamente la 
falta de los títuJos de propiedad; y por 
últ imo que los licitadores deberán con-
signar previamente en la mesa de este 
Juzgado o en Ta Admnistración de Ren-
tas de esta Zona Fiscal, una cantidad 
iprnal por lo menos al diez por ciento 
dril avalúo sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Así lo he dispuesto en el 
juicio ejecutivo seguido por Francisco 
Regino Du-Repaire de Truffin y Ama-
dor conocido por Regino Truffin contra 
la sociedad mercantil colectiva Me Re-
liar Luling y Co. en liquidación y con-
tra los socios colectiyos Daniel Me Re-
liar y Florencio Luling, continuado con-
tra este ú l t imo solamente. 
Y para su inserción en uno de los 
periódicos locales de los de mayor cir-
culación en esta Capital libro el pre 
senté en la Habana a veinte y uno de 
Enero de mi l novecientos veinte. 
francisco Llaca y Argndín. 
Ante m í : 
X n i s P . Pimentel. 
C 869 ld-24 
$7; una lámpirS T ' 0 . ^ Ó . 2 C ; , ^ 
luces, $7. Se comnon«r,Cristal. nn^'C 
cocinas de gas ymse oo quemad0U*vO 
se de matefiales 1% " e » * t & B Á 
agua^ Belascoaín y A Í ^ < ^ 
E V E N D E N DIEZ MAN 7 4^7 
J loja. de primera calldari 8 
también hay Plátanos, ^ a ^ L 
to, cocos y demás frntnV n^a. hZ^ 
forma: José Chávez L i n a r p * 0 r e s t5" 
to Domingo. Cuatro C a ^ i t ' FlncaV8" 
Wajaj-. caminos del 
39487 
Q E V E N D E N : DOS H t ^ C o T ^ T ^ 
O tanas, rejas persianas y D,ÍE^E\ 
do cedro y moderno. Prado 77^* t¿ 
Pr2286 regalad0- K ^h, 
T^STUFINAS, C O M P B O ~ ^ ^ l ^ 
Ht estufma, en cualquier ^MSD» 
estén. Infanta, 48, entre ZaWrf^0 C 
Teléfono A-3517. aIdo ? Clin? 
2037 
KAN ECONOMIA Y BUEN I i T ^ - * 
templo bastidores o carria<? Vl 
bre a domicilio. Llamen a Mí»6 alaW 
teléfono A-1673 o en eJ Vei^rf ^ «I 
12, número 205; de 8 a g a. ^ « H l » 
CI() 
P A R A L A S D A M A S 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODL'CTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos; el castaño y el rubio 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
después de teñido, quita la caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. ^ 
Todos estos tintes son de resultados 
•maravillosos y fáciles de aplicar. 
AGUA "CRISTINA" 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la 
cara, deja la piel completamente lisa y 
suave. También para los quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, qué tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usarJ» J»» ^Araonas de ambos 
sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
De venta en Sederías, Farmacias y Per« 
fumerías. — 
Polvos de majiicure que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la uña. Mar-
ca Cristina. De venta en boticas, se-
derías, perfumerías; depós i to: Drogue-
ría Sarrá. 
2561 26 e 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores.—Segundo tri-
mestre de 1919 a 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al Segundo Trimestre de 
1919 a 1920, que dará acierto desde el 
día 27 de Enero hasta el día 25 de Fe-
brero próximo del año en curso en los 
bajos de la Casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, Taquilla nú-
mero 2. todos los días hábiles, de 8-l\2 
a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., excep-
tuando los sábados, que serán de 8-l|2 
a 11 a. m. ; apercibidos que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará ei cobro de con-
formidad con lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adicio-
nales, correspondientes a los trimestres 
anteriores, que por altas, rectificaciones 
u otras causas no hayan estado al co-
bro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
propietarios, se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el úl t imo pagado. 
Habana, 20 de Enero de 1920 (F. ) M. 
VARONA, Alcalde Municipal. 
C 844. 5d.22 




para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ e / so/ 
^ ^ ',nrura % 
M O I R 
¿Por qué no le dieron el destino que 
solicitó? Porque usted parecía vn viejo. 
¿Por quié no lo quiso la señorita que 
enamoró? Porque usted parecía nn viejo. 
Y usted parece un viejo porque usted 
no usa la Tintura Margot, que es la 
mejor de todas: devuelve el verdadero 
color natural a l cabello; no delata a l 
que la usa; evita la calvicie y es com-
pletamente Inofensiva. 
Vidala en todas las peluquerías, per-
fumerías, 'droguerías y farmacia. 
Depósito de la Tintura Margrot, la acre-
ditada "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 874 4d-24 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el coló; FIRME 
contra sol y agua. 
Precio tie! paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C.) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian-
tes, en ventas al por mayor. 
C 875 . ' 8d-24 
~ « L O C I O I Í R O S A " 
Hennoseador exquisito. Sin necesidad 
de usa; polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
f ina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
1003 3 1 © 
M A N I Q U I E S F I J O S Y D E 
E X T E N S I O N 
MODELO "KTJMPACKT" 
EiecoineMamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el MAS PER-
FECTO de los MANIQUIES FIJOS 
CON SAYA. 
PRECIO ESPECIAL, $9.00. 
Lo remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recito o del im-
porte y flete. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y OIA., S. EN O. 
En ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
C. LAVIN 
Neptuno y Escobar. 
Modas y Sombreros, modelos de ú l t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 20 e. 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel,' elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 6, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los. labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encanto Vegeta l . E l color que 
¿ a a los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia e n la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, har-
inacias, Sedar ías y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J u a n Martí -
rez . Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
" N A C A R I N A " 
(Agua de bel leza . ) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su deposta. 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . T e l é -
fono M - l l l Z -
1801 15 f 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA, Soutaclie redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras ; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Xeptunft, 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor, 
más completo que ninguna otra ca. 
sa. E n s a ñ o a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: SOCTS. 
Esta cas i^ es ia primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo di 
t-ejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pi0, 
que e s t é n , se diferencian, por su ic. 
imitable p e r f e c c i ó n a las otras qW 
es tén arregladas en otro sitio; se arre-
g ían sin doloi, c o n crema que yo prc. 
paro. S ó l o se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
fearantía un a ñ o , dura 2 y 3* puede 
lavarse l a cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1. 
r o n los productos de belleza misterio! 
con la misma per fecc ión que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de C u b a . E n su tocador use lo! 
productos n á s t r ' o ; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS? 
50 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pí' 
¡uqueros exoertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi< 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE r 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ¡i 
.nujer, pues hace desaparecer las ami-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da Íoj 
masaje» y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, poniendo' 
las a la muda; no compre en ningu* 
na parte s in antes ver los modelos 7 
precios de esta casa. Mando pedido» 
de todo al rampo. Manden sello para 
a contestav ion. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
fiO CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U s e l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de u n peso y dos; también 
finios o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa, lar* 
bien la hay progresiva, que cues.a 
$3.00; és ta se aplica al pek con » 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
1004 _ 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara-
se forran botones de todos tamafio^ ^ 
tos trabajos se bacen en el acto¿ ^ 
dan vestidos y se- pliega acort7ü|milli 
sus del Monte, 301. entre bania « 
y Santa Irene. 
84 
R E S T A U R A N T S 
Y t ' O ^ P A S 
E V E N D E BN GANGA í f á s ^ 
sa do comidas* antigua J con m ^ . 
50 abonados en la actuaiidaa S 





¡ casas y terrenos en todos los ba-
f rrios y repartos, que cuyos precios 
jno sean exagerados, también se 
(facilita dinero en hijoteca desde 
LlOO pesos hasta $200,000. Diri-
j^irse con títulos: Oficina Real Es-
| tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
i de 9 a 10 y de 1 a 4. 
2391 1!> f. 
3 Compro chalets o casa moderna, en 
l e í Vedado. Precio sobre $50.000. De 
| convenir se h a r á operac ión rápida . E s -
|cr íb ir informes y s i tuac ión a : J . del 
'Conde. Apartado 2142 . No corredo-
fres. 
COMPKO C H A L E T , E N E L V E D A -
do^ desde $25.000 a $60.000. y lo com-
pro rápidamente . porque leseo hacerlo 
antes de embarcarme. Informes: Obis-
po, 52, bajos; de 3 a 4. 
2650 07 e 
COMPRO T R E S CASAS fiX E L RADIO de Reina a San Lázaro, y de Belas-
coaín a Prado, que no pasen de 15 
m u pesos. Trato directo con el dueño: no 
corredores. Informan en Amistad, 25, al-
tos : de 10 a 2. 
252* 24 e. 
C O M P R O C A S A 
en la Habana o Vedado, cuyo precio 
no exceda de $5.000. D i r í j a s e : calle 
C, 215 , Vedado. 
"2433 ~ 7 ' 
Compro directamente una casa de una 
sola planta, para familia, pref ir ién-
dola en el Cerro, en la Ca lzada o cer-
ca de ella, de 5 a 7 mil pesos, no im-
portando es té hipotecada y al vencer-
se la hipoteca, pues pago el importe 
total de l a propiedad en efectivo. I n -
forman: T e l é f o n o A-0187 . 
S E C O M P R A 
casa en la Habana, antigua o moder 
na , hasta $50 ,000. Trato directo. V i o 
tor A . del Busto. Aguacate , 38 . A-9273 
De 9 a 10 y de 1 a 4 . 
2392 4 f. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. TeL A-2474. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
EN L A C A L L E MILAGROS, A L P I E de la Loma del Timón, se vende una 
lujosa casa, de dos plantas. E s lo m^s 
alto y sano. Tiene: j.ardines, patio, tras-
patio, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, espléndido cuarto de baño, 
comedor, pantry, cocina despensa, cuar-
tos de criados, galería de cristales dos 
servicios sanitarios para criados, garaje; 
en la planta alta un gran salón que 
equivale a 4 hermosas habitaciones. E s -
calera de m á r m o l , cielo raso, magnífi-
co decorado. Precio 30 mi l pesos. Se pue-
de dejar parte en hipoteca. Más infor-
mres: Teléfono 1-1149. 
2673 27 e 
SE V E N D E L A CASA TAMARINDO, 79, de moderna construcción, por-
tal, sala, comedor, seis cuartos, dobles 
servicios, gran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
man : 21, número 458, Vedado. Teléfo-
no F-1265. 
2454 31 e 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E L L U -vanó, con frente a la Calzada, 2460 
metros' de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
.sitp. I,nfornian en Monte, 49. 
V *>« J. a « 2613 _ - • * í. 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernández. 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
VENDO VARIAS CASAS 
Vendo tres en ta gran Calzada del Mon-
te, situadas de Egido a los Cuatro Ca-
minos, acera comercial de los nones, 
son de dos plantas y-s in contrato. Pre-
cios $28.500 y $45.000; otra, en Aguila, 
de esquina y moderna, de dos plantas, 
renta el diez por ciento; otra, id. de 
tres pisos, enfrente del Campo Marte, 
moderna, en $65.000; y varias más . Los 
informes se dan directamente al com-
prador en Lamparilla, 04. Señor A. Fer-
nández. 
CASA EN E S T A CIUDAD, MODERNI-slma, y lujosa, con comercio en el 
bajo. Único inquilino si se quiere con 
contrato. Renta $3.960 al año, $33.000. 
Venga pronto. Havana Business. Avenida 
Bolívar, 28. A-9115. 
2386 24 e. 
R G E V E N T A : GANGA V E R D A D , gran 
solar esquina, con una casa que 
renta cerca cien pesos. Dos cuadras. Ca-
lle Línea, 23, frente por 50 fondo. Ulti-
mo precio 20 pesos metro. No necesita 
relleno. Informan: Prensa, 18, Cerro. 
Teléfono 1-1018. 
2285 25 e 
E V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A 
calle de Revillagigedo, propio para 
una industria o almacén, con una su-
perficie de unos 400 metros aproxima-
damente, de losa por tabla, preparada 
para altos, con zaguán, pa,tio y traspa-
tio. Informan: Lamparilla, 50, bajos. Jo-
sé Pérez. 
2309 28 e 
lutos $ i 
UNA GANGA: SE V E N D E N 8 CASAS, una de $5000 y otra de $6.000, ganan 
$40 y $50. Informa: Posa Bnriquez, 107. 
Jepfis del Monte. Trato directo. 
J9S4 1 í 
T T E D A D O . CASA ANTIGUA, 683 M E -
V tros; entre Línea y 17: $28.500. Se 
deja $13.000 en hipoteca. Buen lugar. 
Paula, 50 altos. Escribir a J . L . Valla-
dares. 
2166 23e. 
"\ T'KNDO O A L U U I L O UNA BUENA CA-
V sa, en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda o banco, por su gran . s i túa 
olón. Trato directo. Obispo, 52, bajos; de 
3 a 4. 
POR AUSENTARME ^ P ^ n u t  ciosa propiedad, a ¿¿ ra luj0i 
Parque Central, casa a t o a o ^ y . ^ 
edificios m á s para criados garw»^, * . 
ciña propia para familia coi nnis. 
gusto. Gran confort. Jardines, ten 
Sétera, agua de Vento, 1^^ l ^ g cW1^ 
precioso rodeado de ma£n"ie por .mí-
de personas conocidas, pasaje ^ did» 
eléctrico 6 centavos. Todas las con dorei 
des. E s ganga. Se vende sin c ¡ ¡ v 
Ultimo precio, $25.000; se pue^ ^ 
mitad. si se quiere en ff.^aá&s. ^ 
un terreno de 6.339 varas » A P » ^ -
formes: J . Ochoa. Tel. A-fo4U. arll 
278, Habana. Oportunidad únKa & 
cerse de una propiedad gabán»-
otra en los suburbios de ia ^ + 
2507 ^ 
E n lo m á s alto Loma del 
Saco , entre Patrocinio y u ft 
vendo 2 hermosos chalef?, a« t0l f 
tas, propios para personas * ,oTti. 
se dan baratos. Nota: no coW 
T e l é f o n o 1-1270. < t 
2675 
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IT- OAnnn J J Vamn<n rlia- OB V E N D E N 818 M E T E O S D E T E R B E - ^RAN TERRENO fftNfHA I QE V E J í D E U N A F I N C A D E 17 C A B A - . En $20.000, se vende el hermoso cna- con una caí.a en ellos de mam. KiíSJin IE.lVIVE.nu nil LUWCnA | Herías, en la provincia de la Habana.! 
situado *n la ralle de Gelabert. postería y azotea, bien construida y só- Se vende, en la Calzada de Concha, tres; con aguadas, montes y m # hos palmares, ¡ 
ici üMuauu cu la t-auc ]jdai cori sa¡ai cuartos. patio y ser- grandes lotes de terreno. Bijyi situados, 1 piedras para cal, maderas en todas cla-
entre las de Lagueruela y ueitniCUS, viCi0g sanitarios: se da barato, todo Jun- uno de 8.527, otro de1 3.481, y uno de 1.400 ses en abundancia, colindante entre dos! 
mjr, t».. . w . i in irp-9. to. Calle Pulido, número 39. continuación metros, mas o menos, para una indus- i carreteras, próximas a la línea del ferro- i 
VlDOra. llene jardín, ponai, saia, uca de calle page0 dei vedado. Informan tria; es un buen negocio; venga pronto : carril. Tiene cuevas de abono "Murcié-1 
oran ríe* rnarfoit dnrmitorios. hall. Da- calle 12, esquina a 21. Teléfono F-2122. o'<> se dan baratos. Dirección: EJijjpe-1 lago", facilidad en transporte, varias ca-
granaes enanos aomutono^ vedado. Ramón Huergo. drado. 43. altos: de 9 a 11 y de 1 a 3 sas de campo, árboles frutales, plátanos. • i i r J veaaao. 
; no completo, gran comedor al rondo, 2443. T/FNTA DE CASAS EN HABANA j cocina y despensa. Cuarto de 
i ^ " — - . iv servicios independientes. Ti 
5 f 
c iados
A GAIIA. j y servicios independientes. Tiene ga 
^eMoT plantas, pisos i raje con mucho traspatio, cercado 
31 
AliECON, D E 
no, m odema 
EN LA C A L L E 19 
TERRENO DE ESQUINA 
café y legumbre, terreno virgen para 
todo lo que Be desee Explotar. Títulos 
limpios no reconoce gravamen de nin-
guna clase, actualmente se corta cuje 
SE VENDEN DOS CAFES CANTINA, en ?1.2C0 y $1.500 y venden $35 y $40 diarios. Informarán en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 3, café. 
SE VENDE, EN 1450, UN PUESTO EN el Mercado de la Plaza de Abastos 
de esta Capital. Informarán en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
i en Tamarindo, se vende un lote de 1.700, para tabacos, leña para Ingenios, pana 
« t - í s í t o C O M P U E S T A D E 
^ E K ^ A S I O , zaguán. tres 
^ ^I^Vlor servido, cocina, v patio y de 
terreno de la esquina de Gelabert y 
Gertrudis, a $8. 
2022 
EN SS.800 SíB VENDE UNA BODEGA, muy imtlnera, en un pueblo cerca . de la Capital, con contrato y vende $60 
t0" Entre Paseo v G. se vende una casa de varas de terreno; tipne buen frente y ¡ derfas e industrias. Se está haciendo car-• diarios. Informan en Amargura y Ha-bana; do 8 a 10 y de 2 a 3. 
SE VENDE, EN 56.000, UN CAFE T lunc)i, con contrato y se asegura una venta de $70 diarios. Informan en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
Íno «uos tienen sala, saleta, tres puede ver a todas horas. modidades, incluso garaje. Para mas in- se da barata. Aprovechen esta ganga; LoS.Mn« v servicios. Renta 16o ^ "u UĴ  v? , . . „ i,. • formes: G. del Monte. Habana, 82. más informes en Empedrado, 43, altos; 
s, coí:iI?d'«óIom) No corredores. También se vende el, de 9 a u y de i a a. Alberto. 
27 • 
A UNA CUADRA DE 23 
Se vende un bonito solar de esquina. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle llosa Enríquez. a con 27X30 metros. Está situado en calle tres cuadras de la Calzada de Luyanó 
de letra y se da a $32 metro, dando fa- un solar, mide 11.95 por 29 54 está á 
ciudades en el pago. Para más infor- la brisa, agua, luz y aefera, calle as-
mes: G. del Monte. Habana. 82. ¡faltada. Se da a cinco pesos vara que va-
le a ocho, es un buen negocio. Más in-
formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
tóg. comeaot, t bl modema, traspatio. Losa poi ^ Kenta 15o 
fe loT^toVlmj7oS bajos $65. 
. = . FN L A c a i a e c u b a , m i d b 9 
CApoAr S Preciô : $23-500. 
VENTA DE SOLARES 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES 
CASAS 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a; A UNA CUADRA DE LA C A L L E G 
ta pagando la mitad de contado y la 
otra en hipoteca, con un Interés módico. 
Para informes: Leiva y Compañía. Cár-
denas. 5 (bajos.) 
2866 24 e. 
, 'íni "bajos tienen portal, , , Ia(lrill«« «In rlnoñn vive en la dos plantas, acabada de fabricar, cons- buen fondo para una industria o para, bón, hay parte con piedra propia para mosaicos, ios odj coclna y ser-: dO de ladriUOS. au OUeno vive cu ia truct.t0n oderno y con todas las co- fabricar varias casitas; vale un capital, cal, cemento y fabricación. Se da bara sala, u  c11?̂ 0 cÓiq . + 
V * ^ d ^ f a í a s T ^ dileS tr^'cuartos. bafio. cuarto de »»• Ifl íerdcio y traspatxo. R^ta ac fiados, semew ípudiendo rentar $200. tualmente -t̂  yrecio: 
S A I í A , 
cuar-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
y de 1 a 3. Alberto. 
corredores. Se vende un bonito lote de terreno, 1 de esquina, con 20B36 metros, propio pa-
AGÜILA, CERCA DE MISION. ES na«- ra edificar un gran chalet. Precio: $35 va. de dos plantas, construecón hie- metros. Para más informes: G. rro, cemento, mosaicoa, techos decora- Monte. Habana. 82. 
dos, etc. Gana $100. Precio $13.000. Otra, 
Santo Tomás, cerca de Belascoaín, $5.000. | £ ^ CAMPANARIO 
2592 1 f 
Se fende barato y en buenas condicio-
del i nes de compra, una esquina con 2834 
raras cuadradas, situada en la calle de 
Cortina y Carmen, muy próxima al 
riALWS 6 Y 27, MIDE 38 P O » i*» 9* A • M^^'mod^na^MWen0 ê trfmba^ Muy ccica de San Rafael se vende una tranvía y Parque de Mendoza. Infor 
Ctio metro. J ^ ^ o s ^ ^ ^ B . s A n - ,^erf-r0E^ f Sr^" ^ ^ n en Obispo, 68. C. González. 
rTMXB 6 Y 25, M I D E 22 66 POR 87, A 
$33 el metro. 
r.^AmlEN T E N E M O S I N F I N I D A D D E 
T S s y solares en la Habana. Víbo-
,-a. v Vedado. 
KINDELAN COMPANY 
C U B A . N U M . 1 9 
GANGA: EN $7.500 
te g ? K d, i^dos 5u„- tros ^ snpemcle. Estü rentando $400 
tas $30.000, 2249 27 e. 
pjABANA, CERCA DE EAMPARIIXA, de dos plantas, puede echarse otro 
piso, $26.000. Vives, en lo mejor, de una 
sola planta, sala, saleta, azotea y mu-
chos cuartos, de teja francesa. $10.000. 
pero puede rentar más, no hay contra-
to. Precio $60.000. Para más informes: 
G. del Monte. Habana, 82. QE VENDE EN J. BRUNO ZAYAÍs, en-
)C? tre San Mariano y Vista Alegre, un 
EN LA C A L L E 15 
solar de 20X50 metros, con una casa an tigua pero en muy buenas condiciones, que renta 80 pesos, por contrato anual. A dos cuadras del Parque Menocal, se Está a a metros de calle, un metro Lo-
Vt r o r a rivaa - v t twva rrnwODA o«n t̂n í t ^ ^ o ^ ^ f 1 ' a íodo, íujo. acabado ma, próximo al parque Mendoza, a una i b o r a , C|VSA ^ K V A . c?**OD*'J^f de fabricar, compuesto de jardín, por- cuadra de Loma del Mazo y dos cua-642 metros. Tiene Jardín, portal, tal. salón e comer, terraza al fondo 5 dras del tranvía Precio ^ l ^ O Tnfm-. vestíbulo, recibidor, halV., cuatro cuartos habitaciones, garaje, sarvlcio de cria-muy grandes, gran bafio completo, co- dos, etc., en $35.000. Para más Iníor-medor, etc. Al fondo, independiente de mes: G. del Monte. Habana 82 la casa, dos cuartos para criados, ga-, 
C-9 Be rende, en la calle â},0n̂ ' ^a^sfa0n" raje para dos máquinas y pasillo muy, a Manrique una casa de una sola Planta Puertas y1 ventanas de cedro, -. 
ÍL ^ ^ t i c i o ^ s t n ^ r í o ^ í i ^ ""tio?" con cristalería moderna. 1 
Ind. 1 e. 
mes: A-2309. Sin corredores. 2422 31 e 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
- I Con parques y tranvías, se venden 4.000 TIENDO P A R A MQUIDAR V A R I O S h»-; metros de terreno o sea meiia manzu-tofó S60'v puede rentar más, su- . T»rt^7Ts4« mmwvA*! «ttw L. V f6̂ 61*08' a precios sumamente ba-1 na, con frente a las calles Luz Caba-
^ ^ «4^ metros de fondo; urge Is. \ ]V|^^tíi5?^• ^if^rno^A raiV"^? ratos, las casas y terrenos que a con- hiero. Vista Alegre y Juan Bruno Za-perñcie b w metros XTX estrenar, a dos cuadra» de Calzada, tinuaclfin se expresa: cin̂ o casas. Je- yas. Informes en el reparto Santos Suá-
?no% v de i Pljbert¿. ^n ^ r i T ^ l ^ J ^ \ r ^ t ! SÜS Kdo1 U9nt*' construcSTón mocíeríil, íez, calle d. Santa Emilia, 73, entre Paz de 9 a 11 y oe ^ 11 0- 1 f ) se venden juntas o separadas. Precio a ocho mil npan». nna «niî  «^O,„o! rŝ wÂ . Oervnain Ainn̂ n 
2592 ^ f ^ ^ f R«r«.«ftre*;0 ? ocho mil Pe80S: una. ^Ue Somerue-E 7 ^ Z ^•^a^lfi11ld?.„le 5!5!?"0*^: i?8- Produce $90. Una en la calle de 
Gómez. Gervasio Alo so. 
2425 21 f ^rvvno ANIMAS, ALTO, ?17.80O; SAN quina de brtsa, portal, sala, safeta, tres Dragones. Dos Calzada de Zannta Ve-V k í c o U s alto sal* salka, 4 cuartos,. cua^^^ de baño completo, co-1 dado, calie 29 entre A v B Chfco lotes QOLAR 660 PESOS. EFECTIVO, RE-
230 pesos, $40.000; cerca de Reina, i cma, etc. Precio $10.000. | terreno, reparto Santos Suárez. Dos lotes ^ Pftf10 Almendares resto en plazos. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos en io mejor de CoKn otra en 
N'eptuno, en $13.000, vende ?150 díanos; 
la mitad de cantina y otra en $3.00. 
Al contado y a plazos. Informes en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-377a. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amls-
tjicl. 136. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 mil pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n-
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. TeL A-3773. 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos, que es café r 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad. 136. García y Ca, 
Le?trtif̂  áB!<w7 Reunión, $2.200 y $2.000; I , i Reparto 'AfmVndares"^^^^ cómodos, vale el doble de lo que "se pi-
(fenfe San Francisco por-1 T^EDADO, A MEDIA CUADRA DE LI- ! tes de 3.0W, 4 . ^ Rodríguez. Empedrado, 20. ila 'saleta. '3 cuartos, $6.80; San V nea, solar completo, portal, sala, varas, precio sin comnetencia Médano $9 (^; Dolores, $5.0(X); Lagun recibidor. 5 cuartos grandes, dos cuartos rril y tran V Informan f la' de Prí «Itó $12.800; cedo un solar reparto Orien- de criados con sus servicios, garaje pa- melles, 12, Cerro; do 12 a 2 y d fi üi frente Hipódromo $1.000; faltan ra dos máquinas, está casi nueva, ül- 9 p. m V'C11Ü' ui, a - y u 
21S9 27 te, por pay altos. 2506 
-ar $800. Informes: Neptuno. 48, 
26 e 
VIBORA: SE VENDE EN J. B. ZAYAS, 
V entre San Mariano y Vista Alegre, un 
solar de 20X50 metros, eon una casa an-
timo preco $35.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
2344 24 « 
SOLAR: GRANDE, JUNTO A LA pner-ta de la Universidad Nacional, el me-I jor de ese lugar, $40.000 parte en hipo-
teca. Rodríguez. Empedrado, 20. 
e jgOLAR. FRENTE A LA QUINTA DE 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Centro de negocios legales. Compramos i 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
De S a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
v mide más de 3.500 metros cuadra' 
dos, con frente a 3 calles, Línea, calle co, rodeado de buenas residencias. $1.500 
! de número y Calzada. Tiene casas, jar- efectivo, $2.500 hipoteca. Informan: Em 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace j 
de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
los Molinos, sitio hermoso y ^éntíí rAmIstad' 136- García y Ca 
s l    t s,  * c*6,  <t"- ^atTtv n „ " . , ^ ^ T ^ ; d i n con preciosa arboleda, gran patio, pedrado, 20. 
tipua pero en muy buenas condicones, | T ^ ^ A C A L L E D E A N G E L E S , A M E - Conviene para hotel, restaurant, garden, 
^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ i l S i ^ ^ ^ f ^ U¿nlt'n*ltnt0 ^nema, garaje, como también pâ ra e^ TI/TEDIA M £ lá a 3 metros de la calle, a una cua-I lar de 308 metros, de azotea y teja, en pVéTdídk mansión p a ^ dra fie i'a Loma del Mazo, a dos del, buenas condiciones sanitarias, renta dueño- Anartado 468u " «i» 
tranvía y próxima al parque Mendoza. flOO.Jo doy a $40 metro, en Monte, 2-D. ! 
Proolo 15.0C0. Informes: A-2309. Sin co-
rredores. „ 
2422 31 e 
Informa el Interesado. 
1983 
2272 9 f 
23 e 
GS
E V E N D E O S E A L Q U I L A , E N L A W -
ton, entre San Francisco y Milagros, 
H ^ O F O B T U N I D A D , E N U O M E J O R 1 Lawton. 16, un chalet de madera y te-
del Reparto Lawton, se vende, muy . jas, completamente nuevo, con portal, 
ĉompuestas de sala, saleta y 3 cuar- barato, un solar de esquina^ próximo al1 hall, 4 cuartos, comedor al fondo, co-
tos bafio y cuarto de criados. $13.500 ca-j carro. Su dueño: calle 11, 274. moderno. J- —- " - 1 
da'una. j ^ 0 ' 4 t 
T T N A E N S A N T A ~ C A T A L I N A . S A - QE V E N D E U N A G R A N C A S A , D E D O S 
U la, saleta y 3 cuartos, $8.500. | pis03) nueva( gana m cerc» 
sala, saleta, $5.500. 
EIS EN SANTO VENIA, 3 CUARTOS, 
sal'a, servicios, a $5.000. 
TTN SOLAR, DE ESQUINA, BN MILA-
Ij gres, a $12 metro. 
UÁ CASA EN LAS CAÍfAS, 3 CUAB-tos, sala, saleta, servicios y patio. 
INFORMAN: SANTO VEN I A, 13. S*flOr González. 
MS5 26 e 
EN E L VEDADO 
ciña de gas, eléetc. a media cuadra del1 
transporte, con 700 metros de terreno,! 
14X50, con árboles frutales. Ultimo pre-
cio $8.000. No corredores. 
2279 24 e 
ENDE UNA 
, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
C . alumbrado eléctrico interior y trasnatio. A^A^VI?JA' CON 250 M E T R O S , cor- a cuadra y media' del tranvía, rentando , CAÍ« LucenaJíw.Sar,i<5'A7-000- Otra,! $70, precio $8.500. Informan: San Cris-
A¿,Je/r% sana i100' * i (m- Pulgarón.' tóbal, 7, casi esquina a Prensa 
1643 -» - 2471 81 • 
TTNA E N Z E Q U E I R A C O N 3 C U A R T O S , ! superflclê sioCmetrosf P r e c l ^ S ^ ' l n í ! V E R D A D : S E V I 
U .o . formes: Factoría, X-D; de 12 a 2 v ' " casa toda de citarón  
s 
de 5 a 8. 
1339 27 e 
SOLARES YERMOS 
"VrODEBNA CASA, PROXIMA A LA CA-' mo G6 f̂z'. número 62̂  Guanabacoa. Tre 
ItJ . lie 23, sala, comedor, 4 habitado-, " ^ . « ^ n c o s de Arsenal a la casa, 
nes. iraraje y demás comodidades, $32.000. | 1X3ls 24 e 
Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
_18 e^ 
GRANDÍOSA OPORTUNIDAD, DE ver. dad. Se vende la lujosa Villa Lour-
des, mucho terreno para familia nume-
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho- rpERRENO, SE VENDE UNO, EN L. es-
tei. Raneo, Teatro y Colegio de Señori- X •q.uina 11, esquina de fraile, mide 
tas. tocando en la cochera. Informa su 22.66 por 30. a 40 pesos. Su dueño: San 
Í°e%_8AS^ ^«l^Bobn. Calle Máxi- toro. 482. Teléfono M-1742. ^ ^ , g E 
MEDIA MANZANA DE TERRENO, por 3.000 pesos efectivo, bien urbaniza-da, bien situada, resto 6 <Je interás 
anual", pagadero en muy largo plazo. Ro-
dríguez. Empedrado. 20. 
2 5 8 1 2 6 e 
Solar por 80 pesos y 10 al 
mes, en el mejor sitio de la 
Víbora, con calle, aceras, 





un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana: que hace de venta ¡ 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca, 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. TeL A-3773. 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant; deja al mes más de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto sí es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa de inquilinato, cator-
ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; 
deja mensual $150. Sirve para huéspe-
des; tenemos cuatro más. Informes: en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A3773. 
De 8 a 11 y de, 1 a 4. 
PANADEROS 
EN $3.750 BE VENDE UNA BODEGA mixta en el campo, tiene contrato y una venta de $70 diarios. Informan 
en Amargura y Habana; de 8 a 10 y 
de 2 a 3. 
2501 31 e 
BODEGA DE ESQUINA i 
Se vende una buena bodega, bien sur-1 
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes. Empedrado, 43. altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. i 
2̂502 1 f 
C A F E CANTINA | 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle más comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
pasra poco alquiler̂  Precio $3.000. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla. 94-A. Fernández. \ 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
ne buen contrato y paga poco alquiler; 
también tengo otras de más capitaL Pa-
ra ine rmes en Lamparilla, 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos céntriros, vendo una 
en $16.000; otra en $12.000, que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en IDgldo al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. Informes: on Lamparilla, fiv; 
Fernándes. 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 basta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla. 94. Fernández. 
C A F E Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la. 
moderna, contrato seis años, poco alqul- • 
ier, eon vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para Informes 
en Lamparilla, 94. 
AVISO 
Tenemos a la venta varios establecimien-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si j 
desea comprar haga una visita a esta; 
oficina, para convencerse; también ven-
demos casas y fincas. Informes en Lam-
parilla, 94. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis años 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de más precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. In-
formes en Lamparilla, 94. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
J ares. es*án -ontentos y depositan en mí 
y en mis ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan son 
o^Ia mejor .alidad v consarvan sus ojoi. 
X̂a armazón tiene ive ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del .jliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
HORROROSA GANGA: VENDO TREN de repartir café, con excelente clien-
tela y dos camiones propios, molihos. 
tostaderos y demás enseres para el ne-
gocio. Deja más de $7.500 libres de gas-
tos al ano. Lo doy todo en $4.500. In-
forma: José San Pedro. Santa Teresa, 5 
y medio, entre Peñón y Carmen; de 12 
a 2 y de 6 a 9. 
2479 25 e 
VI D R I E R A D E O C A S I O N , V E N D O , E N $1.200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
misma. Reina y Belascoaín. 
2123 18 e 
UR G E N T E V E N T A , R U E N N E G O C I O , se vende una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en punto 
céntrico. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
2238 27 e 
R E C O C I O V E R D A D . S E V E N D E U N A 
JJi bodega sola en esquina, con comodi-
dad para familia. Tiene ocho años do 
contrato lesjal y paga poco alquiler. Ven-
de al contado y su precio es una ganga. 
Para más informes su dueño en San 
Cristóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
1936 24 e . 
Q E V E N D E N S E I S B O D E G A S E N .'jií'oOO, 
$1.500, $3.750. $2.500, $3.500 y $3.250. So-
las en esquina, con mucha barriada, y 
con habitaciones para familia, buenos 
contratos y buenas ventas, mucha de 
cantina y quincalla. Informan n̂ Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 
café. 4, 
BODEGAS 
de 2 a 3. Teléfono M-2393; o en el 
1-7231. 
fÍABA MODERNA, CALLE 23, UN SO-
MUNDIAL TRADING C0 . 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T 8 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Vendo tres panaderías; una en tres mil pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; tienen buenos contratos y una hace ocho cientos diez y ocho metros cuadra-1 sacos diarios y tiene buen mostrador. 
\ J lar, con todas comodidades, garaje; Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a « 
pára tres máquinas, $42.000. Informa :• Departamento: Compra y Venta de fin-
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te- cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-
ufono M-2393; de 3 a 4, ó en el I-<23L cas son perfecto... 
PROXIMA A UINEA CASA MODERNA, 13.66X50 a la brisa, $23.000. Informa: 
G. Mauriz. Manzana de Gómez. 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4. o en el I-723L 
M a g n i f i c o p a l a c e t e , l o m a s 
xTX dernista del Vedado, de altos, fl 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
Calle 29, solar completo. 
Calle 6. 36X38 metros. 
MO-
9 ha-
bitaciones, con todas comodidades, can-
tería, decoMdo, techos monolíticos, ga- ¡ 
la.ie para dos máquinas, $65.000. Infor- Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
ma: G. Mauriz. Manzana de Gómez. 222. con 500 metros de fabricación moderna. 
Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. i ^ 
| Calle G, esquina de 1133 metros. 
CALLE 17. ESQUINA, CON 1.500 ME- I , tros, $80.000. Informa: G. Mauriz. Calle 23, solar completo. 
Marrana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; j 
de o a 4, o en el 1-7231. Calle 17, esquina de 1800 varas. 
TfN LO MEJOR DE LA CALZADA DE dos, con dos cuartos y otro de desahogo informes: Amistad, 136. García y Ca. 
JCli Jesús del Monte, se vende un solar y sus servicios sanitarios y árboles fru-
yermo, de 468 metros cuadrados, junto tales, precio $2.900. Prensa, 40, Cerro, P KKP 
a la Loma de Luz. Es lo más alto ^ I Las Cañas, y otra casa en $3.500, toda u/ inu/»0 
más aristocrático. A 25 pesos metro cua-I de azotea. i Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
drado. Se puede deĵ r parte en hipóte- i . 31 e ¡ iocai para matrimonio, uno en 400 pesos, 
0a2fi72f0rmeS: 1'114í>* o-r i OEPARTO ALMENDARES V BUENA tiene contrato y vende $tó diarios. Infor-
27 e l i \ vista, segunda ampliación. Hoy us-: mes: Amistad, 136. García y Ca. Telé-
los altos ioP0 A-3773. CAFES EN VENTA 
QE VENDE EL MEJOR SOLAR DE LA oréeloŝ  dPe lol materiales ̂  vo le fadíi-p calle Salvador. A 50 metros del puen- ?o a «sted la n S ™ de tener una her-te de Herró, esquina San Anselmo. 41 ^0ca JSAeSa I f f i n a al costo de hice' pies de frente por 134 de fondo, con una ^ afín^ v^e las dov a niazo ñor 12 Vendo cinco, uno en lo mejor de la clu-superficie de 500 metros cuadrados, seda «ños dase tan solo con un 7 ñor 100 dad y otro vende $150 diarios y tene-barato, a $9 vara. Informan: Florencia, *?~t¿ di lntl?és al canltâ  aue se res- mos otro en varios puntos. Tienen bue-3 Sabino. Rodríguez. ': f '^é f l a s ^ T r lí pri- ôs ^ntratos y vida propia. ^ 
—2t)37 6 1 'mevo; no trato con corredores. El tran- "ur%pf Tarcía v Ca' TeL A ^ k m 
TTENTA URGENTE: EN Sl. joo VENDO vía doble línea d6 playa ^ Estación; tad. 130. García y ca. iex. a dT/d. un solar aue mide 15 por 24 Varas Central les pasa por el frente. Calle 9, 
en el Reparto Bn̂ anche de la Habana- entre Avenida <Sa. y 9a., 12 años de hi- CASA DE HUESPEDES 
A GUIAR, MAGNIFICA CASA D E AL-' Vendemos una casa de una planta a me-
López calle Acosta 89. Tel. ^ 100 
- £S rs0mâ \Tordeads0rehSoraIsDf0Ĵ r cT- f j ^ t ^ S S ^ N " ^ ^ T e t ^ 26 
SE VENDEN 1.600 METROS DE TE- macha rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe-! 1317 
sos el metro, en lo más alto de Co 27 e 
lumbia. bien urbanizado, aceras, contén C*5 V * ^ ? ! ^ 1'500 y*R*s PE TERRE-
• ,y arboleda, agua y luz. frente a los clrT ^ no, a $7, en uno de los barrios más Oficinas: Amistad 136 Tel. A-3773. Ca-
ctos , moderna, renta $450, $67.000. día cuadra de línea, con garaje, muy! eo chalets en conkrucción del señor industriosos de la Habana. También pue- ble: Oarrerister. Nuestras operaoiones 
informa: 6. Mauriz. Manzana de Gd- aniplia en solar completo. Se puede i zugaray, en la parte urbanizada ^«n^J den quedar a deber una gran parte. In-, se garantizan. Compradores y vendedo-
™,eS ^Teléfono M-2393; de 3 a 4, o, dejar la cantidad que se quiera en hi- frente al señor Domínguez Roldan No formarán en Amargura y Habana; de ¡res: Esta su oficina tiene tres sucur-
en el I-7231- poteca. se admiten corredo^s ER ẑ6n al lado 8 a ^ y de 2 a 4. I sale« 0en tel c+ampo y ,•"nV?o^eW«Y^k• 
Mendoza número T corí A«m,<r,o £ • 18R2 25 e. en 318, piso tercero, igual hacemos ope-
MARGURA, ZONA COMERCIAL, CA- Parcela de terreno de 3816 metros para lumMa^ p ^ S S í 0 * • 1 5 - - ^ ^ j racIonés%or cable. Informes : Amistad. 
r,^-™a. una Rimtiíosa r«Sirt««̂ 4n n »o.<„= Manuel Martínez. Teléfono 1-7230 Reparto Almendares: Se venden dos 136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
2442 ' K 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
,  I , -' rcel  e terre  e  etr s ara 
L sa de tres plantas, $75.000. Informa: " a suntuosa residencia o para varias 
y. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te- casas pequeñas, cerca de la calle 12. El 
lerono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. precio es muy conveniente y con mu-
cha» facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
X tas mftrníol̂ renta l̂slRO nnf)3 r^tío* nas coreada de alambre, con aguada, 
Í'T- ^ m a : Maurfz. Mañana de T Z l t J Caea de Camp0- FaciUda&s en 
o eT^ i:f23^léfono M-2393: de 3 a 4, e 
A b r a p i a . c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
»/ Srnn Propiedad. Informa: G. Mauriz. 
•̂ inzana de Cómez. 222. Teléfono M-2393; 
ce " a 4, o en el I-72S1. 
^ K J A D I L L O , G R A N C A S A , D O S P L A N -
SA^LMlGtJKTj- CRAN C A S A C O N 
J:J metros, con to1- ^ - ' 
700 
ALQÜIZAR 
metros oon toda clase de comedida- 1° 7, 3l4_.caball?rIas de tierra ̂ colorada, 
, js-íJí Informn: G . I'" 
de n n * (:6riy"/'\ r'~i„Tel«ono M-2393; 
2615 
G. Mauriz Man- buena para cultivos, cercada, dos caba 
Teléfono 'M-2393' Herías Ce caña, buen platanal, palmar. 
" 4, o en el 1-7231. ' • pozo inagotable con su donkey, tanque, 
23 e etc., un bonito chalet de doble forro, 
sistemt americano; frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
S V ^ r a m S c f ó ^ i Y e p ^ l t P^a informes, su dueño. Lealtad, 97, 
mendares Informes: Teléfono M-1841; baiOS. Trato directo, ae < a i u a. m« i 
2432 29 e 1 1012 24 e 
ATENCION 
panaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
baña un gran local preparado para abrir 
panadería que mide 70 de fondo por 10 
de ancho; tiene horno y todo lo demás 
PA R A p a r k i c a r . r u - w r a " ^ - ^ ^ ^ ^ C e V E N D E Ü N S O L A R , D E T E R R E N ) y está en una de las calles más comer-
® T K a L S W l r ' f e n S J ^ m & t l S S . tó-SSI v a f e t e r o s T p r o v e c h e n 
oñnt«<,t«;¿ nnr Paula' 50' alt0S' y i de pozo, 3.500 pesos. Trato directo con I LAITE. 1 CIVUiJ, I\U V EA.ílC.n contestaré por correo 1851 28 e 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
1 y 112 caballería de tierra colorada 
de fundo, bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos,' casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. 
P nV ' A,?,"-r ^ . VENDO EN H A B A 
vo pM̂ V"-"1'" '•ali,nno' Pr<3xlnio al nue-Wano • .vi:nd0 ''os casas grandes en ta "̂in i«, ;xl"vnnMoSte- Todas con es-Manín̂ 1 fi'VV a ??• Sai» Ignacio, 44. M. 
185S • ue 11 a i--^- _24̂ e 
Ornof1^?^'. ?x.VNO Loá ba"-
r̂ca de L ndilstrloso5 de la capital, 
«Titos P„a^lzadas por áoná* Pasan loa 
1̂. sali snrf? ca.sas modernas, con jor-
las con nnt^ta' }rea cuartos y comple-
ja , y l*l107 traspatio, a $5.250 cada 
miento v L„ie es(lulPa. con establecí-
as.500 L t̂ V0 0 cinco accesorias en 
^er una lr»Z esto* Pu?den quedar a 
Amn.rg, raa vgí??v Part«; Informarán en 
a cuatro y Habana- De 8 a 10 y de 2 
1832 
8r — 25 e. i l t^ lr , AMPLIACION AEMEÑ-
5*lles il' ^Avenida Segunda, entre las 
Parquew * " y fTasJ frente al hermoso 
Írat0 de d^ Rnî n0, se trasPasa con-
,tro. de li o« nnlarKe0sftocontl̂ U08' de cen-
2? íunto 14iPn L 6 vara8 cada "no. 
f?-65l.70 al cot\3 l̂ Varai8' a -̂S0 Por 
^mpafifa a n̂ado y re?to a P ẑos a la 
•a0f7̂ pondencia ^e"8ua1 .̂ Dirigirse por 
I923númer" 133̂  Domínguez. Apar-
i , Para far̂ uio «sP'endida casa, pro-
siSea aa RdeOT,gfusto. situaren 
ri??or Quifioru..: *?' ante8 Propiedad del 
y Jl*8, ¿lene magnfflca's como-
e^ba To^rnirides- Banco Nacional 
_ POZO, 
el comprador. Cri tina y Coliseo. 
1639 24 e 
RUSTICAS Se Tendeo 1,700 metros cuadrados en H y 9, A una cuadra de Línea y a 
media cuadra de la Calzada. Muv cerca c " " " " " " T " ^ ^ * * ' l n - J 
de la Avenida de los Presidentes ín- Se arrienda CaSI ^ ^ t ^ 6 " 3 *e > 
forman en Mercaderes, 4, altos; de 2 fo™. con su casa de madera' en! " ^ / ^ ^ o ^ n ^ T n i S . 8 vfrtudeS 
a 5 p. m. el señor Emilio Páez. i el kÜómetro 4, Calzada de Vento, I p - ^ . 0ínfo^neSsU!aÍ0mistatsia3l 
frente al Naranjito. Informarse en Garda y ca. Tel. A3773. 
este negoclazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor de la Habana; 
buen contrato: no paga alquiler y buena 
v"nta en $4.000. Vale |8.000; de ésto 
hay poco. Informes en Amistad, 13a 
Garda y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
ATENCION 
Vendo una buena, situada de Bgldo al 
muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
tida y muy cantinera, contrato el que 
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
$9.500. Otra en el mismo radio, bien 
cantinera, con poco alquiler. Precio 
$7.000. Los informes los damos directa-
mente al comprador, en Lamparilla, 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
render rápidamente establecimientos de 
iodos los giros y puedo facilitar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es+a ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
con reserva y legalidad. Se dan informes 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
está bien surtida y montada a moder-
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos palucheros. Informes en 
Lamparilla. 94. Señor Fernández. 
C A F E Y FONDA 
Vendo uno, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y también 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
BÓn£L que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. Señor 
Fernández. 
2478 27 e 
SE VENDE Mtnr BARATO TIN TALLER de lavado a mano, en punto céntrico 
y en una gran casa moderna, con local 
suficiente para tamboras, poco alquiler, 
buen contrato y hasta laborando de 10 a 
12 tareas de ropa buena. Informarán en 
en Amargura y Habana; de 8 a 10 y df 
2 a 4. 
1838 25 e 
CEDO, SIN REGALIA, LA CANTINA del café Columnas, a persona se-
ria, solvente y conocedora del giro. Pra-
do y Neptuno. De 7 a 10 de la noche. 
2216 25 e 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda cía se establecimientos, 
hoteles, casas de huéspedes y de in-
quilinato, café*' fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de la 3. 
2228 29 e. 
i n ^ & K O E 
H I P O T E C A S 
NO VEMDÁ^ 
POR MENOS DE LO QUE V A L E 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
RO CASI EL VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M. 
VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE-
FONO A-4358. 
2553 6 f 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, muy bonita, con portal, garaje, patio, traspatio, techo de cemento, etc. Al contado. 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYANO 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas juntas o en solares. Inme-
jorable para industrias, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la Es-
tación del ferrocarril y en una zc%a. pu-
ramente industrial, como lo demuestran 
las grandes fábricas existentes: Cama-
friiey Industrial, Almacenes de Boada, 
Talleres de Planlol, etc. Inmejorable 
también para casas y chalets por ser 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones directas a "-a 
Habana, a la cual se llega en solo cinco 
^ 29 e. 
V T o f a ? ^ IS0detI?osEeSsPqS?I?a0 ^ Q ^ t a PalatíllO, COH SU dueña. 
S Vb&sVIe8 f T l : r e & r k - f e i ^ 8d 22 
149!_- . 12 í I " pARA UN BUEN INGENIO 
REPARTO COLÜIVIB1A, VENDO 2000 va-' Tenemos quinientas cabalferlas de terre- T'̂ ĵ tad̂  m García y Ca. Tel. A-3773: ras de terreno alto calle Núñez, en- ¿o d™ primera, para , caña y podemos 1 Amistaa, _ j _ tre Miramar y Primelles, a una cuadra conset'uir otras quinientas de igual su- r* ARPIA Y rOMPAfilA de la Calzada y dos del carrito, precio ^for ciase oon embarcadero propio pa- ( j A K U A I LUlTlr AN1A 
K o i T ^ o q i l í^^ i^ í^^^^^ar iposa . . i-a barcos de gran calado. Tenemos Pro-j ^^taa , m Compramos y vendemos 
ATENCION 
Vendemos una casa de huéspedes pega-
da a Galiano en $6.000; 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. Deja al mes libre 
600 pesos. Tiene buen contrato. Informes: 
Calle 23 y 
1417 10. Teléfono F-1027. 31 e 
habilidades de conseguir dos a tres mi- toda clase de negocios en la Habana y 
Uones de caña. Tenemos próximo a los fuera de ella. Nuestros negocios se ga-
EN EA CALLE DE ESTRADA PALM\' terrenos ferrocarril y pronto otro los rantlzan con legalidad y reserva; tene-a nna cuadra de la doble línea del atravesará. Vendemos o entramos a fo- os muchos compradores de toda clase. 
"i Santos Suárez, se vende un mentar un gran Central. Informes: Obis- informes: Amistad. 136. García y Ca. Te-
10x40̂ metros, precio ocho pe- póija. bajos; de 3 a 4. ^ i léfono A-377a 
BODEGA CANTINERA 
Se vende en calzada que hace de venta 
diaria de cantina solamente pasa de $30 
y además los víveres; se da en $5.000, 
que vale el doble; se da barata por no 
ser el dueño del giro. Informarán en 
Reina y Campanario, café; de 8 a. m-
a 4 p. m. 
2085 24 e. 
HERES, GONZALEZ Y CA. 
Compramos y vendemos con toda rapi-
dez y absoluta reserva cuantos estable-
cimientos nos propongan y al contado. 
Oficinas: Acosta. 63. Teléfono A-4969. 
2087 26 e. 
tranvía désolar de  
T e l é f ^ F - l ^ 0 ^ " 1 1 1 ^ ^ dedada 
J f f 31 e 
Ganga, se venden 8.500 varas a $5, 
en la calle A , casi esquina a Zapata, 
pasa doble vía a inedia cuadra. In 
2651) 
ES
E VENDE, EN $3,000 TTNA FABRICA 
de gofio, patentizada y muy acredita- ¡ 
vía H. C. se venae nnca, % canaue- con molino también para harina y I 
rías Una casa grande, en Cerro; y otra, qqÓ metros de terreno, a $7 vara, de todo i 
Víbora. Informes: J. Echeverría. Obispo, ,ist0 pueden quedar a deber nna gran 
14' de 2 a 3 y media, directamente. loarte. Informan en Amargura y Haba-
2275 24 e na; de 8 a 10 y de 2 a 3, café. 
2G39 1 í-
¡ ¡BUENA OCASION!! 
En el mejor punto de la calzada de 
Jesfis del Monte, vendo una quincallería 
con venta de tabacos, cigarros y billetes 
de Lotería. Buena marchantería, módico 
alquiler y magnifica casa con cuerpo pa-
ra el establecimiento, comedor, 3 cuar-
tos y servicios sanitarios. Véala ahora 
mismo, si no llegará tarde. Se da en 
$1.200. Calzada de Jesús del Monte, 219, 
frente a Tamarindo. 
1962 24 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
19 f. 2390 
abana, a la cual se llega en solo cinco P Vi  m -! ~ ^ J T T ™ rA«A mnrBTA VTrrvv I 639 minutos. Pida precios y planos en'la f^-U» I I I e o j I/^ODONIA DE CASA, OFERTA EXCEP- ¡ — oficina 220 de la Manzana de Gómez Te- tonnan en Larlos 111, numero 24. V J cional. No quiero trato con interme- t ) U E S T O D E léfono A-912C. 2330 28 e I diarlos. Vendo la mejor colonia de ca- j ' p0r enfen 
COMPRAMOS 
Una finca pequeña cerca y en carretera. 
FRUTAS, SE VENDE nno, 
jfWpor enfermedad de su dueño, tiene — „ . • ! fla de' nrimer corte, en terreno de des- contrato y paga $15  alquiler, con lo-
O L A R E S P L E N D I D O d e 20 P O R 50, ^ ¿ m | de primera clase, festa zafra mo- oa? para vivir, está en esquina, casa se vende en la calle 21, entre D y E, í̂ rá sobre 2.000.000 arrobas y para la za- ^¿derna. Más informes: su dueño, Fá-, , ^ , acera para a la brisa, libre de grávame- i.o ^ i ^ r k r̂ iás de 
de la Habana J ^ I J Í ^ y a » Oficios. 36. entresueTos., j ^ ^ e s producirá 
2307 
GüOO.oÓO arrobas, r̂ica y Arango, Luyan<5. 
30 e. 
| B r * Tercer písr 
5 f 
J U A N P E R E Z 
Lna casa grande de una planta, mo-derna o antigua, de San Láza na y de Belascoaín a Prado. 
E£..ote^f?Ji fí? el Vedado, en calle de Paradero, ganga, catorce peso8"Vara letra, entre 17 y 25 piaros. Monte, 226. Tel. A-9846. 
ífta,¿in^ ?a^p?Í^??- ,con aguada « í J R 
DOS SOLARES 
media cuadra de Carlos III. cerca del <luiere P ™ ? 1 , ^ £S£?%™tíl\? 
m(í3 de $6")0 000 "'2571" ;?0 0 
Hmiidos Hay Que cerrar negocio en 24 ^^\"\,Tn-aTVTÍ\~^w m* 
homs La colonia está en Camagüey. OE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
Chalet lujosísimo_para administrador .o O bacoŝ  y clgarros.̂ en Manrlquê y Nep-
30 e 
dñeño, "con $120-000 de contado, se ad- tuno, café El Universo, informarán 
quiere la propiedad, es negocio único 
en su clase. Llame al señor Villegas. 2550 
i Teléfono A-04o0. 
24 e. 
til, de 50 a 100 cabalarías en la Pro- T 1 ^ ? 5 5 1 0 8 TERRENOS PARA INDUS vincia de Pinar del Rio. 1 tr,oa + " 
2327 24 e 
S-iK\\ NEGOCIO, EN EL MEJOR P U N -í-r tn comercial de esta capital, vendo Con contrato de tres años, alquiler $4o; VJT to .COmef^LJl - p-^o H„„„,' „.^„„ Venta mensua1' $2-400; dejando una uti-lidad líquida anual de $6.000. Se vende mediante regalía de $5.0̂ 0. Diríjanse por carta a: E. R. 784. Havana Post. 2301 25 e 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se rende un gran café cantina restau-
rant, lunch, dullería y vidriera de taba-
bos; esta casa está situada en sno de 
los puntos más Importantes de la Ha-
bana, montada a la moderna, ocupa 1.800 
metros de terreno, que se pueden dedi-
car para salón de bailes, billares, varios 
reservados, cine u otras industrias; se 
da el contrato a satisfacción del com-
prador, por ocho o diez años, este ne-
gocio se puede hacer con poco capital y 
lo garantizamos con hechos y no con pa-
labras. Informes en Lamparlla, 94. Se-
ñor A. Fernández. 
2008 24 e. 
" P U E S T O DEÍRIJTAS ~ 
La ote jo* inversión: un 
solar en h 
'LAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
cos A-0546. M-2145. 
C 10817 m 21 d 
SEIS CABALLERIAS 
compro s? PEREZ -i^11 ''ende ft^8^'- • • • PE HEZ 
ümín ^mnr-, ffn0.3 ê ^mpo? PEREZ 
Ut necoiJ 'nero en Hipoteca? P E R E Z 
108 d» ««a caas aoa .«rtoi T 
2!rv,̂  ^ reservados, 
«mpedrado número 47. De 1 a i . 
X ias, con tranvía y calzadp Tix̂ bî n para clínicas, quintan de ^^eo v re- Vendemos une finca en la parte Sur de pedes sería un grnn negocio dado que partos, al contado y i azos. ̂ Tcompren la prô inc.a de la Habana.P Mide 6 ca-1 hay dedicados a mquilinato o séase a 
"ílrijfr ;,„,,1:_7„„ t j , n t n i ^ o ^ oravamen familias, están rentando los altos cerca 
Ira caña de ochocientos pesos, siendo el alquiler 
sin vernos. Desde 50 - metro,'"según i"allerías""Bmnos títulos y sin grava en fa ilias, están ren i cantidad. Havana Business. Bolívar (an-̂  ni arriendos Buena "ierra para caña de ochocientos pese tes Reina), 28, bajos. A-0115. ( n , Buena carretera A unos 40 kilómetros i de toda âcasa por el̂ precio d e ^ p ^ 
TRATO DIRECTO CON 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
Commlssion-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de Fin-
^ 0 - Jora, d^ p a á » &kn'*$$*Í ^ J ^ ^ m ^ ^ ^ i - J S ^ t l ^ Ciban and Amerlc. 
C 560 . ^ . mes: Aguacate, 3o, altos; de 12 a 2 ... m. i baña. 90, altos. Teléfono A-8067. 
tad 11 e » ^ 4 S 20 © l C 11C45 
iiñ café restaurant y fonda, casa nueva 
v de lo' más moderno, con 24 habitacio-
hes en los altos que dedicadas a hués-
24 e. de la Habanr. Muchas palmas y abun-! vendiéndose todo el nepocio con un buen . f̂ nni-A ntrin Se da en ean̂ a a base de contrato en la cantidad de quince tnV 
Manzana de01?^^ ^e,Jin- SlE VENDK: A TRES CUADRAS DE EA lodo, al contado, $15.500 Se desea tra-ipesos; esto es una banga pues solo los 
1 ^ SÜSS* Ír0--.,T5lé;o0n2 S ^ S ^ J S ! » ****** ^ metros de tar con verdaderos compradores. para_no /^ra^cas^ d^ hués^ 
altos:'de 10 a 3 do la tarde. 
ind 16 d 2524 25 e. > 
SE VENDE UNA BODEGA, SOLA EN esquina, con buen contrato, céntrica; otra en la Víbora, otra en Quemados, 
en el Barrio de Colfin nn buen café, un 
kiosco, una vidriera de tabacos, cigarros, 
todos con buen contrato, en Monte y 
Cárdenas. Informes: Domínguez, en el 
café. 
2410 29 e 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todita cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones), 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
! l e Interés anual sobre todos los depd-
i sitos que se iiagan en el Departamento 
I d( Ahorros de la Asociación de Dep̂ r* 
i dientes Se garanti2an con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-o417. 
C 6926 in US s 
" D A R A HIPOTECAS, P A G A R E S , USÜ-
X fructos, alguileres, desde 6 por 100 
anual, 850 mil pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havána Business. Aveni'la 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9U5. 
1774 Si _e__ 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 por ciento, sale al 6V2, se dan $30.000, jun-tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 
i 2155 27 ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V i ü 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C K I A O A Ü D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A ÜNA t R ^ h ^ P S d ¡ 
kJ diana edad, para los Quehacereb de 
una casa chica, no importa (lu1e,1„i'edA^. 
cién llegada. Se da buen ^f ldo Ave 
nida de Cüaple. 10, Jesús del Monte. 
26GS , . , . M 
C R I A D O 
S e so l i c i ta i m c r i a d o e n l a b o t i c a de 
l a e s q u i n a d e T e j a s , C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . S u e l d o : 5 2 pesos . 
O E SOLICITA, CON TJN B U E N SÜEL-
O do, para un matrimonio, una cria-
da. Aguacate, 44, altos. 
2498 25 « 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
sueldo: $55; otro Para ^ S ^ d o s mo^ 
otro para dos señoras solas, - ^ ní^n 
zos para almacén, $60; un ayudante chau 
ffeurs; dos camareros, tres dependientes 
$30 y diez peones de mecánicos desde 
$2.20 a $3 y casa. Habana, J-»- ; 
2382 
2641 
cecina y ' i u e afude'a los Q u e r e r e s de 
la casa. Sueldo $25. Santa Clara, ¿v, ai 
2o91 , , 
OT- S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
S ^ o ^ e " " Valie D. entre Línea y 11 
oue sepa trabajar; sueldo $2o ó $áü, &e 
¿ün merezca. Villa Antonia. ^ & 
2580 " 
O F s o m c Í t a u n a c r i a d a , q u e s e a 
S fina y ¿ue tenga buenas referencias 
en Calzada. 3. Vedado, casa del senos 
Gómez. Mena. Buen sueldo. ^ ¿ 
C J e S O L I C I T A U N C K X A D O T ^ ^ J ^ ' 
O pieza y encargos y un muchacno ae 
m á s de 15 años. Inútil presentarse sm 
buenas referencias. Antigua de J . va-
llés. San Rafael e Industria. 
2481 25 e -
Se solicita una buen criado para aten-
der a un señor solo en su departamen-
to. H a de tener recomendaciones. S e 
paga buen sueldo. Informan en 17, 
entre 2 y 4, altos de V i l l a Car idad, 
Vedado. 
2381 24 «• 
( ~v eot TÍ'lT V UNA BUENA CRIADA, 
S en Consuirdo. 130, altos. Teléfono 
|r5C44. . ^ e 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, l 'AKA 
fe ayudar a los quehaceres de a casa de 
un matrimonio, y quiera embarcar a 
EteDaña el mes de Mayo próximo. Via-
ic^'pagado. E n Compostela, ló4, bajos. 
' 2D4¿ ¿ ± ^ ^ 
E S O L I C I T A CRIADA Y MANEJADO-
ra. San Lázaro, 250, bajos. 
2G17 
OJO, T R A B A J A D O R E S , S E NECESITAN un buen criado con 50 pesos libres 
y un cocinero con $40 Ibrea; para cua-
tro personas y dos sependientes de ca-
fé con 30 pesos libres cada uno y diez 
peones con $3 diarios y un chauffeur que 
sepa el inglés con $60 libres. Informa el 
señor A. Bezanilla. Of.cios, 19, bajos; ca-
si esquina a Sol. 
2377 24 e. 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENIN8U-1 lar, para corta familia y que ayude 
a la vez quehaceres de la casa, buen 
sueldo, la . d/e Pr imales , número 12, 
Cerro. 
2188 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y hacer la l im-
pieza, para un matrimonio solo. Suel-
do $35 y ropa limpia. Inf orman: Te-
niente Rey, 17, altos, esquina a Cuba. 
2137 25 e 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O 0 C O C I N E R A 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
do, 68, altos. 
2406 29 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , que tenga referencias de las casas 
donde haya trabajado. Dirigirse a: Lí-
nea y M, altos. Teléfono 1<,-1379. 
2612 26 e 
EN E C EDIIÍCIO BARRAQUE, CUBA v Amargura, sépt imo piso, se solici-
ta un segundo criado, formal y traba-
jador y que traiga buenas referencúis. 
2308 24 e 
CH A U F F E U R : SE S O L I C I T A UNO, QUE tenga buenas recomendaciones. I n -
forma: señor Pacetti, calle Correa, 58, 
esquina a Flores. 
2573 23 O 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
Q U I M I C O S 
s 
O E S O L I C I T A E N SAN R A F A E L , 152Y 
O medio, altos, entre P a u e ^ ° ^ 
qnés González, una criada que pueda 
d,.rmir en la casa, que sea limpia en 
su persona y servicios y <iue traiga re-
ferencias, para muy corta í a m i u a . 
2607 ¿ii * 
P E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
O Sueldo: $30, y una cocinera, $25. Se 
exigen referencias. Salud, 59. Tel. A-3616. 
2045 28 e. 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
que quiera ir a Nueva York con urt- se-
Dor solo, viudo, para el cuidado de una 
hiña, sueldo §40 y viajes pagos, en pn-
mcrá clase. También necesito dos cama-
reras v dos sirvientas, para Clínica, W*-
Habana, 126. . 
2606-10 M 6 - ¡ 
O E ~ S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA 
h cocinera, en San I ^ ^ r o 208 bajos 
•esquina a San Nicolás. Sueldo it.2u cada 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A uno, queysepa bien su obligación y tenga 
buenos' Informes de donde haya servi-
do. Se paga buen sueldo. Calle Cárcel, 
número 1. 
2445 25 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que tenga buenas referencias. 
Sueldo $50, en Linea, 39, esquina Baños. 
2398 25 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Monserrate, 127, altos del garaje L a 
Hispano Cubana. Buen sueldo. 
2638 26 t> 
2($Ó 26 e 
NA C R I A D A D E C O M E D O R S E SO-1 
licita en la calle 21, entre A y Pa-
. • ha de traer referencias y saber ser- i 
• so da buen sueldo y ropa l impia; 
una v media a 5 de la tarde. 
.roo 25 e. 
B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para comedor, sueldo 
$40- dos para cuartos, $30; otra para se-
L r solo !535; dos camareras, $30; dos s ir -
vientas 'clínica, $35; una costurera, $3t>; 
dos cocineras. $40 y una criada para ir 
a Nueva York, $40. Habana, 126. 
.)-•.,i 25 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. D E B E ofrecer buenas referencias. Reina, 97, 
altos. 
2(M6 26 e. 
INDUSTRIA, 14, A L T O S . S E S O L I C I T A una buena cocinera, que cumpla con 
su obl'igación y sea limpia. 
2587 30 « 
Zjí: S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
io no, en los altos de San Lá!.aro>_29, 
entre ' Cárcel e Industria. Sueldo $2u y 
ropa limpia. Dormir en la col'ocación. 
2 11'.)___ 25 e t 
e ? E ~ S O L l C l T A UNA CRIADA D E MA-
(O no A es recién llegada se prefiere 
para pocos de familia. Hornos, 4a., en-
tre Príncipe y Vapor. 
2d e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa cumplir con 
su deber, se le da buen sueldo y habi-
tación; tiene que dormir en la casa. 
Obrapía, 99, imprenta. 
2550 28 e ^ 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E B, número 173, entre 17 y 19, se soli-
cita una cocinera, que ayude a la l im-
pieza, la casa es chica, se dan $35 y 
ropa limpia, necesario tenga referencias 
y sea aseada. 
2544 26 e 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , E N la calle 2, número 8, esquina a 11, 
Vedado, que sea competente y tenga 
referencias de las casas particulares 
donde haya trabajado. 
2493 25 e 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E cliai#feur, que sea formal, para E m -
pedrado, 5. De 12 a 2 de la tarde. 
2359 24 «. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes / m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zau . 249. Habana. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e g e s t i o n a 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO con buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnffieo sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendía. 
1991 31 • 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
io no, que tenga práctica en su oficio. 
Infanta. 115. esquina a San José. 
•14 ti 25 e , 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa cumplir con su obligación y una 
lavandera, no duermen en la colocación. 
Informes: Lealtad, 129, esquina Drago-
nes, altos. 
_ 24 18 2.j e 
¿ J e s o l i c i t a u n a c r i a d a F I N A , pa-
IO ra comedor, tiene que traer buenas 
referencias. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Calle B, número 180, entre 19 y 21, 
e24730 25 e 
C E ^TTÍCITA U N A M I CHACHA» D E 14 
¡O a 16 aüos. oara cuidar dos niños que 
caminan Sueldo: $15. Zapote, entre Flo-
res y San Benigno. Jesús del Monte. 
C-S14_ j a 21_ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A X O 
O para Prado, 34-l|2, altos. 
9375 24 e. 
C K ¡SOLICÍTA UNA C R I A D A Y U N A ~ C O -
O ciñera, en Estrada Palma, 91, Víbora. 
2370 S 24 e-
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , P E -ninsular, que ayude a la limpieza, 
en casa de corta familia, no tiene que 
hacer compras y es cocina sencilla. Se 
prefiere que duerma en la colocación. 
Sueldo $30. Calzada de Jesús del Mon-
te, 587 y 585. Teléfono 1-2799. 
2554 26 « 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matrimonio, sueldo $30, duerme en | 
el acomodo. Calle 10, número 160. altos, i 
letra F , entre la call'e 17 y 19. Vedado. I 
2529 25 e. j 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , B L A N C A , que sepa su obligación y duerma en 
Va colocación, no hay plaza, tiene que 
I traer buenas recomendaciones. Sueldo: 30 
pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 200, ba-
1 jos. 2512 25 e. 
C O C I N E R A Y C R I A D A " 
; Se solicitan una cocinera y una criada, 
I o nn matrimonio que uno cocine y otro 
I sirva de criado. E s para el campo. Cer-
i ca de Güines. Informes: teléfono F-5529. 
Calle 6, esquina a 5, Vedado. 
2515-16 26 e. 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - 1 
O ra, para un matrimonio. Que cocine. 
a la francesa y a la criolla. Buen sueldo. 
Se prefiere que duerma en la coloca- i 
ción. A, 248, entre 25 y 27. ) 
2492 25 e i 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Sánchez, natural de Monfor-
te, España, que embarcó el 10 del pa-
sado para la Habana. Escríbase a: An-
tonio López, Central Soledad, Jovella-
nos. 
1681 24 *> 
SE N E C E S I T A UN B U E N T E N E D O R ' de libros, con buena experiencia. Man-1 
dar referencias, edad, por escrito al DIA-
RIO D E L A MARINA. J . D. G. 
2535 26 « 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de. to-
aos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-7,982. Habana. 
1 f 
SE S O L I C I T A UN VULCANIZADOR, qu« 
sepa bien el oficio. Cristina, 68, en-
tre. San Joaquín y Corta. 
2604 26 e 
P a r a oficina, sueldo de $80 a $90, 
se solicita un joven, qne sea inteli-
gente y tenga ins trucc ión . D r o g u e r í a 
" S a r r á , " de 10 a 12, por l a m a ñ a n a . 
2536 26 e 
Se solicitan dos segundos para un Cen-
tral próximo a la Habana, buen sueldo. 
Dirigirise a Muralla, 57. Banco Gómez 
Mena e Hijo. 
2361 25 e. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la limpieza. Sueldo: $35, casa y co-
mida, calle Dos, esquina a Trece. De 12 
a 3 d. m-
2358 24 e. 
N E C E S I T A M O S U N C O M P E T E N T E F A C -
-Li turero, en víveres, que sepa calcular 
y escribir en máquina , y un mecanó-
grafo en español. Oficios, 17. Pita Her-
manos. S. en C. 
2356 24 e. 
S" e s o l i c i t a u n j o v e n , p a r a " d i 1 ligencias y trabajos de oficina. Pre-
ferible sepa inglés. Dirigirse: Teniente 
Rey, 71, bajos. Habana. 
2315 • 24 e 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O P A -ra el interior. Condiciones excepcio-
nales. Informa: Sr. Koldán, de 2 a 4. Ho-
tel "Saratoga." 
2255 24 e. ' 
$ 2 0 0 u s t e d g a n a r á m e n s u a l m e n t e 
Y m á s también siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al-
| gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
I Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
i cheros, etc. Jabones: Castilla leg í t imo, 
! grande, 50 en caja, $6.30; caja de 150, 
' ?17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
baños: cajas con 250 jabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. Hipve: cajas de 250 
jabones, $8 cajas, de, 1000, $30. Esencia 
"Rose," docena, $3.20. Utilidad ciento 
por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldívar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
— C O R R E S P O N S A L 
SB N E C E S I T A UN B U E N MECA-
NOGRAFO, QUE T E N G A E X P E -
R I E N C I A E N OFICINA. I N F O R -
MAN: E . W. M I L E S . PRADO Y G E -
NIOS. 
2420 25 « 
D E A N I M A TTlfc 
V I S O : S E V E X D E ^ n T ^ ? ? * * ^ 
7 y medias cuartas." de »B i en barras v ™ . UL " ann<, 0 
N U E S T R O 
R E G A L O P A R A C A R N A V A L 
A t o d a p e r s o n a q u e r e m i t a 3 0 
c e n t a v o s en sel los d e c o r r e o s in 
u s a r a n t e s d e l d í a 31 d e E n e r o 
de 1 9 2 0 : le s e r á r e m i t i d o p o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o u n bon i to r e g a -
lo e n los d í a s d e C a r n a v a l . ( N o 
o l v i d e d e c i r si d e s e a e l r e g a l o p a -
r a c a b a l l e r o o d a m a y d e r e m i -
tir e l d i n e r o ante s d e l d í a 31 d e 
E n e r o , p u e s si l l e g a d e s p u é s , y a 
no nos es p o s i b l e e l p o d e r c o m -
p r a r ese r e g a l o y m a n d á r s e l o antes 
d e c a r n a v a l ) . N o p i e r d a t i e m p o 
y d i r í j a s e a Zo i lo H . P a l a c i o s , S a n -
ta I s a b e l , P i n a r d e l R i o . 
N o t a . — S e n e c e s i t a n agente s e n 
e l i n t er ior d e l a R e p ú b l i c a s i u s -
t ed d e s e a y p u e d e h a c e r s e a g e n -
j te c o m u n í q u e l o y le s e r á r e m i t i -
d a n u e s t r a l i s ta d e p r e c i o s e spe -
7\T in^um , v. ~ On
tira en barras y m pareii \ , atlos , 
tirar carbón o nrena Po CPcÍa ^ 
prueba. Aycsterán, 12, frenfe ^ ^ \ 
neleria. ^ente al 
L A C R I O L L A 
c í a l e s . 
2303 24 e 
SO L I C I T O PARA G E R E N T E O INDUS-trial en ramo víveres finos y bodega 
de brü'lante situación y porvenir. Infor-
m a el dueño del café de Mercaderes y 
Amargura. 
2548 26 « 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en español, que sea rápido, ex-
perto y tenga referencias satisfactorias. 
Escriba dando detalles y sueldo que 
pretende, al Apartado 2004, ciudad. 
2428 27' e 
RE G E N T E D E FARMACIA, P A R A E L campo, se necesita uno, con 110 pe-
sos de sueldo. Condiciones e informes: 
de 2 a 6. Amistad, 58, bajos. 
2597 26 e 
FARMACIA DOCTOR N O R B E R T O A L -fonso, solicita un dependiente auxi-
liar, con referencias. Estrada Palma y 
Calzada, Jesús del' Monte. 
2453 25 e 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UNA P E R -sona de respeto para el empleo de 
despachador de cajas de películas en la 
Estación Central, para todos los trenes; 
buen sueldo. Informes en Manrique, 117. 
National F i lm Mfg. Co. 
2619 26 e__ 
Ñ G A L I A N O, 54, A L T O S , S E N E C E -
sita un muchacho, de 13 a 15 años, . 
o una señora para hacer la limpieza 
de unas habitaciones, desde las siete de 
la mañana hasta las doce. Pregunten por 
Panchita. 
2609 « 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
y mande 10 centavos para los gastos y 
recibirá detall'es y pormenores de un 
trabajo sumamente fácil y lucrativo. Jo-
sé M. Alonso. Independencia, 79. Matan-
zas. 
C 821 30d-22 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
SE S O L I C I T A N : D E P E N D I E N T E tien-da Ingenio, $40; para ciudad, 2o. co-
cinero, $30; 2 dependientes café, $30; 
criado botica, $30: casa comida, cocine-
ro, fábrica, $30; 6 trabajadores fábrica, 
$30, casa y comida; 10 muchachones y 
10 hombres, trabajo a la sombra, $3 dia-
rios; cocinero particular, $30; varios jó-
venes para vendedores; pueden ganar 
hasta $150; y otras muchas colocaciones. 
Informan: calle Obrapía, 98, segundo 
piso. 
2631 28 e 
SE S O L I C I T A SOCIO QUE E N T 1 E N -da algo de servir en restaurant, solo 
con $300, puede ganar mensualmente de 
100 a 150 pesos, para informes: San R a -
fael v Aguila, café, pregunten por Ma-
nuel Pérez, de 11 a 12 y de 7 a 8. 
2522 23_« i_ 
E S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
de farmacia, que tengan buena prác-
tica, con referencias. Informarán: R i -
ela. 99, farmacia San Julián. 
2010 21 • 
AG E N T E V E N D E D O R : S E S O L I C I T A uno, para vender un artículo de gran 
consumo en los establecimientos de ví-
veres y bodegas. A comisión. Informan: 
J . U. Munro. Tejadillo, 1. 
2271 24 e 
DE S E A S A B E R D E AGUSTIN V I L L A , Manuel Verdasco, que estuvieron de 
compañeros en la calle de San Maria-
no. Informan de M. Verdasco, en Po-
cito y Tejar, cuartería, barquillero. 
2665 27 e 
Gis S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A , pe-
k5 ninsUlar, para un niño de meses, 
que sea limpia y tenga recomendacio-
nes. Sueldo $30 y ropa limpia. Con-
cordia, 64, letra A, esquina a Lealtad. 
2319 24 e 
Q e " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
io que sepa su obligación y traiga re-
ferencias. Marina, 44, altos, frente al 
.Malecón. 
24 e 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A U N A CR1A-
\ J da de mediana edad, para los que-
haceres de una casa de familia. Com-
Sppstela, 1Í4-A, que se presente de 12 
éh adelante. 
2313 24 e_^ 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A , P A R A corta 
familia. Sueldo $25. Pudiendo dormir 
fuera. Escobar, 156, altos. 
2292 • 24 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E S P A -fíola, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $25. Informes: Manila, 10, 
Cerro. 
2498 25 _e _ 
SO L I C I T O UNA COCINERA, PARA E L Vedado, calle Baños, número 50, es-
quina a 21, en sueldo no reparo. Telé-
fono F-4309. 
2399 25 © 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Domiciano Velasco o de su esposa 
Florencia del Rio, o de sus hijos natu-
rales de Medina del' Campo, para asun-
tos de una herencia. Informes a: Máxi-
mo Gómez, 382. 
_25_0S 26 e 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O D E Antonio García Montes; su hermano 
Francisco García Montes, que habita en 
la Habana. Calle Universidad, 20. 
2526 25 e. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A -ra llevar paquetes y ayudar a hacer 
limpieza. Que tenga buenos informes. 
Pagan $40 de sueldo. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na Amistad, 
2623 26 e 
Vendedor. Se solicita uno qne tenga 
p r á c t i c a y grandes conocimientos en 
el giro de v í v e r e s , 200 pesos de suel-
do. Se piden referencias. Informes: 
Obispo, 2 5 , camiser ía M a x Linder . 
2502 25 e. 
^Ji; S O L I C I T A E N 19, NUMERO 441, 
kJ esquina a 8, una criada, que sepa 
cocinar. Sueldo 35 pesos. 
.2204 24 e 
"OAKA DOS D E F A M I L I A , SE N E C E -
JL sita criada, para limpiar y cocinar, 
que duerma en el acomodo. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Buenaventura, 66, 
c;isi esquina a San Mariano, Víbora. 
2261 24 e 
I T - N A C R I A D A D E C O M E D O R , S E SO-
<U licita en la calle J , 135, entre Lí-
nea y 15. Ha de traer referencias. Se 
da buen .sueldo. 
2258 24 e 
"TTe S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , D E 
O 14 a 16 años, para ayudar a mane-
jar una niña de dos años. Beluscoaín, 
100, altos, esquina a Benjumeda. 
2253 24 e 
Q E S O J L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O solar, para habitaciones, que sepa 
coser un poco y zurcir bien. Sueldo 30 
besos. Belascoaín, 2S, altos, entre San 
Miguel v San Rafael. 
234Ü _ 24_e 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, de mediana edad, para corta fa-
milia.' Salud esquina a Lealtad, altos 
de la botica. 
2343 24 e 
Se solicita una buena manejadora, de 
color, que sepa su oficio y traiga bue-
nas referencias. E n la misma se so-
licita una mujer para limpiar por ho-
ras. Calle 23, n ú m e r o 334' bajos, en-
tre A y B . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para corta familia, en Mar-
tí, número 56, Marianao; ha de saber 
cumplir con su obligación y ser aseada. 
Sueldo $40 y habitación independiente en 
la msma. Teléfono 1-7051. 
2427 25 e 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra, para una corta familia; en la 
misma una niña de doce años, buen suel-
do. Presentarse: de 8 a 4. Neptuno, 342, 
bajos. 
2135 25 e 
Se solicita u n a buena cocinera, de 
mediana edad, blanca o de color, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y que 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. Informan en Reina , 103, altos 
de E l Cetro de Oro. 
2469 25 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación. Suel-
do $20. Concordia, 54, bajos. 
2417 25 e 
Q E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 143-B, 
C j bajos, una cocinera, que ayude a la 
limpieza, es para corta familia, buen 
sueldo. 
2444 25 e 
SE SOLICITA E N MALECON, 63, P R I -mer piso, una cocinera, para tres 
personas, que trabaje con limpieza y 
sepa cocinar, sin plaza. 
2447 25 • 
Solicito una buena cocinera, para to-
do servicio de u n caballero solamen-
te. Sueldo de cuarenta a cincuenta 
pesos. O'Rei l ly , 72 , altos, entre V i -
llegas y Aguacate. S e ñ o r Porfirio 
Roig . 
2477 25 e 
HE R E D E R O S D E J O S E A L V A R E Z , Ma-nuel Díaz y L u i s Goyanes, se so-
licitan para tratar con dichos herederos 
de herencias importantes. Manuel Agua-
bella, J e s ú s del Monte, 333. Teléfono 
A-2480. ' 
2401-02 31 e 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino P é r e z M e n é n -
dez, para hacerle entrega de un di-
nero que su padre e n t r e g ó a Faust i -
no Alvarez , que vive en Estrada Pa l -
ma, 93 . 
1784-1910 24 e 
EN V I L L E G A S , 65, S E S O L I C I T A CN muchacho para hacer la limpieza de 
una casa de modas y llevar los trajes 
a domicilio. 
2493 25 c 
Necesitamos 50 hombres para corte 
de c a ñ a , para salir m a ñ a n a , ganando 
$2 las cien arrobas, pueden ganar de 
$5 a $6 diarios, viajes y gastos pagos 
a todos. Informan: Vil laverde y C o . 
O'Rei l ly , 13, Agencia seria. 
2298 24 « 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS E D U C A -das, para trabajos de escritorio. E s -
cribir a : Droguería de Johnson. Obis-
po, 30, esquina a Aguiar. Apartado 750. 
Habana, indicando conocimientos, preten-
siones, edad, referencias, si las hay, y 
domicilio. 
3257 24 © 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS T A P R E N dizas para hacer gorras y sombreros 
de niño; también un muchacho para ha-
cer mandados. San Ignacio, 42, altos, en-
tre Obispo y Obrapía. 
2531 25 e. 
tes, para lavar botellas en Aguiar, nú 
mero 138. 
2525 25 e. 
V E N D E D O R E S 
Se necesitan varios vendedores exper-
tos de tejidos, quincalla, calzado y 
anexos. Buen sueldo y c o m i s i ó n . S e 
prefiere que sepan ing lé s . Mejor hora 
para presentarse de 11 a 12 a . m . T e -
niente Rey , 5 5 . 
2363 24 e. 
SE N E C E S I T A N DOS M U J E R E S F U E R - Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-srui . - O 
SE S O R SOLO, C E D E UNA IJABITACION alta, grande y ventilada, a una seño-
ra peninsular, en cambio de la limpie-
za y cuidado de la casa. Teléfono A-1317. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E \ 
lO Juanita González Solía, la reclama su 
hermano Ernesto González Solía, Jesús 
del Monte, 482. Teléfono 1-1783. bodega 
La América. 
1904 24 e 
V A R I O S 
AG U I L A , 26, CASA D E COMIDA, So-licitan una fregadora, lo mismo blan-
ca que de color, durante las horas de 
comida. Sueldo 12 pesos y comida. 
2706 27 e 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 lad. 8 ab 
SE N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO, E N español, que entienda el ingléo, aun-
que no lo hable. Si no es competente 
que no nos escriba. Apartado número 
7C, Habana. 
2196 27 « 
T A Q U I G R A F O 
U n a institutriz inglesa, para e n s e ñ a r 
i n g l é s a un n i ñ o de 7 a ñ o s , que y a co-
noce bastante. P r e s é n t e s e en B y 13, 
Vedado, o llame a l t e l é f o n o F - 1 5 0 5 . 
93-A. 
2490 
una vidriera de tabacos. Prado, 
25 e 
Necesitamos dos dependientes fonda in -
genio, $35 , un c a n t í n e r a de fonda, 
$ 3 5 ; un fregador, $30 ; provincia de 
Matanzas ; un dependiente bodega, 
tienda mixta, $ 4 0 ; un dependiente bo-
dega colonia $30 o $ 3 5 ; un cocinero 
colonia trabajadores, $45 y ropa lim-
pia, v iajes pagos. Informan: Vi l laverde 
y C a . O'Reil ly, 13, agencia seria. 
2376 24 e. 
he gana mejo» sueldo, con menea trába-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es ia única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta %o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvías del Vedadó pasan por 
¡TRENTE A L PARQÜB P E MACEO 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DF T ^ T 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoa;» y Potito. Tel. A-tóio 
. Burras criollas, vodas del uafs J T 
vicio a domicilio o en el estahin con ^ 
horas del día y de la noche? í u ^ ^ » 
un servicio especial de m¿nsai^ teneo 
bicicleta pan despachar iTs ^dfn? ^ 
seguida que se reciban ^enes en 
Tengo sucursales en Jesús d î at 
en el Cerro; en el Vedado canp AMont9i 
teléfono F-13S2; y en Guanabacot 
Máximo Gómez, número 109. y ° ^ tcall9 
'os barrios de la Habana, avisar,* 08 
-eléfono A-4S10. que serán s e S s 0 i ? 
mediatamente. ^aos in. i 
Los que tengan que comprar hnr^. i 
pandas o alquilar burras de lecl». -f3.' 
janse a su dueño, que está a t o d a V ' 1 ' 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono a ^ 
que se las da m á s baratas nua n J - ^ 
Nota: Suplico a los numerosos l 6 ; •, 
chantes que tiene esta casa, den s ™ ^ 1 
ías al dueño, avisando al t4léfono a S 
3á8 81 
L F L Ü M ,; 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A-8122 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y Jersey, 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o i s t e i n , 2 0 toros jjj 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabalioji 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otra|! 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas w . 
m e s a s . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C t o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L s s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
(*e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 
G a l l i n a s c a t a l a n a s de l Prat 
de pura raza. Huevos de esta excelent» 
raza, para incubar, garantizando sa, 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
1623 • 2Í> e 
DOS CABALLOS D E PASO: SE v.üidea dos caballos de paso, uno do Ken-* 
tncky y ol otro criollo, ambos de más 
de siete cuartos, seis años de edad, 
muy buenos marchadores, cómodos y 
fuertes. Se dan baratos. Pueden versa 
en Colón, 1. Habana. 
2000 25 e 
M . R 0 B A I N A 
EX C E L E N T E NEGOCIO: N E C E S I T O socio con $5.000, para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues 
se trata de fabricar objetos de inelu-
dible consumo. P. Giró. Refugio, 10, 
altos. 
2112 29 e 
que tome dictado castellano e inglés, que 
conozca ambos Idiomas bien. Buena 
oportunidad de colocación permanente y 
adelanto a joven sin pretensiones. Diri -
girse por escrito informando sobre ex-
periencia, referencias y sueldo a "Impor-
tador." DIARIO D E L A MARINA. 
2675 27 e 
s 
C R Í A 0 0 S 0 E M A N O 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O con referencias. Sueldo $30. Empedra-
do, 10. 
2657 07 „ 
S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DE 
^ mano qne traiga recomendaciones, 
en ¡ onsulado, 130, altos. Teléfono A-5r>44 
2¿>(i3 o » " 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -
dustria, 102, con buen sueldo. 
2388 24 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para corta familia y que duerma 
en la colocación. Buen sueldo. Calle 21, 
entre 2 y 4, Vedado. 
24 e 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QITE 
O sepa su obligación, buen sueldo. Ca-
lle 15, número 264, casi esquina a Ba-
ños. 
2335 28 e 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-ra almacén de vinos y licores, que 
pueda dar referencias, en Aguiar, núme-
ro 138. 
2704 27 e 
SE S O L I C I T A N P A R A UN C E N T R A L cerca de la Habana, un buen depen-
diente para ropa, uno para ferretería, uno 
para peletería, y uno para tostar café. 
Los deseamos que sean jóvenes, honra-
dos, inteligentes y trabajadores. T a m -
bién necesitamos una señorita para ca-
jera de la tienda del Central, buen suel-
do. Para entrevistarse.! Prado, 33, altos; 
lunes 26; de 10 a 11 á. m-
2703 27 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA fregar, puede presentarse por la no-
che; después de las 8, en Jesús del 
Monte, 424. 
26Ü8 27 e 
s 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, con referencias di buenas ca-
sas, hn la misma una buena criada, que 
sepa zurcir bien y tenga buenas reco-
mendaciones; no siendo ai? qne no so 
presente. Paseo esquina a 11̂  numere 23 
1 eodí.^0' 116 9 a 11 a- m. y de 1 a 3 p. m. 
. -000 26 e 
Q E SOLICITA UN B U E N C R I A D c T l r B 
7̂ mesa, que tenga referencias. Tulipán, 
10. ferro. Después de las 11 a. m 
2506 g . 
SOLICITA I N CRIADO DE M \ -
VJ no, que tenga buenas referencias, da-
Ile.13, esquina I , Vedado. 
2353 K m 
SE SOLICITAN DOS COCINERAS, PA-ra la calle de San Lázaro, 68, entre 
San Mariano y Vista Alegre, Víbora. 
Sueldo $25 y viajes pagos. 
2341 28 « 
(BOCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SEPA J su oMigación y duerma en el aco-
modo, se solicita en Muralla, 56, altos 
24 e 
L 
A M P A B I L L A , 74, ALTOS, S E SOLICI-
' ta una cocinera. 
2314 24 e 
Q L SOLICITA UNA COCINERA, formal, 
VJ para la calle 19, número 155, entre 
J y K, para matrimonio solo. Sueldo 
sesrun comportamiento. 
_ £ £ ¿ 24 o 
ptOCINER A: SK sdLTCITA UNA, j n u l 
VVbuena, pagándole muy buen sueldo. 
Calzada esquina a. I , Vedado. Teléfono 
F-1439. 
•¿26a • 
V E N D E D O R E S A P L A Z O S 
Si usted es trabajador y honrado y de-
sea ganar cien o 150 nesos mensuales, 
véame. Teniente Rey, 83, altos. I . Gar-
cía. , '' 
2625 26 e_ 
AV I S O : S E N E C E S I T A N 40 CORTADO-res de caña, a $2-20 las cien arrobas. 
Viaje pago. Informan en Oficios, 19, es-
quina a Sol. A. Bezanilla. 
2636 26 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A X D E -ra, s i no sabe su obligación que no 
se presente; ha de lavar en la coloca-
ción ; suel'do un peso diario y manteni-
da, calle D, entre Línea y 11, Villa An-
tonia, bajos, Vedado. 
2589 25 « 
SE S O L I C I T A N A P R E N DIZAS, NISAS y señoritas mayores de 14 afios, pa-
ra, aprender un trabajo muy fácil de 
hacer. Impronta L a Prueba. Obrapía, 90 
2560 28 e 
17N L A CASA D E MODAS D E V I L L E -j gas, 77, se solicitan operarías y 
apr en dizas da vestido». 
OP E R A R I A S , MEDIAS O P E R A R I A S T aprendizas de modistura, se necesi-
tan en la "Maison Versailles." Villegas, 
65. Buenos sueldos y trabajo todo el 
año. 
2494 s i e 
E SOLICITA UNA E N F E R M E R A , blan-
ca o de color. Prado, 33. 
2183 23_e 
P a r a una f á b r i c a de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: R o d r í g u e z y Ripol l . T a -
lleres de Gancedo T o c a . Concha , 3 . 
2064 i f. 
PARA M U E B L E R I A Y F A B R I C A S D E muebles: se necesita un joven acti-
vo para proponer artículos conocidos y 
de consumo. Para informes: Manzana 
Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
Q|E SOLICITA SESORA O C A B A L L E R O , 
O que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contestése por escrito a* 
Estudiante. DIARIO D E L A MARINA 
2031 3i e 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION A colocación a sus asociados, a los in 
migrantes y a la mujer gallegos, s l ¿ 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Co?ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, K N todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 por 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. Bal-
buena. Monserrate, 133. Habana. 
1352 27 e 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
r o s , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , c o n s t r u i d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a v i v i e n d a d e 
o b r e r o s . 
A n t i g u o T e j a r de los C a -
ta lanes . R e p a r t o R o c a f o r t . 
1 - 2 4 0 9 . L u y a n ó . 
SE N E C E S I T A UN B U E N C A J E R O , T E -nedor de libros, joven inteligente y 
que hable inglés. Hotel Restaurant Mi-
ramar. 
2338 24 e 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
1 A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-J Uno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
2079 24 e. 
C 726 14d-18 
N E C E S I T O P A R A H O Y 
Cuarenta peones para fábrica, ganando 
S3 diarios a la .sombra; un cocinero, $70; 
un segundo, .1*40; una cocinera, $35; una 
criada, $30; 5 camaroroí! a $25 y $30. 
Dos dependentes cafe, $30; una maneja-
dora, $30. Acbsta 63, 
2087 2« e. 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
1990 31 e 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestral 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 1 5 a 2 5 l i tros de leche diarioí, 
t res r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebúf 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de raza.i 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos da 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis para 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche ; novi* 
l í o s f l o r i d a n o S i p a r a c e b a , en gra i 
c a n t i d a d , d e ttes a c inco a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s maes tro? de arador 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 . 
Miscr íba i* « i D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el DÍAWO ¡)B 
L A M A R Í N A . 
L I B R A S E I M P j 
V I L L A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la .y 
trabajadores para el campo. 
395 ^ » 
SO L I C I T O A G E N T E S : SE V E N D E O arrienda o se admite un socio para 
una fotografía y novedades, por tener 3 
v una en Canarias. Enseño a retratar de 
todas clases y vendo aparatos para lo 
mismo. Compro todo lo que sea de fo-
tografía. Cuba, 9. J . Rodríguez. No con-
fundirme con los aprendices. 
2384 24 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N MECANOGRA-fo, preferible si es taquígrafo. D i -
rigrse a Manuel Carreño. Mercaderes, 36, 
altos. 
2136 24 « 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE ayude y naga diligencias; también 
una cocinera. Aguiar, 70, bajos. 
2256 24 e 
SO L I C I T O CAPATAZ PARA R E P A R A -ción de carrileras eléctricas. Urge. 
Zulueta, 28, altos. Ediifcio Havana Post. 
Señor Márquez. 
2318 24 e 
PRESTAMOS D E S D E 100 ITASTA yiO.OOO al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 # 26 e 
SE S O L I C I T A UN P R E G A D O R D E AU- e ;E tomóviles, que sepa fregar, en Estre- ' lO ̂  
lia, 12. 
2464 26 
NECESITA UN ALMACENISTA, Jo-
_ ven y muy a l corriente de su giro. 
Hotel Restaurant Miraa^ur. 
O i 24 t 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4960. 
26 31 «• 
/ C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A » f ^S. 
O Is la de Cuba. Completa en .|b ion 
De venta en Obispo, 86, librería. 
/ C O M P R A M O S L I B R O S T ^ n t S » » 
ses. Revistas y Periódicos an ^ 
publicados en la Isla de Cuba, eu 
po, 86, librería. 
TTiXPC> ICION H1 STORICO-DOCTBL>Ala 
l i i de la Ley ' ' ' P ^ a n a ^ bsa. 
de Cuta. 3 tomos, .>1.50. laltas^ 
nables e Insubsanab es ^Registro, 1 
mentos públicos, sujetos a obls. 
tomo. ?1. Los pedidos a: M. 
po, 86, librería. , 
ATRIBUCIONES V TARIFAS de cíales. 1 tomo, .80 dudad nanzas de construcción W ^ i o n c s 
de la Habana y demás P0^'»^ a :M. ' 
la Isla, 1 tomo, .$1. Los pediaob 
Ricoy. Obispo. 80, librería. ^ 
RE A L E S ORDENES, DECRETO8 posiciones publicadas "obierno «f de la Habana, durante ia8 
pañol. Recopilación dc „ ^f^Gaceta d9 
posiciones publicadas en la . ^entor, 
la Habana por el «ohicrno ¿me neS ^ 
año 1890, un tomo SI. Co'ecc dl 
la Gaceta do la Habana. ^' ' interven-
rante el gobierno e^no}.Jna \ : M- B'< 
cón americana. Los pedidos 
coy. Obispo, 86, librería. 
Ai.»- \ : J c í a s 
D E M T T D A N Z > S ^ f - i L a S ^ V é 
A R T E D E H A C E R S E «ICO. ¿ A Cut)l 
A j e r i a y los brujos de Cuba.^ di 
en la cartera Derechos f %ÜVQ(,S 
cudadano cubano Dos oiau ^ ^ 
vistas de l a Habana. ¿ i s u ^ ¡a Ra-
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3976 y A A20a 
" £ L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119- Teléfono A-SS0«. 
Fstas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen a? público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
«una otra asencia, disponiendo para ello 
de comPleto material de tracciOn y per-
scnal idóneo 
357 31 o 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D £ L A IV1A 
R I M A ? a n u n c i é s e en el D I A R í O D E 
L A M A R I N A 
^ t o s ^ ía I s l a l O . P>^o de - r 
baña y la Constitución (-ub'¿icoy. ObiS-
un peso. Los pedidos &: M-
po. 86. librería 
A H I S T O R I A DE ^ P ^ V ^ m » 
J U risdicción que ^ ^ ^ Á f u s P"; 
fecha de. la fundación de todos j ^ ^ 
blos antiguos de la 1f,|3; ¡iDrerw 
DIOS UUUfeU'-'o v̂ - • _ 
didos a: M. Ricoy. Obispo M Ql 
TODA C L A S E DE SUELDO?, ;¡ s rl,-leres. jornales, pesas ? ™ed conti^ 
I bañas y otras muchas /oS«|nta, a 
la "Cartera Comercial, ^ ^ . ^ e r í a . LoS 
centavos, en Obispo, 86. «ore 
ped dos a: M. Ricoy- ^ 
¡rpALONES D E RECIBOS, r A B A ^ 
X qnlleres do casas J imlT!* 
' C a r t l s de fianza y P*™ f^a Gn Ol'^ 
sos p:ia demandas. He venia ^ , 
po. 86, librería. 
AÑO LXXXVIII 
DIARIO DE LA MARINA Enero 24 de 1920. PAGINA DIECINUEVE 
E O F R E G E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S » E T C . 
A S A D A S DE MANO CRiADA^ ^ MANEJADORA;} 
Du - s k a r o T o r A R . S F t i x a m u c h a c h a , " P i e s e a c o r o c A K S E u n j o v E > ' , k s - aaamn^amiiaaaamasaaamammmmmm, q k s o r a s e r i a , f o r m a l , s o l i c i t a 
^ n C ^ f a C ^ f n E e d ^ A o M c u L t o s ( en D p a ñ o l , de criado, en c a s a r e s p e t a - ! TENEDORES DE L BROS P una ^asa p a r a encargada' o u n a ofi-
nnsa f o r m a l Mural la 18 azotea. l,le. sabe e l servicio fino, es de tona w t J c i ñ a p a r a l i m p i e z a y cuidado. I n f o r -
- j k i t r a l l a , l « , a z o t e a . ^ ^ confianza y acostumbrado a v ia jar , m u y «nwMmffiiWiwii iwmn WBJHimua | m a n : Manrique . 131, bajos. 
——— ^¿'¿TvrT t rabajador , v a a todas p a r t e s . I n f o r m e s : r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N L A R G A 2289 24 © 
E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , H o t e l Cuba> frente a l a E s t a c i ó n T e r - ¡ JL p r á c t i c a 
ro m 
^ ^ 7 o i O c A K r ^i^L'ada en <"aya t iene qu i í 
ra m a n e j a d o r a o cr iada, por $30. 
en l a g a r a n t i z a . Malo ja , - u * ; 
24 e 
27 • SE J í E C E S I T A U N A S E Ñ O R A , T A B A la cocina. I n f o r m a n en Agui la , l u í . T R O C A R U N A JOVíüj>, ^ - L a i t a l i a n a . T a m b i é n se neces i ta un 
O U i . ^ , rriano. -inior- , h n a r a hacer mandados . 
- ^ E S E A c a ^ a de ano. i n r o r - murl iacho p a r a hSiCer mandado8. 
g paüola, P a r ^ a i L d a . puesto de f r u t a s . , ^ ___28 
• i T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
^ T T b ^ e s E A C O L O - J J paf ío la , de c r i a d a de m a n o , no L a «le 
Í5lJLAlt,oraiLdad, de ca- ganar menos de $30, S a n L á z a r o , _2ol. 
m i n a l , e l cant inero. 
24G2 
en casa de comercio y B a n -
25 e 
CDGNERAS 
ce. so l i c i ta empleo dando l a s m e j o r e s ftEfí0RITA M E C A N O G R A F A C O N M U -
| re ferenc ias y g a r a n t í a s i es necesario • P cllos , conoclm:ienS?s1 de ^l^svafía., 
D i r i g i r s e a : M. R o d r í g u e z . Nentnno 1^7 desea colocarse en oficina c o m e r c i a l . I n -
i 0 i f " f " 8 u . m. x sue^. xseptuno, 137, f o r m a : s e ñ o r Hida lgo . T e l é f o n o A-4808. al tos 
2004 27 e 2203 24 e 
Oí 
x p e m > S 1 1 ^ - ' 
T « v e : en easa^de m e p ^ / « ^ e l - f t e y 2480 
S r ^ . f r e í e r e n c i a s r T n f o r m e s : L u z , , j o v e n , E S P A í f O L A , D E S E A C O -
{jeiie buenas 57 e 1 U locarse de c r i a d a de m a n o , no me-
i nos de 30 pesos, u n i f o r m e y ropa l i m -
" 2 C 0 1 _ — r - T í ^ i N S U L A B , D E S E A co- p la . vedado, cal le I , n ú m e r o 14. 
i ^ r ^ ^ ' S d a de mano o m a n e - ; o^q 24 • 
/ C R I A D A D E M A N O , E S P A í f O L A , E S | i n f o r m e s en S u s p i r o , 16, a l t o s ; cuarto . 
' • llilllWlllim«Wli IIIIWUHUWIWWW""!' n™" | t o v E N . E S P A Ñ O L , C O N CONOPTTWtwtst T T N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E M E -
O E D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E - ! J j - ^ g ^ g Q ^ ^ ^ j a y contabi l idad B e ^ ^ r e l ^ d iana edad. desea co locarse; é l de 
O r a , u n a Joven, p e n i n s u l a r C a l z a d a d e l : ce ayudante de carpeta u otro e m . ! p o r Í e f 0 í ^ 1 1 * 1 p a r a cu ldar niu'03- C o i a -
Monte, en tre C a s t i l l o y P i l a . 427 pleo a n á l o g o . No t iene inconveniente • P 0 | ^ a > 187-
6 ! i r a l c a m p o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i - S ^ 25 e 
D' E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A fÍzSeT^nrleCnatretailOeyPer770naImente * ^ V é ' T T N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
c r i a n d e r a , no t iene Inconveniente en | 0521 «xí * ^ sea colocarse p a r a l i m p i e z a de ofi> 
i r a l campo . Monte. 326, altos, izquier-1 , **> c i ñ a s o para cobrador en casa de c ó r n e r -
da. no , E x a e r t o t e n e d o r d e H h r M * *k cio y hacer l a s di l igencias de la casa 
2632 26 e - • t x p e n o reneaor a e u o r o S . s e O f r e c e t iene au len responda por su conducta 
- ' 1 1 p a r a t o d a C l a s e d e t r a b a í O S d e c o n - dQ l a s c a s a s donde ha es tado: no come 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A - 1 . 1 j i j 1 j 11 im ' U u n i due^me en l a c a s a ; t a m b i é n se hact 
ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . t a D W a a a . L l e v a lloros p o r horas. Ha- cargo de casa de inqui l inato . Su dire( 
D E S E A CASI REGALADOS UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de c r i a d a de m a n o y co-1 
q , r f ¿ - ^ " t i e n ^ 0 1 0 ^ ^ ! ^ i M ^ Z 8 
c i a s . No d u e r m e , en la c o l o c a c i ó n . Ca-1 / ^ " ^ a p ^ 
He 8, entre Ve in t i c inco y Veint i s ie te 
2405 25 e 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , degea colocarse de portero o cosa 
a n á l o g a , ganando buen sueldo, es t r a -
bajador , de buena presenc ia y honrado, 
con buenas referencias . C a l l e Merced, 67; 
cuarto. 16. 
2468 25 e 
vende Mastache , m á s barato que loa 
part i cu lares , por s e r procedentes de s u 
casa de e m p e ñ o , en C a m p a n a r i o , 191, 
bajos, e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l la , todo e l día- T e l é f o n o A-06735 h » 
lo piense, venga hoy m i s m o . 
2320 24 e 
» , ^ ^ 
PÍ A N O : S E V E N D E U N O K A L L M A N , a l e m á n , cuerdas cruzadas , un juego 
JO V E N L A T I N O - A M E R I C A N O , C O N co- cuarto y otro comedor, m a r q u e t e r í a y ' noc imlentos de i n g l é s , so l ic i ta u n a ^?.cl0?</c,si m u e b l e s , l á m p a r a s , etc. S a n 
24 o 
r ^ ? ^ M t S r t ó t i i f o , m no ^ 1 ^ - — ~ - e ^ n - c ^ ^ 
trabajo- ^' ie ta3 . o » A | C e ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a n t a U a -
íúrúnea tarj r L J l _ | ra , 6. Habana . 
rTTTFÁKSE U N A J O V E N , P E - , 2284 
= r ^ K A C rie criada de m a n o , t iene 
D "inSU^nda Por el la . I n f o r m a n en la 




2577 26 e 
27 © 
UN A S E Í Í O B A , D E M E D I A N A E D A D , | p e n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n de co 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - 1 8 1 1 . 
C 750 al t I n d 10 « 
UN A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E , KJ p e n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n de co- ^ t q s H A C E M O S C A R G O D E C U A L -c l i a d a de r í ^ n o , buen trato. Ca l l e c i ñ e r a , sabe coc inar , solo a la e s p a ñ o l a JM quier contabi l idad por horas S ¡ riih¿ 1Z¿ m » " " , u c y parfl corta f a m l l l a . no d u e r m e en l a . 0frece un a u x i l i a r de carpeta o narn 
c i ó n : C o r r a l e s , 153, entre Indio y S a n 
N i c o l á s . 
2403 25 6 
Cuba, 12L 
2310 24 « 
^ T ^ r A B U N A J O V E N , po- O E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O , 
O E ^ c S a de cuartos o de ^ _ cose en l a m á q u i n a y p a r a todo. I n -
S ninsular- ^ ^ ^ s y quien l a r e - , f o r m a n 2 y 4, so lar . Manuel M o r á n 
tiene o í f c u m p l i r con su obl iga- 2307 24 e 






é p l o c a c i ó n . I n f o r m a n : ' L a g u n a s . " 62. a n t i - j f r ¿ b a j o s " " d e " ' o f i c i n a en ^ e ^ r a l . 0 j l s ú s 
guo 
2003 26 e 
del Monte, 240. T e l é f o n o 1-2377 
2122 27 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , I " T i E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E p e n i n s u l a r , p a r a coc inar so lamente , | J L f tenedor de l ibros, es m e c a n ó g r a f o 
UÑ M A T R I M O N I O , C O N T A L D E Q U E no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , no le i m - ' I n f o r m e s : B e r n a z a , 56. bajos. A. A l v a -le den h a b i t a c i ó n p a r a los dos y ' porta i r a l a V í b o r a o Vedado, s i l e ; rez 
un corto sueldo a e l la , se ofrece p a r a . pagan los pasajes , sueldo de $35. I n f o r - 2138 25 « 
S E - • T r . T ^ r AR U N A J O V E N , pe- a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y a y u d a r en algo. m e s : t iene quien d é in formes . G a h a n o , 
^ r ) ^ S E A ^ ^-Vflda de m a n o , t iene S a n Miguel , 143, a n t i g u o ; no va f u e r a i 14, a l t o s de l a bodega, e squ ina a L a -
S ninsular, d ^ f ^ d e ^ 3 'casas que ha , de i a H a b a n a , 
? u i e \ ^ ^ n & n 6 : T a m a r i n d o , 21, J e - 2293 
26 « 
S í f S " á Z a r o . 209. ^ , 
25S3 
26 e 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
ammmmmmmmMULmmm. 1 mv* 
guna. 
2602 26 e 
VARIOS 
- T T x t a «STr^ORA M E D I A N A E D A D 1 T T N 8 E S O R , C O N I N M E J O R A B L E S R E 
U ^ l p a K ^ e s e r c o K ^ T e Scit?-' ^ ferencias . desea e m p l e a r a lgunas ho-
UN A S E Ñ O R I T A , D E S E A E N C O N T R A R una casa que le den h a b i t a c i ó n y co-
r a ; no duerme fuera. D i r í j a s e a 
t i n a , 7, l e t ra A- P r e g u n t e n en l a bo 
dega. 
2440 25 © 
la c o l o c a c i ó n . i H a b a n a , Ga, a l tos 
2006 (l'jf-rni 
p j ras del d í a , bien de s c etar io p a r t í 
1 cular . corresponsal , m e c a n ó g r a f o o hacer-
se cargo de asuntos de contabi l idad. D i -
r i g i r s e a : J . S. B l e s . T e j a d i l l o . 18, ba-
jos. H a b a n a . 
2677 • 27 e 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
r f ^ ; X D E S E A C O L O C A R S E D E 
rTjíA • ' " V f ' ^ a n o en casa de poca f a - Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
V c r i a r ; • K e i n a , 69. bajos. j O cha, e s p a ñ o l a , p a r a habi tac iones ; no 
miiia. Dirección. J^ema, v . ^ i i m p o r t a v i a j a r ; t i ene recomendaclo-
C O L O C A R S E U N A P E N ^ N S U -
solo para cocinar, hace por t re s , 
en la c o l o c a c i ó n , no s a l e de ¿ 
, t iene referencias . I n f o r m a - Me hago cargo de toda clase de d i l igen-
r á n : ca l le Do lores y A r m a s , bodega L a i c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o ^ , 
M a m b i s a . i inscr ipc iones de nac imientos en el R e -
2323 24 « ! g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . To-
"' ' — ~ m á s Vega , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m 
/ B O C I N E R A , E S P A í f O L A , S E O F R E C E T e l é f o n o A-8586, 
2519 
— ^ T T v t T s e o f r e c e P A R A C R I A - i 
g ^ ^ ^ a n o todo t r a b a j o , para c o r - | 
nes.; en C a m p a n a r i o , 205, altos. 
2045 26 e 
cocina cr io l la y e s p a ñ o l a y sabe r e -
posterfa; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a n -
ta C l a r a , 6. H a b a n a . 
2284 24 e 
1808 14 1 
ELEVADORES 
Me hago cargo de reparaciones 
de cualquier naturaleza, sobre ele-
vadores de todos fabricantes. Si 
tiene elevador de mano y desea 
aplicar la fuerza motriz eléctri-
ca, con poco gasto y en breve 
tiempo Ib puedo hacer. Tengo 
muchos años de experiencia en 
una fábrica de elevadores, y bue-
nas recomendaciones. C. E. Dun-
gan. Edificio Havana Auto Co. 
Marina e Infanta. Teléfonos 
A-4331, A-2018. F-1328. 
5d-21 
plaza de cobrador y ayudante de of ic l 
na . D a g a r a n t í a e I n f o r m e s . D i r i g i r s e a l 
Apartado, 1S7L 
2583 26 e 
EL E C T R I C I S T A M E C A N I C O , B I E N p r e -parado, p a r a p lanta de f inca azuca-
rera o pueblo. H a b l a I n g l é s y da refe-
renc ias . D i r i g i r correspondencia a : E l e c -
t r i c i s ta . Apar tado 1661. 
2628 26 e 
SE O F R E C E U N M A E S T R O P A N A -dero, como m a e s t r o u hornero, i gua l 
que para d u l c e r í a . C o n m u c h o s a ñ o s de 
p r á c t i c a en e l giro de p a n a d e r í a y d u l -
c e r í a . D i r i g i r s e a : J . Garc ía . Merced, 54, 
bajos . H a b a n a . 
2570 26 e 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN f35 S E V E N D E U N P I A N O P L E -ye l , en m u y b u e n a s condiciones, p a -
ra estudio. J e s ü s de l Monte, 99. 
2634 25 e 
N i c o l á s . 64. altos. 
2584 26 e 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A » 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas mareas. 
Se reparan -y afinan pianos y auto-
pianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
842 21 a 
C 808 
ME H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E de t rabajos , en m á q u i n a , y a sean 
comerc ia l e s , de abogados, etc., etc. D i -
oigfcrse por escr i to a l s e ñ o r Roge l io de 
E i v e s . E s t r e l l a , 140. 
2326 26 • 
Dos pianos de gran sonoridad 
a c i n c u e n t a y cien pesos cada uno, apro -
p ó s i t o para Cines . C a f é s . Colegios, etc. 
Se pueden ver en L í n e a , 53, esquina B , 
en e l Vedado; de 1 a 6 de l a tarde. 
2558 26 q 
con discos, cua lqu ier cant idad, no i m 
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
d i c i o n e s ; hay f a m i l i a s que t i enen g r a -
f ó f o n o s y discos y no hacen uso da 
el los y le es torban. Av i sen a l t e l é f o -
no A-9234 y voy enseguida . 
1488 2 £ 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Autopíanos y Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
S u s c r í b a s e a ) DIARIO D£ LA i V U * 
RINAy a n u n c í e s e en e l DIARIO DÉ 
LA MARINA 
^ da de mano toao S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , ! 
ta fíimilia> baoe v * u degea e m p l e a r unas horas de m a n a - : _ ^ r n r o r A T t s u - m v A M x m r a í t h a 
íla,j». 25 e ! na , e n . U m P ^ r "na^casa u_o tra _cosa_ por J j E S 
— el estilo, dentro de l a H a b a n a . I n f o r -
26 e 
T ^ r T c O L O C A R S E U N A P E N I N S U - I m a : O b r a p í a . 04. 
T ) ^ r de criada de mano , no d u e r m e 2fa24 
% el 'acomodo tiene buenas ^recomen- B A C O L < ) C A R S E Ü N A M U C H A C H A , 
daciones ae / a s ^ n ú m e r o 5. U peninsular , para a y u d a r a la l l m -
forman: Uíiciob. v-^a , , p i eza ; sabe coser y z u r c i r ; t i ene buenas 
referencias y s i e m p r e estuvo en buenas 
casns. I n f o r m a n en H a b a n a . 109. p r i -
• ¿ Í V Í V X C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - m e r o ; no sale f u e r a de la H a b a n a . 
I ) ninsular, para cr iada de m a n o o 2520 25 e. 
^ S r a . I n f o r m a n : H o t e l C u b a . E g i -
p a r a coc inar y l i m p i a r , en casa de 
m o r a l i d a d , o de cr iada de m a n o . T e -
jad i l lo , 2 L 
2300 24 e 
flHUflIll «••IMHMI.IMJlUUia !• 11 
COCINEROS 
m in*'i)UMm'f 
manejadora. I f  
do. 75. 
2430 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E p a - ; ̂ l ^ ' / 7ft9R ra l i m p i e z a de habitac iones y coser, j ^ S í S 1 1 0 ^-'o^0' 
t iene recomendaciones, m e n o s de 30 pe- i •¿ouo 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E S P A Ñ O L S E ofrece para cocinero, c a s a p a r t i c u l a r 
o <ie comerc io , buenas r e f e r e n c i a s ; h o m -
bres solos. L e a l t a d y V i r t u d e s , bodega. 
E N S E Ñ A N Z A S 
25 e. 
P- . „ . J ñ a r w t A L L E R O S D E P O S I - sos, no se coloca. I n f o r m e s : Ca lzada , en-ABA ^08 CA«A^L,J! .Kua tre 10 ^ 12. Reparto A l m e n d a r e a / B O C I N E R O , F O R M A L Y Q U E S A B E i , • n i . i 
2421 25 © 
25 e 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado. El mejor pa-
ra internos y medio internos. Pi 
bajadora, ofrece sv 
de gobierno. M á s deta l les : Aguacate . : t t - T í í a J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
de 12 a 6. ! U colocarse para cuartos o para coc i -
2Ü1 ^> p ! n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o , s ó l o es 




de cuartos. I n f o r m a n : A g u i l a y M i s i ó n , , r o p a ^ v e d a ü o 
n a r y p u m I J V l r ^ l o „ooo m D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s - ^ u y f o r m a l , desea c a s a m o r a L I n f o r - f5 d coior p a r a c a s a de f a m i l i a ; g a -
D p a ñ o l a , para m a n e j a d o r a o « r i a d a m a n . i aseo, entre ¿ ( y ¿y, u e n u a ae 
bodega, 
2424 






N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cr iada p a r a la l i m p i e z a de 
"dora, tiene referencias . E n s e n a d a , 2-A, cuartos y repasar l a ropa. I n f o r m a n en 
Jesús del Monte. • | I n q u i s i d o r , 29. 
2459 25 e | 2357 24 e. 
St ii í v \ r n T n r A - R r r v A Tí ivu-V T ^ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e » -
n í n f u l ^ e n ^ i n a ^ a s ^ de f o r m a l i d a d ^ 2™°^' m u c h a e d u c a c i ó n , p a r a 
de c i a t Se m a n " ^ í A ^ n ^ l ^ ^ ^ i r ^ Un 
& 3 I n ( l u i s i d o r ' 23' t iene b,iena3 r s ' ^ % y ^ X S ^ m h m r ^ 
2465 ' 25 e 
nando de 25 a 30 pesos . D a r á n r a z ó n : 
L u z , 46. H a b a n a . 
2336 24 e 
CRIANDERAS 
1 E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
del Colegio. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Telégrafo: Eramos. 
2543 1 f 
SE O F R E C E , P A R A D A R C L A S E S D E p r i m e r a o segunda e n s e ñ a n z a , una 
s e ñ o r i t a que ha cursado estudios a c a d é -
m i c o s . S e ñ o r i t a Garc ía . Concordia , 200, 
al tos . 
2697 27 e 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
1019 81 e 
S r a y ^ u ñ a c r i a d a " d e mano, e s p a ñ o l a s 1 A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O 
c e p c i ó n . 
2329 28 e 
CRIADOS DE MANO 
CE ÜESEA C O L O C A R U N A M U C H A - ¡ 
O cha, recién llegada, en casa de m o -
ralidad y corta f a m i l i a y que den buen 
trato. In forman: L a g u n a s . 73; dearto, 
5, 
~-Z _ ™ _ * " j L . t _ «J m a l y de buena presencia , desea co 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , po- locarse en c a s a de corta f a m i l i a o con ninsular, de criada de m a n o ; l leva un m a t r i m o n i o , de cr iado de c o m e d o r : 
esls meses de criada. I n f o r m a n en K e - entiende de cocina y sabe hacer dulces , 
gla, calle Maxtí . 78. sabe c u m p l i r con s u s obligaciones y ga-
25 e n a buen sueldo, buenas recomendaciones. 
T e l é f o n o 
J O V E N , E X T R A N J E R O . B L A N C O , for-
QEXORA, E O P A S O L Á , D E S E A C O L O - V-lOlO 
u cación de criada o camarera , sabe a l - ofiGT 
go de cocina, tiene quien l a recomien- *n~? 
P o r i n f o r m e s : E l A l m a c é n . 
y t ienen referencias . I n f o r m é a en I n -
qui s idor , 14. 
2474 25 e 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -dante de chauffeur, en c a s a p a r t i c u -
l a r o p a r a c a m i ó n , en a lmacenes . Acos -
ta . 63. T e l é f o n o A-4960. 
2676 27 e 
T J N J O V E N , C H A U F F E U R , D E S E A C O -
m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
tura l . C l a s e s a domici l io , de c iencias 
n a t u r a l e s y exactas en general . Profe -
s o r Alvarez . Vir tudes . 128 y 124, al tos . 
888 17 í 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a d»j i n g l é s , t a q u i g r a f í a y di 
bujo m e c á n i c o a $3 cada tina y de me-
en n o g r a f í a. a $2. Cuotas mensuales . Con-
cordia, 91, baío». 
756 6 f 
PROFESOR MERCANTIL 
üe. Dnran r a z ó n : tonda L a A u r o r a , D r a - T P | E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E referencias l a s que p idan y seis a ñ o s 
gones; l iab i tüe ion . VJ. 1 J m a n o , sabe c u m p l i r con s u obl iga- de p r á c t i c a . I n f o r m a n : T e l . A-8700. 
- c i ó n , prefiere casa de respeto, t a m b i é n 
. locarse en una casa p a r t i c u l a r ; t iene 
re ferenc ias . I n f o r m e s : L u z , 63. E n la _ 
vr.í'STvia iiTin ^oc in^ra P o r experto Contador, se d a n c l a s s » 
^ coc inera . nocturnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
L _ • C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , c h a u - ™ J ó v e n e s a sp irante s a Tenedor de L i -
- fe ffeur, en una casa p a r t i c u l a r ; t iene \ ^ & \ f n 8 c l l Y V .̂Itô  ról,id;*- in" 
0182 
2504-05 27 e. 
SO m z 
SEÑORITA CELIA VALES r j E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . ^a a l , caml^o. I n f o r m a n : F a c t o r í a . CS; 
Peninsular, para cr iada de m a S o o ™ las diez- „„ , 
^aci0nes' ^ n casa d6 m o r a l i d a d . , ^ 
"380 r m e s : Compostela , 150. f ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M O - feur en c a s a par t i cu lar o comercio . T e l é - se toma_ verdadero^ i n t e r é s por s u s d i s -
JO V E N , E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R , D E - ' Pro fe sora de P iano y Solfeo, se ofrece s e a colocarse de a y u d a n t e de chauf- para d a r c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
D 1 zo casa par t i cu lar , ha trabajado con fono A-2898. de jen la d i r e c c i ó n . . c í p l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
1 599 - buenas f a m i l i a s y t iene buenas referen- 2508 25 e. 12 ef. 
üp^* r~p ' - - iada de mano. Sueldo 
Pesos. I n f o r m a n : Gervasio. 29. H a b a n a . 
S E c ! ^ ^ ' Í r ^ ^ ^ ^ » A S " D E S E A 
wn a l ^ r ^ . p 0 1 ' 1í0^ls, por l a m a ñ a n a 
Tni ipá^ueir i0;r^ a l T>eda?0- I n f o r m a n en 
"371 ' ^ Cerro- Precio convencional. 
24 e. 
S C O L O V A R U N A J O V E n T p Í : 
* mo a f d ^ / 6 . ^ ^ ^ de mano , en S 
• ' a c Z 0 r a c u m p l i r con su oblf. 
m2354 48' habItaci6H 36. 
n ú -
24 e. 
sado, de 11 a 12. L í n e a y 4, bodega L a , J j s J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S S u c u r s a l 
2029 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de cr iado de mano o de ca-
m a r e r o de hote l ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias . I n f o r m a n 
en C u b a , 5, azotea. 
2514 e, 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de 20 a ñ o s edad, de c a m a r e -
ro, p r á c t i c o . P a r a in formes : 9, E y V e -
dado, bodega L a Y a y a . 
2316 24 • 
serv ic ios de chauffeur en casa p a r t i -
cular ; t iene buenas referencias de l a s 
casas que ha trabajado , s i n pretens io -
nes. Pueden de jar l a s s e ñ a s por e l t e l é -
fono F-1375 
2374 24 e. 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A es te t rabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y t r a -
bajador . T r a b a j a lo m i s m o en m á q u i -
na p a r t i c u l a r que en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1872. v 
1990 ^ 31 « 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N . T E N E D U -ría de l ibros y c á l c u l o m e r c a n t i l s i m -
plif icado en 4-6 m e s e s , por profesor 
exper imentado . L a C o m e r c i a l , R e i n a . 3. 
altos. 
1751 15 t 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a t y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
p r e m i o en la C e n t r a l Mart i y la C r e d e n -
c i a l que me autor iza para p r e p a r a r a l u m -
n a s para e l profesorado con o p c i ó n al 
t í t u l o de Barcelona. L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos a l m e s . 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan c lases 
nocturnas y a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. 
V i r t u d e s , 43. altos. 
701 6 f. 
Academia Parisién "MARTI" 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i c a 
en su clase, en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte , costu-
r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p in tura or ienta l , 
peinados, encajes , flores y f r u t a s a r t i -
f i c ia les . Se a d m i t e n i n t e r n a s y a d m i t o 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de c o r s é s , los m á s 
modernos , dos horas de c lase d iar ia , $5; 
y 3 a l ternas . Se da t í t u l o de l a C e n -
t r a l " M a r t í , " H a b a n a , 65, entre O ' R e l -
l ly y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta a c a d e m i a t iene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
A r m a s . B a ñ o s , e n t r e 13 y 15. Vedado. 
H a b a n a . 
2446 25 « 
W A ^ r ^ 0 ^ M e cinematográfico, primero en 
Isla. Estadio del gesto y expresión ra-
cial. Método rápido y único para for-
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y declamación. Alber-
to Soler. Obrapía, 122, esquina aj 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
2262 4 e 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D iaz . B e l a s e o a í n . 637-C, a l tos . G a -
rant izo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses , con derecho a l t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to e l m á s p r á c t i o o y r á p i d o conocido. E l 
4'Acme" es la I n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s ant iguos , ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y s o m b r e -
ros. C l a s e s de .corte por correo : en l a 
academia , d iurnas y noc turnas , se ad-
m i t e n p u p i l a s . Prec io s convencionales. 
Se vende los Oti les . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . J-a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es completr ; formas , de 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
677 31 e 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Cl'ases nocturnas , 5 pesos C y . a l m e s . 
Clases par t i cu lares por el día en l a A c á - P A S C U A L R0CH 
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren- „ , ' "f, V , * 
der pronto y bien e l i d i o m a i n g l é s ? g u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 1 ^ a s e s a d o m ^ i l - o Angeles . 82. H a b a n a . 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de C U c u l o ? y T e n e d u r í a a » L i -
t i o s , por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
hay c lases <".;peciales para dependentes 
del comerc io po»* la noche, cobrando 
.-notas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lar 
de L . y C a s t r o . Mercaderes , 40, altos. 
1099 31 e 
R O B E R T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o rac iona l , 
a l a par senc i l lo y agradable ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo l a lengua inglesa , tan nece-
s a r i a hoy d ía en es ta R e p ú b l i c a . 3a. ed i -
c i ó n , pas ta , $ L 
37605 22 e 
AC A D i S M I A D E C O R T E Y C O S T O R á " P a r i s i é n - M a r t í " , bajo l a d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , Profesora 
con t í t u l o de la A c a d e m i a C e n t r a l de 
Barcelona. A p o d a c a n ú m e r o 32. al tos . 
35357 31 e. 
Los T.cargo*» en l a g u i t a r r e r í a de S a l v a -
dor Igles ias . C o m p o s t e l a . 48. 
811 31 e 
PR O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E N E , - „ - A - i - 4 , „ " , * ~ ^ V S~ las m a ñ a n a s desocupadas, quiere d a r ca??}PO- A u t o r i z a m o s a los padres de fa 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s l e m a Mart i y bordados a m á q u i -
na , desea d a r c lases a domic i l io . I n -
f o r m a n : Oficios , 78, altos. 
2008 0 1 f 
COLEGIO SAN ELOY 
F u n d a d o en 1907, con ^ a n edificio, c o m -
petente profesorado y super ior trato. , 
•Admite a l u m n o s pupi los y externos. L e a , 
31, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . T e L 1-7420. 
1823 «O e. 
MATEMATICAS 
C l a s e s especiales de M a t e m á t i c a s con-< 
tes tando a l nuevo p r o g r a m a of ic ial da 
Segunda E n s e ñ a n z a . D e 3 a 6 p. m . So l 
60 (altos.) F . E z c u r r a . v 
2056-57 16 f. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa^ 
fiol", pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a qua 
por su ser iedad y competenc ia le g a -
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c la ses cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
quinas de calcular . U s t e d puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y v e n -
t i lado. P r e c i o s , b a j í s l m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora . 
A c a d e m i a "Mnnrique de L a r a " C o n s u -
l2do, 130. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
ternos y m e d i o in ternos p a r a n i ñ o s de l 
c lases en i n g l é s e i n s t r u c c i ó n en gene 
ral . I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Miss C. Cal le A. 146. T e l é f o n o F-2193. 
1988 1 f 
AE N S E 1 A R E N I N G L E S E N U N A E s -cuela o f a m i l i a p a r t i c u l a r por u n a 
m a e s t r a a m e r i c a n a con m u c h a e x p e r i e n -
cia. "Yeachez ." F a c t o r í a 12. 
2078 25 e. 
m i l l a que concurran  l a s clases. Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . Consulado, 130. 
106 31 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




estad SA Veade UI10' 611 muy hnen 
v*. -1 , !s de coniP»"ar uno nuevo 
Informa: Morales. Industria, 
2C0O 
27 • 
L Y ^ 1 7 1 ^ 8 ' T O D O e n pep-
^quina cemTdá v ¿ T m i e S0?- ad<iuir ír 
^ " a n c a r a i ^ yés£0 en S u b i r a n a , 73-
2651 garaje; de 7 a 10. 
28 a 
^ o m ó v i l Studebaker, con carrocería 
de rcParto, se vende muy barato, pue-
145 P ^ ^ a ^ 0 - Diríjase a: Real, 
b s ' _ 27 J6 
? y ^ S ^ t i ^ A ^ ' O M O V I L D E U S O 
^ a r e o l t e 8 - cí>.ndiei<5n, que no 
ft4^ Jordán ^ t iene ^ 8er ú e 
y*, directo t^iV* ^ 0 H u d s o n . T r a -
te2 T e l é f o n o ^ S O S . p r e g u n t a r por 
VERDADERA GANGA 
27 e 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
S V S a ^ O ^ ' a ^ 1 3 V]BR^ S13 V E N D E ^ C ^ A F O R D , C O N 
i > " - Q ^ Í n a ' ^ 12 a 1 p. m.. e s t á p poco uso, en S a n R a f a e l y M C o n -
tra bajando. 
2266-67 
ultTo*, fuefu 5 ? tthite" de s iete p a -
^ y ^ego11^ V n t 0 r i a ' j a b a d o de p i n -
«ifcs. ÎU0Í feeco y Peña lVer . B a r r i e u e1 
-074 
— 26 e 
fe^o de aht l tdaS' Tc2n c a r r o c e r í a , y 
W . n s ^ n a c i 0 n p J - M r n f o r m a n en ^uto 
^ S 8 A ^ 7 VÍBla- T e l é -
l ^ n S ^ 1 ? ^ ? 8 5 T E N E M O S 
30 e 
S» vent« , J I O X E S 
ó-1 Aee^vreV,;!;tnd.as a : Cubí 
ásS B a l a ^ ^ . bajo s, A p a r t a -
30 e ( 'HfcVRoy . • . - - ' 




Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
1744 ^araj'a de Vadia -
23 e 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te. 252. 
C 745 • .. 15d-18 
SE V E N D E U N ' C A M I O N C I T O F O R D * , esta en m u y buenas condiciones o 
se c a m b i a por un m o t o r en c h a s s i s Dod-
ge B r o t h e r s . Maloja , 33. 
2345 24 e 
26 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I T A L I A N A , m a r c a "Diatto ," en perfecto estado. 
I n f a n t a , 90, esquina a Z a n j a . 
2470 • 23 e 
UN FORD PARA REPARTO 
con c a r r o c e r í a f rancesa , cerrado. B l mo-
tor, l a c a r r o c e r í a , l a s g o m a s y todo é l 
e s t á n en m a g n í f i c a s condiciones. L o v e n -
d e m o s barato . I n f o r m a n : V i g í a , 50. T e l é -
fono M-14S1. 
2523 23 c 
SE V E N D E U N E O R D , D E L 15, E N bue-n a s condiciones. I n f o r m a n en B a r -
ce lona, 13. 
_ 2404 31 e 
SE V E N D E U N B R I S C O E , D E 4 P A S A -jeros , c a s i nuevo, con m a g n e t o Bosch . 
V é a n l o , de 8 a 12 a. m... en San J o s é . 99, 
g a r a j e . 
2324 24 « 
AL T O M O M L D O R T , D E P O C O U S O . S E vende; propio para a l q u i l e r o par - • 
Har tar , a r n m q u e y a Iumhrado e l ^ t r i c o I 
g o m a s nuevas , doble v e s t i d u r a ; a d e m á s 
los rmiAhlAa Ha „ m , ' ^"fm^i) 
i l 0 | ^ ¿ u e b l e s de ^ casa . Trocade'ro 29 
24 e 
VULCANIZADORES 
B u e n a opor tun idad: se vende un t a l l e r 
de vulcanizar , en buen s i t io . I n f o r m e s * 
V a l l e y E s p a d a . H a b a n a . 
2305 24 e _ 
V K N D E U N F O R D ' B A R A T O , D E L 
23, 
e l é c t r i c o , i O e 
O a ñ o 1915, de poco uso. A r a m b u r o ' 
gara je . H o s p i t a l , 58. 
2518 25 e. 
VULCANIZACION 
TíGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
'Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-





EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
1 Í 0 C O M P R E C A M I O N 
hvmp 9 de uso sin antet p f o r -
' mam acerca del 
t a m b i é n de o t r a s 
ttaoMados por A u t o c i v . 
* « A B A N A • 
e m tm m • 
CA M I O N D E R E P A R T O : S E V E N D E un c a m i ó n de reparto Metz, t a m a ñ o 
F o r d , ruedas dfc a l a m b r e , magneto nue-
vo, funcionando perfectamente . Se da 
barato y se puede ver a todas horas en 
el ta l l er de O l i v a y Puente . Ca l l e 17. 
n ú m e r o 26. en tre B y P . Vedado. 
1762 25 « 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DF 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
L x p o s i c i ó n . Avenida de la Repú 
Wica, números 192-194. 
EN E S T R A D A P A L M A . 25, S E V E N D E un F i a t , en b u e n a s condiciones. P u e -
de verse a la u n a de l a tarde y a l a a 
5. 
10G3 24 « 
C J E V E N D E U N B U I C K , 6 C I L I N I > K O c , 
O m e d i a n o , tipo E-45 , y un ¿Tord, d e l 
17, en perfectas condic iones . I n f o r m a n 
en J a ca l l e (} y 19, Vedado. 
1999 25 e 
CC O M P R O U N F O R D A P L A Z O , D O Y J doscientos pesos de entrada. I n f o r -
m a n : E s t r a d a P a l m a , 11, Guanabacoa . 
Melchor Fefia-
3251 24 « 
Cm T E N D E U N M A X W E L L , R E C I E N 
* y ü t a d o , m a g n e t o l iosch , c a r b u r a d o r 
Zen;; . I n f o r m a n : A l a m b i q u e , 15. 
2838 24 e 
Camiones y autos de ocasión 
Plerce A r r o w , de 2, 3 y 8 toneladas, con 
carroza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . Whi te , de 
2 toneladas, con g o m a s m a c i z a s , ' l i s p a -
no Suiza , de 1 y m e d i a tone ladas ; id . 
Dodge Brothers , de 1 y m e d i a tonela-
das ; id . S a m p s o n . de 1 tonelada, r e -
parto ; D i e h t n c h e , d«> 1 t o n e l a d a ; id . 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 p a s a j e -
ros. R o a m e r , 5 pasa jeros , t ipo sport . 
Cufia Stutz , 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
Chandler , de 7 pasa jeros . Pueden verse 
a todas h-»ras en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. frente a l J a i A l a t 
67 i í 
Máquinas para vulcanizar, Hajrwood 
Se vende un taller completo. Mate-
ríales para vulcanizar. Belisarío Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
1980 1 f 
S 
K V K N D E U N F O R D D E L 17, S E P Ü E -
de ver en Marina , 18, de 2 a 4. 
2534 25 
SO «. 
jNO MAS ENGAÑO! 
P a r a los que deseen compra-» ?>.titom<5-
vi les de uso. Danie l M. Manzano. e s -
Jefe de los ta l l eres de "The C a s e Mo-
tor C o m P a n y con quince a ñ o s de expe-
r ienc ia , ofrece a todo el que desee c o m -
c r a r a u t o m ^ H e » de uso, reconocerlo y 
d a r su precio. Antes que usted inv ier ta 
bu dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
Cor solo l a cant idad de cinco pesos. S a n 
Miguel . 17L T e l é f o n o A-5759. 
S9610 »> • 
AUTOMOVIL SE VENDE 
ü n elegante H u d s o n Super S i x , de ú l t i -
m o modelo, t ipo Sport , de 7 pasajeros , 
por a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
fugio. 30, entr© I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. „ , 
774 6 f 
SE V E N D E Ü N F O R D , D E L 16, L I S T O p a r a t r a b a j a r y se da barato; puede 
verse e n F a c t o r í a . 102 de 12 a C. 
I 2565 S6 • 
SE V E N D E : U N F O R D , E N $550, M A G -n í f i c a s condiciones. I n f o r m e s : A g u a -
l cate. 35, a l t o s ; de 12 a 2 p. m. 
1 2549 28 • 
CARRUAJES 
Q ^ V E N D E ^ D ^ C ^ R O S ^ I R Á Í ^ 
JO rios de volteo, de líe*11 p o r t á t i l , e n 
R e i n a , 2. T a l l e r de m a q u i n a r i a . 
2596 26 e 
SE V E N D E U N C O C H E P R I N C I P E A L -berto, ca l l e 13, n ú m e r o 474, entre 10 
y 12, Vedado. 
2288 24 e 
SE V E N D E N D O S C A R R O S , P A R A E L comerc io , con dos pare jas de m u í a s 
y s u equipo completo, l i s tos p a r a t r a -
b a j a r ; una cufia Pord, e n m a g n í f i c a s con-
diciones y una b á s c u l a P a i r b a n k s en 
perfecto estado. Todo por m ú d l c o p r e -
cio. I n f o r m e s en Sol , 28. A l m a c é n de 
v í v e r e s . 
2^3 - 1 f 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E E U N E -rario con s u s adornos, cabal los o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z , C a t a l i n a da 
G ü i n e s . 
2*» v 
A V I S O S " 
AM E R I C A N M A C H I N E R Y S Y N D l C A -te, Inc . of New Y o r k C i t y have opo-
ned offices in Manzana de G ó m e z B l d " 
R o o m 446-A I n charge of Mr. J a c i n t o E." 
Nobo. 
2332 24 e 
AV I S O : L A A M E R I C A N M A C H I N E R Y Syndicate , Inc . de New York C i t y 
ha al | rto s u s oficinas en l a Manzana 
de G ó m e z , departamento , n ú m e r o 446-A. 
a cargo del s e ñ o r Jac in to E . Nobo 
2331 24 e 
U R S U P K O P I O D E S E O S E H A R E -
t irado de la r a z ó n social J u l i á n da 
la G u a r d i a y Cía. , el socio que f u é ge-
rente de la m i s m a s e ñ o r S e r a f í n G o n -
z á l e z y S á n c h e z y nos es grato hacer pre-
sente a l comercio en general que dicho 
s e ñ o r G o n z á l e z sigue gozando entre nos-
otros de l a m e j o r c o n s i d e r a c i ó n y es-
t i m a c i ó n . J u l i á n do l a G u a r d i a y Cía 
2295 24 é 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l m e s y m á s gana an buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hov mbsmo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gra t i s 
Mande t r e s sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 2i~ 
Suscríbase al O I a R I O D E L A M A i 
lINAy anuncié^ en el DIAL.¿) OJJ 
L A M A R I N A 
E n e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . D I A R I O f u e c i o : ó c e n t a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D F Ü J O M 
No recibir una carta, puesta en el 
correo, es una cosa natural, que entra 
en la normalidad de la vida. Mi car-
tero, que es hombre ilustrado, a fuer-
za de manipular Revistas literarias y 
científicas, me decía: 
—Esto ha ocurrido desde que se 
conoce "la posta" que es antiquísima 
y ha existido en la China, el Egipto, 
la Asiría y la Persia, donde la es-
tableció Ciro, según afirma Herodo-
to, que refiere cuál era el sistema de 
comunicarse los mensajes. Ya, los la-
tinos, se quejaban del correo y Séne-
ca, en la Epístola IV, le dice a un 
amigo: —"No he recibido tu carta." 
Plinio, igualmente, protesta de la 
irregularidad de los comisionados, en 
un pasaje, el 28, según creo, de la 
Epístola IX. No le digo a usted na-
da, lo que sucedía, andando el tiem-
po, en la época de Felipe II de Es-
paña y de Luis XIV de Francia, no 
obstante ser, como la nuestra actual, 
épocas esplendorosas... 
Encontré muy exacto cuanto afir-
maba el digno funcionario, pero, a mi 
vez, le hice presente que he recibido 
antes de ayer una carta postal im-
puesta el 25 de Diciembre del año 
pasado, en la que el señor Secretario 
del Unión Club me invita a despedir 
{el 1919 con una fiesta lírico-literaria 
j que se efectuará el 31 de Diciembre, 
i Por fortuna yo fui sin esperar que me 
| convidaran, y gracias a ese procedi-
miento muy usual y expeditivo, no es-
toy ahora lamentándome de no haber 
asistido por culpa del correo. 
Pero sí me quejo por que ha llega-
do el 19 una invitación echada al 
correo el 15, según reza en la estam-
pilla, para la conferencia Musical que 
debía verificarse el 17 de este mes, 
en la Universidad Literaria. No he 
correspondido a la cortesía del señor 
Rector y he perdido la interesante 
plática del doctor Adolfo Aragón, so-
bre la música griega. 
Estas irregularidades son un poco 
"jónicas" y es preferible que a las car-
tas que nos entregan con retraso les 
suceda lo que a los periódicos a que 
estamos suscritos, especialmente los 
ilustrados: que no llegan nunca. El 
señor Carbón, amigo mío, que tiene 
un centro muy numeroso de subscrip-
ciones, en su librería "Roma", se va 
a quejar al Papa, porque ya de la 
tierra no espera remedio a lo que le 
sucede con sus abonados: que son 
poquísimos los que reciben los en-
víos. —"Es singular—dice inocente-
mente el señor Carbón—cómo se pier-
A L F O M 
L a s t e n e m o s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
d e m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
P I P E R A Z I N A " 
L L O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
2 
G O T A 
den con preferencia los periódicos que 
tratan de modisturas de mujeres. Las 
Revistas científicas llegan todas, pero 
las de elegancia y de buen tono des-
aparecen. Es de creer que hay una 
gran admiración por las cosas socia-
les. 
Aunque tal afición a lo exquisito 
demuestra sin duda alguna un gran 
progreso, también hace sospechar que 
el correo no está constituido única-
mente por solterones y que es un re-
galo del hogar un buen periódico dr 
modas. 
Todo ello no sabemos dónde y en 
qué consiste, porque me consta que 
la atención es grande, en Correos, 
y que las penas no son pequeñas, ni 
difíciles de aplicar, ajustadas a una 
legislación especial que dejaron los 
americanos y que está vigente. 
De todos modos lo que yo no qui-
siera admitir os que entregaran la 
carta después de muerto el burro, con 
perdón de ustedes. Prefiero que se la 
cojan para ver qué hacen, verbi-gra-
tia: con un convite a una boda cuan-
do ya los ex-novios están en trámite 
de divorcio. Es una ironía del correo. 
He oído decir que las invitaciones 
al baile inaugural del Palacio las ' an 
a mandar "certificadas." En este caso 
toda precaución es poco y yo las 
enviaría con dos soldados americanos, 
porque, ante nuestra capacidad para 
adquirir, se estrellan todos los esfuer-
zos y mejores propósitos del muy 
digno Administrador de Correos. 
« « 9 
¿BEBE U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
Si es así, use la major: 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace más de medio 
siglo la más apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y 
A l m a c e n e s y T i e n d a s d e V í v e r e s 
f inos e n g e n e r a l . 
S e u s a e n l o s p r i n c i p a l e s h o t e l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y fo l l e tos 
i l u s t r a d o s e n E s p a ñ o l y e n I n g l é s 
d i r i g i r s e a l a 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Breadway, New York City 
U. S. A. 
' ' E L R A Y O " 




y toda cíase de insectos. 
D e p ó s l t o t F a r m a c i a d e l D r . C o r r o n s 
CHUBRDCA16.—TELEFORO 1-1440. 
C. 359 a l t 9d.-9. 
Z o m F í s H l l i l a H í n i 
R £ G A l ) i ) A j l 9 l J E k U i 
E N E R O 3 3 
$10.619.25 
£1 problema de vestir se resuelve fácilmente comprando en 
L A Z I L I A 
P l u s e s , t r a j e s de e t i q u e t a , a b r i g o s , t r a j e s de s e ñ o r a , W u s a » » , 
s a y a s , s a l i d a s de t e a t r o , p í e l e » , c a m i s o n e s , c o m b i n a c i o n e s , j u e g o » 
i n t e r i o r e s d e t r e s p i e z a s , m a f i a B i t a s . c u b r e c o r s e t , b a t a s , j u e g o s de 
c a m a , c a n a s t i l l a , f a l d e l l i n e s , f r a z a d a s , c a l c e t i n e s , m e d i a s , z a p a t o s y 
m i l a r t í c u l o s n u e v o s y de u s o , v> p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
S U A R I E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
P I E L E S y B O A S 
s e l i m p i a n e n 
« L I N O S A Y » 
T i n t o r e r í a A m e r i c a n a 
A r c o d e l P a s a j e 5 , 7 y 9 , 
T e l é f o n o s A - 1 5 6 2 y M - 1 5 6 2 . 
C a l z a d a d e l C e r r o 4 6 0 « 
T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
C O R R E A D E C Ü E M 
T r a . d e : M A R K 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
CORREA " A C A B A D O G A M U Z A " PARA CENTRIFUGAS 
HAY EXISTENCIA 
ENTREGA INMEDIATA 
Lamborn 5¿ Company 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e R a l v e r 
HABANA 
¿ z ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ f e ^ f e / ^ / ú f ^ M z m m M i * 
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M a x m e n , ú m f t o 
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